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t h e  i s s u e  o f  t h e  b u l l  S u p e r  c a t h e d r a m  ( 1 3 0 0 ) .
T h e s i s  s u b m i t t e d  b y  J e a n  L .C o p e la n  for t h e  
M.A. d e g r e e  , N ovem ber 1 9 9 7 .
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o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h ) .
The r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  M e n d i e s n t  F r i a r s  and  t h e  
s e c u l a r  c l e r g y  i n  E n g l a n d ,  d u r i n g  t h e  c e n t u r y  a f t e r  
t h e  i s s u e  o f  t h e  b u l l  S u p e r  c a t h e d r a m  ( 1 3 0 0 ) .
T h e s i s  s u b m i t t e d  f o r  t h e  M.A. D e g re e  ( i n t e r n a l )  
b y  J e a n  L .C o p e l a n d .
The w r i t e r  o f  t h i s  t h e s i s  h a s  a t t e m p t e d  t o  
show t h a t  an  e f f i c i e n t  e n f o r c e m e n t  by t h e  E n g l i s h  
e p i s c o p a t e  o f  t h e  t e rm s  o f  S u p e r  c a th e d r a m  b r o u g h t  t h e  ^ 
f r i a r s  i n  E n g la n d  w e l l  w i t h i n  t h e  o l d  p r o v i n c i a l  and 
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and d i f f e r e n t  s e c t i o n s  t a k e  up t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  
s y s t e m ,  t h e  m e a s u r e s  t a k e n  b y  t h e  p r e l a t e s  t o  e n s u r e  
t h e i r  c o n t r o l ,  t h e  n u m b ers  and  pe r s o n n e l  o f  th e  f r i a r s  
l i c e n s e d  d u r i n g  t h e  c e n t u r y  and th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a  
l i c e n c e  and  a  p e n i t e n t i a r y  c o m m is s io n .  The c h a p t e r  i s  
p r e f a c e d  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o u r c e s ,  t h e  e p i s c o p a l  
r e g i s t e r s ,  i n  w h ic h  l i c e n c e s  a r e  t o  be f o u n d .  A l l  t h e  
r e g i s t e r s  a c c e s s i b l e  i n  p r i n t  h a v e  b e e n  u s e d ;  a l s o  t h e  
MS. r e g i s t e r s  o f  w e l l s , v e r y  b r i e f l y  c a l e n d a r e d  i n  p r i n t ,  
and  t h e  u n p r i n t e d  s e r i e s  o f  Y ork  and  L in c o ln ^ a n d  C a l e ' s  
t r a n s c r i p t s  i n  B.M .Add. MSS. 5824  and  5 8 2 5 ,  f ro m  t h e  E ly  
r e g i s t e r s . A n  a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  a b o u t  160 0  f r i a r s  t h u s  
l i c e n s e d  i s  a p p e n d e d  t o  t h e  t h e s i s .
. I n  C h a p t e r  I I I ,  t h e  g e n e r a l  r e l a t i o n e  o f  t h e  f r i a r s  
w i t h  t h e  h i g h e r  c l e r g y ,  t h e  p a r i s h  p r i e s t s ,  a n d  t h e  
u n i v e r s i t i e s  a r e  d i s c u s s e d ,  and  v a r i o u s  f a c t o r s  l e a d i n g  
t o  d i f f i c u l t i e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d .  The p r i n t e d  r e c o r d s  
o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t ,  and  l o c a l  h i s t o r i e s  s u c h  a s  
t h e  V i c t o r i a  C o u n ty  H i s t o r i e s  .h a v e  b e e n  u s e d  t o  
s u p p le m e n t  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f ro m  t h e  e p i s c o p a l  
r e g i s t e r s .  Some d e t a i l s  o f  a  c a s e  i n  t h e  d i o c e s e  o f  
D urham , c . 1 3 8 0 ,  h a v e  b e e n  g l e a n e d  f ro m  a n  O x fo rd  M S., 
B o d l .M S . 150  f f  1 4 2 V -1 4 5 ,  and  a  t r a n s c r i p t  o f  a  p e t i t i o n  
f ro m  t h e  l o n d o n  r e c t o r s  a g a i n s t  t h e  f r i a r s ,  c . 1 3 0 9 ,  
p r e s e r v e d  i n  C a m b rid g e  U n iv .  L i b .  MS. G-g ^ ^ ^ ^ ^ f o r m s  
t h e  s e c o n d  a p p e n d i x .
The rem da inde r  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  
c o n t r o v e r s i a l  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d .  As a  p r e l i m i n a r y  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h r e e  e a r l i e r  a n t i -M e n d ie a n t  w r i t e r s ,  
W i l l i a m  o f  S t .  Amour, H e n ry  o f  G h e n t , and  Re a n  de p o u i l l i ,  
and  a p o l o g e t i c  w o rk s  by  S t .  Thomas and  S t .  B o n a v e n t u r a ,  
h a v e  b e e n  i n d i c a t e d .  F o r  t h e  p r o b le m  i n  E n g la n d  i n  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  m o st i n t e r e s t i n g  p r i n t e d  t e x t s  
a r e  f i v e  p r i n t e d  s e rm o n s  o f  F i t z r a l p h ,  and  t h e  r e j o i n d e r  
made t o  F i t z r a l p h  b y  t h e  F r a n c i s c a n  C onw ay.M S.v.t 1 t i n g s  
u s e d  i n c l u d e  tw o t r e a t i s e s  b y  J e a n  d ’A nneux , one i n  
L i n c o l n  C a t h e d r a l  M S.114  f f l 0 3 - 1 1 Ov, and t h e  o t h e r  i n  
B o d l .M S .52 f f l 8 0 -  a  q u a e s t i o  b ÿ  W y lto n  i n  B o d l .
M S.52 f f l 4 0 v - 1 4 6  ; a  t r a c t  on t h e  f r i a r s  i n  t h e
e n c y c l o p e d i a  Qmne Bonum b y  Ja m es  t h e  C i s t e r c i a n ,
B.M. R o y a l  M S.7 E V I , f f l l 5 - l 6 1  ; se rm o n s  and  a  t r e a t i s e  
on  Vas E l e c t i o n i s  by  F i t z r a l p h  i n  L an d s .M S «39 3 , and  
d o c u m e n ts  c o n n e c t e d  w i t h  h i s  p r o c e s s  i n  / s - s ,
a  se rm o n  b y  N i c h o l a s  o f  H e r e f o r d  i n  B od l.M S . 2 4 0 , f f  8 4 8 -  
85© and  a  r e c e n s i o n  o f  t h r e e  q u a e s t i o n e s  f ro m  
H e n r y  o f  G h e n t^ s  s e v e n t h  q u o d l i b e t ,  p r o b a b l y  b y  H e n ry  
Crum p, i n  R o y a l  M S.7 E X I ,  f f  6 3 -  7 1 .
No a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  d i s c u s s  
W y c l i f ' s  a t t a c k s  on t h e  f r i a r s ,  b u t  t h e  t h e s i s  c o n c l u d e s  
w i t h  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  h i s  h e r e s i e s  
i n  d r a w i n g  t h e  tw o  p a r t i e s , .  M e n d i c a n t s  and  c l e r g y ,  
t o g e t h e r ,  a n d  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e t w e e n  th em  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  a s  c o m p a re d  w i t h  t h a t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  t h i r t e e n t h .
INTRODUCTION 
The p r o b le m  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y
I .  The n a t u r e  and e x t e n t  o f  t h e  f r i a r s *  p r i v i l e g e s .
A d o o r  f o r  t h e  M e n d ic a n t  F r i a r s  i n t o  t h e  p a r o c h i a l  
s h e e p f o l d ,  i n  d e f a u l t  o f  t h a t  p r o v i d e d  by  e c c l e s i a s t i c a l  
b e n e f i c e ,  was f o u n d  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  i n  P a p a l  
p r i v i l e g e ,  t h o u g h  t h e  a p e r t u r e  p r o v e d  t o  h av e  t h e  d e f e c t s  o f  
i t s  v i r t u e s .  The i n s e r t i o n  o f  t h e s e  o r d e r s ,  w i t h  t h e i r  new 
way o f  l i f e ,  i n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  C h u rc h ,  n e c e s s i t a t e d  t h e  
c r e a t i o n  o f  new law  t o  d e f i n e  t h e i r  s t a t u s .  V a r i o u s  c o l l e c ­
t i o n s  o f  P a p a l  l e t t e r s  e x i s t  a s  a  b u lk y  t e s t i m o n y  t o  t h e  w o rk  
o f  t h e  P a p a c y  i n  c l e a r i n g  an d  i n v i g i l a t i n g  w hat was n o t  a
o
p r i m r o s e ,  b u t  a  t h o r n y  p a t h  f o r  t h e  f r i a r s  t h r o u g h o u t  E u ro p e .
1 . T h i s  i n t r o d u c t i o n  o n l y  a im s  a t  s u m m a r iz in g  w h a t  i s  a l r e a d y  
known a b o u t  t h e  p r o b le m  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  and 
t h e  c o n c l u s i o n s  d raw n  by  h i s t o r i a n s  o f  t h e  M e n d ic a n t  
O r d e r s  f ro m  w e l l -k n o w n  m a t e r i a l .  The b e s t  o u t l i n e  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  D r .  L i t t l e ' s  S t u d i e s  i n  E n g l i s h  F r a n c i s c a n  
H i s t o r y , e s p e c i a l l y  i n  t h e  c h a p t e r  on  P r i v i l e g e ,  and  i n
a n  a r t i c l e  by t h e  same w r i t e r  on  F r i a r s  i n  M e d ia e v a l  
E n g l a n d , e d i t e d  by  H.W .C. D a v i s .  P .  G r a t i e n ' s  b o o k , 
L ' H i s t o i r e  de l ' O r d r e  d e s  F r e r e s  M in e u r s  a u  X I I I ^  s i e c l e , 
i s  v e r y  f u l l  and  c o m p le te  f o r  t h e  p e r i o d .
2 . B u l l a r i u m  F r a n c i s c a n u m  ( 1 7 5 9 - 1 9 0 8 ) ,  B u l l a r l u m  S .  O r d i n i s  
P r a e d i c a t o r u m  ( 1 7 2 9 - 4 0 ) ,  B u l l a r i u m  C arm el i t  anum ( 1 7 1 5 , ^ 8  ) ,  
B u l l a r i u m  O rd .  Evem. S .  A u g u s t i n i  ( Ï 6 2 8 ) .  S ee  b i b l i o ­
g r a p h y .  M rs .  G a l b r a i t h  h a s  i n d i c a t e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
B u l l a r i u m  S .  O r d i n i s  P r a e d i c a t o r u m  f o r  a s t u d y  o f  t h e  e x ­
t e r n a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  D o m in ic a n s .  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
D o m in ic an  O r d e r , p .  4 . T h i s  an d  t h e  B u l l a r i u m  C a rm e l i ta n u m  
a r e  n o t  i n  t h e  B r i t i s h  Museum.
—2 —
I t  i s  from th e s e  c o l l e c t i o n s  t h a t  the  p r e c i s e  n a tu r e  and ex­
t e n t  o f  th e  f r i a r s '  p r i v i l e g e s  can most e a s i l y  be seen ,  as  a 
p r e l i m i n a r y  to  a g e n e ra l  s tudy  of  t h e  r e l a t i o n s  between th e  
f r i a r s  and th e  e x i s t i n g  e c c l e s i a s t i c a l  system. For t h i s  p u r ­
pose t h r e e  c l a s s e s  o f  P a p a l  l e t t e r s  may be d i s t i n g u i s h e d ;  
t h o s e  co n f irm in g  and shap ing  th e  O rd e rs ,  as forms o f  r e l i g i o u s  
l i f e ,  i n  th e  f a c e  o f  a l l  s e c u l a r  o p p o s i t io n ;  th o s e  g u a ra n te e in g  
t h e i r  autonomy, and th o se  d e f in i n g  t h e i r  powers o f  p re a c h in g  
and o f  a d m i n i s t e r i n g  th e  Sacram ents .
To t a k e  t h e  f i r s t  c l a s s ,  P e re  M o r t i e r  wrote  t h a t  " L 'o rd re  
des p r ê c h e u r s  e s t  a u t a n t  l ' œ u v r e  de l a  papauté^ que c e l l e  de 
Dominique."^ P a p a l  p o l i c y ,  however, had a l a r g e r  p a r t ,  i n  
p r o p o r t i o n ,  i n  t h e  e a r l y  i n t e r n a l  l i f e  of  the  o t h e r  t h r e e  
Orders  o f  Mendicant r r i a r s ,  F r a n c i s c a n ,  ü a r m e l i t e ,  and A ugus t in -  
i a n .  In  t h e s e  t h r e e  ca se s  th e  Papacy did  no t  co n f in e  i t s e l f  
t o  recommending t h e  f r i a r s  t o  th e  Church; i t  a s s i s t e d  in  th e  
c r e a t i o n  o f  t h e i r  f i n a l  form .^  The F ra n c i s c a n s ,  i n  th e  f i r s t
1 .  H i s t o i r e  des M aîtres  Généraux, I ,  94. B en n e t t ,  The
E a r ly  Dom inicans, pp. 137-8 .
2. L e t t e r s  o f  recommendation are  f r e q u e n t  i n  a l l  t h e  c o l l e c ­
t i o n s  o f  b u l l s ;  see B u l l .  F r a n c . , I ,  2, 5, 214 (1219,
1220, 1237);  B u l l .  Ord. Aug. , I ,  169, 181 (1244, 1252);  
B u l l .  Ord. P r a e d . ,  I ,  7, 12, 18 (1218, 1221, 1227) e t c .  
and f o r  th e  C a rm e l i te  see  McCaffrey, The V/hite I T i a r s ,
p .  53.
‘—3"*
t h i r t y  y e a r s  o f  t h e i r  e x i s t e n c e ,  ach ieved  o n ly  a v e r y  rough 
p assag e  from t h e i r  o r i g i n a l  i d e a l  o f  example, t o  th e  more 
a c t i v e  one o f  s a c e r d o t a l  m i n i s t r y .  The P a p a l  p r i v i l e g e  which 
would have been a h a r n e s s i n g  o f  th e  f r e e  s p i r i t  f o r  f r i a r s  i n  
t h e  h e r o i c  age ,  formed a n e c e s s a ry  s a n c t i o n  to  th e  work o f  
t h a t  p a r t y  w i t h i n  the  Order drawn tow ards  th e  second a l t e r -  
n a t i v e .  U n f o r tu n a t e l y ,  however, i t  a ro u se d  the  h o s t i l i t y  o f  
th e  s e c u l a r s  and caused th e  f r i a r s  t o  appear  renegades  from 
t h e i r  o r i g i n a l  p r o f e s s i o n .  S i m i l a r l y ,  th e  metamorphosis  o f  
t h e  C a rm e l i t e s ,  under  S t .  Simon S tock ,  i n t o  an  o rd e r  o f  Men­
d i c a n t  F r i a r s , was not  accom plished  w i th o u t  some r e s i s t a n c e  
from th e  s e c u l a r s . ^  P ap a l  i n i t i a t i v e  was y e t  more a c t i v e  i n  
b r i n g i n g  about th e  un ion  o f  s c a t t e r e d  groups  o f  h e r m i t s  i n  
I t a l y  and s a n c t i o n i n g  th e  whole a s  th e  Order o f  A u g u s t in ian
Æ
F r i a r s ,  i n  th e  y e a r s  1243 to  1256. The s t a t u s  o f  t h e s e  two
1 .  L i t t l e ,  S tu d ie s  i n  F ra n c is c a n  H i s t o r y , pp .  1 -2 .
2 .  I n  h i s  T es tam en t ,  S t .  F r a n c i s  fo rbade  h i s  f r i a r s  t o  o b t a i n  
any p r i v i l e g e s .  There i s  a s t o r y  t h a t  he t o r e  up and 
b u rn t  a  l e t t e r  g iv in g  th e  f r i a r s  o f  Lombardy l i c e n c e  t o  
p r e a c h  anywhere t h e r e  when i t  was shown to  him. G ra t ie n ,  
OP. c i t . . pp .  49, 78. In  1230 by th e  b u l l  uuo E lo n g a t i  
Gregory 12 d isp e n se d  th e  F r a n c i s c a n s  from t h e  n e c e s s i t y  o f  
obed ience  t o  t h e  T es tam en t ,  i b i d . ,  p .  117. See a l s o  
S a b a t i e r ’ s L i f e  o f  S t .  F r a n c i s .
3 .  A new r u l e  fo r  t h e  C a rm e l i t e s  a s  M endicants  was approved 
i n  1247, i n  s p i t e  o f  th e  r e s i s t a n c e  o f  some o f  th e  con­
t e m p l a t i v e s  i n  t h e  O rder .  Cambridge M ediaeval  H i s t o r y .
VI,  757; McCaffrey, op,, c i t . . pp .  38 -9 ,  53-4 .
4 .  Cambridge M edleeval  H i s t o r y . V I ,  760; B u l l .  Ord. Aug. .  
P/-.169, 181.
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O rders  remained somewhat u n c e r t a i n ,  and a f u r t h e r  p r o v i s i o n a l
c o n f i r m a t io n  was made n e c e s s a ry  i n  1274 by th e  h o s t i l i t y  o f  th e
bishops a t  t h e  Council  o f  L yons .^
I t  was th e  second c l a s s  of  Mendicant p r i v i l e g e s ,  th o se
o f  e x e m p t i o n s ,  w h i c h  e n a b l e d  C h a u c e r ' s  f r i a r  t o  b o a s t  i n
answer t o  th e  p a rdoner
"For we been out o f  h i s  c o r re c c io u n  
They hav o f  us  no j u r i s d i c c i o u n  
Ne neve r  s h u l l en, terme of  a l l é  h i r  l y v e s . "
o
The b u l l  Nimis i n i  qua i s s u e d  f i r s t  by gregory  I x  on b e h a l f  
o f  th e  F ra n c i s c a n s  and d a ted  28 August 1231, was th e  f i r s t  
complete and d e t a i l e d  c h a r t e r  o f  l i b e r t y  fo r  t h a t  O rder .  Dr. 
L i t t l e  has  p o in t e d  out i t s  im portance  as  a d e f i n i t i o n  o f  th e  
f r i a r s '  r e l a t i o n  to  th e  e x i s t i n g  e c c l e s i a s t i c a l  o r g a n i z a t i o n . ^  
We l e a r n  from i t  t h a t  b i s h o p s  in  England,  France and Germany 
had r e f u s e d  to  c o n s id e r  t h e  f r i a r s  as  an exempt Order and had 
i n t e r f e r e d  w i th  e l e c t i o n s ,  ex ac ted  o a th s  o f  obed ience ,  and 
o th e rw ise  a s s e r t e d  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  They had i n s i s t e d  on 
h e a r in g  th e  f r i a r s '  c o n f e s s io n s ;  th e y  d id  not  a l low  them to  
r e s e r v e  t h e  Host i n  t h e i r  chu rches ,  and s e i z e d  th e  o f f e r i n g s  
made a t  t h e  d a i l y  masses t h e r e ;  t h e y  t r i e d  to  t a x  them and 
t h e i r  lamps and ornaments  and even i n s i s t e d  on bay ing  them 
and e x a c t in g  f u n e r a l  dues .  These and o th e r  i n j u r i e s  were
1 .  H e f e le - L e c le r c q ,  H i s t o i r e  des C o n c i l e s , V ia ,  165.
2. D é c re t .  Greg. IX , L ib .  V, T i t .  x x x i .  De e x c e s s ib u s  p r a e -
l a t o r u m , cap s ,  x v i ,  x v i i .
a .  S t u d i e s , pp. 100-2 ,
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p r o M b i t e d  by th e  b u l l .  I t  was r e i s s u e d  on 21 J u l y  1245 by 
In n ocen t  IV t o  th e  p r e l a t e s  o f  I t a l y ,  and on 28 August 1245 
i t  was s e n t  to  th e  b i s h o p s  of  eve ry  p ro v in c e  i n  the  Church, 
i n c l u d i n g  i t s  most d i s t a n t  o u t p o s t s . ^  The autonomy o f  the  
Order was th u s  g u a ra n te e d ,  a s  an  e s s e n t i a l  p r e l i m i n a r y  to  
i t s  d i s t i n c t i v e  m is s io n .  This  was th e  l a s t  s t e p  i n  the  t r a n s ­
fo rm a t io n  which P .  G r a t i e n  h as  d e s c r i b e d : -  " L 'o r d r e  des  F r e r e s
y  y * ^ y
Mineurs . . . voues  a  l 'h u m b le  p re d i - c a t io n  de l a  p e n i t e n c e ,  
e t  soumis aux evêques ,  v a  se t r a n s f o r m e r  en un Ordre de c l e r c s ,  
exempt de l a  j u r i d i c t i o n  ë p i s c o p a le  e t  voue'" au m i n i s t è r e  des 
âmes proprem ent d i t " .
The same d e c l a r a t i o n  o f  independence  was made on b e h a l f  
o r  t h e  Dominicans by In n o c en t  IV on 17 September 1245, and 
on 28 August 1245 b ish o p s  were fo rb id d e n  to  i n t e r p r e t  any 
d o u b t f u l  p r i v i l e g e B e f o r e  t h i s  t im e ,  however, th e y  had h e ld  
a s t r o n g  p o s i t i o n ,  c h i e f l y  because  o f  S t .  Dominic’ s c l a r i t y  
o f  v i s i o n  and h i s  u n t i r i n g  z e a l  in  p r e s e r v i n g ,  w ith  the  he lp  
o f  th e  Papacy ,  t h e  i n t e g r i t y  and s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  h i s  
c r e a t i o n .  The independence o f  th e  o t h e r  two O rde rs ,  t h e  Car­
m e l i t e s  and A u g u s t in i a n s ,  was f a r  l e s s  c l e a r ,  i n  the  t h i r t e e n t h  
c e n tu r y .  I n  1247 th e  C a rm e l i te s  were exempted, i n  g e n e ra l
1 .  B u l l .  F r a n c . .  I ,  368; I I ,  149.
2. G ra t ie n ,  0 £ .  c i t . . p .  111.
3 .  B u l l .  Ord. P r a e d . , I ,  153.
4 .  I b i d . .  I ,  496.
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te rm s ,  from obedience t o  s e c u la r  p r e l a t e s ,  and the  b u l l  
R e l ig io sam  v l t a m > d a te d  30 J u l y  1255, f o r  t h e  A u g u s t in ia n  
f r i a r s ,  gave th e  l a t t e r  some of  t h e  p r i v i l e g e s  o f  exemption 
en joyed  by th e  F r a n c i s c a n s  and Dom inicans.^  But t h e i r  p o s i t i o n  
remained o b sc u re ,  though our knowledge o f  t h e i r  l o c a l  h i s t o r y  
i s  no t  complete enough for  us to  know whether th e y  were r e a d i l y  
a c c e p te d  as exempt O rd e rs .
A l l  fo u r  Orders  remained dependent on e p i s c o p a l  a u t h o r i t y  
f o r  two g r a c e s ,  th o s e  o f  o r d i n a t i o n  and th e  c o n s e c r a t i o n  o f  
a l t a r s  and churches  which p e r t a i n e d  to  th e  e p i s c o p a l  o rd e r  
a lo n e .  As e a r l y  as  1217, th e  Dominicans were enab led  to  have 
t h e i r  a l t a r s  c o n s e c ra te d  by any C a th o l ic  b ish o p ,  i f  th e  
d io c e s a n  proved d i f f i c u l t . ^  T h is  p r i v i l e g e  was ex tended  to  
th e  A u g u s t in ian  F r i a r s  i n  1255, and t o  the  fY an c iscan s  i n  
1282 .^  O rd in a t io n  t h e y  co n t in u ed  to  r e c e i v e  from th e  d iocesan^ 
as  o r d i n a t i o n  l i s t s  i n  th e  nex t  c e n tu ry  t e s t i f y .
To come to  t h e  t h i r d  c l a s s  o f  Mendicant p r i v i l e g e s ,  th o s e  
a u t h o r i z i n g  them t o  per fo rm  d u t i e s  h i t h e r t o  th e  p r e r o g a t i v e  
o f  t h e  b e n e f i c e d  c l e r g y ,  th e s e  t o u c h  upon fou r  s u b j e c t s ,  th e  
two sac ram en ts  o f  Mass and Penance;  a l s o  p r e a c h in g  and b u r i a l .  
I f  j u r i s d i c t i o n  as w e l l  a s  s a c e r d o t a l  o rd e r  was r e g a rd e d  as
1 .  B u l l .  Ord. Aug. ,  p .  2 .
2 .  Ex p a r t e  v e s t r a . B u l l .  Ord. P r a e d . , I ,  5.
3 .  B u l l .  Ord. Aug. ,  p .  2; B u l l . l i r a n c . ,  I I I ,  555.
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n e c e s s a ry  to  th e  m i n i s t e r  of the  o th e r  sac ram ents ,  t h e  f r i a r s  
would need to  be p r iv i l e g e d  b e fo re  th e y  could a d m in i s te r  them, 
but t h e r e  i s  no mention of  them in  t h e i r  p r i v i l e g e s .  As r e ­
g ards  communion, penance and b u r i a l ,  th e  p a r i s h  p r i e s t  was 
co n s id e red  to  have a l i e n  on h i s  p a r i s h i o n e r s  and th e y  a du ty  
to  r e c e iv e  them from him a lo n e .  According to  the  canons, 
p re a c h in g  was s t i l l  an e p i s c o p a l  f u n c t i o n  o n ly .  In  th e s e  four  
c a s e s ,  t h e r e f o r e ,  p r i v i l e g e  a lon e  could enab le  th e  f r i a r s  t o  
per fo rm  th e  work r e g u l a r l y .
A l l  fo u r  Orders  e a r l y  o b ta in e d  th e  r i g h t  to  say Mass i n  
t h e i r  own o r a t o r i e s ,  even in  time o f  i n t e r d i c t , ^  and to use 
p o r t a b l e  a l t a r s I n  th e  l e t t e r s  c o n f e r r in g  th e s e  r i g h t s  i t
i s  assumed t h a t  t h e  l a i t y  would be ad m it te d  to  Communion, and
a t  the  same t ime an e f f o r t  was made to  sa fe g u a rd  the  r i g h t s  o f  
t h e  p a r i s h  p r i e s t s  by th e  c l a u s e  " sa v in g  th e  r i g h t s  of  th e  
p a r i s h  p r i e s t s " ; but  a c c o rd in g  to  th e  term s o f  Nimis in iq u a  
t h i s  d id  no t  mean t h a t  th e  c u r a t e s  had any c la im  to  the  
o b l a t i o n s  made a t  th e  f r i a r s '  m asses .  SalimbeKe says t h a t  the  
s e c u l a r s  complained to  Innocen t  IV ask in g  th a t  th e  f r i a r s  
shou ld  no t  have th e s e  o f f e r i n g s ,  " q u ia  i t a  bene i s t «  duo 
o rd in e s  c e le b r a n t  m issas  su as ,  quod t o t u s  populus  v a d i t  ad 
eas"
1 .  B u l l .  F r a n c . , I ,  20 (1224);  B u l l .  Ord. Aug. . p .  4 (1255); 
B u l l .  Ord. P r a e d . , I ,  2 (1216T
2. B u l l .  Ord. P r a e d . , I ,  14; B u l l .  Ord. Aug. ,  p .  26. There
was some o p p o s i t i o n .o n  the  p a r t  o f  the  s e c u l a r s  to  th e  use  
of  p o r t a b l e  a l t a r s .  G ra t i e n ,  0 £ .  c i t . ,  p .  121.
3. S l im b e re ,  Ohron., M^n. Germ. H i s t .  S p r i n t . ,  XXXII, 419.
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The p r i v i l e g e s  o f  p re a c h in g  and h e a r in g  co n fe s s io n s  
caused a much more a c u te  and w idespread  problem. The F ran ­
c i s c a n s ,  and even more so th e  Dominicans, were sen t  f o r t h  w i th  
a u t h o r i z a t i o n s  to  p re ach ;  t h a t  i s  t o  say ,  l e t t e r s  were w r i t t e n  
on t h e i r  b e h a l f  by the  Popes to  th e  p r e l a t e s  e x h o r t in g  them 
to  pe rm it  th e  f r i a r s  t o  p r e a c h .^  I t  was no t  d e f i n i t e l y  s t a t e d  
t h a t  th e  l a t t e r  must seek f a c u l t i e s  from the  d io c e sa n s ,  w i th e r  
t o  p re ach  or  h ea r  c o n f e s s io n s .  The p r i e s t s  in  bo th  Orders
Q
soon began to  h e a r  c o n fe s s io n s  and impose penances .  The b u l l  
E t s i  animarum o f  21 November 1254, i s s u e d  by Innocen t  IV^ 
ended t h i s  p e r io d  o f  u n c e r t a i n t y ,  which was i n e v i t a b l y  t r a n s ­
i t i o n a l  a s  i t  assumed a s t a t e  o f  m utual  t o l e r a n c e  between the  
f r i a r s  and the  s e c u l a r s .  The e f f e c t  o f  th e  b u l l  was to  i n ­
c re a se  th e  c o n t r o l  o f  the  p a r i s h  p r i e s t  and enable him to  
check the  M endicants  when n e c e s s a r y .  F r i a r s  were not  to  admit 
anyone to  c o n fe s s io n  w i th o u t  th e  consent  o f  th e  c u r a t e ,  nor 
were th e y  t o  p re a c h  i n  p a r i s h  churches  u n le s s  i n v i t e d  to  do so 
by th e  incumbent.  Moreover, th ey  were not  to  p re a c h  j u s t  
b e fo re  th e  hour when Mass was u s u a l l y  s a id  i n  the  p a r i s h  
church,  because th e  peop le  ought to  be g a th e r in g  t h e r e  t o  hea r  
i t .  Moreover, f r i a r s  should  no t  admit the  l a i t y  to  s e r v i c e s
on Sundays and f e a s t  days,  and i^ o u ld  no t  p re a c h  on th e  day
th e  b ishop  was p r e a c h in g .  And i f  th e y  b u r ie d  th e  body of any
1 .  B u l l .  Ord. P r a e d . , I ,  12, 17, 18, e t c .
2 . L i t t l e ,  S t u d i e s , p .  105.
3. B u l l . F r a n c . ,  Supplem. ed. Eubel ,  p .  259.
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p a r i s h i o n e r ,  th e  c a n o n ic a l  dues were to  be p a id  w i th in  e ig h t  
day s .  Dr. L i t t l e ’ s co n c lu s io n  on th e s e  term s i s  as fo l lo w s :  
"The b u l l  on ly  fo rbade  th e  u n a u th o r iz e d  encroachments which 
had grown up w i th  the  approva l  of the  Papacy,  th e  goodw il l  
o f  the  b ish o p s ,  and w i th o u t  a t  aiiy r a t e  the  a c t i v e  o p p o s i t io n  
of th e  s e c u la r  c l e r g y .  I t  was, however, opposed to  th e  g e n e ra l  
s p i r i t  of  papa l  p o l i c y  towards th e  Mendicant O rders ,  and was 
a r e v e r s a l  o f  th e  c e n t r a l i z i n g  tendency  which had c h a r a c t e r i z e d  
t h e  l e g i s l a t i o n  of  a l l  th e  Popes of  the  t h i r t e e n t h  cen tu ry"
The succeed in g  Pope, Alexander IV, a n n u l le d  t h i s  sen tence
p
a t  once. He l a i d  down t h a t  the  consen t  of the  p a r i s h  p r i e s t  
was not  n e c e s s a ry  fo r  the f r i a r s  to  hear  c o n fe s s io n s ,  e v i d e n t l y  
t a k i n g  fo r  g ra n te d  t h a t  the  p e rm is s io n  of the  d iocesan  on the  
o th e r  hand was n e c e s s a r y .  This i s  p roved by Clement IV’ s 
r e g u l a t i o n  i n  1265 t h a t  any f a c u l t i e s  of p re a c h in g  and a b s o lv ­
in g  o b ta in e d  from a bishop were to be v a l i d  a f t e r  t h e  d e a th  
o f  t h a t  b i s h o p . ^ Here m a t t e r s  remained u n t i l  1282.
The l a s t  g r e a t  p r i v i l e g e  of  the  Mendicants was t h a t  o f  
" f r e e  b u r i a l " ,  the  r i g h t  t o  r e c e i v e  fo r  b u r i a l  th e  bod ies  not
on ly  o f  members of  t h e i r  own O rders ,  but  of anyone who d e s i r e d
1 .  S t u d i e s , p .  //A
2. B u l l . F ra n c . ,  I I ,  3.
3 .  B u l l .  F r a n c . , I I ,  347; I I I ,  14, (1259, 1265); B u l l .  Ord.
P r a e d . , I ,  4 5 5 , . ( 1 3 6 5 ) .  . . .
4 .  B u l l . F r a n c . .  I l l ,  13.
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to  be so b u r i e d .  I t  was g iven  t o  the  Dominicans i n  1227 
The F ra n c is c a n s ,  on th e  o th e r  hand, long  r e fu s e d  b u r i a l s  i n  
t h e i r  churches ,  but i n  1250 th ey  too a c q u i r e d  th e  p r i v i l e g e ^  
and h e n c e fo r th  were no more r e l u c t a n t  than  the  Black F r i a r s  
to  uphold  t h e i r  r i g h t s .  The C arm el i te  and A u g u s t in ia n  F r i a r s  
were s i m i l a r l y  p r i v i l e g e d  i n  1 2 4 T a n d  1 2 o 5 / r e s p e c t iv e ly .  In  
a l l  ca ses  the  c a n o n ic a l  p o r t i o n  remained payable  to t h e  c u r a t e ,  
i . e .  a t h i r d  or a f o u r t h  p a r t  o f  the  f u n e r a l  dues,  exc lu d in g  
l e g a c i e s .  This  i s  an a sp e c t  o f  Mendicant h i s t o r y  which can 
on ly  be con tem pla ted  w ith  dismay. I t  was a so u rce  o f  n ev e r -  
ending  disiagreement between the  F r i a r s  and the  s e c u la r  c le rg y  
and l a y s  th o se  who were founded in  c h a r i t y  and h u m i l i ty  open 
to  the  charge o f  g reed  and i n t o l e r a n c e .
I I • The g e n e r a l  r e l a t i o n  between the  f r i a r s  and th e  s e c u la r  
c le rg y  b e fo re  the  i s s u e  o f  Ad f r u c t u s  u b e r e s , (1 2 8 2 ) .
In  any s tudy  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  between the  f r i a r s  and 
th e  e x i s t i n g  e c c l e s i a s t i c a l  h ie ra n h y ,  a t  any p e r io d ,  d i s t i n c t ­
io n s  must be drawn between the  a t t i t u d e s  o f  th e  four  branches  
of the  Church, th e  b ish o p s ,  th e  c u r a t e s ,  th e  r e l i g i o u s ,  and 
the  u n i v e r s i t i e s ,  to  the  Mendicant O rd e rs .  D i f f e r e n t  f a c t o r s  
in  each case brought  about d i f f e r e n t  r e s u l t s ,  as  each  s e c t i o n
1 .  B u l l .  Ord. P r a e d . , I ,  24.
2. Salimbene, gj^. c i t . ,  p .  422; B u l l , i r a n c . , I ,  537.
3 .  The c le r g y  were fo rb id d e n  to  e x a c t  more th a n  t h i s .  B u l l . 
Ord. Aug. ,  p .  61, (1265);  B u l l .  F r a n c . , I I ,  518; Etudes 
C a r m e l i t a i n e s , I I ,  36.
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had i t s  own p a r o c h ia l i s m .  Here an a t te m p t  w i l l  be made to  
i l l u s t r a t e  the a t t i t u d e  of the  h ig h e r  c le rg y  and the  p a r i s h  
p r i e s t s ,  and a l s o  t h a t  of th e  f r i a r s .  A second p o in t  to  be 
i n d i c a t e d  i s  t h a t  a t  v a r io u s  s t a g e s  o f  the  cen tu ry  th e  l o c a l  
and sp o ra d ic  b u r s t s  o f  h o s t i l i t y  of the  s e c u la r s  broadened 
ou t  in to  a more g e n e ra l  and c e n t r a l  a t t a c k ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
1254, 1274, and the  y e a r s  a f t e r  1282. C o n s id e ra t io n  of the  
l a s t  of t h e s e  ep iso d e s  w i l l  be r e s e rv e d  f o r  a l a t e r  s e c t i o n . 1 
The a t t i t u d e  of the  b ish o p s  to  t h e  Mendicant Orders v a r i e d  
c o n s id e r a b ly .  I t  wauld be an ea sy  m a t te r  to  c o l l e c t  numerous 
examples, from th e  v a r io u s  c o l l e c t i o n s  o f  b u l l s ,  o f  b isho ps  
i n  a lm ost  eve ry  p ro v in ce  who fo rbade  f r i a r s  to  a c q u i r e  s i t e s ,  
p re v en ted  them from p re a c h in g  o r  h e a r in g  c o n fe s s io n s  and even 
p i l l a g e d  t h e i r  c o n v e n t s O n  the  o t h e r  hand, i t  would not be 
d i f f i c u l t  t o  c o l l e c t  ex a n ^ le s  o f  extreme favour shown by 
v a r io u s  p r e l a t e s  t o  v a r io u s  O rders ;  a l i s t  o f  th e  founde rs  o f  
Mendicant conven ts  i n  the  f i r s t  h a l f  o f  the  t h i r t e e n t h  cen tu ry  
would show a h ig h  p r o p o r t i o n  o f  b ish o p s  and a rc h b is h o p s .  The 
o n ly  c o n c lu s io n  which can be drawn from i s o l a t e d  examples o f  
t h i s  k in d  i s  t h a t ,  speak ing  g e n e r a l l y ,  th e  h ig h e r  c le rg y  took  
a v e ry  s u b j e c t i v e  and p e r s o n a l  view o f  the  problem and met i t  
a c c o rd in g  to  t a s t e .  A sounder b a s i s  fo r  an  un fav ou rab le  view
1 .  See i n f r a , p .  ^<9.
2 . See B u l l .  Ord. P r a e d . ,  I ,  42, e t c . ; B u l l .  F ra n c , , I ,  393, 
429, 431, 469, 486, 489; I I ,  74, 96, 145, e t c .
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of t h e i r  r e l a t i o n s ,  f o r  France a lo n e ,  i s  to  be found in  t h e  
enactments  o f  t h e  d io cesa n  and p r o v i n c i a l  synods .^  O p p o s i t ion  
could go no f u r t h e r  when, fo r  example, the  l a s t  sacrament was 
den ied  to th o s e  who chose to be b u r i e d  i n  f r i a r s ’ churches .
Yet p r e l a t e s  in  many d i f f e r e n t  p ro v in c e s  countenanced t h i s ;  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  Lombardy and Romandiola (1260),  and Sens 
(1266) .2
The f r i a r s  i n  England en joyed  a c o n s id e ra b le  degree o f  
fav o u r  on th e  p a r t  o f  t h e  p r e l a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  F r i a r s  
Minor. ’’P erhaps  th e  on ly  i n s t a n c e  of  e p i s c o p a l  o p p o s i t io n  
to  the  F r i a r s  Minor i n  England b e fo re  the  middle of th e  t h i r ­
t e e n t h  c e n tu ry  i s  t h a t  of A lexander o f  S tavensby  to  the
s e t t l e m e n t  o f  the  F ra n c is c a n s  i n  C h e s te r ,  and t h i s  was due to  
h i s  a f f e c t i o n  fo r  th e  Dominicans’’ . Many o f  the  p r e l a t e s  
a c t i v e l y  f u r t h e r e d  and a p p r e c i a t e d  the  work o f  th e  M endicants .  
G r o s s e t e s t e ’ s a f f e c t i o n  fo r  them, and h i s  r e l i a n c e  on them 
fo r  the  conduct of  h i s  d io c e s e ,  i s  a f a v o u r i t e  example. More­
ov e r ,  Roger Weseham, b ishop of  Coventry and L i c h f i e l d ,  1245-56, 
and Roger N iger ,  b ishop  o f  London, 1229-41, a r e  quoted by 
E c c le s to n  as l o v e r s  o f  the  F ra n c is c a n  O rd e r ,^  and P e t e r  des
1 .  H e fe le -L e c le rc q ,  H i s t o i r e  des  C o n c i l e s , VI, a p ass im :
0. D ob iache-R o d jev en sk i , La v i e  p a r o i s s i a l e  en F ra n c e , 
pp. 126-36; G ra t ie n ,  0£ .  c i t . ,  p .  252.
2. B u l l .  F r a n c . , I ,  246, I I ,  38, 39, 73, 96, 145, 161, 174,
195, 393.
3 .  L i t  t i e , S t u d i e s , p . 108.
4 .  E c c le s to n ,  ed .  L i t t l e ,  pp. 60, 61, 75, 117.
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Roohes, b ishop  o f  W inches te r ,  1205-38, t r i e d  to e s t a b l i s h  a 
house of F ra n c i s c a n s  in  h i s  c a t h e d r a l  c i t y . ^  Examples i n  
favour  o f  th e  Dominicans a re  no l e s s  f r e q u e n t .  W alter  Mauclerk, 
b ishop o f  C a r l i s l e ,  1224-46, d ied  a Dominican.^ Richard Wych, 
b ishop o f  V f inches te r , 1245-53, took  vows to  e n te r  t h e  Order, 
and bequeathed h i s  books to  v a r io u s  houses of Dominican F r i a r s  
Edmund Rich, a rch b ish op  of C an te rbu ry ,  1234-40 i s  s a i d  to  have 
had Dominicans perm anen t ly  a t t a c h e d  to  h i s  h o u seh o ld ,^  and 
W alte r  S u f f i e l d ,  b ishop o f  Norwich, 1245-57, f u r t h e r e d  t h e i r  
work i n  h i s  d i o c e s e .^  C le a r ly  the  b isho ps  in  t h i s  p e r io d  
looked upon t h e  f r i a r s  a s  a h e lp  and an i n s p i r a t i o n ;  adm iring  
t h e i r  l e a r n i n g ,  th ey  used them as  in s t ru m e n ts  f o r  th e  e n l i g h t ­
enment o f  the  p a r i s h  c l e r g y .
There i s  no ev idence  t h a t  the  p a r i s h  c l e r g y  them selves  
i n  England a t  t h i s  p e r io d  opposed th e  fo u n d a t io n s  o f  the  f r i a r s  
or impeded them i n  t h e i r  work. I t  i s  v e ry  u n l i k e l y  t h a t  they  
could have made any e f f e c t i v e  p r o t e s t .  But an i n d i c a t i o n  of
1 .  V .C .E . , H a n ts . .  I I ,  15.
2. D.N.B.
3. Gibbs and Lang, B ishops and Reform, pp. 44 -5 .
4 .  T r i v e t ,  A n n a le s , p .  228.
5. Gibbs and Lang, 0£ .  c i t . .  p .  46.
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th e  e f f e c t  o f  t h e  f r i a r s ’ a r r i v a l  on the  p a r o c h i a l  system, i s  
seen  in  th e  v i o l e n t  h o s t i l i t y  to  the  f r i a r s  o f  the  o ld e r  
r e l i g i o u s  o r d e r s .  T h is  h o s t i l i t y  i s  l a r g e l y  e x p la in e d  by the  
f a c t  t h a t  the  m o n a s te r ie s  had so many p a r i s h e s  a p p r o p r i a t e d  
t o  them t h a t  i t  was t h e y  who f e l t  the  Mendicant i n t r u s i o n .
Thus th e  degree  o f  t h e i r  v io l e n c e  i s  an index  to  the  damage 
done e lsew here  to  the  c u r a t e s ,  and i t  i s ,  in  f a c t ,  the  only  
way i n  which th e  damage can be e s t im a te d .  There are  many 
c h a r t e r s  o f  fo u n d a t io n  and r e c o r d s  o f  agreement r e v e a l in g  
c o n t r a c t s  between f r i a r s  and r e l i g i o u s  whereby the  f r i a r s  are 
fo rc e d  to  compensate the  monks fo r  t h e i r  i n t e r f e r e n c e  in  
a p p r o p r i a t e d  p a r i s h e s . ^  The te rm s  i n s i s t e d  upon by t h e  canons 
of  S t .  F r id e s w id e ’ s, when the  Dominicans wished to  s e t t l e  i n  
one o f  t h e i r  a p p r o p r i a t e d  p a r i s h e s  in  Oxford, a r e  a good 
exam ple :-  th e  f r i a r s  were to  make a payment o f  4 0 / -  f o r  t h e  
e sc h ea t  o f  t h e  l a n d ,  they were no t  to  admit any p a r i s h io n e r  
o f  S t .  A l d a t e ’ s { a p p ro p r ia te d  to th e  canons) to  the  o f f e r t o r y ,  
t h e y  Blsould have on ly  two m id d le - s i z e d  b e l l s ,  and no ex ten s io n s  
were to  be made w i th o u t  payment of indemnity.**
The l o s s  in  income from t i t h e  which a l l  p a r i s h  p r i e s t s  
must have i n c u r r e d  when Mendicant convents  were rounded i n  
t h e i r  p a r i s h e s ,  has  l e f t  l i t t l e  t r a c e .  A h i n t  may be g a th e red
1 .  See Ann. Tewk. . Ann. Mon. I ,  78; L i t t l e ,  S t u d i e s . pp.
93-8; V .C .E . . Bucks, I I ,  89, 90; Dugdale , M onas t icon .
VI, 3; V .C .E . , Wore. ,77; / >o; W. W. Capes, C h a r te r s  and 
Records o f  H e r e fo rd , pp. 85, 104-7, 112, 116, 138, e t c .
2. V .C .H . , O x fo r d s h i r e , I I ,  108; C a r t ,  o f  S t .  F r id e s w id e ’ s ,
I ,  204-7.
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from a c h a r t e r  contemporary w i th  the  l o u n d a t io n  of  t h e  Domin­
i c a n s  i n  P o n t e f r a c t  (1858)• I t  r e c o rd s  a g ra n t  o f  dead wood 
to  t h e  monks o f  S t .  John, to  whom the  p a r i s h  church was 
a p p r o p r i a t e d ,  in  compensation fo r  th e  l o s s  o f  t i t h e  consequent 
t o  the  s e t t l e m e n t  of  the  Dominicans in  t h a t  p a r i s h . ^
The p e c u l i a r  problem r a i s e d  by th e  i n c o r p o r a t io n  o f  the 
Orders  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  and th e  way in  which i t  was met, 
forms a well-known chap te r  i n  the  h i s t o r y  o f  the  F r i a r s  and 
i s  too b ig  a s u b je c t  to  be d i s c u s s e d  h e r e .  From th e  s t a n d ­
p o in t  o f  our s u b j e c t ,  th e  r e l a t i o n s  between th e  f r i a r s  and 
t h e  s e c u l a r  c l e r g y ,  th e  e x c lu s iv e n e s s  of the  u n i v e r s i t i e s  
towards the  f r i a r s  i s  c h i e f l y  i n t e r e s t i n g  as one o f  th e  f a c t o r s  
t e n d in g  to  c e n t r a l i z e  and focu s  the  a n im o s i ty  o f  the  s e c u l a r s .  
T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  of the  c r i s i s  in  th e  y e a r  1854. I t  
was t h e  p re sen ce  in  Rome o f  one o f  th e  u n i v e r s i t y  l e a d e r s  i n  
th e  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u g g le  a t  P a r i s  in  t h a t  y e a r ,  W illiam o f  
S t .  Amour, which caused Innocen t  IV  t o  go back on th e  p o l i c y  
o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  towards the f r i a r s  and a t tem p t  to  r e s t r i c t  
t h e i r  freedom by th e  i s su e  o f  E t s i  animarum, 4 J u l y  1854.
1 .  P a d g e t t ,  C hron ic le  o f  P o n t e f r a c t , pp. 74-5.
8 . See R a s h d a l l ,  The M ediaeval  U n i v e r s i t i e s , ed. Powicke and 
Smden, p a r t i c u l a r l y  I ,  370-97 and the  b ib l io g r a p h y  th e r e  
g iven ,  and I I I ,  66-76. A good summary o f  ev en ts  i n  P a r i s  
i s  by P .  A. van den Wyngaert, " Q u e re l l e s  du c i e r g e  sécu­
l i e r  e t  des Ordres Mendiants  a - 1 ’U n iv e r s i t é  de P a r i s  au 
XIII® s i e c l e " .  La France F r a n c i s c a i n e , V, (1988) ,2% r-^ f /
3 é  ^ - 3 9>.
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This  blow was contemporary w i th  a new phase of  p o p u la r  
h o s t i l i t y  in  France shown i n  th e  s a t i r e s  of Ruteboeuf,  and o f  
l o c a l  i l l - f e e l i n g ,  r e v e a le d  by t h e  s t a t u t e s  of p r o v i n c i a l  
c o u n c i l s . ^  The U n i v e r s i t y  served  to  b ind a l l  t h e s e  d i f f e r e n t  
fo rc e s  t o g e t h e r ,  and th e  a c t i v i t y  o f  some of  i t s  members in
g
produc ing  p o lem ica l  works a c e rb a te d  th e  s t r u g g l e .
The prompt a c t i o n  o f  the nex t  Pope, ended t h i s  c r i s i s  
on every  f r o n t .  I t  l e f t  th e  M endicants ,  v i c t o r i o u s ,  r e j o i c i n g  
On th e  o th e r  hand, i t  seems to t h e  modern r e a d e r ,  a c ro s s  s i x  
c e n t u r i e s ,  t h a t  h e n c e f o r th  s e c u la r  o p p o s i t io n  was not  a spur 
and s t im u lu s  to  g r e a t e r  s a i n t l i n e s s ,  bu t  a l e g i t i m a t e  comment 
on th e  f r i a r s ’ s e a rc h  fo r  independence as  an end, no t  as a 
means.
S ecu la r  h o s t i l i t y  can never be s a id  t o  have d ied  down; 
what seem to  be f r e s h  o u t b u r s t s  a re  r e a l l y  c e n t r a l i z a t i o n s  of  
l o c a l  d i f f i c u l t i e s ,  fo r  in s t a n c e  a t  th e  Council  of Lyons in  
1874. T h is  a t te m p t  of t h e  s e c u la r s  t o  e l i c i t  d is a p p ro v a l  of  
the  Mendicants  from a Pope, f a i l e d  m is e ra b ly  but  no t  s u r p r i s ­
i n g ly ,  as  f r i a r s  were p r e s e n t  in  l a r g e  numbers. I t s  c h ie f  
i n t e r e s t  i s  t h a t  i t  caused  Herod and P i l a t e  to come t o g e t h e r ,  
i n  a p h ra se  used o f  a n o th e r  o c c a s io n ;  a commission composed 
o f  F ra n c is c a n s  and Dominicans drew up a p la n  o f  c o n c i l i a t i o n
1 .  G ra t ie n ,  op.. p i t . ,  p .  855, n .  18; Dobiache-Rod j e v e n s k i ,  
p p .  c i t . ,  p .  125.
2 .  See i n f r a . ^  - 2 ^  -
3. G ra t ie n ,  0£ .  c i t . .  pp. 218-221.
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w ith  th e  s e c u l a r s ,  approved by C a rd in a l  P e t e r  o f  T a r e n t a i s e  
and B onaventura .  I t  was a g e s tu r e  o f  good w i l l ,  but t h e r e  i s  
no ev idence  t h a t  i t  had any i n f lu e n c e  i n  p r a c t i c a l  p o l i t i c s . ^
The view has ag a in  been pu t  forw ard ,  r e c e n t l y ,  t h a t  as  
f a r  as t h e  Dominicans were c o n c e rn e d ," th e  re a so n  fo r  th e s e  
con t inued  bad r e l a t i o n s  a p p e a r s  from even th e  most cu rso ry
2
g lan ce  a t  t h e  way Dominican l i t e r a t u r e  re g a rd ed  the  p r i e s t h o o d " . 
But no p re ach e r  r e f r a i n e d  from c r i t i c i z i n g  abu ses ,  i n  the  
Church as  w e l l  as  i n  the  l a i t y .  I t  has been s a id  t h a t  mediae­
v a l  sermons a re  e s s e n t i a l l y  d en u n c ia to ry ;  and the  - f r i a r s  
would not  have been t r u e  to t h e i r  m iss io n  had they  not ex tendea 
t h i s  t r a d i t i o n .  S t .  Bonaventura defended i t  as a duty incum­
ben t  on them; i f  th e y  did not  s t r i v e  a g a i n s t  s i n  even in  h igh  
p l a c e s  and in  the  c le rg y ,  the  peop le  would murmur and lo s e  
con f idence  i n  them, j u s t l y  c r i t i c a l  o f  t h e i r  t i m i d i t y  and 
h y p o c r i s y .  On the  o th e r  hand, he warned h i s  b r e th r e n  not  to  
go too f a r ,  and to  r e f r a i n  from th in g s  which would not  e d i fy  
t h e i r  h e a r e r s . ^  S i m i l a r l y ,  t h e  Dominican Humbert o f  Homans in  
h i s  adv ice  to  th e  p r e a c h e r s ,  how to p re ach  and what to say, 
a d v i s e s  t h a t  th e y  " shou ld  avo id  speak ing  i l l  o f  the  a b s e n t ,  
e s p e c i a l l y  they  should never d i s c u s s  the  l i v e s  o f  th e  c le rg y  
. . .  in  f r o n t  of  th e  l a i t y ,  nor r e f e r  t o  them even i n d i r e c t l y ,  
a s  such would not  ]e ad to  e d i f i c a t i o n  and o f t e n  brought about
1 .  G ra t ie n ,  pp .  323-6; B en n e t t ,  The E a r ly  Dominicans, p. 144.
2. I b i d . , p .  140.
3. Opera Omnia, V I I I ,
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8cauda l  and an u p ro a r"  The sermons vjhich c o n ta in  most 
c r i t i c i s m  o f  t h e  c le rg y  a re  th o se  p reached  be fo re  the  u n i v e r ­
s i t i e s ,  n o t  in  f r o n t  of the  l a i t y . ^  S a l im b e re ’s c h ro n ic le  
i s  one of the  l e a s t  r e s t r a i n e d  o f  e x i s t i n g  monuments to  th e  
b i t t e r  candour o f  the  Mendicants  in  fa c e  of  t h e i r  s e c u la r  
a n t a g o n i s t s .  He r e t a i l s  s t o r i e s  of p a r i s h  p r i e s t s  which c e r ­
t a i n l y  do not  l e a d  t o  e d i f i c a t i o n ,  and has a ch a p te r  headed, 
"De d e f e c t i b u s  e t  t u r p i t u d i n i b u s  quorundam sacerdotum c i r c a  
d iv in a  m i n i s t e r i a "
The s p e c i f i c  charge rm^e a g a in s t  Mendicant p re a c h e r s  was 
t h a t  th e y  d is su ad ed  the  peop le  from pay ing  t i t h e  and th e  o ther  
dues t o  th e  p a r i s h  p r i e s t s  o b l i g a t o r y  on them. Jacques  de 
Vit#y had to  a d d ré s s  a rem onstrance  to  th e  F ran c isc an s  on t h i s  
h e a d .^  Bonaventura and S a l im bere ,  however, bo th  defended 
t h e i r  f r i a r s  f o r  no t  p o s i t i v e l y  p re a c h in g  t h a t  t i t h e s  must be 
p a id .  Sal im bere  w ro te ,  "Hon sumus p o s i t i  ad décimas p r e d i c -  
andum . . . s i m i l i  modo p o s s e t i s  d i c e r e  e t  de n o b is  conqueri
1 .  G a lb r a i th ,  oq. c i t . ,  p .  167.
2. See M. M. Davey, Les Sermons U n i v e r s i t a i r e s  P a r i s i e n s .
On p .  19, she quo tes  from a sermon made by Gregory o f  
Naples ,  O .M in . , in  P a r i s ,  1229. Taking L e v i t i c u s ,  c. 13 
as h i s  theme, he i n t e r p r e t e d  th e  i m p u r i t i e s  l i s t e d  t h e r e  
as v a r io u s  b ranches  o f  th e  s e c u l a r  c l e r g y .  For i n s t a n c e ,  
l e p e r s  d e s ig n a te  b e n e f ic e d  p r i e s t s ,  because l e p r o s y  i s  
co n tag io u s  and peop le  i m i t a t e  th e  s i n s  of  the  c l e r g y .
3 .  G h r  on. IVbn. Germ. H i s t .  S . S . ,  v o l .  32, p .  425. He t e l l s
o f  a synod d u r ing  which l e t t e r s  sudden ly  appeared  from 
nowhere, r e a d in g  "The p r i n c e s  o f  d a rk n ess  to  t h e  p r e l a t e s  
o f  th e  Church. We g ive  you our p ro fu s e  thanks  because as 
many as a re  committed t o  you, so many a re  t r a n s m i t t e d  to  
u s " . I b i d . , p .  419.
ê .  G ra t ie n ,  oq. . c i t . ,  p .  202 n . , q uo t in g  Sermones ad F r a t r e s
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quare non metimus e t  tr i tu-^amus s e g e te s  v e s t r a s . ^  Bonaventura ’ 
l i k e w is e  s a i d  t h a t  s e c u la r  b u s in e s s  was no t  the  a f f a i r  o f  th e
o
f r i a r s .
The ev idence  of  c a p i t u l a r  l e g i s l a t i o n  cu ts  bo th  ways; i t  
p roves  t h a t  though rem ons trances  were n e c e s s a ry  to r e s t r a i n  
f r i a r s  from wanton damage to  th e  s e c u l a r s ,  s t i l l  v o ic e s  were 
not  l a c k in g  to  urge  a m i ld e r  s p i r i t .  Time a f t e r  t ime the  
Dominicans were admonished to  d e s i s t  from p re ach in g  when 
b ish o p s  a re  p re a c h in g ,  to  urge peop le  t o  pay t i t h e  and f r e ­
quent t h e i r  p a r i s h  churches ;  no t  t o  induce th ose  whose con­
f e s s i o n s  they  hea rd  to  make g i f t s  t o  th e  Order,  and no t  to  
p reach  w i thou t  l i c e n c e  from the  s u p e r i o r ;  a l so  not  to d i s ­
suade peop le  from be in g  b u r ie d  in  t h e i r  p a r i s h  churches ,  or 
l e a v i n g  b e q u e s ts  to  them. Some o f  t h e s e  p o i n t s  s t i l l  needed 
a d e f i n i t i v e  P a p a l  s t a t e m e n t .  The p lay  o f  p e r s o n a l i t y ,  o f  
i n d i v i d u a l  f r i a r s  and c l e r i c s  a c t i n g  on p re c e p t  r a t h e r  th an  
law, c h a r a c t e r i z e s  t h i s  p e r io d  of  t h e i r  r e l a t i o n s .
M in o res , ed. by P .  H i l a r i n  de Lucerne, p ,  575.
1 .  Chron. , op. c i t . ,  p .  404.
2. Opera Omnia, V I I I ,
3. Acta cap i tu la ru rn  g en e ra l iu m  (1220-1303),  ed. B. M. R e ic h e r t ,  
p a s s im .
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I I I .  The e f f e c t  o f  M  f r u c t u s  u b e r e s .
The i s s u e  o f  Ad f r u c t u s  u b e r e s . d a te d  13 Dec. 1281, by 
M ar t in  IV, opens a new chap te r  i n  our s u b j e c t .  I t  gave to  th e  
f r i a r s  a g e n e ra l  a u t h o r i z a t i o n  to  p re ach  and hea r  c o n fe s s io n s  
anywhere, w i tho u t  th e  consent of  the  d io c e s a n s ,  th u s  w ithdraw ing 
t h e i r  work f i n a l l y  from e p i s c o p a l  c o n t r o l .  These terms seem 
t o  be a d e l i b e r a t e  a t te m p t  to  u t i l i z e  the  f r i a r s  as  a P apa l  
weapon independen t  o f  a l l  o th e r  a u t h o r i t y . ^  Thus th e  peak of  
P ap a l  c e n t r a l i z a t i o n  was reach ed ,  and the  r e a l  i n t e r e s t  o f  the  
b u l l  i s ,  t h a t  i t  was an a t tem p t  t h a t  f a i l e d .  The i n t e r e s t s  of  
b ish o p s  and c u r a t e s  in  r e l a t i o n  t o  th e  f r i a r s  had h i t h e r t o  beeo. 
d ive rgen t ;  i t  had o f t e n  s u i t e d  the  former to  u se  f r i a r s  a g a in s t  
th e  l a t t e r .  A f te r  t h i s  b u l l ,  i t  was obvious t h a t  e p is c o p a l  
a u t h o r i t y  was be ing  undermined f a r  more than  i n  the  case o f  th e  
exempt O rde rs ,  e . g . ,  the  C i s t e r c i a n s ;  the  a t t a c k  was p o s i t i v e ,  
not  n e g a t i v e .  E p isc o p a l  o p p o s i t io n  t h e r e f o r e  became more gen­
e r a l ,  c e n t r a l i z e d ,  and d i r e c t e d ;  t h i s  was the  ro ck  on which 
P a p a l  p r e t e n s i o n s  founder e d .
o
The f r i a r s  th e m s e lv e s 'd o u b te d  the  wisdom o f  the  s t e p .
The F ra n c is c a n  g e n e r a l  ch ap te r  a t  S t r a s b u r g  in  1282 urged  cau­
t i o n  i n  u s in g  th e  new p r i v i l e g e .  I t - a l s o  recommended t h a t  f r i a S
1 .  " I f  p e r s is te d  in ,  the p o lic y  would have re su l te d  e i th e r  in  
the  s u b s t i tu t io n  of a re g u la r ,  t r a in e d  and i t in e r a n t  c lergy , 
fo r  a secu la r ,  un tra ined  and re s id e n t  c lergy; or possib ly  
in  a re v o lt  of the n a t io n a l  churches aga inst papal au tho ritsJ  
L i t t l e ,  S tu d ie s , op . c i t . .  p . 113.
2. They had not demanded the new p r iv i le g e .  See F. M. Delorme, 
Richard of M iddleton. (Quaracchi, 1925),  p. 63. They had.
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should tak e  ca re  t o  remind the  people  of  the  duty o f  pay ing
t i t h e ,  and of making annual  c o n fe s s io n  to  t h e i r  p a r i s h
p r i e s t s .  They were a l s o  reminded t h a t  th ey  should avoid
g iv in g  a b s o l u t i o n  i n  e p i s c o p a l  c a s e s . ^  The Dominican g e n e ra l
c h a p te r  a t  Vienne, in  th e  same y e a r ,  o rd e red  Dominican f r i a r s
t o  a b s t a i n  from c r i t i c i s m s  of the  secuSbars, and to  use t h e i r
i n f lu e n c e  t o  make the  peop le  more m indful  of  t h e i r  o b l i -
2
g â t i o n s  tow ards  the  c u r a t e s .  The F ra n c isc a n  w r i t e r  Salim­
b e re ,  however, defended what he d e s c r i b e s  as p r iv i l e g iu m  
optimum, because o f  th e  u n w o r th in ess  o f  the  b e n e f ic e d  c le rg y .  
A c tu a l ly  th e  p r i v i l e g e  was no t  c l e a r ;  i t  could be, and was, 
i n t e r p r e t e d  in  two d i f f e r e n t  ways. The f i r s t  c lau se  l a i d  
down t h a t  f r i a r s  could h ea r  co n fe s s io n s  on th e  so le  a u t h o r i t y  
o f  t h e i r  s u p e r i o r s ;  the  second l a i d  down t h a t  p e rso n s  con­
f e s s i n g  to  them must a l s o  co n fess  to  t h e i r  own p r i e s t s  once a 
y e a r ,  a c c o rd in g  to  th e  s t a t u t e  o f  t h e  g e n e ra l  c o u n c i l . ^  Was
however, complained t ^  t h e  Pope. " I l s  d ^ i r a i e n t  un 
a c t e  p o n t i f i c a l  qui v i n t  l e s  s o u s t r a i r e  a c e t t e  s u j é t i o n  
a l a q u e l l e  l e s  ^veques p r é t e n d a i e n t  l e s  a s t r e i n d r e ,  de 
ne p rê c h e r  ou c o n fe s s e r  dans un d io cèse  que dûment munis 
d 'u n e  a u t o r i s a t i o n  p e r s o n e l l e  accordê^e p a r  l ’o r d i n a i r e ,  
a u t o r i s a t i o n  t o u j o u r s  ^ f a c u l t a t i v e ,  e s t - i l  b e so in  de d i r e  
e t  p a r  l e  f a i t  meme r e v o c a b le " .  P .  G lo r ieux ,  " P r é l a t s  
F ra n ç a i s  co n t re  R e l ig ie u x  M endiants" ,  Revue d e l ' h i s t o i r e 
de l ' E g l i s e  de F ra n c e . 1925, p. C. Lea, (H is to ry
o f  A u r ic u la r  C o n fe s s io n . I ,  300) quo tes  l e g i s l a t i o n  o f  a 
synod o f  Avignon in  1279 t h a t  each f r i a r  should have a 
s e p a r a t e  l i c e n c e .
1 .  G ra t ie n ,  op. c i t . ,  p .  342. 2. M ontie r ,  pp .  p i t . ,  11,165.
3. Chron. , p p .  p i t . ,  p .  406.
4 .  I . p . , Omnis U tr iu sg u e  S ex u s .
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i t  a new p r i v i l e g e ,  th e n ,  or a new r e s t r i c t i o n  ? The d u b ie ty  
was much more th an  a m ere ly  academic q u e s t io n ,  though i t s  
d i s c u s s io n  was prominent in  the  s c h o o l s .^  The b ishops  of  
France t r i e d  to  o b t a in  a d e f i n i t i v e  s ta tem en t  from M art in  IV, 
and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  b e fo re  he d ied  he a u th o r i z e d  the  
i n t e r p r e t a t i o n  favoured  by the  s e c u l a r s ;  v i z . ,  t h a t  every  
man must confess  a l l  h i s  s i n s  to  h i s  p a r i s h  p r i e s t  whether or 
no t  he co n fe s se s  to  f r i a r s  as w e l l . ^
These e f f o r t s  o f  the  French p r e l a t e s ,  and th e  l o c a l  
campaign th e y  waged in  France a g a in s t  th e  f r i a r s ,  have been 
examined in  g r e a t  d e t a i l  by P .  G lo r ieux  i n  an a r t i c l e  a l r e a d y  
c i t e d . ^  More r e c e n t l y ,  Mr. Gaines P o s t  has brought forward 
new ev id en ce .  T h is  shows t h a t  a p la n  o f  a c t i o n  drawn up a t  
th e  synod of P a r i s  i n  1282, t h a t  every  m e t r o p o l i t a n  was t o  
h o ld  a p r o v i n c i a l  co u n c i l  and warn a s  many s e c u la r  p r i e s t s  as 
p o s s ib l e  of  th e  i n j u r i e s  t h r e a t e n e d  by t h e  Mendicant Orders,  
did not  prove e n t i r e l y  a b o r t i v e ,  as  P .  G lo r ieux  b e l i e v e d .  The 
Archbishop o f  Rouen, a t  any r a t e ,  h e ld  such a c o u n c i l ,  and 
s e n t  an ap p e a l  to  Rome from i t A b o u t  1287 th e r e  emanated
from th e  p rov ince  o f  Rheims, a m an ife s to  o f  the c le rg y  a g a in s t
1* See i n f r a . p .
2. G lo r ieux ,  pp .  c i t . ,  p .  322.
3. See p .  20, n .  2.
4 . Gaines P o s t ,  "A P e t i t i o n  r e l a t i n g  to  the  b u l l  Ad f r u c t u s  
u b e r e s " , Speculum, XI, (1936),  231-7.
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t h e  f r i a r s  b eg inn ing  "Ad f r u c t i f i c a n d u m  i n  E c c l e s i a  Domini,
ager dominions nuncupatur"  i n  which th e y  announced t h e i r  war-
1
l i k e  i n t e n t i o n s .  In  a n o th e r ,  s i m i l a r ,  m an ifes to  of th e
same p e r io d ,  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  were s e n t  t o  th e  p a r i s h
c le r g y  a s  to  how to  circumvent the  i n t r u d e r s .  The docunent
a l s o  c o n ta in e d  s u g g e s t io n s  f o r  a r e a s o n a b le  b a s i s  of  agreement,
2and seems to  have been w id e ly  known. A speedy end, however, 
was pu t  to  th e  s t r u g g le  i n  1290, by B e n e d e t to 'G a e ta n i ,  Papal  
commissioner in  F rance .  His v i o l e n t  and in tem p era te  a t t a c k  
on th e  p r e l a t e s  and th e  u n i v e r s i t y  of P a r i s  f o r  t h e i r  h a r s h ­
n e s s  to  th e  f r i a r s ,  ad m it te d  o f  no app ea l ;  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
rebukes  ended the  a f f a i r I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  no te  t h a t ,  
hav ing  th u s  a l i e n a t e d  th e  French p r e l a t e s ,  the  same l e g a t e  
when Pope as B oniface  V I I I ,  r e v e r s e d  h i s  p o l i c y  and gave the  
nex t  blow to  th e  M endicants .
O ppos i t ion  to  Ad f r u c t u s  u b e res  was no t  so sudden or  
w idespread  in  o t h e r  c o u n t r i e s ,  bu t  i t  d id  e x i s t .  In  1282 a 
c u r a t e ,  in  th e  d io cese  o f  P as sau ,  made one of h i s  v i c a r s  s tan d  
up b e fo re  a F ra n c is c a n  who was p re a c h in g ,  and tixj out con­
t i n u a l l y  th rough  the  sermon "The F r i a r s  P re a c h e r s  and F r i a r s
1 .  G ra t ie n ,  pp .  p i t . ,  p .  350.
2. P r i n t e d  by Dr. A. G. L i t t l e ,  "The measures tak en  by the  
p r e l a t e s  or France a g a in s t  t h e  F r i a r s " ,  M isce l lan ea  F ran­
cesco B h r l e . I l l ,  49.
3. Boase, Boniface V I I I , pp. 20-22.
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Minor have no t  th e  r i g h t  to  p reach"  The bishop o f  Zlamorra 
i s  s a id  to  have chased a f r i a r  from the  p u l p i t .  A Hermandad 
o f  the  b isho ps  and abbo ts  o f  Leon and G a l i c i a  i n  Spain ,  formed 
i n  1283, s p e c i f i e d  r e s i s t a n c e  t o  th e  f r i a r s  as one of  the  
o b j e c t s  o f  th e  a s s o c i a t i o n .
In  England a l s o  a new phase of o p p o s i t i o n  began a t  t h i s  
p e r io d .  The n o t i c e s  a re  scan ty  and b a re ,  but  t r o u b le  seems 
to  have o ccu r red  in  many d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  coun try ,  d u r­
ing  th e  twenty y e a r s  a f t e r  Ad f r u c t u s  u b e r e s . The c o n se rv a to rs  
o f  th e  f r i a r s ’ p r i v i l e g e s  were kep t  busy; John Pecham, Fran­
c i s c a n  h im s e l f  and a rchb ishop  of Canterbury  1280-92, under took  
a s p i r i t e d  defence  o f  h i s  o rd e r  in  England. I t  i s ,  indeed ,  
d i f f i c u l t  t o  be su re  whether o p p o s i t io n  to  th e  f r i a r s  was on 
th e  in c r e a s e  or whether Pecham’ s i n t e r v e n t i o n  caused a more 
endur ing  r e c o rd  in  h i s  r e g i s t e r  f o r  such c a s e s .  Dr. L i t t l e  
wrote "The c l e r g y  o f  C h e s te r ,  Nottingham, Granby and Yarmouth 
a re  among th o s e  mentioned as  r e s i s t i n g  th e  c la im s o f  the  
f r i a r s  a t  t h i s  t im e .  Pecham had to  defend  the  f r i a r s  from 
a t t a c k s  i n  h i s  own d io c e s e ,  in  th e  d io c e s e s  of  London, E x e te r ,  
and W orces te r ,  and e l s e w h e re . " ^
1 . B u l l .  Ord. P r a e d . , I I ,  2 .
2. I b i d . ,  7. 3. Lea, p p .  c i t . .  I ,  299.
4. S t u d i e s , pp .  p i t . ,  p .  113, q u o t in g  Reg. Peckham. pp. 727, 
877; Reg. Q,uivil ( E x e te r ) ,  pp. 328-9; Reg. Giffaurd 
( W o r c s . P *  371; , and B a r th .  C o t t . (R .S ) ,  pp. 429-30.
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In  th e  d io cese  of  E x e te r ,  Pecham had to  in te rv e n e  in  1281 
on b e h a l f  o f  th e  F ra n c is c a n s ,  and Godfred G i f f a rd ,  Bishop of  
V/orcester ,  and co n se rv a to r  of th e  p r i v i l e g e s  of  th e  Dominicans, 
in  1284 on b e h a l f  o f  th e  l a t t e r  and t h e i r  r i g h t s  of p re ach in g  
and h e a r in g  c o n f e s s io n s .^  G i f f o r d ’ s r e g i s t e r  c o n ta in s  s e v e r a l  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  a t t a c k  made by th e  monks of  Yforcester on the  
F ra n c is c a n s  of h i s  c a th e d r a l  c i t y ,  concern ing  t h e  b u r i a l  o f  
Henry Poche i n  1290. In  th e  same y e a r ,  W ill iam  of Pembroke, 
p a r i s h  p r i e s t  o f  H averfo rd ,  was c i t e d  b e fo re  the  archdeacon of  
S t .  Davids fo r  impeding f r i a r s  in  t h e i r  work. In  1298, th e  
v i c a r  of Wisheach was c i t e d  b e f o re  h i s  dean t o  answer th e  
Dominicans o f  Lynn fo r  c e r t a i n  i n j u r i e s  done t o  them. 
O p p os i t io n  t o  new fo u n d a t io n s  c o n t in u ed .  The C arm e l i te s  were 
on ly  a l low ed  to  s e t t l e  in  Boston in  1293, a f t e r  p rom is ing  
s u b s t a n t i a l  compensation to  th e  r e c t o r ,  M. G i f f r e d  de Vezano, 
a papa l  n u nc io .  They were not  to bury  any of h i s  p a r i s h i o n e r s  
u n le s s  th e  body had f i r s t  been tak en  to  th e  p a r i s h  church, 
and a t h i r d  p a r t  o f  a l l  f u n e r a l  o f f e r i n g s  must be g iven to  the 
r e c t o r .  The f r i a r s  were fo rb id d e n  to  admit any p a r i s h i o n e r  to  
communion a t  E a s t e r ,  and i f  any o f f e r i n g s  were made to  them
1. Reg. Q,uivil ( E x e te r ) ,  pp. 328-9; Reg. G i f f a rd  (W orcs .) ,  
p .  244.
2. I b i d . , pp. 371, 378; L e t t e r  Book o f  th e  P r i o r s  o f  Y/orc- 
e s t e r . p .  19.
3. Reg. G i f f a r d , pp. 374, 499. See a l s o  p .  126.
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a t  Chris tm as ,  or on th e  f e a s t  of S t .  Botulph  th e y  were to  be 
handed over to  th e  r e c t o r . ^  T h is  seems to  be th e  only  t h i r ­
t e e n t h  c e n tu ry  case in  which an i n d i v id u a l  r e c t o r ,  e v id e n t ly  
h e re  a man of  some im portance ,  was a b le  to  i n s i s t  on such 
fa v o u ra b le  te rm s .  In  1298, t h e  canons o f  D unstab le ,  and
a l s o  c e r t a i n  p r i e s t s  of L inco ln ,  had to be warned not  to
2p rev en t  th e  F r i a r s  P re a c h e r s  from h e a r in g  c o n f e s s io n s .
On th e  o th e r  hand, t h e r e  a r e  numerous examples o f  ex­
treme k in d n ess  shown t o  th e  f r i a r s  by v a r io u s  members of th e  
e p i s c o p a te ,  d u r ing  th e s e  same y e a r s .  For i n s t a n c e ,  R ichard 
of S w in f ie ld ,  b ishop of H ereford  1 2 P? t o  lë^^7, i s  t o  be noted  
f o r  h i s  p a t ron ag e  of  th e  C arm eli te  f r i a r s .  He a c te d  a s  con­
s e r v a to r  o f  t h e i r  p r i v i l e g e s ,  and in  1293 gave them a s p e c i a l  
l i c e n c e  to  p re ach  and hea r  c o n fe s s io n s  wherever they  went in  
h i s  d io c e s e ,  a l lo w in g  an indu lgence  o f  tw enty  days to  those  
who co n fessed  t o  th e se  f r i a r s . ^  I n  1290, Romanus, Archbishop 
o f  York, 1286-96, p e rm i t t e d  Dominicans of P o n t e f r a c t  to  g ive  
a b s o l u t i o n  fo r  minor a s s a u l t s  on th e  c l e r k s ,  though i t  was a
A
r e s e rv e d  ca se .  Godfred G i f f a rd ,  bishop o f  W orces ter ,  
proved an ab le  second to  John Pecham in  h i s  p a r t i z a n s h i p  o f  th e  
F ra n c is c a n s ,  and in  1282 he was adm it ted  to  the  b e n e f i t s  o f
1 .  Reg. S u t to n ,  f .  84.
2. I b i d . .  f .  217; V .C .H . . B ed fo rd . I ,  323.
3. Reg. S w i n f i e l d . pp. 245, 300. The bishop a l s o  supported  
two F ra n c is c a n s  a t  Oxford.
4 .  Reg. Romeyn. p .  96.
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members of t h a t  o r d e r .  His r e g i s t e r  i s  f u l l  of n o t i c e s  o f  
h i s  encouragement of t h a t  o r d e r H e  was a l s o  p r o t e c t o r  of 
the  p r i v i l e g e s  o f  the  Dominicans, and on th e  Sunday a f t e r  
th e  Ascension ,  1284, he p reached  in  th e  new ly -con sec ra ted  
church o f  th e  Dominicans in  G l o u c e s t e r I n  1292, f r i a r s  
were r e c e iv e d  fa v o u rab ly  in  many E n g l i s h  d io c e s e s  to  p reach  
th e  QrUsade.
Examples a r e  not l a c k in g ,  however, o f  i n t e r v e n t i o n  by 
th e  h ig h e r  c le rg y  to  check th e  p ro g re s s  o f  th e  M endicants .  
Pecham’ s p a r t i a l i t y  f o r  h i s  own order d id not ex tend  to  o th e r  
o rd e rs  of f r i a r s .  His r e g i s t e r  c o n ta in s  many l e t t e r s  f o r ­
b idd ing  the  C a rm e l i te s  to  hear c o n re s s io n s  in  the  d io c e se s  of 
L in co ln ,  Coventry and L i c h f i e l d ,  and W inchester  in  the  y ea rs  
1280 and 1281 .^  In  1293 Romanus, a rchb ishop  of  York, wrote 
a t  l e n g th  to  p r o t e c t  th e  p a r i s h  p r i e s t s  a g a in s t  th e  u n au th o r ­
iz e d  encroachments of the  f r i a r s . ^  F u r th e r  evidence t h a t  the  
p r e l a t e s  were beg inn ing  to  sympathize more than  h i t h e r t o  w ith  
th e  g r i e v a n c e s  o f  the  lower c le r g y ,  i s  found in  a l e t t e r  
w r i t t e n  by Robert  Vfinchelsea, a rchb ishop  o f  u a n te r b u ry , 1292- 
1313, i n  1297. W r i t t e n  as from h im se l f  and th e  o th e r  p r e l a t e s  
o f  th e  so u th e rn  p ro v in ce ,  and add ressed  to  the  p r o v i n c i a l s  o f  
t h e  fo u r  o r d e r s ,  F ra n c is c a n ,  Dominican, C arm eli te  and August- 
i n i a n  f r i a r s ,  th e  l e t t e r  complains t h a t  t h e s e  f r i a r s  were
1 .  Reg. G i f f a r d . p a s s im ; V .C .H . , Worcs. , I I ,  26.
2. I b i d . . pp. 127, 235.
3. Reg. Peckham, pp. 99, 183, 219.
4 . R a ine ,  L e t t  .ga faom N orthe rn  Re/ i s t  .:;s. D 10" .____________
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exceeding  t h e i r  p r i v i l e g e s  in  p re a c h in g  and h e a r in g  con­
f e s s i o n s  and were s u b v e r t in g  e c c l e s i a s t i c a l  d i s c i p l i n e . ^
The rem onstrance  e v i d e n t l y  had some e f f e c t ,  for  t h e r e  i s  a 
l e t t e r  from Thomas J o r z ,  p r o v i n c i a l  o f  the  Black iJ’r i a r s  i n  
acknowledgement. I t  i s ,  i n  e f f e c t ,  an apology; th e  w r i t e r  
had caused th e  a r c h b i s h o p ’ s l e t t e r  to  be read  ou t  in  th e  
l a s t  p r o v i n c i a l  c h a p te r ,  and promised amendment.
Nowhere, a t  t h i s  t im e, were th e  f r i a r s  r e c e iv e d  among 
th e  c le r g y  w i th  th e  f i r s t  p a s s io n a t e  a d m ira t io n  and wel­
come. Something o f  t h e  f i r s t  glow o f  s p i r i t u a l i t y  had 
d isap p ea red  from the  Mendicant s p i r i t .  I t  was a l l  th e  more 
n e c e s s a ry  t h a t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s e c u la r s  should  be re g u ­
l a r i z e d ;  every  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  experim ent  had f a i l e d .
1 .  Reg. W in ch e lse a . p .  187.
2. Royal MS., 11 B V, f . 9.
CHAPTER I .
The h u l l  Super cathedram and the  c i rc u m s tan c es  o f  i t s  i s s u e . ^
The b u l l  Super cathedram i s s u e d  by B on iface  V I I I  on 18 
February  1300, proved in  th e  end to  be d e c i s i v e  i n  th e  con­
f l i c t  between th e  Mendicant F r i a r s  and th e  s e c u la r  clergy,.
Yet th e  s o l u t i o n  i t  o f f e r e d  was no t  im m edia te ly ,  or w i l l i n g l y  
a c c e p te d .  A s e t t l e m e n t  was f i n a l l y  imposed on th e  f r i a r s  by 
pope and b ish op s  a c t i n g  t o g e t h e r  i n  th e  g e n e ra l  c o u n c i l  o f  
Vienne, i n  1311, which r e a f f i r m e d  th e  te rm s  of  Super ca thedram . 
I t  th u s  p assed  i n t o  th e  canon law and remained i n  fo rc e  fo r  
th e  r e s t  o f  th e  Middle Ages. T h e re fo re ,  t h i s  l e g i s l a t i o n  put  
an end to  th e  p re v io u s  p e r io d  o f  f l u i d i t y  and h e s i t a n c y ,  when 
i t  was not  known q u i t e  what t h e  f r i a r s  and th e  Popes were 
aiming a t .  The b u l l  a l s o  b eg in s  a new p e r io d ,  and r e f e r e n c e s  
were made to  i t  c o n t i n u a l l y  i n  th e  succeed ing  c e n tu ry .
The cause o f  i t s  f i r s t  p u b l i c a t i o n  was the  change in  the  
p e r s o n a l  a t t i t u d e  of  B on iface  V I I I .  In  1290 he an tag o n ized  
th e  p r e l a t e s ;  i n  1300, he a l i e n a t e d  th e  f r i a r s T h e  change
1 .  C lem en t in . L i b . I l l ,  T i t . v i i ,  Be s e p u l t u r i s . c .  11;
B u l l .  F ra n c . . IV, 498-500, In  v h a tv fo l lo w s  i  have been 
much he lp ed  b y .p r e v io u s  w r i t i n g s  on th e  s u b j e c t , p a r t i c u ­
l a r l y  by P .  G ra t ie n ,  c i t . ,  pp. 354-358, and pp. 475- 
481; a l s o  by H i t z f e l d ,  "K rise  i n  den B e t t e lo rd e n  im 
P o n t i f i k a t  Bonifaz  V I I I " ,  i n  H i s t o r i s c h e s  J a h rb u c h . v o l .
48 (1928),  1 -30 ,  a n d . by ..Boase, B oniface  V I I I , c. Super 
ca thed ram .
2. The change was n e i t h e r  immediate nor a b s o l u t e .  In  1295
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seems to  have been th e  r e s u l t  o f  f u r t h e r  e x p e r ie n c e ;  p o s s i b l y  
th e  new r e g u l a t i o n  was the  mea cu lpa  of B oniface  V I I I ,  as  
p è r e  M o r t ie r  s a i d .  Renewed com pla in ts  from old  p r o t a g o n i s t s  
i n  th e  s t r u g g l e ,  G i l l e s  de Home and Thomas de P o n to i s e ,  may 
have in f lu e n c e d  h i s  d e c i s i o n . ^  In  1296, B oniface  fo rbade  the  
fo u n d a t io n  o f  new conven ts  w i th ou t  h i s  e x p re s s  p e r m is s io n ,^  
and i n  1298 he l a i d  down t h a t  c o n fe s s io n  to  a f r i a r  d id  not  
f r e e  th e  p e n i t e n t  from the  o b l i g a t i o n  o f  annua l  c o n fe s s io n  to  
h i s  p a r i s h  p r i e s t .  Two y e a r s  l a t e r ,  t h i s  was fo l low ed  up by 
th e  most d e t a i l e d ,  c l e a r  and d e f i n i t e  r e g u l a t i o n  y e t  made o f  
th e  g e n e ra l  p o s i t i o n .
B oniface  began by e x p r e s s in g  h i s  i n t e n t i o n  o f  ending th e  
s c a n d a ls  caused by the  u n f o r t u n a t e  r e l a t i o n s  between th e  f r i a r s  
and th e  s e c u l a r  c l e r g y ,  and proceeded to  d e a l  s e p a r a t e l y  w i th  
t h e  t h r e e  p o in ÿ s ,  p re a c h in g  to  th e  p eo p le ,  h e a r in g  co n fe s s io n s  
and bury ing  t h e  dead.
I . P reach ing . The F r ia r s  Preachers  and the f f i a r s  Minor 
were to  be allowed to preach f r e e ly  to  the people in  th e i r  own
B oniface  confirmed t h e  sum o f  Mendicant p r i v i l e g e s ,  the  
Mare magnum; i n  1298 he renewed the  c o n f i rm a t io n  o f  a l l  
fou r  o r d e r s ,  and i n  1302 he confirmed th e  p r i v i l e g e s  of  
exemption. B u l l .  F r a n c . , IV, 370, 539.
1 .  E i s t .  L i t t . F r a n c e , XXX, 428; G ra t ie n ,  oq. c i t . .  p .  355, 
n .  35.
2. Sextum d e c r e t a l i u m , t i t . XVII, l i b . 3.
3. P o t t h a s t ,  R eges ta  nontif^c]^um. no. 24664
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churches and ground, and also in  common p laces .  The only
l i m i t a t i o n  on t h e i r  r i g h t  to  p reach  was t h a t  th ey  Should not
do so a t  t h e  hours  when t h e ^ p r e l a t e s ^  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  p la c e
wish  t o  p re a c h  th em se lv es ,  u n l e s s  th e s e  p r e l a t e s  gave s p e c i a l
permission. On the  same condition  they could preach in  un i-
2
v e r s i t i e s ,  a t  f u n e r a l s ,  and on f e a s t  days which were p e c u l i a r  
to  t h e i r  O rders ,  p rov ided  t h a t  t h e  bishop or  s u p e r io r  p r e l a t e  
d id  no t  wish to  convoke or summon th e  c le rg y  to him a t  t h a t  
same t im e .  On th e  o th e r  hand, the  f r i a r s  were s p e c i a l l y  f o r ­
b idden  to  p reach  i n  p a r i s h  chu rches ,  u n l e s s  th e y  had been 
s p e c i a l l y  i n v i t e d  to  do so by th e  incumbent. The on ly  ex­
c e p t io n  to  t h i s  r u l e  was t h a t  a b ishop might o rde r  a f r i a r  to  
g ive  a sermon in  a p a r i s h  church .
I I .  C o n fe s s io n s . D e t a i l e d  a r rangem ents  were made w i th  
r e g a rd  to  th e  f r i a r s ’ c la im  t o  h e a r  c o n f e s s io n s .  The p ro ­
v i n c i a l  p r i o r s  o f  th e  Dominicans, and th e  p r o v i n c i a l  m i n i s t e r s  
o f  th e  F ra n c i s c a n s  were to  go t o  the  d io c e s a n s ,  e i t h e r  p e r ­
s o n a l l y  or by depu ty ,  t o  beg t h a t  f r i a r s  chosen fo r  the  duty  
might hea r  t h e  c o n fe s s io n s  o f  th o s e  who w ished  to  confess  to  
them, and e n j o i n  s u i t a b l e  penances ,  w i th  th e  l i c e n c e ,  g race 
and goodw il l  o f  th e  d io c e s a n s .  Then th e  p r o v i n c i a l s  were 
c a r e f u l l y  to  choose s u i t a b l e ,  d i s c r e e t  and ex p e r ien ced  men t o  
f u l f i l l  t h i s  o f f i c e ,  and were to  p r e s e n t ,  or cause to  be
1 .  anyone hav ing  " o rd in a ry "  s p i r i t u a l  government. I t
i n c lu d e s  th e  p a r i s h  p r i e s t s  as w e l l  as the  b ish o p s .
E. The b u l l  does no t  d i s t i n g u i s h  here between th e  f u n e r a l s  o f  
th o s e  b u r ie d  in  f r i a r s ’ churches  and th o se  i n  the  p a r i s h  
c h u rc h -y a rd s .
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p r e s e n t e d ,  t h e s e  chosen f r i a r s  b e fo re  the  b ish o p s ,  t h a t  th ey  
might r e c e iv e  th e  n e c e s s a ry  p e rm is s io n  in  p e r so n .  The f r i a r s  
were to  be l i c e n s e d  d io cese  by d io c e s e ,  no t  by p ro v in c e s ,  and 
th e y  were not  to  h e a r  co n fe s s io n s  i n  d io c e s e s ,  to  which the  
l i c e n c e  o b ta in e d  d id  no t  a p p ly .  T he ir  number was to  be re g u ­
l a t e d  a c co rd in g  to  th e  p o p u la t i o n .  I f  by any chance th e  p r e ­
l a t e  was u n w i l l in g  t o  a c cep t  one o f  t h e  f r i a r s  p r e s e n te d ,  t h a t  
f r i a r  must be r e p la c e d  by a n o th e r .  I f  th e  p r e l a t e  r e f u s e d  to  
g iv e  a l i c e n c e  t o  th o se  e l e c t e d ,  t h e y  might e x e r c i s e  th e  o f f i c e  
by th e  p l e n i t u d e  of  th e  a p o s t o l i c  power. This  second s e c t i o n  
o f  th e  b u l l  ends w i th  a warning t h a t  th e  Pope d id  not  in te n d  
th e s e  deputed  f r i a r s  t o  have any power in  th e s e  m a t t e r s  beyond 
t h a t  o f  c u r a t e s  or p a r i s h  p r i e s t s . ^
I I I .  B u r i a l . R e g u la t io n s  on t h i s  s u b j e c t  were e q u a l ly  
d e f i n i t e  and e q u a l ly  r e v o l u t i o n a r y .  The f r i a r s  were to  have 
" f r e e  s e p u l t u r e " ; t h a t  i s ,  t h e y  cou ld  r e c e iv e  fo r  b u r i a l  the  
body of anyone who, d u r in g  h i s  l i f e ,  had wished to  be b u r ied  
w i th  t h e  b r e t h r e n .  But as t h e  l a b o u re r  i s  worthy of  h i s  h i r e ,  
th e  p a r i s h  p r i e s t s ,  who perform ed a l l  t h e  work o f  m i n i s t e r i n g  
t o  t h e i r  f l o c k s ,  ought not  to be d ep r iv e d  o f  t h e i r  g r e a t  p e r ­
q u i s i t e s ;  t h e r e f o r e  th e  ca n o n ic a l  p o r t i o n  must be p a id  to  
th e  r e c t o r  o r  c u r a t e . This  p o r t i o n  was now d e f in e d  as the  
f o u r t h  p a r t  o f  a l l  obve n t i o n s ,  f u n e r a l  dues ,  and l e g a c i e s ,  
made to  the  f r i a r s ,  and of a l l  g i f t s  to  them made by th e
  ■ -  n - -   _ —    ^ V
1 .  j t h e y  cou ld  no t  ab so lv e  in  ca ses  which were re se rv e d
to  th e  Pope or  to  the  b i i ^ o p s .
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d y in g .^  I n  conc lud ing ,  t h e  b u l l  revoked a l l  p re v io u s  p r i v i ­
l e g e s  c o n t r a ry  t o  i t s  own te rm s,  and charged p r e l a t e s  no t  to  
be h a r s h  to  th e  f r i a r s .
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  b u l l  was t h a t  i t  was an adm iss ion  
o f  f a i l u r e  in  th e  p a p a l  p o l i c y  of  d i r e c t  c e n t r a l i z a t i o n  th rough  
th e  Mendicant O rde rs .  "Super cathedram war e i n  Ausdruck der 
beginnenden d e z e n t r a l i z i e r e n d e n  B es trebungen  in  der Kirche des 
s p â t e r e n  M i t t e l a l t e r s .  Dar in  l i e g t  d ie  p a r t i e l l e  Bedeutung
o
d i e s e r  v i e lv e rm e r k te n  B u l l e . "  The p o l i c y  behind i t  was to  
m a in ta in  th e  old p a r o c h i a l  and p r o v i n c i a l  o r g a n iz a t i o n  o f  the  
Church in  th e  f a c e  of t h i s  e x t r a o r d i n a r y  autonomous power. In  
view of  e a r l i e r  p apa l  a c t i o n  th e  f r i a r s  were j u s t i f i e d  i n  con­
s i d e r i n g  t h i s  t o  be t h e  b l a c k e s t  t r e a c h e r y .  T h e i r  anger ,  i n ­
deed, was ex trem e. H i t z f e l d  has  c o l l e c t e d  many b i t t e r  comments 
from th e  c h r o n i c l e r s  o f  th e  p e r i o d .  One of them d e c l a r e s : -  
"T h is  b u l l  has c u r t a i l e d  t h e  l i b e r t y  o f  the  Mendicants and done 
them much i n j u r y ;  i t  i s  a heavy and sev e re  s t a t u t e ,  an a l ­
t o g e t h e r  e x c e s s iv e ,  i n  a word -  an e x c eed in g ly  o p p re ss iv e  -
1 .  A l e t t e r  d a te d  16 Ja n .  1303, from C ard in a l  Matthew de 
Aquaspartcu , s t a t e s  t h a t  B on iface  had d e c la re d  in  con­
s i s t o r y  t h a t  th e s e  terms d id  no t  ex tend  to  l e g a c i e s  made 
by th o se  who had n o t  chosen to  be b u r ie d  by th e  f r i a r s .  
B u l l .  Ord. P r a e d . , I I ,  67.
2. H i t z f e l d ,  0£ .  c i t . ,  p .  10.
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c o n s t i t u t i o n " , ^  Mr. Boase w r i t e s ,  " In  many p a r t s  o f  Europe
i t  was found im p o ss ib le  to  en fp rce  i t "  ^ b e  b u l l  Super
ca tb ed ran ^  and p o i n t s  out t h a t  the  r e g i s t e r  o f  Boniface V I I I
c o n ta in s  e i g h t y - f i v e  l e t t e r s  to  b i sh o p s  o f  n e a r l y  every
p ro v in ce  o f  th e  uhurch o rd e r in g  them to  en fo rce  h i s  l e g i s -  
3l a t i o n .  The c a n o n ic a l  p o r t i o n  was the  most f r e q u e n t  cause 
of  d i s p u t e .  The F ra n c i s c a n s  of  Metz, f o r  i n s t a n c e ,  were 
c i t e d  to  Home i n  a l e t t e r  d a te d  20 March 1302, f o r  r e f u s i n g  
to  pay th e  f o u r t h  p a r t
In  t h e s e  c i rc u m s tan c es  i t  was n a t u r a l  t h a t  the  nex t  Pope^ 
B ened ic t  XI, h im s e l f  a Dominican, should seek  to  r e l i e v e  th e  
o r d e r s  from what th e y  th o u g h t  an e x c e s s iv e  burden, and revoke 
Super cathedram by I n t e r  c u n c ta s  (1304).  T h is  b u l l  i s  i n ­
t e r e s t i n g  as  showing how f a r  towards c o n c i l i a t i o n  a Mendicant 
Pope was p re p a re d  to  go. The r e g u l a t i o n s  on p re ach in g  remained
1 .  H i t z f e l d ,  op. c i t . ,  p .  24. Of. t h e  m arg ina l  comments i n  a 
MS. o f  th e  Dominican, Bernard Gul ( quoted by M e r t i e r , o p . 
c i t . ,  I I ,  366) .  They d e c la r e  t h a t  th e  b u l l  meant th e  
enchainment o f  th e  word o f  God, the  s l a v e r y  of t h e  c h i ld r e n  
o f  th e  Lord, and th e  d e a th  o f  th e  o r d e r .
2. Boase, B on iface  V I I I . p .  192.
3. I b i d . . p .  192. Les R e g i s t r e s  de B oniface  V I I I . nos .  4535-
4586, 4850-4865, 5009-5116, C u p ie n te s . On 2 5 -Feb. 1303 i t  
was sen t  to  the  Bishop of  Bath and W ells ,  and th e  dean and 
p r e c e n to r  o f  Vfells, fo r  the  c i t y  and d io cese  o f  E x e te r .
4 .  Les R e g i s t r e s  de Boniface V I I I . no. 3764.
5. E x t r a v . Commun. .  L i b . V, t i t . 7, De p r i v i l e g i i s . c .  1.
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th e  same. But as  p re ach in g  a lone  does not draw men from s i n ,  
th e  r i g h t  to  h ea r  c o n f e s s io n s  was made a s  f r e e  and independen t  
as  t h a t  t o  p re a c h .  The p r o v i n c i a l s  o f  t h e  two c r d e r s  were 
urged  to  in form  th e  d io c e s a n s  t h a t  they  had chosen f r i a r s  as  
c o n fe s s o r s ^  T h is  was not  o b l i g a t o r y ;  i t  was more l i k e  an a c t  
o f  c o u r te s y .  Moreover, th o se  who had confessed  t o  f r ja rs  and 
had been abso lved  by them, were under no o b l i g a t i o n  to  confess  
th e  same s i n s  ag a in  t o  t h e i r  p a r i s h  p r i e s t s ,  and th e  l a t t e r  
were bound to  a d m in i s t e r  the  E u c h a r i s t ,  or extreme u n c t io n  
when n e c e s s a ry ,  to  th o se  who had been a b so lv ed  by f r i a r s .  That 
i s ,  t h e  s e c u l a r s  were no t  to  deny by t h e i r  a c t  the  v a lu e  o f  
a b s o l u t i o n  th u s  c o n f e r r e d .  But th e  f r i a r s  were not  to  abso lve  
i n  r e s e rv e d  cases  u n le s s  the  p e n i t e n t  were dying ,  in  which case 
he must be pu t  under o a th  t o  go to  the  b ishop  i f  he re c o v e re d .  
A lso ,  i n  t h e i r  sermons th e  f r i a r s  shou ld  con ju re  the  peop le  
to  confess  t h e i r  s i n s  a g a in  to  t h e i r  p a r i s h  p r i e s t s ,  p r o p te r  
e rub escen t iam  quae magna e s t  p o e n i t e n c i e  p a r s .
Any comfort t h e s e  l a s t  two c l a u s e s  may have con ta in ed  f o r
th e  s e c u l a r s  was d e s t ro y e d  by th e  B le a r  d e te rm in a t io n  d i s p la y e d
by B ened ic t  on th e  q u e s t io n  of  f r e e  b u r i a l  and the  c a n o n ic a l  
p o r t i o n .  There were no r e s t r i c t i o n s  on the  r i g h t  o f  r e c e i v i n g
1 .  "non nominando, au t  coram i p s i s  s i s t e n d o  eos,  nec i l lo r u m  
numéro exprimendo".
2. "ne s e q u a tu r  absurdum, quod per  p o e n i t e n t i a m  d im issa
p e c c a ta  q u is  c o n f i t e r i  d eb e a t ,  e t  quod l i b e r a t u s  d e b i t o r
adhuc ad solvendum remaneat o b l i g a t u s " .
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b o d ie s ,^  and n o th in g  whatever was t o  be p a id  to  th e  p a r i s h
p r i e s t s  from any l e g a c i e s  t h e r e  might be.  Half  o f  th e  f u n e r a l
dues th em se lv es ,  a p a r t  from th e  c a n d le s ,  or a convenien t
p o r t i o n ,  must be handed o v e r .  This  does not seem a very
generous  a l low ance ,  bu t  i t  must be remembered t h a t  th e  f r i a r s
had o f t e n  p a id  n o th in g  a t  a l l  b e fo re  1300.
This  v i c t o r y  o f  th e  M endican ts ,  however, was v e ry  u n s t a b l e .
Only a Dominican or  a F ra n c is c a n  Pope cou ld ,  a t  t h a t  moment,
have r e s i s t e d  th e  tremendous p r e s s u r e  o f  the  e p i s c o p a te  a g a in s t
th e  F r i a r s ,  which fo rc e d  B e n e d ic t ’ s s u c c e s s o r ,  Clement V, t o
t a k e  up th e  m a t t e r  a g a in .  There are e x t a n t ,  some of t h e  r e p o r t s
made a t  h i s  r e q u e s t ,  of t h e  s t a t e  of th e  Church in  p r e p a r a t i o n
fo r  t h e  c o u n c i l  o f  Vienne i n  1311. These r e p o r t s  r e v e a l  ve ry
c l e a r l y  th e  h o s t i l i t y  o f  th e  e p i s c o p a te  towards a l l  t h e  exempt
o r d e r s .  W il l iam  l e  Maire ,  Bishop of  Angers,  subm it ted  a long
d i s c u s s i o n  on th e  agenda of t h e  c o u n c i l ,  one p a r t  of  which was
re fo rm  o f  th e  e c c l e s i a s t i c a l  s t a t e ,  and in  i t  he c r i t i c i s e d
2
a l l  forms o f  exemption from e p i s c o p a l  government.  Complaints 
from th e  d io ce se  o f  Sens were d i r e c t e d  a g a i n s t  t h i s  a l s o ,  and 
p a r t i c u l a r l y  a g a i n s t  t h e  i n t e r f e r e n c e  of  exempt o rd e r s .  Mendi­
can t  and o t h e r ,  w i th  the  p e n i t e n t i a l  d i s c i p l i n e  of  th e  O rd in a r -
1 .  ’’p r o c e s s i o n a l i t e r  cum c ru ce ,  t h u r i b u l o ,  e t  aqua b e n e d ic ta ,  
cantando seu legendo o f f i c iu m  mortuorum v e l  psa lm os" .
2. P u b l is h e d  by C. P o r t  i n  C o l l e c t i o n  des documents i n é d i t s .
I I ,  471-88 .  Le Maire a l s o  d i s c u s s e d  the  r e l a t i o n s  between 
th e  tem pora l  and e c c l e s i a s t i c a l  powers and th e  p ro c e s s  o f  
th e  Templars .
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n 2l e s .  S im i l a r  com pla in ts  came from  th e  c l e r g y  o f  Gascony.
Y/hen tlB c o u n c i l  i t s e l f  met, spoken p r o t e s t  supplemented t h i s
p r e l i m i n a r y  w r i t t e n  c r i t i c i s m ,  th e  c h i e f  among th e  f r i a r s ’
a n t a g o n i s t s  be ing  Guillaume Durand, b ishop o f  Mende.^ A l l
t h i s  e v e n tu a l l y  r e s u l t e d  in  t h e  r e i s s u e  of  Super cathedram i n
i t s  o r i g i n a l  form, i n  s p i t e  of the  P op e ’ s p e r s o n a l  d e s i r e  to
m i t i g a t e  t h e  s e v e r i t y  o f  the  c la u s e s  on t h e  can on ica l  p o r t i o n .
Thus Clement’ s d e s i r e  t o  re fo rm  th e  s t a t e  o f  the  Church 
was used by th e  e p i s c o p a te  as  an a p p o r tu n i t y  f o r  defend ing  
t h e i r  own j u r i s d i c t i o n  a g a i n s t  th e  exempt o r d e r s .  I t  seems as 
i f  th e  p ro c e s s  a g a in s t  th e  Templars ,  and th e  d e c e n t r a l i z i n g  
t e n d e n c ie s  w i th in  th e  Church, bo th  s t i m u l a t e d  the  d io cesa n s  to  
r e a s s e r t  t h e i r  own a u t h o r i t y  and caused th e  g e n e ra l  u n p o p u la r i ty  
o f  t h e  "Papa l"  o r d e r s .  The Council  o f  Vienne t h e r e f o r e  marks 
an im por tan t  s t a g e  i n  th e  l o c a l i z a t i o n  o f  the  m ediaeval  Church.
1 .  Mo H a t ,  "Les do léan ces  du c l e r g é  de l a  pro^vince de Sens au 
c o n c i l e  de Vienne",  Revue d * H is to i r e  E c c l é s i a s t i q u e . VI 
(1905),  319-26. .
2. D uffour ,  "Doléances des évêques gascons au c o n c i le  de
vienne " ,  nevue de Gascogne. 1905, pp. 244-59.
3 . A m an u sc r ip t  d i s co v e red  by D en i f le  and E h r le ,  and p u b l i sh e d  
by them (Ein Bruchstl ick der  a c t  en des c o n c i l s  de v ienne,
Archiv  f .  L i t t .  und K i r c h . IV) on th e  c o u n c i l  i s  incom ple te
a t  t h i s  p o i n t .
4 .  G ra t ie n ,  q q .  c i t . .  pp. 476-7 .
5. I b i d . . p .  480.
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The a t t i t u d e  o f  the  f r i a r s  to the  r e i s s u e  of  Super c a th e -  
dr^rp was not  un ifo rm . The a u t h o r i t i e s  of  the  Orders seem to  
have re g a rd e d  i t ,  in  P e re  M o r t i e r ’ s p h ra s e ,  as  l e x  dura^ sed 
l e x ,  and in  t h e i r  e n c y c l i c a l s  th e y  t r i e d  to  r e c o n c i l e  th e  
members o f  t h e i r  o rd e r s  to  i t s  t e rm s .^  The S p i r i t u a l  U b e r t in o  
de 0a s a l i  had a l r e a d y  a t t a c k e d  th e  I n t e r  cunc ta s  o r  B ened ic t  XI, 
on th e  ground t h a t  i t  was c o n t r a r y  to  the  r u l e  of  th e  o rd e r .
"Non e s t  securum c o n t r a  votum f a c e r e  ex p r i v i l é g i a  in  quo de 
d i s p e n s â t ione v o t i  mentio non h a b e t u r " . A much l e s s  r e s ig n e d  
s p i r i t  was m a n i fe s te d  in  the  p ro cess  a g a in s t  John o f  P o i l l y ,  i n  
which both  s i d e s  took  up w r i t t e n  c o n t ro v e rs y .
The s e c u l a r s  made no f u r t h e r  g e n e ra l  com pla in t ,  and i t  was 
g r a d u a l ly  seen t h a t  i f  th e  b u l l  d id  not  e r a d i c a t e  the  causes
o f  h o s t i l i t y ,  i t  proved an e f f i c i e n t  r e g u l a t i o n  o f  the  problems
which were bound to a r i s e .
1 .  M o r t i e r ,  qq .  c i t . ,  I I ,  368.
2. Archiv f u r  L i t ,  und K. .  I l l ,  114. Cf.  i b i d . ,  pp. 69, 77, 
122, e t c .
3. See i n f r a
CHAPTER I I  .
The l i c e n s i n g  o f  f r i a r s  t o  p re a c h  and hea r  c o n fe s s io n s  in  
E n g l i s h  d io c e s e s  i n  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu ry .
The y ea r  1300 was chosen as the  s t a r t i n g  p o in t  o f  the  
p r e s e n t  s tud y ,  because Super cathedram forms a r e a l  w ate rshed  
between th e  exper im en ts  o f  th e  t h i r t e e n t h  ce n tu ry ,  and the  more 
r i g i d  and c o n t r o l l e d  system, i n  England a t  any r a t e ,  o f  th e  
f o u r t e e n t h .  We a re  here  speak ing  s o l e l y  o f  the  f r i a r s ’ a c t i v e  
work. O therw ise ,  th e  f c u r t e e n t h  c e n tu ry  i s  l i k e  th e  t h i r t e e n t h ;  
speak ing  g e n e r a l l y ,  the  M endicants  remained p ap a l  o r d e r s ,  owing 
a d i r e c t  subm iss ion  to  the  Papacy and t o  no one e l s e .  But now 
t h a t  th e  problem has  been r e l a t e d  to  i t s  background, the  
a t tem p t  w i l l  be made to  show t h a t  i n  England. Super cathedram 
began a new e ra  o f  e p i s c o p a l  c o n t r o l  over the  f r i a r s ’ a p o s t o l ­
a t s .  The f r i a r s  were brought  w e l l  w i th in  t h e  o ld  p r o v i n c i a l  
and d io c e s a n  system  which th e y  had seemed, a t  one p o i n t ,  l i k e l y  
t o  d e s t r o y .  The r e v o c a t io n  o f  the  b u l l  i n  1304 was a s e tb ac k  
to  th e  p o l i c y  of th e  b ish o p s ,  bu t  a f t e r  the  r e - i s s u e  in  1311, 
t h e  t h r e a d s  were tak en  up aga in  where t h e y  had been dropped.
The source  fo r  t h i s  s tu d y  i s  to  be found i n  th e  l i c e n c e s  
g iv en  t o  f r i a r s  by b ishops  to  p re a c h  and h e a r  c o n f e s s io n s .  No 
o t h e r  coun try  can produce a s e t  of m a t e r i a l  of t h i s  k ind ,  and 
no o t h e r  m a t e r i a l  i l l u s t r a t e s  so w e l l  the  c o rp o ra te  l i f e  o f  the  
M endican ts .  I n t e r e s t i n g  a s  th e  l i c e n c e s  a re  fo r  th e  p e r so n n e l
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o f  the  o r d e r s ,  t h e i r  p a r t i c u l a r  im portance i n  the  p r e s e n t  
connexion i s  t h a t  th e y  i l l u m i n a t e  as n o th in g  e l s e  could th e  
degree  o f  d io cesan  c o n t r o l  e x e r c i s e d  over the  f r i a r s ’ p re a c h in g  
and h e a r in g  c o n f e s s io n s .
Our f i r s t  q u e s t io n  must he whether  enough of t h i s  m a t e r i a l  
has  su rv iv e d  to  make a s tudy  p o s s i b l e ,  or whether any g e n e ra l  
c o n c lu s io n s  drawn from th e  l i c e n c e s  might be v i t i a t e d  by t h e i r  
f ragm en ta ry  n a t u r e .  When th e  n e c e s s a ry  l i m i t a t i o n s  have been 
p o in te d  o u t ,  th e  immediate e f f e c t s  of  Super cathedram w i l l  be 
d i s c u s s e d ,  and second ly  t h e  e f f e c t  of th e  r e - i s s u e  i n  1311.
Next t h e  numbers of  l i c e n s e d  f r i a r s  fo r  the  remainder o f  th e  
c e n tu r y  w i l l  come under re v ie w .  Then th e  n a tu re  and naan ing  o f  
a p e n i c e n t i a r y  commission, as  d i s t i n c t  from a l i c e n c e ,  w i l l  be 
i n d i c a t e d .  Evidence p o i n t in g  t o  th e  f a c t  t h a t  the  system of
c o n t r o l  was a r e a l  one w i l l  t h e n  be brought  forw ard ,  and l a s t l y
a few s u g g e s t io n s  w i l l  be made as t o  th e  p e r so n n e l  of th e  
f r i a r s  l i c e n s e d .
i .  The s o u rc e s ,
i i .  The immediate e f f e c t s  of  Super ca thedram . 
i i i .  The second b eg in n in g  o f  l i c e n s i n g ,
i v .  Numbers i n  th e  l a t e r  p a r t  of the  c e n tu ry .
V .  The p e n i t e n t i a r y  commission, 
v i .  E p isc o p a l  s a f e g u a rd s ,  
v i i .  The p e r so n n e l  o f  t h e  l i c e n s e d  f r i a r s .
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i .  The s o u r c e s .
The q u e s t io n  whether every  l i c e n s e d  f r i a r  r e c e iv e d  a 
s e p a r a t e  and i n d i v i d u a l  l e t t e r  of a u t h o r i z a t i o n  w i l l  a r i s e  
l a t e r  when th e  n a tu r e  of a l i c e n c e  i s  d i s c u s s e d .  Whether such 
l e t t e r s  were always g iven  or  no t  may be d ou b ted ;^  in  any case 
t h e  o r i g i n a l s  have no t  s u rv iv e d .  We have t o  t u r n  to  th e  en­
ro lm e n ts  and memoranda made i n  e p i s c o p a l  r e g i s t e r s .  In  many 
ca se s ,  however, r e g i s t e r s  which might have c o n ta in ed  l i c e n c e s  
a re  no lo n g e r  e x t a n t ,  and many s u r v iv in g  r e g i s t e r s  c o n ta in  few 
or no l i c e n c e s .  Yet any argument from s i l e n c e  would be f a l l a c ­
io u s ,  fo r  i t  i s  v e ry  l i k e l y ,  indeed  i n  some ca se s  i t  i s  known, 
t h a t  some c l a s s i f i e d  r e g i s t e r s  once con ta in ed  f o l i o s ,  which 
were no t  in c lu d ed  when the  r e g i s t e r s  were bound up, o f  c o l l e c t e d  
p re a c h in g  l i c e n c e s ,  pe rhaps  a lone  o r  w i th  l i c e n c e s  fo r  s tudy ,  
d im isso ry  l e t t e r s ,  and so f o r t h .
As a r e s u l t  no f o u r t e e n t h  cen tu ry  l i c e n c e s  whatever can be 
found f o r  some d i o c e s e s .  These a re  C h ic h e s te r ,  which has no 
e x t a n t  r e g i s t e r s  u n t i l  the  end of  the  c e n tu r y ;^  Norwich, where 
th e  e x i s t i n g  r e g i s t e r s  a r e  m ere ly  i n s t i t u t i o n  books; London, 
where th e y  a r e  f ra g m en ta ry ,  and R o c h e s te r ,  where the  f i r s t
1 .  Only one such has been found. I t  i s  f o r  the  F ran c isc an  
f r i a r  Henry de Gorges, i n  the  d iocese  of London, and i s  
d a ted  8 March 1320. P r i n t e d  by K ingsfo rd ,  The Grey I T i a r s  
of  London, p .  203.
2. They beg in  w i th  Robert Rede, b ishop  1397-1415, whose r e g i s ­
t e r  i s  p u b l i s h e d  by th e  Sussex Record S o c ie ty .
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e x t a n t  r e g i s t e r ,  t h a t  o f  Hamo de Hethe ( 1 5 1 9 - 5 2 c o n ta in s  no 
l i c e n c e s .  These fo u r  d io c e s e s  t h e r e f o r e  cannot e n te r  i n t o  our 
s tu d y .
In  o t h e r  cases  t h e  amount of in fo rm a t io n  to  be g leaned  
v a r i e s  c o n s id e r a b ly  fo r  d i f f e r e n t  d io c e s e s  and a t  d i f f e r e n t  
p e r io d s .  I n  some d io c e s e s  r e c o rd s  were c a r e f u l l y  made and 
p re se rv e d  fo r  f u t u r e  r e f e r e n c e ,  e s p e c i a l l y  where the  p r e l a t e  
was not  e n t i r e l y  i n  sympathy w i th  the  f r i a r s .  A good example 
o f  t h i s  i s  L in co ln ,  where th e  c a r e f u l  r e g i s t r a t i o n  begun under 
John Dalderby,  b ishop 1300-20, was con t inued  by h i s  su c c e s s o r s ,  
Henry Burghersh ,  1320-40, Thomas Bek, 1342-47, and John Gynwell, 
1347-62. In  D a ld e rb y ’ s r e g i s t e r  th e  l i c e n c e s  a r e  no t  c o l l e c t e d ,  
but a r e  s c a t t e r e d  th roughou t  h i s  L ib e r  Memorandorurn. Th is  i s  
a l s o  t h e  case w i th  Burgbersh u n t i l  th e  yea r  1337. Then f o r  th e  
l a s t  t h r e e  y e a r s  o f  h i s  e p i s c o p a te ,  th e y  a r e  g a th e re d  t o g e t h e r .  
This  change may be connected  w i th  c e r t a i n  changes i n  form and
Q
w ith  the  appointm ent o f  Simon de Jo lep  as  commissioner. The 
system o f  c l a s s i f i c a t i o n  was con t inued  under Bek, but  no t  under 
Gynwell or  Bockingham (1363-98 ) None o f  t h e s e  r e g i s t e r s  have
1. In  p ro c e s s  of p u b l i c a t i o n  by the  C anterbury  and York S o c ie ty .  
The Archbishop o f  C an te rbu ry  o c c a s i o n a l ly  l i c e n s e d  f o r  
R o c h e s t e r .
2 . The l i c e n c e s  a r e  c o l l e c t e d  on f o l i o s  148-59.
3 . F o l io s  93-100.
4. These two r e g i s t e r s  a re  u n c l a s s i f i e d  th ro u g h o u t ,  be ing  
volumes o f  g e n e ra l  memoranda.
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been p r i n t e d ,  bu t  as  th e y  a re  p a r t i c u l a r l y  v a lu a b le  f o r  t h e  
p r e s e n t  p u rpose ,  and ca re  seems t o  have been tak en  i n  th e  r e g i s ­
t r a t i o n  o f  l i c e n c e s ,  i t  seemed t h a t  L in c o ln  would be the  b e s t  
d io cese  to  s i n g l e  out f o r  s p e c i a l  s tu d y .  A ll  problems connected 
w i th  l i c e n c e s  can be i l l u s t r a t e d  from t h i s  d io c e se ,  and t h i s  i s  
f o r t u n a t e  because L in c o ln  would be i n  any case th e  most i n t e r ­
e s t i n g  from t h i s  p o in t  of view; i t  was f a r  the  l a r g e s t  d io cese  
and co n ta in ed  th e  U n iv e r s i t y  of Oxford.
The second d io ce se  w i th  a good s e r i e s  o f  r e g i s t e r s  r e l e ­
v an t  in  d a te  i s  C an te rbu ry .  Except fo r  a gap cover ing  the  
y e a r s  1327-49 , t h e y  form an unbroken s e r i e s  f o r  the  f o u r t e e n t h  
cen tu ry -  The r e g i s t e r  of R ober t  Yifinchelsea, a rchbishop  1298- 
1313, i s  i n  p ro c e s s  of  p u b l i c a t i o n  by th e  Canterbury  and York 
S o c ie ty ,  but  th e  l a t e r  ones a r e  s t i l l  in  m a n u sc r ip t .  The 
p re ach in g  l i c e n c e s  a re  u s u a l l y  s c a t t e r e d ,  but o c c a s io n a l ly  a 
rud im en ta ry  a t tem p t  to  g a th e r  them t o g e t h e r  was made. On f o l i o  
249*  ^ o f  t h e  r e g i s t e r  o f  W alter  Reynolds (1313-27) a few l i c e n s e s  
a r e  brought t o g e t h e r .  In  t h a t  of  Simon Langham (1366-68) ,  f o l i o  
53^ i s  headed Admissio E ra trum , but only  two e n t r i e s  were made; 
th e  r e s t  o f  th e  page rem ains  b la n k .
In  no o th e r  d io cese  can in fo rm a t io n  be found f o r  th e  Ytole 
p e r io d ,  but one o r  two o t h e r  r e g i s t e r s  cove r ing  a more l i m i t e d  
p e r io d  a re  v a lu a b le  f o r  our  p u rp o s e .  Those f o r  Bath and Wells 
have proved i n f o r m a t iv e .  That o f  Droxford (1309-29) has been 
v e ry  b r i e f l y  ca len d a red  and p u b l i sh e d  by th e  Somerset Record 
S o c ie ty ,  and I  have a l s o  c o n s u l t e d  t h e  m anuscr ip t  r e g i s t e r .
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The e d i t i o n  o f  th e  n e x t ,  S h rew sbu ry 's ,  (1329-63) i s  f u l l e r ,  and 
t h i s  l a t t e r  i s  th e  on ly  o th e r  r e g i s t e r  o f  f o u r t e e n t h  c e n tu ry  
d a t e .
Our knowledge o f  l i c e n s i n g  i n  th e  d io cese  of York i s  v e ry  
u n eq u a l ,  as the  in fo rm a t io n  i s  v e ry  uneven ly  d i s t r i b u t e d .  The 
r e g i s t e r  o f  W il l iam  Zouche, a rchb ishop  1342-52, c o n ta in s  a 
s e c t i o n  o f  l i c e n c e s  d a te d  1348-51, which has  proved ex trem ely  
i n t e r e s t i n g . ^  That o f  h i s  p r e d e c e s s o r  Melton, 1317-40, on th e  
o th e r  hand, has  only  a few i n c i d e n t a l  l e t t e r s  r e l a t i n g  to 
l i c e n s i n g .  That of Z ou ch e 's  s u c c e s s o r ,  John Thoresby, (1354-74) ,  
i s  devoid  of  in fo rm a t io n  excep t  fo r  a bad ly  w r i t t e n  l i s t  of 
f r i a r s ,  on an unnumbered f o l i o  a t  t h e  end o f  the  volume, w i th  
no d a te  or i n d i c a t i o n  o f  when th e y  were a d m i t te d .  Only four  
y e a r s  t h e r e f o r e ,  1348-51 i n c l u s i v e ,  p ro v id e  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  
fo r  any p o s i t i v e  c o n c lu s io n s .
The s u rv iv in g  E ly  r e g i s t e r s  begin  w i th  th e  e p i s c o p a te  o f  
Simon Mont a c u te ,  (1337-45) ,  and a r e  complete fo r  th e  r e s t  o f  
th e  c e n tu ry .  A l l  of them have proved u s e f u l . ^  In  M o n tacu te 's
1 .  On f f .  278-80. The York r e g i s t e r s  them selves  a re  complete 
f o r  t h e  p e r io d .  See Hamilton Thompson, üipiscopal r e g i s t e r s  
f o r  th e  Diocese of ï o r k .
2. C a lendars  of t h e s e  r e g i s t e r s  have been p r i n t e d  in  the  
Ely  Diocesan Remembrancer, bu t  th e  p a r t i a l  t r a n s c r i p t s  made 
o f  them by th e  A n t iq u a r i a n  W ill iam  Gale (B.M., Add. MS.
5824 and 5825) have proved more in fo rm a t iv e .  I  1b ve been 
unable  to  look a t  the  r e g i s t e r s  th em se lv es .
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r e g i s t e r  l i c e n c e s  and p e n i t e n t i a r y  commissions a r e  e n te r e d  i n  
a m isp laced  f o l i o ,  numbered f o l i o  120 and bound up between 
f o l i o s  94 and 96, as f o l i o  95 has been cu t  o u t i n  th e  nex t  
r e g i s t e r ,  t h a t  o f  th e  Dominican bishop Thomas de L i s l e ,  the  
l i c e n c e s  a r e  c o l l e c t e d  on bo th  s i d e s  o f  f o l i o  88.
R e g i s t e r s  i n  c e r t a i n  o t h e r  d i o c e s e s  c o n t a i n  some e x a m p l e s  
o f  l i c e n s i n g  b u t  a f f o r d  no b a s i s  f o r  a n y  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  E x e t e r  r e g i s t e r s ^  f o r m  a  f i n e  u n b r o k e n  s e r i e s  
f o r  t h e  w h o l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  b u t  l i c e n c e s  a r e  e x t r e m e l y  r a r e  
i n  t h e m .  T h o u g h  i t  i s  i n h e r e n t l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  n u m b e r s  
w e r e  l e s s  i n  a  r e m o t e  a n d  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  d i o c e s e  s u c h  a s  
E x e t e r ,  i t  w o u l d  b e  a  m i s t a k e  t o  i n f e r  f r o m  t h e  a b s e n c e  o f  
n o t i c e s  t h a t  l i c e n s i n g  i n  t h a t  d i o c e s e  w a s  v e r y  i n f r e q u e n t .
The e d i t o r  o f  G ra n d i s s o n 's  r e g i s t e r  s u g g e s t s  t h a t  a volyme of 
l i c e n c e s  of d i f f e r e n t  s o r t s  has  been l o s t .  What l i c e n c e s  t h e r e  
a r e  must be re g a rd ed  a s  a minimum, no t  t h e  whole. Again, the  
H ereford  s e r i e s ,  a l s o  co m p le te ,^  a r e  no t  u n i fo rm ly  in fo rm a t iv e .  
I n  two r e g i s t e r s  an a t te m p t  was made to  g a th e r  th e  l i c e n c e s  
t o g e t h e r . These a re  O r l e t o n ' s  (1317-27) ,  pp. 338-9, and
1. According to  Gale i n  Add. MS. 5824, f .  / / R
2. These a r e  a l l  in  p r i n t ,  e d i t e d  by Hingeston-Randolph.
3. Re&. G rand isso n . I I I ,  I v i i .
4 .  P u b l i s h e d  by th e  Canterbury  and York S o c ie ty .
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T r i l l e k ' s ,  (1344-60) ,  pp. 20-21.  In  o t h e r s  t h e r e  a r e  no 
l i c e n c e s  a t  a l l ,  bu t  here  we may be in c l i n e d  to  f e e l  t h a t  v e ry  
few were g iv e n  a t  any t im e in  t h i s  d io c e s e ,  as  only two houses 
o f  f r i a r s  e x i s t e d  t h e r e .  The Worcester  r e g i s t e r s  a l s o  come 
in to  t h i s  r a t h e r  u n s a t i s f a c t o r y  c a te g o ry .  Though th e  s e r i e s  
i s  i n  o th e r  r e s p e c t s  a r i c h  one th e  on ly  p r i n t e d  r e g i s t e r  con­
t a i n i n g  l i c e n c e s  i s  t h a t  of Cobham.^
Four d io c e s e s  remain, i n  a l l  o f  which c e r t a i n  r e g i s t e r s  
a r e  u n p r in t e d ,  and in  th e s e  fo u r  oases  I  have no t  been ab le  
to  c o n s u l t  t h e  m a n u s c r ip t s .  These a r e  C a r l i s l e ,  Coventry and 
L i c h f i e l d ,  S a l i s b u r y  and W inches te r .  For C a r l i s l e ,  on ly  th e  
r e g i s t e r  o f  John H alton  (1292-1324),  has been p r i n t e d .  Three 
o th e r s  remain fo r  th e  f o u r t e e n t h  ce n tu ry ;  th o se  o f  Kirkby, 
(1332-52) ,  Vvelton, (1353-62) ,  and Appleby, (13 63 -95 ) .^  The 
f i r s t ,  w i th  H a l to n 's ,^ i s  in  one m anuscr ip t  volume, and has been 
ca lend ared  in  H i s t o r i c a l  M anuscr ip ts  Commission, r e p o r t  IX, 
1 7 8 f f .  The l a s t  two form a second m anuscr ip t  volume and a re  
n o t i c e d  i n  H i s t o r i c a l  M an u sc r ip ts  Commission, r e p o r t  I I ,  
appendix ,  pp. 123-5 .  For Coventry and L i c h f i e l d ,  S t r e t t o n ' s  
r e g i s t e r  (1358-85) ,  has  been p r i n t e d  by th e  W ill iam S a l t  
S o c i e ty .  Two e a r l i e r  r e g i s t e r s  remain; t h a t  of Langton (1297- 
1321),  which ought to  c o n ta in  some r e l e v a n t  m a t e r i a l ,  and t h a t
1 .  Worcs. Rec. S o c . ,  E p isco pa l  R e g i s t e r s  o f  Thomas de Cobham. 
appendix  V. The l a t e r  ' W orcester  Regis ter 's  ^ r e m a in  * - " un­
p r i n t e d .  For th e  p r i n t e d  ones see b ib l io g r a p h y .
2. There i s  a gap in  the  s e r i e s  from 1324 to  1332.
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o f  Northburgh,  which has been ca le n d a red  i n  an almost u n in ­
t e l l i g i b l e  fo rm .^  Only one S a l i s b u r y  r e g i s t e r  has been pub­
l i s h e d ;  t h a t  o f  Simon o f  Ghent (1297-1315).  There are fo u r  
o th e r s  e x ta n t  i n  m anuscr ip t  f o r  our p e r io d  which remain uncon­
s u l t e d ;  th o se  o f  M o r t iv a l  (1315-30) ,  Wyvill  (1330-75) ,  Erghum 
(1375-88) ,  and Waltham (1388-95) .  For th e  one rem ain ing  d io ­
cese ,  W inches te r ,  t h e  r e g i s t e r s  from 1282 to  1323 a re  pub­
l i s h e d ;  a l s o  W il l iam  o f  Y/ykeham's (1367-1404 ). Three mid­
ce n tu ry  r e g i s t e r s  remain u n p r in t e d ,  however, cove r ing  the  
p e r io d  1323-1366.
There i s  th u s  a body o f  m anusc r ip t  m a t e r i a l  no t  here  used, 
which would have supplemented th e  in fo rm a t io n  I  have a l r e a d y  
g a th e r e d .  In  any case ,  the  gaps i n  our knowledge due to  l o s s  
o f  m an u sc r ip ts  and i n s u f f i c i e n t  r e g i s t r a t i o n ,  make i t  im poss ib le  
t o  make a complete p i c t u r e ,  and any s u g g e s t io n s  made here  must 
be ex trem ely  t e n t a t i v e ,  e s p e c i a l l y  an y th in g  in  th e  n a tu r e  of 
s t a t i s t i c s .  Some t h i n g s  may be known; but  th e  achievement of 
t h e  f r i a r s  was g r e a t e r  th an  the  r e c o rd  which has  come down to  
u s .  L in co ln ,  E ly  and York p ro v id e  f a i r l y  complete in fo rm a t io n  
fo r  c e r t a i n  p e r io d s ,  and t h i s  can be supplemented from the  
o th e r  d ioceses*
1 .  H i s t o r i c a l  C o l l e c t io n s  for th e  H i s to r y  o f  S t a f f o r d s h i r e , 
v o l . T .
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i i . The immediate e f f e c t s  o f  Super Cathedram.
The E n g l i s h  b ish o p s  were not  slow to  tak e  advantage  o f  
t h e i r  newly a c q u i r e d  c o n t r o l  o f  th e  f r i a r s '  r i g h t  to  hea r  con­
f e s s i o n s ,  and t h e i r  use of i t  was the  c h i e f  immediate conse­
quence o f  th e  b u l l .  In  o th e r  c o u n t r i e s  i t s  e f f e c t  may have 
been economic, and have caused a check in  th e  expans ion  of  the  
O rders ,  but i n  England a t  any r a t e  any m a te r i a l  p r e ju d ic e  done 
to  them by i t  was more than  o f f s e t  by ro y a l  b e n e f ic e n c e .  I n  
England t h e r e f o r e  th e  b eg inn ing  o f  l i c e n s i n g  i s  the  s a l i e n t  
e f f e c t  of th e  b u l l .
The m a t t e r  was f i r s t  d i s c u s s e d  by th e  e p i s c o p a te  a t  a 
c o u n c i l  o f  th e  p ro v in ce  o f  Canterbury  on 13 J u n e , known to  u s  
on ly  by an e n t r y  i n  t h e  L ib e r  Memorandorum o f  John Dal derby, 
b ishop o f  L in c o ln .  This r e l a t e s  t h a t  i n  the  p re se n ce  of  the  
a rch b ish o p ,  Robert  W inche lsea ,  o f  John ,  Bishop o f  L in co ln ,  who 
had been c o n s e c ra te d  on th e  p r e v io u s  day, o f  the  b ishops  o f  
S a l i s b u r y  and R o ch es te r ,  and o f  the  p r o c t o r s  o f  o t h e r  b ish o p s ,  
i t  was dec ided  t h a t  th e  new s t a t u t e  about the  Mendicant Orders ,  
p u b l i sh e d  in  Lent as  a t t e s t e d  by M. R egina ld  o f  S t .  Albans, and 
o t h e r s  who had been i n  Rome a t  t h e  t im e ,  should  be kep t  i n  a l l  
i t s  d e t a i l s .  I t  was p a r t i c u l a r l y  emphasised t h a t  f r i a r s  should 
no t  be ad m it ted  by p r e l a t e s  t o  h ea r  c o n fe s s io n s ,  u n le s s  they  , 
came t o  th o se  p r e l a t e s  i n  p e rso n  and l i v e d  ih  th o s e  d io c e s e s .
1 .  Reg. (L ib .  Mem.) J .  Dalderby,  f .  9. P r i n t e d  i n  W ilk ins ,  
C o n c i l i a , I I ,  257, and Mansi, XXV, c. 87.
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Also, th e  exam ina t ion  of th e s e  f r i a r s ,  and the  d e c i s i o n  whether 
they  were s u i t a b l e ,  should  p e r t a i n  t o  the  p r e l a t e s .
The b i sh o p s  th e n  r e tu r n e d  to  t h e i r  d io c e s e s  and proceeded  
to  a c t .  On 23 June 1300 the  a rch b ish op  a u th o r i z e d  h i s  comis- 
s a ry  to  p u b l i s h  th rou gh o u t  th e  d iocese  th e  names of  s i x  F ran­
c i s c a n  f r i a r s  whom he had l i c e n s e d  t o  h e a r  co n fe s s io n s  in  the  
d io ce se  o f  C an te rbury ,  i n  accordance  w i th  the  b u l l  Surer  c a th e -  
dram. The l e t t e r  e x p r e s s l y  s t a t e s  t h a t  t h i s  l i c e n c e  had been 
sought by th e  p r o v i n c i a l  m i n i s t e r  i n  the  p rope r  form .^  A 
s i m i l a r  l e t t e r  was sen t  on b e h a l f  o f  s i x  Dominicans, da ted  12 
November 1300, t o g e t h e r  w i th  an o rd e r  to  the  o f f i c i a l  or the  
archdeacon  o f  Can terbury  to  make known t h e  names in  h i s  a rc h -  
deaconry .  There a re  two p o in t s  to  be n o t i c e d  about th e s e  
l e t t e r s .  One i s  t h e  p u b l i c a t i o n  of  the  names so t h a t  i t  would 
be much more d i f f i c u l t  f o r  u n l i c e n s e d  or  a p o s ta t e  f r i a r s  to  
h ea r  c o n f e s s io n s .  The second i s  th e  numbers. There are on ly  
s i x  IT a n c i s c a n s  and s i x  Dominicans f o r  th e  whole of the  d i o ­
cese o f  C an te rbu ry .  There i s  no r e c o rd  o f  o th e r  f r i a r s  from
1. Reg. Winchelsea ,  p .  391; W ilk ins ,  op,, c i t . ,  I I ,  257. The 
f r i a r s  were Ralph de Wodehaye, John de Kevelden, John de 
Bedewynde, W ill iam  de u e l e ,  Roger Malemeyns, Thomas de 
Malmesbur’ .
2. Reg. W inchelsea .  p .  399 . They were Edmund o f  Amory, John 
de Swanton, W alte r  de Cruce, R ichard  de Overlonde, Richard 
o f  M aidstone,  Y/alter de Moningesham.
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o th e r  houses  be ing  a d m it te d ,  and th e  a r c h b i s h o p ' s  i n t e n t i o n  i s  
borne out  by an o th e r  l e t t e r  of the same y e a r .  This i s  ad d ressed  
to  th e  c u s to d ia n  of  London and the  g ua rd ian  o f  the  F r ia r s -M in o r  
a t  C an te rbu ry  and say s  t h a t  on the  p e t i t i o n  o f  the  E a r l  o f  
L in co ln ,  t h e  F ra n c is c a n ,  Michael of Merton was to  have a l i c e n c e  
i f  s u i t a b l e  and d i s c r e e t ,  but only on c o n d i t io n  t h a t  one of th e  
s i x  p r e v io u s l y  l i c e n s e d  was removed, " i t a  u t  non exceda tu r  sen -  
a r i u s  numerus p r im i tu s  i n  eadem n o s t r a  d i o c e s i  admjsBorum"
In  th e  case o f  th e  o th e r  t h r e e  b ish o p s  who were p r e s e n t  
a t  t h e  c o u n c i l ,  th o s e  of  L in co ln ,  R oches te r  and S a l i s b u r y ,  on ly  
th e  a c t i o n  of th e  f i r s t  i s  known to u s .  The r e g i s t e r  o f  Thomas 
o f  Wouldham, bishop o f  R o ch es te r ,  has  no t  su rv iv e d .  This  i s
a p i t y ,  as  t h e  s i z e  of the  two d io c e s e s ,  C an terbury  and
R oches ter  would have made a comparison of the  numbers l i c e n s e d  
fo r  each i n t e r e s t i n g ,  though th e  somewhat inv o lv ed  r e l a t i o n s h i p  
o f  th e  bishop of  R oches te r  to  the a rchb ishop  may have compli­
ca ted  th e  m a t t e r .  Simon o f  G h en t 's  r e g i s t e r  fo r  S a l i s b u ry  
does su rv iv e  and has been p r i n t e d ,  but no l i c e n s i n g  occurs  i n  
i t .  But D a ld e r b y '8 L in co ln  r e g i s t e r  c o n ta in s  an im portan t  
s e r i e s  of l e t t e r s  which r e v e a l  the  d i f f i c u l t i e s  o f  c a r ry in g  out 
th e  term s o f  th e  b u l l ,  and the a n im o s i t i e s  which em b i t te red  the  
s i t u a t i o n .
Bn 4 J u l y  1300 the  F ra n c is c a n ,  Gregory of L i t t l e p o r t ,  
c u s to d ia n  of  Oxford^came t o  the  b ish o p ,  John Dalderby, a t  Dun-
1 .  Undated, i b i d . , p .  394.
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s t a b l e ,  s t r i c t l y  i n  accordance  w i th  th e  l e t t e r  o f  Super ca t  he - 
dram, r e q u e s t i n g  t h a t  f r i a r s  could be chosen fo r  the  o f f i c e  o f
p e n i t e n c i a r y . ^  Another l e t t e r  s t a t e s  t h a t  F r i a r  Luke o f
Woodford, a Dominican, had made a s i m i l a r  r e q u e s t  two days 
b e fo re  a t  Missenden. The n e x t  s tep  was taken  a t  D unstab le  
on th e  6 J u ly ,  and was f u l l y  r e p o r t e d  i n  the  b i s h o p ' s  r e g i s t e r ,  
Luke of  Woodford came on th a t  day and p r e s e n t e d  to  th e  bishop
f i v e  f r i a r s  w i th  f i v e  o t h e r s  a s  t h e i r  companions ( " s o c i i " ) ,
to  h e a r  c o n fe s s io n s  i n  f i v e  s e p a r a t e  p la c e s  w i th in  th e  l i m i ­
t a t i o n  o f  D u ns tab le .  The p r i o r ,  s u b - p r i o r ,  and l e c t o r  o f  
D unstab le  were p re s e n te d  f o r  the  town of Dunstab le  i t s e l f ,  
making a t o t a l  o f  t h i r t e e n .  Woodford was a t  once asked what 
a u t h o r i t y  he had to  p r e s e n t  th e s e  f r i a r s .  In  r e p ly  he p ro ­
duced a l e t t e r  from Robert  Bromyard, v i c a r - g e n e r a l  o f  the  
Dominican p r i o r - p r o v i n c i a l ,  i n  which he s t a t e d :  "Since
acco rd in g  to  the  t e n o r  o f  the  new c o n s t i t u t i o n  o f  th e  P ope , 
th e  p r o v i n c i a l  p r i o r s  or t h e i r  v i c a r s  a re  bound to  be take  
them se lves  to  t h e  p re sen ce  o f  th e  p r e l a t e s ,  to  beg th a t  f r i a r s  
e l e c t e d  f o r  the  c i t i e s  and d io c e se s  may be ab le  to  hear  the  
c o n fe s s io n s  o f  th o s e  who w ish  to  co n fess  to  them and absolve  
them by th e  l i c e n c e ,  g race and goodw il l  of th e  p r e l a t e s ,  I ,  
.R pM rto f  Bromyard, v i c a r - g e n e r a l ,  p re v en ted  by v a r io u s  occupa­
t i o n s  from coming in p e rso n  to  your re v e re n c e ,  have o rde red
1 .  Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  10.
2. I b i d . , f .  10^.
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th o se  to  be brought  b e fo re  you whom I  have chosen, i n  a c c o rd ­
ance w i th  the  p e rm is s io n  o b ta in e d  by Luke o f  Woodford, to  
whom and t o  the  f r i a r s  to  be p r e s e n te d  by him may you de ign  to 
show grace  and f a v o u r " . Y/hen t h i s  document had been read ,  
Woodford was ag a in  r e b u f f e d ,  on the  ground t h a t  the  l e t t e r  was 
d e f e c t i v e  in  t h a t  i t  d id  not s t a t e  c l e a r l y  t h a t  Woodford had 
been c o n s t i t u t e d  fo r  any p a r t i c u l a r  p u rp o se .  Woodford, how­
ev e r ,  begged t h a t  th e  k in dn ess  o f  the  bishop might supplement 
th e  " s i m p l i c i t y "  o f  th e  f r i a r ,  and the  b ishop  passed  on to  the 
nex t  o b j e c t i o n .  The Dominican was asked  whether he had any 
l e t t e r  concern ing  th e  e l e c t i o n  o f  th o s e  to  be p re se n te d  to  the 
b i sh o p .  A second l e t t e r  from Bromyard was produced, o rd e r in g  
Woodford to  e l e c t  f r i a r s  to  be p r e s e n t e d  and t o  in c lu de  the  
p r i o r ,  s u b - p r i o r ,  and l e c t o r  o f  D u n s t a b l e T h e r e u p o n  th e r e  
was a pause fo r  d e l i b e r a t i o n ,  a f t e r  which th e  f r i a r  was t o l d  
t h a t  t h e  e l e c t i o n  had no t  been made i n  th e  form of the  con­
s t i t u t i o n ,  because th e  e l e c t i o n  i t s e l f ,  i f  no t  the  p r e s e n t a t i o i ^  
p e r t a in e d  only  to  th e  p r o v i n c i a l  o r  h i s  v i c a r .  The w r i t e r  of 
t h e  r e p o r t  says  t h a t  some a l t e r c a t i o n  ensued, u n t i l  a t  l e n g th  
t h e  bishop a s s e r t e d  t h a t  he wished to  g ive  th e  m a t te r  an ex­
tended  c o n s i d e r a t i o n .  Meanwhile by s p e c i a l  g race  he wanld 
a l low  th e  p r i o r ,  s u b - p r i o r ,  and l e c t o r  o f  Dunstable  and two 
o t h e r  f r i a r s  to  h ea r  c o n f e s s io n s ,  u n t i l  Michaelmas, i n  the
1 . Th is  l e t t e r  i s  d a ted  on th e  v i g i l  o f  the  f e a s t  o f  the  
A p o s t le s  P e t e r  and P a u l .
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l i m i t a t i o n  o f  D uns tab le ,  and to g r a n t  a b s o l u t i o n  i n  cases
which th e  c o n s t i t u t i o n  p e r m i t t e d .^  I f  f r i a r s  were p r o p e r ly
e l e c t e d  and p re se n te d  he would be p re p a re d  to  do e x a c t ly  what
th e  c o n s t i t u t i o n  r e q u i r e d . And t h e r e ,  f o r  the  t im e  be ing ,  th e
Em a t te r  was l e f t .
On th e  same day a s i m i l a r  m eeting  took  p la c e  between 
Dalderby and th e  F ra n c is c a n  Gregory of L i t t l e p o r t .  The t a c t i c s  
o f  th e  F ra n c isc a n  were s l i g h t l y  d i f f e r e n t  from th o se  o f  the  
F r i a r  P re a c h e r  bu t  he met w i th  no g r e a t e r  s u c c e s s .  He p ro ­
duced a l e t t e r  from Hugh, m i n i s t e r - p r o v i n c i a l ,  ad d ressed  to  
th e  b ishop ,  r e g r e t t i n g  t h a t  he could not come i n  person  and 
commissioning L i t t l e p o r t  to p r e s e n t  f r i a r s  e l e c t e d  by th e  
p r o v i n c i a l  from th e  conven ts  of  Oxford, L e i c e s t e r ,  Northampton, 
Bedford, Stamford and Grantham.^ Dalderby r e p l i e d  t h a t  he 
would f r e e l y  accep t  th e s e  f r i a r s  i f  th ey  were p re se n te d  
p r o p e r ly  and i f  t h e i r  number was a c c e p t a b l e .  Accord ingly  
L i t t l e p o r t  came ag a in  th e  nex t  day w i th  fo u r t e e n  f r i a r s  from 
t h e  Bedford conven t .  He was asked  what p ro o f  he had t h a t  th e s e  
f r i a r s  a c t u a l l y  had been e l e c t e d  by th e  p r o v i n c i a l ,  and a s  he 
had n o th in g  excep t  h i s  word, th e  p r e s e n t a t i o n  was not a c cep ted .
1 .  Hamo o f  Clenchwardon and N icho las  o f  Aldbury. L a te r  on 
th e  same day the  bishop a d m i t te d  two from Stamford and 
two from Northampton.
2. Reg. Dalderby (Lib- Mem.), f .  l ô ’^ - l l .  The p r i o r  o f  Bun-
s t a b l e  was p r e s e n t .  . ’
3. Dated on th e  oc tave  o f  t h e  f e a s t  o f  th e  A p o s t le s  P e t e r  and
P a u l .
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However, w ish ing  t o  do him s p e c i a l  g ra c e ,  the  bishop gave 
fou r  o f  th e  f r i a r s  power to  h e a r  c o n fe s s io n s  in  the  l i m i t a t i o n  
o f  Bedford, r e s e r v e d  cases  e x c e p te d .^
Dalderby was e v i d e n t l y  i n t e n t  on k eep ing  t o  th e  l e t t e r  o f  
th e  law, pe rhaps  because he was a very  new broom as a bishop !
However, on th e  nex t  o ccas io n ,  though no e x c e p t io n  was taken  
on th e  ground o f  the  f r i a r s '  p ro c e d u re ,  an even more form id­
a b le  o b j e c t i o n  was r a i s e d .  The F ra n c is c a n  p r o v i n c i a l  h im se l f ,  
Hugh o f  H a r t l e p o o l ,  appeared  b e fo re  t h e  b ishop a t  D orchester  
on 26 J u ly  1300, b r in g in g  w i th  him twenty-two f r i a r s .  An oft© 
quoted  memorandum in  D a ld e rb y 's  r e g i s t e r  r e l a t e s  how the  
bishop asked th e  f r i a r  whether t h e s e  r e p r e s e n te d  a l l  th e  con­
v e n t s  in  th e  d io c e s e ,  o r  i f  n o t ,  which. Hugh r e p l i e d  t h a t  
th e s e  r e p r e s e n t e d  Oxford a lo n e .  He was t o l d  r a t h e r  s h o r t l y  
t h a t  fo u r  f r i a r s  ought t o  be enough f o r  one convent,  but as 
Oxford was a crowded and im por tan t  c i t y ,  the  bishop would be 
p re p a re d  to  l i c e n c e  s i x .  The m i n i s t e r  p r o t e s t e d ,  as  two of  
th e  f r i a r s  were d o c to r s  o f  th e o lo g y ,  whereupon th e  b ishop ,  
moved perhaps  by t h i s  ap p ea l  t o  h i s  love of s c h o la r s h ip ,  ad­
m i t t e d  s i x  and then  th e  two d o c to r s ,  e ig h t  in  a l l ,  g iv in g  them 
power " i n  ca s ib u s  in  quibus a b s o l u t i o  c u r a t i s  v e l  p a r o c h ia n i s
1. Only one name i s  g iven ,  Simon de Wucton, and t h i s  i s  
fo l low ed  by a b lank  in  t h e  m an u sc r ip t .  (Reg. Dalderby, 
(L ib .  Mem.), f .  1 1 ^ . )
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s a c e r d o t ib u s  e s t  a i u r e  c o n o e ssa " .^  The f r i a r  e v i d e n t l y  bowed
to  the  n e c e s s i t y  o f  t h i s  d e c i s i o n  and p r e s e n te d  o n ly  fb ur
o
f r i a r s  from Bedford , who were l i c e n s e d .  The same answer must 
have been communicated to  t h e  Dominicans, fo r  on S August, th e  
bishop accep ted  s i x  from Oxford, and f o u r  each from Boston, 
S tamford, Northampton and L e i c e s t e r ,  making a t o t a l  o f  tw enty-  
two.
The m a t t e r ,  however, a id  no t  end t h e r e . E i th e r  Dalderby 
became l e s s  s t r i c t  about the  f o r m a l i t i e s  o f  e l e c t i o n  and p r e ­
s e n t a t i o n ,  or th e  f r i a r s  were more c a r e f u l  to comply w i th  the  
r e g u l a t i o n s  l a i d  down by th e  b u l l ;  a t  any r a t e  t h i s  ceased to  
be an o b s t r u c t i o n .  But the s t r u g g le  about  numbers con t inued  
u n ab a te d .  An im por tan t  p o in t  was a t  s ta k e  and the  p a r t i e s  were 
e q u a l ly  matched in  p e r t i n a c i t y .  There was n o th in g  to  choose 
between F ra n c is c a n  and Dominican, and i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
n e a r l y  a ce n tu ry  a f t e r  t h e i r  fo u n d a t io n  th e  f r i a r s  were i n ­
t e n s e l y  ea g e r  to  m a in ta in  and guard t h e i r  a p o s t o l i c  work, 
though t h i s  i s  p o p u l a r l y  supposed to  be the  p e r io d  o f  t h e i r  
decay.  The o f f i c i a l s  o f  both  Orders  adap ted  the  p o l i c y  o f  
re p e a te d  a t t a c k ,  e v i d e n t l y  hoping to  wear down th e  b i s h o p ' s  
r e s i s t a n c e .
1 .  Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  13; Wood, J ^ t i q u i t i e s  o f
O xford , I I ,  386-7 .  The two d o c to r s  were Mam of  Hovenden
and P h i l i p  o f  B r i d l i n g t o n .  For an a n a l y s i s  o f  the  l i s t  o f  
twenty-two see Dr. L i t t l e ,  Grey F r i a r s  i n  Oxford , pp. 63-4.
2. I b i d . , f .  13.
3 .  I b i d . , f . 13V.
___________________________________________________J
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Three days a f t e r  the  accep tan ce  of th e  s i x  Oxford Domini­
cans,  t h a t  i s ,  on 5 August 1300, th e  p r i o r  p r o v i n c i a l  o f  the 
Dominicans, Thomas J o r s ,  appeared  b e fo re  th e  bishop and p r e ­
sen ted  f o u r t e e n  f r i a r s  from Oxford. The names of  th e se  a re  
g iv en ,  and in c lu d e  the  s i x  p r e v io u s l y  l i c e n s e d . ^  Dalderby 
p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h i s  i n c r e a s e ,  g iv in g  s e v e r a l  re a so n s  fo r  h i s  
o p p o s i t i o n .  He p o in te d  to th e  r e c t o r s  and c u r a t e s ,  a l r e a d y  
doing the  work the  f r i a r s  wished t o  do, to  the  F r i a r s  Minor, 
who had the  same p r i v i l e g e  as the Dominicans, and to  the  Car­
m eli te  and A ug u s t in ian  F r i a r s  who cla im ed t h a t  they h a d H e  
a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  was no need fo r  so many, but e v e n tu a l ly  he 
d id  accep t  a l l  th e  f o u r t e e n ;  t h a t  i s ,  he r a i s e d  the  number of 
Oxford Dominicans l i c e n s e d  by e i g h t ,  though th e  memorandum g ives  
no i n d i c a t i o n  t h a t  s i x  had been l i c e n s e d  b e f o r e .  Thomas Jo rz  
r e p e a te d  th e  somewhat c u r io u s  manoeuvre tw ice  more w ith  success .  
On 10 August, e leven  F r i a r s  P rea ch e r  from Northampton, four  of 
whom had been l i c e n s e d  on th e  second o f  August,  were accep ted .  
Five days l a t e r ,  on 15 A ugust , e leven  from L e i c e s t e r  were 
l i c e n s e d ,  and t h i s  l i s t  i n c l u d e s  the  names of tho se  fo u r  L e i ­
c e s t e r  f r i a r s  who a l s o  had been p r e s e n te d  and accep ted  on
1.  Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f f .  14^-15 .
2. T h is  i s  th e  f i r s t  mention o f  the  l a s t  two Orders  i n  con­
n e c t i o n  w i th  l i c e n s i n g  in  England; and though i t  seems 
from t h i s  n o t i c e  as i f  they  had made some appea l  t o  Dal-  
.derby, I  have found no re c o rd  o f  i t  i n  h i s  r e g i s t e r .
J
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2 August 1300.^  By t h i s  d a t e ,  th e n ,  i t  appears  t h a t  th e re  
were f o u r t y - f o u r  l i c e n s e d  Dominicans in  the d io c e s e  o f  L inco ln ;  
f o u r t e e n  from Oxford, e lev e n  each  from L e i c e s t e r  and Northampton 
and fou r  each  from Boston and S tamford.
The cu lm in a t io n  o f  J o r z ' s  p o l i c y  was reached  on 11 October 
when he appeared  ag a in  b e fo re  Dalderby, now a t  Nett leham . He 
th en  p re s e n te d  21 f r i a r s  from L in co ln ,  s i x t e e n  from Stamford, 
two from Boston, tw e n ty - f o u r  from Oxford ( i n  t h e i r  absence)  
and t e n  from D uns tab le  ( a l s o  a b s e n t ) ,  making a grand t o t a l  o f  
s e v e n t y - t h r e e .  I t  i s  no t  s u r p r i s i n g  t h a t  J o r z  d id  not  b r in g  
them a l l  w i th  him I U n f o r tu n a t e ly  the  names of th e s e  seven ty -  
t h r e e  a re  not g iv en ,  so i t  i s  im poss ib le  to  say how many o f  
them had been l i c e n s e d  b e f o r e ,  though the  p r o v i n c i a l ' s  p rev io us  
t a c t i c s  make i t  l i k e l y  t h a t  some a t  l e a s t  were be ing  p re se n te d  
a second t i m e I f  t h i s  was no t  the  ca se ,  i t  was a bo ld  s t ro k e  
to  p r e s e n t  s e v e n ty - th r e e  more. The subsequen t  p ro ceed in gs  do 
not  e n l i g h t e n  us on the  p o i n t .  The bishop took  a day fo r  
d e l i b e r a t i o n  w ith  h i s  c h a p te r ,  and on 12 October Jo rz  appeared 
i n  the  ch a p te r  to  r e c e iv e  h i s  answer.  John o f  Sca lby ,  canon of 
L in c o ln ,  r e a d  out a l e t t e r  which had been p re p a re d .  In  i t  the  
b ishop  p r o t e s t e d  h i s  a n x ie ty  to  c a r r y  out the  p r o v i s io n s  of th e
1 . Eeg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  15, 15^\
2. I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a l l  the f o r t y - f o u r  h i t h e r t o  l i c e n s e d  
were in c lu d e d  in  th e  f i g u r e  s e v e n ty - th r e e .  I n  t h i s  case ,  
however, some t r a n s f e r e n c e  of  f r i a r s  from Boston to o th e r  
houses  must be assumed, as  the  numbers from t h a t  house 
d e c re a se d .
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c o n s t i t u t i o n  Super ca thedram , hav ing  no d e s i r e  t o  o b s t r u c t  the  
f r i a r s .  He spoke o f  th e  numbers a l r e a d y  accep ted ,  t h i r t y - s i x  
in  a 11 ,^  and o f  the  numbers now p r e s e n t e d ,  s e v e n ty - th r e e  in  
a l l .  These u n b r id l e d  numbers had been p re s e n te d  th rough  w i l ­
f u ln e s s  r a t h e r  th a n  n e c e s s i t y  and th e  p r o f i t  o f  so u l s ,  and i f  
th ey  were ac cep ted  scandal  would a r i s e  among the c u r a t e s  i n  th e  
d io c e s e .  The Archbishop of C an te rbu ry  had l i c e n s e d  on ly  s ix ,  
seven or  e ig h t  f r i a r s  fo r  th e  whole d io c e se  of Canterbury  
though i t  was v e ry  popu lous .  Moreover, the b ishop  h im se l f  was 
accustomed to h e a r  c o n fe s s io n s  when p e ram b u la t in g  h i s  d io ce se ,  
and to  send r e l i a b l e  p r i e s t s  round th e  a r c h d e a c o n r i e s .  Other 
Orders  a l s o  d e s i r e d  the  o f f i c e  o f  p e n i t e n t i a r y .  T he re fo re ,  
con t inued  th e  l e t t e r ,  t h e  bishop was p rep a red  to  l i c e n s e  only  
f o u r t e e n  more, to  b r in g  up the  t o t a l  t o  f i f t y  w i th  the  t h i r t y -  
s i x  a l r e a d y  l i c e n s e d .  The names o f  t h e  f o u r t e e n  are g iven ,  and 
t h e y  in c lu d e  two who had been ac cep ted  b e fo re ,  Adam of  Easton  
and Thomas o f  Brampton. According to  t h e  b i s h o p ' s  reckoning ,  
t h e r e f o r e ,  and a l lo w in g  f o r  the mistake of two, th e  t o t a l  
would be f o r t y - e i g h t ,  not  f i f t y .  A c tu a l ly ,  however,. when th e  
names are  looked th ro u gh ,  th e ie  were f i f t y - s i x  l i c e n s e d  f r i a r s ,  
and t h i s  may be e x p la in e d  by the f a c t  t h a t  Dalderby was wrong 
i n  b e l i e v i n g  he had on ly  l i c e n s e d  t h i r t y - s i x ;  he had f o r g o t t e n  
th e  e ig h t  f r i a r s  from Boston and Stamford on 2 August.  I f ,  
however, the  a c t i o n  ta k e n  on 2 August had been con s ide red  merely 
a tem porary  measure, b e fo re  a r e a l  agreement had been reached .
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th e s e  e i g h t  would not  need to  be t a k e n  i n t o  accoun t .  Also, 
t h e  two f r i a r s  E as to n  and Brampton, who had been ac cep ted  on 
t h a t  same day, second August, would in  the l a t t e r  case be 
a d d i t i o n s  on 12 October ,  so t h a t  t h e  b i s h o p ' s  f i g u r e ,  f i f t y ,  
would be c o r r e c t .  On th e  whole ,  i t  seems p r e f e r a b l e  to  assume 
t h a t  th e  bishop was r i g h t .  Anyhow, t h i s  was the  f i n a l  answer 
from which t h e r e  could be no a p p e a l .  Mo more p r e s e n t a t i o n s  
were made from th e  Dominicans.
Meanwhile, the  F r i a r s  IVIinor were not  g a in in g  t h e i r  own 
way e n t i r e l y .  On 9 August, out of e ig h t e e n  f r i a r s  p re se n te d
o
from Northampton, on ly  s i x  were l i c e n s e d .  On th e  same day, 
f o u r  out o f  e i g h t e e n  were ad m it te d  for L e i c e s t e r .  The number 
was a f te rw a rd s  r a i s e d  t o  f i v e .  S i m i l a r l y ,  f i v e  f r i a r s  were 
ac cep ted  from L in c o ln ,  fo u r  from Boston, fo u r  from Grimsby, and 
two e x t r a  fo r  th e  cus tody .  Then on 27 August,  seven out o f  
f i f t e e n  from Stamford were l i c e n s e d ,  and on 22 September four  
out  of  f i f t e e n  from Grantham.^ This  makes a t o t a l  o f  t h i r t y -  
seven. I t  w i l l  be re  c o l l e c t e d  th a t  b e fo re  t h i s  fo u r  F ranc iscans  
from Bedford, and e i g h t  from Oxford, had been a c c e p te d .  This
1 .  I  hope a n o th e r  a t tem p t  to  e x p la in  t h i s  w i l l  not make con­
f u s io n  worse confounded. I f  th e  adm iss ions  from Boston
and Stamford of  2 Aug. were v a l i d ,  the  sum i s  e i g h t  (2 Aug.) 
+36 ( i . e .  f o u r t e e n  from Oxford, e le v e n  from L e i c e s t e r ,  and 
e leven  from Northampton) +14 (a d m it ted  on 12 October,  but 
as two were r e p e a te d  from the  e i g h t , th e  r e a l  f i g u r e  should 
be tw e lve )  =56. Suppose, however, t h e  f i r s t  e i g h t  should 
be e r a d i c a t e d ,  th e n  th e  sum r e a l l y  i s  36 + 14 = 50, because 
a l l  th e  f o u r t e e n  co un t .  Th is  r e p o r t  o f  12 Oct. i s  i n  Reg. 
Dalderby, (L ib .  Mem.), f .  1 9 ^ .
2.  I b i d . , f . 15.  3 .  I b i d . , i f .  15, 16?, 18.
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adds up, i n  numbers, i f  no t  in  names, to  f o r t y - n i n e .  In  a c tu a l  
names i t  i s  somewhat l e s s ,  a s  one f r i a r  a t  l e a s t  had been p r e ­
sen ted  f o r  two c o n v e n ts .^  The lasfc a c t  of the  drama took  p lace
on E O c to b e r . On t h a t  day the  F ra n c is c a n  Thomas of  Barnby p r e -
2
sen ted  an unknown number of  f r i a r s .  He was p l a i n l y  t o l d  t h a t  
t h e  b ishop  would not  have more th an  se v e n te e n ,  which, s a i d  
Dalderby, would b r in g  t h e  t o t a l  up to  f i f t y .  These seven teen  
names are g iven ,  and as f a r  as  I  can make o u t ,  on ly  f i v e  of 
them had not  been p r e v io u s l y  l i c e n s e d ,  so t h a t  the t o t a l  f i f t y  
seems to  be c o r r e c t . Here the  m a t te r  ended fo r  the  time be ing .
Our knowledge o f  t h e  r e c e p t i o n  of  the  b u l l  i n  o th e r  
d io c e s e s  i s  r a t h e r  s c a n ty .  The r e g i s t e r  o f  John H al ton ,  b ishop  
of  C a r l i s l e ,  1292-13S4, i s  the o n ly  E n g l i s h  e p i s c o p a l  r e g i s t e r  
o f  th e  time i n t o  which a r e g i s t r a r  has copied the  a c tu a l  t e x t  
o f  the  c o n s t i t u t i o n . ^  But t h e r e  i s  an  undated  en t ry  in  the  
r e g i s t e r  o f  John o f  P o n t o i s e ,  b ishop of W inches te r  (1282-1304) 
which g iv e s  th e  names o f  f i f t e e n  Dominican f r i a r s  from Winches­
t e r  l i c e n s e d  t o  h e a r  c o n fe s s io n s  in  the d i o c e s e P o s s i b l y
1 .  Lenkenore, f o r  b o th  Northampton and L e i c e s t e r .
2. Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f . 19?.  There i s  a  b lank  i n  the  
MS. where the  number should  have been i n s e r t e d .
3 .  Reg. H a l to n . p . uop ies  are no t  in f r e q u e n t  i n  Î Î^SS. See 
f o r  i n s t a n c e  Harl . .  MS. 5234.
4 .  Re^. P o n t i s s a r a , p .  764.
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t h i s  was th e  whole convent o f  W in ch es te r .  I f  so, i t  i s  the  
only  d io cese  where th e re  was any i n d i s c r i m in a t e  l i c e n s i n g  o f  
a l l  the  f r i a r s  ip so  f a c t o . A s i m i l a r  e n t r y ,  d a ted  14 March 
1301, i n  the  r e g i s t e r  o f  Thomas Gorbr idge ,  a rchbishop  o f  York, 
g iv e s  the  names o f  t e n  Dominicans from B ever ley  l i c e n s e d  f o r  
t h a t  d io cese
For the  next  few y e a r s ,  u n t i l  the  r e i s s u e  of Super c a th e - 
dram, t h e r e  were of course no l i e s s e s ,  a s  th e s e  were rendered  
s u p e r f lu o u s  i n  1304. There a r e ,  however, one or two p e n i t e n t i ­
a r y  commissions to  f r i a r s  from b i s h o p s .  For example, John 
Dalderby commissioned Radulphus de Lakuo and Radulphus de 
Northampton, Dominicans, to h e a r  t h e  c o n fe s s io n s  o f  the  nuns of  
Northampton on 10 November 1305; and on 31 October 1309 com­
m iss ioned  th e  Dominican p r i o r  o f  L e i c e s t e r , t o  h ea r  c o n fe s s io n s  
i n  the  a rchdeaconry  o f  L e i c e s t e r . ^  These, however, do not 
come w i th in  the  scope o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  Super ca thedram .
They a r e  th e  o rd in a r y  commissions b ish o p s  had been accustomed 
to  make, i n  s p e c i a l  c a s e s ,  t o  monks, s e c u la r  p r i e s t s  and chap­
l a i n s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  houses o f  n u n s .^
No p r o t e s t  has  been found from any E n g l i s h  bishop a g a in s t  
th e  r e v o c a t io n  of  th e  b u l l ;  the  a t t i t u d e  o f  the b ishops  i n  th e  
nex t  few y e a r s  rem ains  a complete b lan k .  But from t h e i r  r e a d i ­
ness  t o  take  advantage of th e  powers g iven  to  them i n  1300, i t
1 .  Reg. C orb r idge. I ,  161.
2. Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  88^^ f .  168^.
3. See i n f r a  p .  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s io n  o f  th e  d i s t i n c t i o n .
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seems p ro b ab le  t h a t  t h e i r  g e n e r a l  o p in ion  would have been 
a g a in s t  the  a b o l i t i o n  o f  th e  requ irem en t  t h a t  f r i a r s  should be 
p r e s e n te d  to  them for l i c e n c e .
i i i .  The second b eg in n in g  o f  l i c e n s i n g .
The e f f e c t  o f  the  r e i s s u e  of  Suner cathedram was not 
im m edia te ly  d i s c e r n i b l e  i n  England. For the  nex t  few years  
v e ry  l i t t l e  i s  heard  of  any l i c e n s i n g  by th e  b ish o p s ,  and the  
same type  o f  p e n i t e n t i a r y  commission con t in ued  to  be i s s u e d  
as i n  th e  y e a r s  1304 to  1311. For i n s t a n c e ,  t h e  a rchb ishop  o f  
C an te rbury ,  Walter Reynolds,  commissioned th e  Dominican John 
o f  Oxford to  h e a r  the  co n fe s s io n s  of t h e  r e c t o r  o f  B rads tead ,  
on 10 A p r i l  1315, and on 4 March 1315 he i s s u e d  a s im i l a r  com­
m is s io n  t o  t h e  Dominican John o f  W a rf ie ld  f o r  the  k ing  and 
queen .^  There are  however at l e a s t  two ca se s  o f  l i c e n s i n g  
under Super cathedram i n  t h e  y e a r s  1311-1318, bo th  from th e  
d io ce se  o f  L in c o ln f  but  i t  i s  no t  u n t i l  1318 t h a t  t h e r e  i s  any
1 .  Reg. Reynolds ( C a n t . ) ,  f .  62^ and f .  113. Cf.  Reg. D alde r­
by (L ib .  Mem.), f .  257 f o r  a commission da ted  12 J u l y  1312 
t o  G a l f r id u s  Bruffhym, a F ra n c is c a n ,  to  abso lve  a man from 
sen tence  o f  excommunication.
2. Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  364, 23 Feb. 1313 to  Simon de 
Wotton, a F ra n c is c a n ,  in  th e  a rchdeaconry  o f  Bedford, e t  
cav ea t  idem f r a t e r  ne exceda t  s i b i  i n  hac p o t e s t a t e ; i b i d . , 
f .  365, 9 March 1313, f o r  R ichard  de Gydding, Dominican, i n  
the  a rchd eaco n ry  o f  Northampton.
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s ig n  o f  a co n c e r ted  f r o n t  among th e  e p i s c o p a te .  An e n t ry  i n  
th e  r e g i s t e r  o f  John S a n d a l l ,  b ishop  of  W inches te r ,  (1316-1319) 
d a te d  8 March 1318, r e f e r s  to  a " r e c e n t "  d e c i s io n  of th e  p r e ­
l a t e s  on the  m a t t e r .  I t  i s  a l e t t e r  from th e  b ishop to  h i s  
o f f i c i a l ,  s t a t i n g  t h a t  t h e r e  had been some d i s c u s s io n  in  a con­
g r e g a t io n  of p r e l a t e s  i n  London on th e  a f f a i r  o f  the  f r i a r s ,  
and t h a t  the  b ish o ps  had though t  i t  e x p e d ie n t  t h a t  f r i a r s  about 
to  assume the  o f f i c e  o f  con fesso r  shou ld  be seen  p e r s o n a l ly  by 
th e  p r e l a t e  b e fo re  be ing  a d m i t te d .  But w ish ing  to  spare  the  
f r i a r s  t r o u b l e ,  S a n d a l l  o rd e red  h i s  o f f i c i a l  to  see th o se  whose 
names he enc lo sed ,  and to  g iv e  them a l i c e n c e  to  p reach  and 
h e a r  c o n f e s s io n s .^  The immediate cause of  t h i s  d i s c u s s i o n  by 
th e  p r e l a t e s  i s  d i f f i c u l t  t o  de te rm ine ,  bu t  i t  may possiblp?
l i e  i n  a p e t i t i o n  o f  the r e c t o r s  of  London made a g a in s t  the  
2
f r i a r s .  F u r th e r  d i s c u s s io n  of  t h i s  p e t i t i o n  i s  re se rv e d  f o r  
a l a t e r  c h a p te r  on the  r e l a t i o n s  of  the  p a r i s h  p r i e s t s  and 
f r i a r s ,  but  i t  may be n o t i c e d  here t h a t  p a r t  o f  the  complaint 
o f  the  London r e c t o r s  d e a l t  w i th  the h e a r in g  o f  co n fe s s io n s ,  
and they  had asked t h a t  th e  names of the  s u p e r i o r s  who l i c e n s e d  
th e  f r i a r s  in  t h e i r  own o r d e r ,  should  be made known p u b l i c l y .
1 .  Reg. S a n d a l l . p .  84. E p isc o p a l  p e rm iss io n  to  p re ach  was 
not  n e c e s s a ry  s in c e  Super ca thed ram , and Dr. L i t t l e  has 
sugges ted  from t h i s  l e t t e r  t h a t  i n  1318 th e  E n g l i sh  b ishops  
were r e - i n t r o d u c i n g  the c la im  to^  c o n t r o l  p re a c h in g  as  w e l l  
as  the  h e a r in g  of c o n f e s s io n s .  A f te r  t h i s  t im e ,  c e r t a i n l y ,  
i t  becomes common form to  say  " l i c e n s e d  to  p re ach  and to  
h ea r  c o n f e s s io n s " ,  whereas i n  1300 i t  had been " l i c e n s e d  to  
hea r  c o n f e s s io n s " .
2 . Cambridge U n i v e r s i t y  L ib r a r y ,  4, 32, f f .  124 e t c .
On i t  see Y .C .H . , London, I ,  200. 3 . I b i d . , f .  126.
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T h is  might w e l l  have s t im u la t e d  th e  ep isc o p a te  to  make use o f  
th e  power r e s t o r e d  t o  them i n  1311 o f  l i c e n s i n g  f r i a r s  them­
s e l v e s .  U n fo r tu n a te ly ,  however, the  p e t i t i o n  i s  unda ted .  While 
i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  i t  should  be d a ted  1316 or  1317, an e a r l i e r  
d a t e ,  perhaps  1309, seems more p r o b a b le . ^  This  sugges ts  th e  
s p e c u la t i o n ,  which remains a s p e c u la t i o n  on ly ,  whether th e  
p e t i t i o n  had an y th in g  to  do w i th  in d uc in g  th e  E n g l i s h  d e le g a t io n  
to  th e  Council  o f  Vienne to  j o i n  in  th e  demand fo r  a r e - i s s u e  
o f  Super ca thed ram . I f  t h i s  i s  accep ted ,  however, th e n  we must 
assume t h a t  d i s c u s s io n  of  th e  f r i a r s  had taken  p lace  a t  two 
c o u n c i l s  i n  London, but  t h e r e  i s  no re a so n  why t h i s  should not 
have been th e  ca se .  I t  i s  im po ss ib le  t h a t  S an d a l l  was r e f e r r i n g  
v agu e ly  to  d i s c u s s i o n s  a s  e a r l y  as  1309 when he s a i d  " r e c e n t ly "  
f o r  th e  p r a c t i c e  of  o the r  b ish o p s  in  1318 l e a v e s  no doubt t h a t  
a d e c i s i o n  had been reached  e i t h e r  i n  1317 or e a r l y  i n  1318,
In  th e  a r c h i é p i s c o p a l  r e g i s t e r s  of bo th  Canterbury  and 
York }.icences begin  ag a in  i n  1318 a f t e r  a gap l a s t i n g  from 
1302. On 24 F ebruary  1318 Archbishop Melton o f  York l i c e n s e d  
s i x  Dominican f r i a r s  o f  B ever ley  on the  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
v i c a r  o f  th e  p r o v i n c i a l  p r i o r  Simon o f  B oras ton ,  r e se rv e d  cases
1 .  The o r i g i n a l  e d i t i o n  o f  Super ca thed ram , and i t s  r e v o c a t io n  
i n  1304, i s  mentioned, but  no t  t h e  r e - i s s u e  of 1311. The 
i n i t i a l  o f  the  a rch b ish op  to  whom i t  was add ressed  has  been 
b l o t t e d ,  but  w hile  i t  may be R (Robert  W inchelsea ,  1294- 
1313) i t  cannot be W (Walter Reynolds, 1313-27) .  I t  occu rs  
however, w ith  l e t t e r s  da ted  1315 and 1317, which may have 
l e d  Dr. Owst to  sugges t  1316 (P re a c h in g  i n  Mediaeval Eng­
l a n d , p .  ) .  A co u n c i l  was he ld  i n  London in  1307.
2. E v id e n t ly  th e  a rch b ish o p  o f  York had hea rd  of the  i n t e n t i o n s  
o f  th e  so u th e rn  p ro v in c e .
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excep ted ,  and on 6 May he l i c e n s e d  f iv e  Dominicans from Don­
c a s t e r . ^  A few o th e r  i s o l a t e d  adm iss ions  were made l a t e r  i n  
th e  y e a r ,  but the  numbers remained v e ry  sm all  fo r  so l a r g e  a 
d io c e s e .  I t  i s  t r u e  t h a t  much o f  i t  was s p a r s e l y  p o p u la ted ,  
but t h e r e  were a number o f  convents  o f  Mendicants  w i t h i n  i t .
On 8 May 1318 Archbishop Walter Reynolds ad m i t ted  twelve Domin­
ic a n s  o f  C an te rbury ,  by l e t t e r  to  h i s  commissary, and on 10
December 1323 he ad m it te d  fo u r  F ra n c is c a n s ,  s t a t i n g  th a t  the
2number was t h u s  r a i s e d  to tw e lv e .  T h is  i s  tw ice  as  many as  
were adm it ted  in  1300. There were on ly  fo u r  houses of  f r i a r s  
i n  the  d io cese  a t  t h i s  t im e ,  th e  Dominicans and F ran c iscan s  i n  
C an te rbury ,  and the  C a rm e l i te s  i n  Lossenham and Sandwich. For 
the  f i r s t  two o r d e r s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  a rchb ishop  was fo l lo w in g  
the  e a r l i e r  p re ced en t  of  s i x  from one house .
The f requency  of  the number s i x ,  indeed ,  may p o in t  to  the 
c o n c lu s io n  t h a t  th e  assembled b i s h o p s  had dec ided  to  l i m i t  the  
number o f  l i c e n s e d  f r i a r s  to t h a t  f i g u r e  ap p ro x im a te ly  per  
conven t.  In  the  l e t t e r  o f  Bishop S a n d a l l  quoted above, n ine  
F ra n c isc a n s  from W inches te r  were l i c e n s e d ,  s i x  from Southamptonj 
and on 20 June 1321 seven Dominicans were a d m i t te d .^  The f i r s t  
i n t im a t i o n  o f  any l i c e n s i n g  in  the d io cese  o f  H ereford  i s  da ted  
26 A p r i l  1318. On t h a t  day  Adam of  O r le to n  l i c e n s e d  s i x  Domini-
1 .  Reg. Melton, f .  274, f .  226. Only one F ra n c is c a n  i s  known
t o  have been l i c e n s e d  f o r  York in  t h i s  p e r io d ,  i b i d . , f .  270^
2. Reg. Reynolds ( C a n t . ) ,  f .  113, f .  249?.
3 .  Reg. S a n d a l l . p .  84.
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cans from Shrewsbury. I n  1325 more w ere  ad m it te d ,  i n c lu d in g
some Franciscans.*^
To t u r n  n ex t  to  the d io ce se  of W o r c e s t e ^ i n  s p i t e  of  the
g e n e ra l  r i c h n e s s  o f  the  r e g i s t e r s  t h e r e ,  th e  in fo rm a t io n  they
c o n ta in  about l i c e n s i n g  i s  d i s a p p o i n t i n g l y  s c a n ty .  The on ly
from the  p r i n t e d  r e g i s t e r s  
f o u r t e e n t h  c e n tu ry  l i c e n c e s ^ f o r  th e  d io c e se  belong to  t h i s
c r i t i c a l  p e r io d ,  1318-19, and the most i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  about 
them i s  t h a t  the  m a j o r i t y  a re  f o r  August i n i  an and C arm eli te  
f r i a r s .  They are  th e  e a r l i e s t  so f a r  found fo r  members of 
th e s e  two o r d e r s .  On 18 November 1318 fou r  A ugus t in ian  f r i a r s  
were ad m it te d ,  and fo u r  days l a t e r  n ine  C a rm e l i te s .  A few 
Dominicans and F ra n c is c a n s  were a l s o  l i c e n c e d ,  and s i x  more 
A u g u s t in ians  i n  1319
The r e g i s t e r  of John Droxford, b ishop  o f  Bath and Wells 
(1309-29) a l s o  c o n ta in s  l i c e n c e s  fo r  t h i s  p e r i o d . ^  On 4 May 
1318 th e  b ishop  l i c e n s e d  s i x  F ran c isc u n  f r i a r s  from B ridge­
water,"^ and on 23 June 1318 he ad m i t te d  twelve Dominicans from
1. Reg. O r l e t o n , p .  70, pp. 350-1 .
2 . Reg. Cobham, pp. 274-5.
3. A l e t t e r  in  D ro x f o rd 's  r e g i s t e r ,  d a te d  3 March 1317, ad­
d re ss e d  to  two c a r d i n a l s  and s a id  to be p r e p a r a t o r y  to  the  
l i c e n s i n g ,  informed the c a r d i n a l s  t h a t  t h e re  were t h r e e  
houses o f  f r i a r s  in  t h e ' d i o c e s e , A ugus t in ian  a t  B r i s t o l ,  
îT a n c is c a n  a t  B r id g ew a te r ,  and Dominicans a t  I l c h e s t e r .
The F ra n c is c a n  and Dominican houses  a t  B r i s t o l  were in  the 
d io cese  of  V/orcester .  I  do no t  know what prompted t h i s  
m is s iv e .  Reg. D rok ensfo rd . p .  9.
4. I b i d . , p .  13.
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I l c h e s t e r ,  B r idgew a te r  and E x e te r ,  f i v e  F ran c isc an s  from 
B r i s t o l ,  and fo u r  August i n i a n  f r i a r s  from B r i s t o l
The p r a c t i c e  i n  the d io cese  of L in c o ln  in  t h i s  p e r io d  
was to  l i c e n s e  in  p r o p o r t io n  to  the  number of a r c h d e a c o n r ie s ,  
no t  in  p ro p o r t io n  to  the number of h ou ses .  Dalderby l i c e n s e d  
somewhat l e s s  than  t e n ,  on an ave rage ,  f o r  the  e ig h t  a r c h ­
d e a c o n r ie s  i n  the  d i o c e s e O n  th e  11 March 1518 he wrote to  
th e  c h a n c e l lo r  o f  Oxford and W ill iam  de Dalderby canon o f  
L in co ln ,  to t e l l  them he had l i c e n s e d  t e n  Dominicans and t e n  
F ra n c isc a n s  f o r  the a rchdeaconry  o f  Northampton, twelve from 
each o rd e r  fo r  t h a t  of Oxford, and s i x  from each  on the  a r c h ­
deaconry o f  Buckingham. He added the  r i d e r  "dum tamen eorum 
f r a t ru m  personae  idonae s u f f i c i e n t e r d i s c r e t i  ac modesti  fu e ru n t  
necnon p r a e t e r  d ic tum  numerum f r a t r e s  ordinum eorundem qui i n  
t h e o lo g ia e  f a c u l t a t e  r e x e r i n t  e t  r e g u n t " . ^  A memorandum adds 
something to  t h i s  b r i e f  s t a te m e n t .  I t  runs  t h a t  on 12 March 
1318 a t  Stow r e p l y  was made to  the  F r i a r s  Minor "quo ad con- 
f e s s i o n e s  audiend  a^s i n  forma c o n s t i t u c i o n i s  sub hac forma", 
v i z . ,  t h a t  by s p e c i a l  g ra ce ,  f r i a r s  who had been p re s e n te d  and 
ad m it ted  to  hea r  c o n fe s s io n s  on o the r  o cc as io n s  be fo re  th e  r e ­
v o c a t io n  o f  Supra c a th e d r am, were to be a b le  to hear co n fe ss io n s
1 .  Reg. D ro kensfo rd , p .  16, f o l .  18.
2. L in co ln ,  Buckingham, Bedford, L e i c e s t e r ,  Huntingdon, North­
ampton, Oxford and Stow.
3. Reg. Dalderby, (L ib .  Mem.), f .  382. No names are  g iven .
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i n  the  d iocese  u n t i l  E a s te r  " i u x t a  numerum pro s i n g u l i s  Arch- 
i d i a o o n a t ib u s  n o s t r e  d i a c e s i s  per  nos taxatum  e t  v o b is  l i b e r a -  
tum i n  s c r ip t i s ^ * . T h is  seems t o  mean t l a t  tw e n ty -e ig h t  f r i a r s  
of  each  o r d e r ,  out o f  the whole number p re s e n te d  and l i c e n s e d  
in  1300, were ag a in  a u th o r i z e d  i n  1308„ fo r  t h r e e  a rc h d e a c o n r ie s  
The p e r so n n e l  would t h e r e f o r e  remain th e  same. In  the  meantime 
some o f  th e s e  and o t h e r s  " iu x ta  dictum numerum pw> d i c t i s  s i n ­
g u l i s  a r c h i d i a c o n a t i b u s  l im i ta tu m "  should  be chosen and aga in  
p r e s e n t e d .^  On 14 March th e  same r e p l y  was made to  the  Domini­
c a n s .^  There i s  no re c o rd  of  the l e t t e r s  s e n t  to  t h e  f r i a r s  
about numbers, whiéh were r e f e r r e d  to  in  th e  r e p ly  to  the  F ran­
c i s c a n s  quoted above.
However, on 26 A p r i l  1318 the  Dominican f r i a r s  o f  L inco ln  
and Boston, a u th o r i z e d  by John of  B r i s t o l  t h e  p r o v i n c i a l ,  p r e ­
s e n te d  s ix ty - tw o  f r i a r s  to  the  b ish o p .  The memorandum i s  ve ry  
bare  and r e l a t e s  no d i f f i c u l t y .  But though  the  word "presented^’ 
i s  used  th e  s ix ty - tw o  f r i a r s  were not  t h e r e  i n  p e r so n .  However, 
th e  bishop l i c e n s e d  them on the n ex t  day a f t e r  some d é l i b é r â t tn ,
p ro v id ed  t h a t  they  d id  not  exceed the c o n s t i t u t i o n  or the  
3number. S i m i l a r l y  on 20 A p r i l  s ix ty - tw o  F ran c isc an s  were 
l i c e n s e d ,  and a l l  d o c to r s  o f  th e o lo g y  in  th e  d io c e s e .  The names 
were to  be p u b l i sh e d  so t h a t  everyone should know who were th e
1 .  Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  383.
2. I b i d . . f .  383.
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l i c e n s e d  f r i a r s . ^  C onfirm at ion  o f  the  two d e c i s io n s  was g iven  
on 1 May 1318. On 12 J u l y  an A ug us t in ian  f r i a r  Will iam of  
L in c o ln  p r o c to r  o f  th e  p r o v i n c i a l  p r e s e n t e d  siacteen f r i a r s  o f  
h i s  o r d e r .  N o t ices  were s e n t  to  a l l  a rchdeacons  and t h e i r  
• o f f i c i a l s ,  to  the  e f f e c t  t h a t  t h e  f r i a r s  had been duly  l i c e n s e d .  
A l l  d o c to r s  in  theo lo g y  were to  be co n s id e red  as l i c e n s e d  ip so  
f a c t o . On 7 October 1318 s i x t e e n  C arm el i te  f r i a r s  were ad­
m i t t e d ,  on the  p r e s e n t a t i o n  o f  the p r i o r  p r o v i n c i a l  John of 
Berkhampstead.^
These numbers i n  bu lk  seem to  be ex t rem e ly  generousand 
a re  more th a n  the  same bishop had been p re p a red  t o  admit twenty  
y e a r s  b e fo re ,  but they  are no t  to  be i n t e r p r e t e d  as  a s ig n  of  
th e  b i s h o p ’ s w i l l i n g n e s s  to  make the  l i c e n c e  a mere f o r m a l i t y ,  
which a l l  f r i a r s  could o b t a i n .  I n  a l e t t e r  d a ted  1 January  
1318, Dalderby complained s t r e n u o u s ly  of  f r i a r s  who were p r e ­
sumptuously d a r in g  to  hear  c o n f e s s io n s  though they  were not 
among the  ap po in ted  number. He s t a t e d  t h a t  f r i a r s  were doing 
t h i s  even in  p a r i s h  churches  a g a i n s t  th e  w i l l  o f  the  incumbents. 
The b ishop  o rd e red  a p ro c la m a t io n  t o  be made i n  a l l  churches 
t h a t  f r i a r s  must no t  do i t  under p a in  o f  excommunication, t h a t  
s e c u l a r  c l e r i c s  must no t  r e c e iv e  them, and the  f a i t h f u l  must 
not  confess  to  them. Dalderby e v i d e n t l y  in ten d ed  to  make h i s  
c o n t r o l  r e a l .  L a t e r  i n  t h e  y ea r ,  on 7 A p r i l ,  he complained t h a t
1 .  Reg. Dalderby (L ib .  Mem.), f .  390.
2. I b i d . . f .  392. 3 .  I b i d . , f . 397V
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f r i a r s  were g iv in g  a b s o l u t i o n  i n  r e s e rv e d  ca se s ,  and fo rbade  
them exceed ing  t h e i r  powers in  t h i s  w a y T h e r e  i s  no re co rd  
of  Dalderby i n  t h i s  p e r io d  g iv in g  any f r i a r  s p e c ia l  p e rm is s io n  
to  d e a l  w i th  th e s e  c a s e s .  In  a l l  th e  succeed ing  l i c e n c e s ,  
t i l l  t h e  end of  h i s  e p i s c o p a te  i n  1320, the  f r i a r s  were t o l d  
to  co n f ine  them sé lves  s t r i c t l y  to  th e  cases  w i th in  t h e i r  com­
p e ten cy  under Super ca thed ram .
Moreover, t h e  b ishop  did no t  a l low th e  numbers o f  l i c e n s e d  
f r i a r s  to  be r a i s e d  d u r in g  th e  rem ainder  o f  h i s  e p i s c o p a te .  
Other f r i a r s  were a d m i t te d ,  but on ly  in  the  p la c e  o f  those  
p r e v io u s l y  a c c e p te d .  Two F ra n c is c a n s  from L inco ln  and Grimsby, 
t r a n s f e r r e d  to  the  d io c e s e  o f  York, and a Boston f r i a r  who had 
d ie d ,  were r e p la c e d  by th r e e  from Boston on 15 March 1319, A 
Dominican Thomas o f  West w e l l  was adm it ted  on 30 May 1319 in  
p l a c e  of  John o f  S tau n to n  deceased .  S i m i l a r l y ,  du r ing  th e  
y ea r  W ill iam  de G a lv e r le ,  a F ra n c is c a n ,  Lambert de Aula, O.P. 
and Hugh de Wiluby, Dominicans were r e p la c e d  by o th e r  f r i a r s . ^
1. Reg. Dalderby ,  (L ib .  Mem.), f .  405.
2. I b i d . , f . 411?, f . 420, f . 427, f , 429?, f . 430. The on ly  
ex c e p t io n  i s  the  l i c e n c e  given to  R icardus  de Thame, O.Aug, 
on 9 J a n .  1320 f o r  the  a r c h d e a c o n r ie s  o f  L inco ln ,  N orth ­
ampton and L e i c e s t e r ,  "a s  long  as he d oes  not exceed the  
powers g iven  to  him. I b i d . . f .  431?. On 28 J u ly  1319 
Richard  de Gidding, 0 .Min. was commissioned to  hea r  th e  
c o n fe s s io n s  o f  nuns i n  the  a rchdeaconry  o f  Northampton. 
I b i d . , f . 421.
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The b ishops ,  t h e r e f o r e , were as determined in  1318 as they 
had been i n  1300, to  e r e c t  a r e a l  system  o f  c o n t r o l  and use 
th e  powers given to  them. I t  w i l l  be i n t e r e s t i n g  to  t r y  t o  
d isco v e r  whether th ey  m a in ta in ed  t h i s  a t t i t u d e  dur ing  th e  r e s t  
o f  th e  c e n tu ry  and whether any changes i n  th e  system were made.
i v . Numbers i n  th e  l a t e r  p a r t  o f  the c e n t u r y .
As so many & u r t e e n t h  cen tu ry  e p i s c o p a l  r e g i s t e r s  no 
lo n g e r  s u rv iv e ,  th u s  caus ing  four  d io c e s e s  to  be com plete ly  
exc luded  from t h i s  su rvey ,  and l i m i t i n g  our knowledge f o r  
o t h e r s ,  i t  i s  o b v io u s ly  im p o ss ib le  to  a s c e r t a i n  th e  t o t a l  
number o f  l i c e n s e d  f r i a r s  in  a l l  the d io c e s e s  a t  any given 
t im e .  Moreover, a f t e r  1318, i t  i s  im p o ss ib le  to  e s t im a te  the 
numbers in  any one d io c e se ,  because the  l i c e n c e s  were not 
g iven fo r  any s p e c i f i e d  p e r io d  and th e re  i s  no means of t e l l i n g  
when they  ceased to  be h e ld ,  th ro u g h  d ea th  o r  t r a n s f e r e n c e  or  
some o t h e r  r e a s o n .  I t  would a l s o  be dangerous  to i n f e r  from 
th e  numbers g iven  in  one d io cese  th e  p rob ab le  numbers, speak­
in g  com para t iv e ly ,  i n  a n o th e r .  There were numerous v a r i a b l e  
f a c t o r s ;  fo r  i n s t a n c e  D a ld e rb y ’ s s c h o l a r l y  i n s t i n c t s  caused 
him to admit a l l  d o c to r s  of th eo lo g y ,  i n  two o rd e rs  a t  l e a s t ,  
to  th e  o f f i c e  o f  c o n fe s s o r ;  t h e  p e r so n a l  a t t i t u d e  o f  the  
bishop  was th e  d e c id in g  f a c t o r .  On the o th e r  hand, t h e r e  was 
enough u n i f o r m i ty  o f  p r a c t i c e  in  1318 f o r  us to  hazard  a con­
j e c t u r e  as to  the numbers. I f  t h e  number s i x  per convent i s
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ta k e n  as  th e  norm, th e r e  would be about t h r e e  hundred Domini­
cans and t h r e e  hundred F ra n c is c a n s  h o ld in g  l i c e n c e s  a t  any 
g iv en  moment.^ As f o r  the o th e r  two o rd e r s ,  in fo rm a t io n  i s  
f a r  too  s c a n ty  fo r  the most t e n t a t i v e  o p in io n .  Nothing more 
d e f i n i t e  can be s a id  th a n  t h a t  perhaps  o n e - f i f t h  or o n e - s i x t h  
of  the  t o t a l  number o f  F ra n c isc a n s  and Dominicans in  th e  
E n g l i s h  p ro v in ce  in  the e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n tu ry  were going 
about the  co u n t ry  p re a c h in g  and h e a r in g  c o n fe s s io n s .  How t h i s  
compares w i th  th e  t h i r t e e n t h  ce n tu ry  i s  im poss ib le  to  say, nor 
can i t s  e f f e c t  on the  l i f e  of the  F r i a r s  in  the f o u r t e e n t h  
be c a l c u l a t e d .
I t  i s  i n h e r e n t l y  p ro bab le  t h a t  the numbers dec reased  
s t e a d i l y  du r ing  the  rem ainder o f  the  c e n tu ry ,  and i t  i s  p o s s ib le  
t h a t  t h e r e  was a sharp drop a f t e r  the  Black Death. The method 
of  t r e a tm e n t  here  fo l lowed w i l l  be to examine the  p r a c t i c e  i n  
d i f f e r e n t  d io c e s e s  i n d i v i d u a l l y .  L in c o ln  w i l l  be taken  f i r s t ;  
th en  E ly ,  a f t e r  1337; York, 1342-52, and th e n  o th e r  d io c e s e s ,  
f ragm entary  and i n t e r m i t t e n t  a s  our knowledge must be f o r  them.
The problem f o r  L in co ln  was s e t t l e d  by the  end o f  D alde r­
by ’ s e p i s c o p a te .  H encefo r th  the  l i c e n s i n g  becomes r o u t in e  
work. Only the minimum number o f  f r i a r s  adm it ted  can be e s ­
t a b l i s h e d ,  because i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  a l l  l i c e n c e s  were 
r e g i s t e r e d ,  and a lso  because the  g iv in g  o f  p e n i t e n t i a r y  com­
m is s io n s  o f  v a ry in g  d u ra t io n  in t r o d u c e s  an o th e r  element o f
T* ££• . L i t t l e  i n  S tu d ie s  i n  E n g l i s h  F ra n c isc a n  H i s t o r y ,
pp. 115-6 .
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u n c e r t a i n t y .  Moreover, many l i c e n c e s  g iv en  were s imply r e ­
p lacem ents ,  no t  a d d i t i o n s  to  the  a l r e a d y  e x i s t i n g  body of  
c o n f e s s o r s .  The fo l lo w in g  i s  a t a b l e  of the  number of  r e p la c e  
ment8 made i n  th e  d io c e s e  of L i n c o l n : -
O.Aug. O.Carm. 0 .Min. O.P. T o ta l
1320 6 6
1321 4 4
1322 1 3 4
1325 1 1
1329 3 1 4
1330 4 4
1331 8 8
1333 1 1
1334 6 6
Appointment s in  th e  same d io cese  in th e s e  same y ea rs and not
d e f i n i t e l y  s t a t e d  to  be rep lacem en ts are shown i n  the next
t a b l e  : -
O.Aug. O.Carm. 0 .Min. O.P. T o ta l^
1320 1 1 2
1321 2 8
1322 12 3 15
1323 3 1 4
1324 1 1 2
1327 1 1 2 4
1329 2 1 2 5 10
1330 5 4 9
1331 4 2 2 5 14+
1332 2 13 7 22
1333 5 1 4 2 11
1334 3 10 6 19
1335 4 24 8 3 39+
1336 6 3 1 3 13
1. An a s t e r i s k  by any number in  t h i s  column, means t h a t  one 
o f  the  f r i a r s  r e p r e s e n t e d  i n  i t  i s  o f  unknown o r d e r .
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T h ere fo re  the  t o t a l  number o f  l i c e n c e s  and p e n i t e n t i a r y  com­
m iss io n s  given in  t h e s e  y e a r s  was a s  f o l l o w s : -
1320 8 1330 ' 13
1321 4 1351 22
1322 19 1332 22
1323 4 1333 12
1324 2 1334 25
1325 1 1335 39
1327 4 1336 13
1329 14
As th e s e  f i g u r e s  a re  fo r  a l l  fo u r  o r d e r s  of  f r i a r s ,  th ey  might 
seem t o  i n d i c a t e  a v e ry  heavy drop when we r e c o l l e c t  t h a t  the  
f i g u r e  fo r  1318 i n  t h i s  d iocese  was about 150. T h is ,  however, 
i s  not  n e c e s s a r i l y  the c a s e . I t  may have been so, but th e re  i s  
no means of  t e l l i n g  how many o f  th e  150 f r i a r s  l i c e n s e d  by 
Dalderby in  1318 were c o n t in u in g  t h e i r  work.^ The adm iss ions  
o f  the y e a r s  a f t e r  1318 must be r e ^ r d e d  as minôr a d d i t i o n s ,  
rep lacem en ts  or a d ju s tm e n ts  t o  t h a t  body l i c e n s e d  in  1318, and 
the  t a b l e  o f  a d d i t i o n s  rep roduced  above, as  d i s t i n c t  from th e  
re p la c e m e n ts ,  may even s u g g e s t  t h a t  the  number was r i s i n g  
s l i g h t l y .  A few more changes were made d u r ing  the  ep isco pa te  
o f  Burghersh; i n  1321 e ig h t  f r i a r s  minor were ad m it ted ,  in  
1322 e lev en  A ugus t in ian  f r i a r s ,  i n  1332 t h i r t e e n  F r i a r s  Minor, 
and i n  1335 tw e n ty - fo u r  C a rm e l i t e s .  Otherwise D alderby’ s 
licenseOB con t inued  to  a c t .
In  1337 a change o ccu rred  in  the l i c e n s i n g  f o r  L in co ln ,  
but i t  i s  not  a v e ry  i l l u m i n a t i n g  one. The l i c e n c e s  fo r  the  
nex t  two y e a r s  a re  c o l l e c t e d  i n t o  one p lace  in  the  r e g i s t e r ,
1. See i n f r a  p .  .
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and th ey  were a l l  i s s u e d  by Simon de J o l e p ,  th e  b ishop^s  com­
m is s io n e r .  They a r e  a l l  p e n i t e n t i a r y  commissions, and a r e  a l l  
annua l ,  and many o f  them were renewed on e x p i r i n g .  T h e o r e t i ­
c a l l y ,  t h e r e f o r e ,  f o r  t h e s e  two y e a r s  we should  know e x a c t ly  
how many f r i a r s  were p re ach in g  and h e a r in g  c o n fe s s io n s  in  the  
d io c e se ,  bu t  th e  p e r io d  i s  n o t  l o n g  enough for  any d e f i n i t e  
co n c lu s io n  to be drawn. T h is  i s  the t a b l e  of a d m is s io n s : -
O.Aug. O.Carm. O.Min. O.P. T o ta l
These f i g u r e s  a r e  e x t r a o r d i n a r y  and need e x p la n a t io n .  They are 
q u i t e  u n p a r a l l e l e d  f o r  p e n i t e n t i a r y  commissions, which were 
i s s u e d  s i n g l y .  On the  o t h e r  hand, t h e y  a re  small  i f  they 
r e p r e s e n t  the  t o t a l  number o f  f r i a r s  a c t i v e l y  employed i n  the  
d io c e s e .  I f  t h i s  t a b l e  i s  compared w i th  th e  numbers given f o r  
th e  y e a r s  1320-1336, i t  i s  seen  t h a t  t h e r e  was suddenly  an 
enormous i n c r e a s e  in  t h e  annual  number, to  be e x p la in e d  by the  
f a c t  t h a t  th e  appo in tm en ts  were made a n n u a l ly  and no t  for  l i f e  
in  1337. Simon de J o l e p ’ s p o l i c y ,  t h e r e f o r e ,  may have been to 
i s s u e  th e s e  y e a r l y  commissions i n  p la c e  o f  l i c e n c e s ,  but th e  
f a c t  t h a t  he i s s u e d  no l i c e n c e s  does not  prove t h a t  th e s e  had 
ceased  to  be made. The appoin tm ent  o f  tw e n ty - fo u r  C arm eli tes  
in  a body i n  1335 shows t h a t  t h i s  was no t  the ca se .  In  s h o r t ,  
we cannot t e l l  whether J o le p  made a d e l i b e r a t e  a t tem pt  to super 
sede l i c e n c e s  by commissions o r  n o t .  The one con c lu s ion  which
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oannot be drawn i s  t h a t ,  i f  Dalderby l i c e n s e d  150 f r i a r s  i n  
1318, and J o lep  f o r t y - f o u r  i n  1338, th e  numbers had dropped 
by s i x t y - s i x  p e r  c e n t .
On th e  o t h e r  hand, i t  seems c l e a r  t h a t  by the  raid c e n tu ry  
th e  peak had been reached  and p assed .  These are  the  l i c e n c e s  
i s s u e d  by Bek, b ishop from 1342-1347.
1342 6, frcrm a l l  o r d e r s
1343 11,
1344 7, "
1345 13, "
1346 27, "
1347 32,
Then comes a gap b e fo re  th e  beg inn ing  o f  Gynwell’ s e p i s c o p a te ,
and when we p ic k  up the  s t o r y  th e  change i s  e x t r a o r d i n a r y .
"1352, 2, from a l l  o rd e r s
Gynweii - | i353, 4. ;; ;;
1350, 1, I* V "
(1363, 13, from a l l  o rd e r s
_ , . ^ 1366, 1, " " "Buckingham 1 " «
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And t h a t  i s  a l l .  There a re  no more l i c e n c e s  in  Buckingham’ s
r e g i s t e r ,  though he was b ishop  u n t i l  1396. When every  a l lo w ­
ance has  been made f o r  gaps i n  r e g i s t r a t i o n ,  th e  drop i n  num­
b e rs  i s  too  g r e a t  to  be denied ,  and i t s  co inc idence  w ith  th e  
Black Death i s  com ple te .  But here a g a in  i t  would be dangerous 
t o  assume p o s t  hoc, p r o p t e r  h o c , and ev idence  from o th e r  
d io c e s e s  does not  c o r ro b o ra te  the  assum ption .
To t u r n  to E ly ,  as the r e g i s t e r s  do no t  begin  u n t i l  1337, 
t h e r e  i s  n o th in g  t o  compare w i th  L in c o ln  under Dalderby and
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Burghersh .  But in  1337 we f i n d  th e  same g e n e ra l  f e a t u r e s .
The same c l e a r  d i s t i n c t i o n  between a l i c e n c e  and a p e n i t e n t i a r y  
commission he ld  good, and the  l a t t e r  were v e ry  much more i n ­
f r e q u e n t  th a n  th e  fo rm er .  Here a g a in  i t  i s  im p o ss ib le  to  say  
what th e  ave rage  number of  l i c e n s e d  f r i a r s  may have been. But 
l a r g e  numbers were be ing  ad m it ted  a t  t h i s  t im e .  Twenty Car­
m e l i t e  f r i a r s  were l i c e n s e d  i n  1337; e leven  F ran c isc an s  and 
s i s  Dominicans i n  1338, and seven teen  A ugust in ian  f r i a r s  in  
1342 .^  There seem to  have been as many C arm e l i te s  and 
A u g u s t in ian s  as F ra n c is c a n s  and Dominicans. At the  p e r io d  of 
th e  Black Death the  ev idence ,  as  f a r  as  i t  goes,  i s  d i r e c t l y  
c o n t r a ry  t o  t h a t  from the  d io cese  o f  L in co ln .  The fo l lo w in g  
t a b l e ^  g iv es  t h e  numbers i n  th o s e  y e a r s  : -
O.Aug, O.Carm. O.Min. O.P.
1344 4 1 1
1345 3
1346 2
1347 7
1349 15
1350 7
1351 3 3
1352 10 14
1 .  The fo l lo w in g  t a b l e  o f  l i c e n c e s  i s  reproduced  from the  E ly  
Diocesan Remembrancer. 1892, p .  7 20 ;-
0 .  Aug. O.Carm. O.Min. O.P. T o ta l
1337 20 : 2ÏÏ“
1338 11 6 17
1339 0
1340 7 9 16
1341 5 5
1342 17 1 2 20
2. Compiled from th e  E.D.R. and Add. MS. 5824. These are  the
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Comparatively  l a r g e  numbers con t inued  to  be ad m it ted ;  fo r  
in s t a n c e  f i v e  A ugus t in ian  f r i a r s  from Cambridge and e ig h t  Car­
m e l i t e s  were l i c e n s e d  i n  February  1376, and ten  F ra n c isc a n s  i n
1378.^
For the  d io cese  o f  York our in fo rm a t io n  i s  complete fo r  
fo u r  y e a r s  o n ly ,  1347-1350 i n c l u s i v e .  This  may be an i n d i ­
c a t i o n  t h a t  bad r e l a t i o n s  between the  f r i a r s  and the s e c u l a r  
c le rg y  a t  t h a t  p e r io d  made more c a r e f u l  r e g i s t r a t i o n  n ec essa ry ;  
t h e r e  i s  no o t h e r  p a r t i c u l a r  reason  why th e s e  fou r  y e a rs  
should  have been w r i t t e n  down. But th e  f i r s t  one seems a m at te r  
o f  r o u t i n e ,  and p e rh ap s  i t  would be r a s h  to  assume t h a t  they 
were e x t r a o r d i n a r y  y e a r s .  I n  t h i s  d io c e se  a lso  bo th  l i c e n c e s  
and p e n i t e n t i a r y  commissions were g iv en .
Order
O.Aug. O.Carm. O.Min. O.P. Unknown T o ta l
1347 3 3 5 6 17
1348 4 5 1 3 13
1349 7 2 4 3 16
135 0____________ M ___________ 4_______________  22__ ^ ^
The enormous leap  from s i x t e e n  i n  1349 to  s i x t y - e i g h t  in  1350 
can on ly  be e x p la in e d  a s  a r e s u l t  o f  the  Black Death; so many 
f r i a r s  must have p e r i s h e d th a t  a l a r g e  number had to  be l i c e n s e d .  
Th is  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  th e re  was a c o n s id e rab le  r e s e rv e  o f  
f r i a r s  who d id  not  a c t  as  c o n f e s s o r s ,  some o f  whom could be
minimum f i g u r e s .
1 . Add. MS. 5825, f . 10.
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brought  forward in - s u c h  an emergency. I t  a lso  seems t o  prove 
t h a t  the  number a t  any given p e r io d  i s  much h ig h e r  th a n  the  
adm iss ions  fo r  any one yea r  i n d i c a t e s ,  because o f  the  p r e v io u s ly  
e x i s t i n g  body o f  l i c e n s e e s .  The names g iven  a t  the  end o f  the  
next  r e g i s t e r ,  T horesby’ s ,  are  ex trem ely  in c o n c lu s iv e ,  as  th e y  
a re  a l l  u n d a te d -
For o th e r  d io c e s e s  n o th in g  more can be g iven  th a n  a few 
examples to  i l l u s t r a t e  the  p r a c t i c e  o f  l i c e n s i n g .  In  C an te r -
I
bury  the  numbers remained v e r y  s m a l l .  The a rch b ish op  o c c a s io n ­
a l l y  gave an i s o l a t e d  l i c e n c e  or commission.^ The on ly  n o t e -  
wprthy f e a t u r e  i s  the  r a t h e r  sudden a c t i v i t y  d u r in g  th e  e p i s ­
copate  o f  I s l i p ,  a rchb ishop  from 1349 to  1366. A l to g e th e r  
he l i c e n s e d  seven C a rm e l i t e s ,  t h i r t e e n  F ran c isc an s  and t h i r t e e n  
Dominicans, w i th in  a space o f  sev e n te en  y e a r s .  These numbers 
a re  sm all  p e r  se but b e a r in g  i n  mind the  s i z e  of  the  d iocese  
and the  r e l a t i v e  in f re q u e n c e  of such adm iss ions  a t  o th e r  
p e r io d s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e s i s t  th e  co n c lu s ion  t h a t  i t  was 
an untoward a c t i v i t y  due t o  th e  Black Death.
An even c l e a r e r  i n d i c a t i o n  comes from th e  d iocese  o f  
H ere fo rd .  There i s  no re c o rd  whatever  of any l i c e n s i n g  between 
1318 and 1346. There was one in  th e  l a t t e r  y e a r B u t  between 
1351 and 1356 t h i r t y - t w o  f r i a r s ,  from a l l  o r d e r s  except t h a t  of
1 .  See C h u r c h i l l ,  C anterbury  A d m i n i s t r a t i o n . I ,  127.
2. Re^. T r i l l e k . pp. 19-21 .
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th e  C a rm e l i te s ,  were ad m i t te d ,  klany o f  th e se  were rep lacem en ts ;  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  October 1352 Roger B ru t ,  O.P. was l i c e n s e d  in  
p la c e  o f  John de Bromyard, O.P. The l a t t e r ,  c e r t a i n l y ,  was not 
dead i f  he i s  to  be i d e n t i f i e d  w ith  th e  w r i t e r  o f  the  Summa 
P r e d i c a n t iu m , bu t  some o f  the o th e r  rep lacem en ts  were p robably  
due to  the  m o r t a l i t y  of  the  p lag u e .
For E x e te r ,  Grandissons  r e g i s t e r  i s  d e f e c t i v e  i n  th e  l a s t
p a r t s o  t h e  numbers of l i c e n c e s  can o n ly  be s tu d ie d  dur ing
th e  e p i s c o p a te  of Brantingham, 1370-1394. At t h i s  p e r io d  the
o r d in a r y  p r a c t i c e  was t o  l i c e n s e  th e  f r i a r s  and guard ians  o f
th e  v a r io u s  f r i a r i e s  fo r  one year  a t  a t im e ,  and the  l i c e n c e s
were renewed year  a f t e r  year  i n  some c a s e s .  For example
Benedic t  Lugans , Dominican f r i a r  o f  Truro ,  was l i c e n s e d  in
1374, 1375, 1380, 1381, 1387 and 1389, sometimes f o r  one y e a r ,
sometimes f o r  two, and John of  C oleton  or Colyton, F ran c isc an
gu a rd ia n  o f  E x e te r ,  r e c e iv e d  l i c e n c e s  i n  1375, 1376, 1378, 1382 
3and 1384. Only about f iv e  or s i x  f r i a r s  were adm it ted  any one 
y e a r .  The same s o r t  of th in g  was o c c u r r in g  in  th e  d iocese  o f  
Coventry and L i c h f i e l d  under Bishop S t r e t t o n .
I t  i s  t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  to come t o  any p o s i t i v e  con­
c lu s io n  about the  numbers of  f r i a r s  l i c e n s e d  in  the  f o u r t e e n t h  
c e n tu ry .  C e r t a i n l y  th e re  was no w ho lesa le  l i c e n s i n g  o f  en o r ­
mous crowds o f  f r i a r s ;  i n  some d io c e s e s  a t  any r a t e ,  £ . £ .
1 .  0^.  supra  p.
2. Reg. G ran d isso n , pp. 322, 357, 364, 414, 440, 447, 637, 688.
3 .  I b i d . , pp. 356, 366, 390, 486, 508.
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S x e te r ,  l e s s  t h a n  t e n  per cent o f  th e  f r i a r s  were h e a r in g  con­
f e s s i o n s .  Moreover, t h e  con tinuance  o f  l i c e n s i n g  r i g h t  th rough  
the  c e n tu ry ,  a p a r t  from L inco ln ,  i n  such d io c e s e s  as E ly ,  
Coventry and L i c h f i e l d ,  E x e te r  and Canterbury  shows th a t  the  
system was a r e a l  one and not a form al one.
V . The P e n i t e n t i a r y  C o im iss io n .
The d i s t i n c t i o n  between th e  l i c e n c e  proper and th e  p e n i ­
t e n t i a r y  commission has a l r e a d y  been n o te d .^  As both  o f  them 
co n fe r re d  f a c u l t i e s ,  to  use the  modern term, of  p reach ing  and 
h e a r in g  c o n f e s s io n s ,  i t  might seem a d i s t i n c t i o n  w i thou t  a 
d i f f e r e n c e .  However, though th e  meaning o f  one g r a d u a l ly  
approximated t o  t h a t  o f  the  o th e r ,  the  two were d i s t i n c t  in  
o r i g i n ,  form and s u b s ta n c e .
The o r i g i n a l  d i f f e r e n c e  between them was t h a t  one con­
f e r r e d  o rd in a ry  and the o ther  p r i v i l e g e d  powers. The l i c e n c e  
i t s e l f  sprang  from the  papa l  p r i v i l e g e  given "co th e  f r i a r s  in  
Super ca thedram , though the  a u t h o r i t y  of th e  b ishops  and t h e i r  
powers to  confer  l i c e n c e s  was re co g n ized  in  the  same b u l l .  The 
p e n i t e n t i a r y  commission, on th e  o th e r  hand, was an o rd in a ry  
d e l e g a t io n  o f  e p i s c o p a l  power l i k e  any o th e r  commission, and i t  
had become v e ry  f a m i l i a r  in  England in  the  t h i r t e e n t h  cen tu ry  
when the  d ec ree s  o f  th e  L a te r  an Council  we.re be ing  c a r r i e d  out 
a s  to  the  appointment of  e p i s c o p a l  p e n i t e n t i a r i e s  i n  c a th e d ra l
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and conven tua l  churches and of c o n fe s s o r s  in  th e  v a r io u s  a r c h ­
d e a c o n r ie s  and d e a n e r i e s . ^  These were u s u a l l y  secu la rs  , though 
o c c a s i o n a l ly  members o f  the  r e g u la r  c le rg y  were in c lu d e d .  Their  
main b u s in e s s  was to  hear t h e  c o n fe s s io n s  o f  p a r i s h  p r i e s t s ,  
and o th e r  e c c l e s i a s t i c s ,  and a l s o  to g ive  a b s o l u t i o n  in  tho se  
cases  which were r e se rv e d  t o  the  b ishop and h i s  commissioners.  
P e rm is s io n  g iven  tp  a p a r i s h  p r i e s t  to  h ea r  the  con fess io n s  of
h i s  p a r i s h i o n e r s  means a t  t h i s  d a te  power t o  abso lve  them in
2r e s e rv e d  c a s e s .  The p r a c t i c e  was w e l l  e s t a b l i s h e d  in  England 
by th e  f o u r t e e n t h  c e n tu ry ,  ^and can be i l l u s t r a t e d  from many 
d i f f e r e n t  d io c e s e s .  In  1337 no l e s s  than  sev en ty  p r i e s t s  were 
commissioned f o r  d i f f e r e n t  d e a n e r i e s  in  the  d iocese  o f  L inco ln ,  
§11 a p p o in te d  j u s t  be fo re  Easter ."^  A g lance  a t  the p r in t e d  
e p isc o p a l  r e g i s t e r s  o f  E x e te r ,  Bath and W ells ,  or Coventry and 
L i c h f i e l d ,  r e v e a l s  th e  same system i n  o p e r a t io n  t h e r e  on a 
s m a l le r  s c a l e ,  and Dr. C h u rc h i l l  has  d e s c r ib e d  i t s  o p e r a t io n  in  
th e  d io cese  of  C an te rbu ry .  E p isco p a l  w i l l i n g n e s s  to  extend
1. Miss Lang r e f e r s  to  t h i s  bu t  in  no g r e a t  d e t a i l .  M. Gibbs 
and J .  Lang, Bishops and Reform, 1215-1272. I t  would be 
i n t e r e s t i n g  to  know e x a c t ly  which c a th e d r a l s  had p e n i t e n t ­
i a r i e s  and when they  were a p p o in te d .
2. See i n f r a . p.  S’5*.
3. The appointment o f  such o f f i c i a l s  was a f a m i l i a r  recom­
mendation i n  t h i r t e e n t h  cen tu ry  c o n c i l i e r  d e c re e s .
4. Reg. Burghersh ,  f .  149-9? .
5. C an te rbu ry  A d m i n i s t r a t i o n . I ,  123-6 .
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t h e s e  commissions to  Mendicant F r i a r s  seems to i n d i c a t e  good 
r e l a t i o n s  w i th  them. On the  o ther  hand, i t  shows t h a t  f r i a r s  
were be ing  drawn i n t o  the  o r b i t  of  e p i s c o p a l  c o n t r o l ,  as the  
b i s h o p s ’ power over commissions was a b s o l u t e .
In  p r a c t i c a l l y  every  d io cese  where t h e r e  was l i c e n s i n g ,  
t h i s  p a r a l l e l  system o f  commissioning f r i a r s  to  hea r  con­
f e s s i o n s  a l s o  o b ta in e d .  The number of l i c e n c e s  was u s u a l l y  
f a r  g r e a t e r  than  t h a t  of commissions. Twenty-four Carm eli te  
f r i a r s  were l i c e n s e d  fo r  th e  d io cese  of L in co ln  i n  1335,^ but  
no f r i a r  of t h a t  cm der seems to have r e c e iv e d  a p e n i t e n t i a r y  
commission in  t h a t  y e a r .  In  York, i n  1348, the  number of 
l i c e n c e s ,  to  a l l  O rders ,  was about double t h a t  of commissions. 
In  E ly ,  in  1338, however, C arm eli te  f r i a r s  r e c e iv e d  e leven  
l i c e n c e s  and one p e n i t e n t i a r y  commission,, and t h i s  was 
p ro b ab ly  a more u s u a l  p r o p o r t i o n .  I t  i s  in  keeping  w i th  t h i s ,  
t h a t  commissions should occu r  s i n g l y  in  e p i s c o p a l  r e g i s t e r s  
w hile  the  names o f  l i c e n s e d  f r i a r s  occur i n  l i s t s .  The former 
u s u a l l y  t a k e s  th e  form of a l e t t e r  t o  th e  f r i a r  concerned, 
s e a le d  by the  b ishop ,  as ev idence  to  be produced by th e  f r i a r ,  
i f  n e c e s sa ry ,  t h a t  he had been duly  a u t h o r i z e d .  N a tu r a l ly  the  
l e t t e r  was r e g i s t e r e d  by th e  b i s h o p ’ s c l e r k ,  to  keep t r a c k  of
1 .  Reg. Burghersh ,  f .  514?.
2. In  the  E ly  r e g i s t e r s  t h e r e  seems to  have been some a t te m p t  
to  keep the  two s e p a r a t e ,  and r e g i s t e r  th e  commissions 
a f t e r  th e  o t h e r s .
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t h o s e  th u s  a u th o r i z e d .  The o r i g i n a l  o f  one of t i e  se l e t t e r s ,  
w i th  th e  s e a l ,  i s  p r e s e r v e d .^
L icences  however occur in  v a r io u s  form s.  They may be 
l e t t e r s  t o  the  c le rg y ,  recommending p a r t i c u l a r  f r i a r s  f o r  t h e  
du ty  o f  h e a r in g  co n c e s s io n s .  Or th ey  may be ad d ressed  to  the  
f r i a r s  th em se lv es .  In  th e s e  two ca se s  i t  i s  p robab le  t h a t  th e  
f r i a r  r e c e iv e d  th e  o r i g i n a l  s e a le d  document. The m a jo r i ty  of 
l i c e n c e s ,  however, occur as memoranda to  th e  e f f e c t  t h a t  so and 
so have been ad m it ted  to  hea r  c o n fe s s io n s  and p reach  in  ac co rd ­
ance w ith  th e  term s o f  the  b u l l  Super ca thed ram . I t  i s  th u s  
no t  c l e a r  whether t h e s e  l i c e n s e d  f r i a r s  r e c e iv e d  an in d iv id u a l  
document. In  most ca ses ,  p ro b a b ly ,  on ly  t h e  o f f i c i a l  who p r e ­
sen ted  them, g u a rd ia n ,  p r i o r ,  or p r o v i n c i a l ,  r e c e iv e d  the 
w r i t t e n  a u t h o r i z a t i o n .  No p r e s e n t a t i o n  was needed for  the  
i s su e  o f  a p e n i t e n t i a r y  commission.
The s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  between the  two i s  t h a t  a 
l i c e n c e  i s  g e n e ra l  and a commission p a r t i c u l a r .  The former had 
no time l i m i t  except  th e  n a t u r a l  one of d e a th ,  i t  i s  u s u a l l y  
extended to  a whole d io c e s e ,  though p r a c t i c a l  c o n s id e r a t io n s  
would n a t u r a l l y  tend  to r e s t r i c t  i t s  scope, and i t  in c lu d ed
1. P r i n t e d  by K ingsfo rd ,  The Grey F r i a r s  o f  London, p. 203.
2. Three forms a r e  found in  the  r e g i s t e r  o f  Adam o f  O r le to n  
(pp. 350-1)  f o r  r e f e r e n c e .
3. I t  was n o t ~ i n v a l i d a t e d  by th e  dea th  of  the  donor.  The 
f r i a r  o f  course  could cease to  e x e r c i s e  i t  whenever he 
l i k e d .
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on ly  th o se  ca se s  which th e  p a r i s h  p r i e s t  was competent t o  hear 
and a b s o lv e .  A commission, on t h e  o th e r  hand, be ing  s p e c i f i c ,  
and c o n d i t i o n a l  on t h e  b i s h o p ’ s p le a s u r e  was g iven  e i t h e r  fo r  
some pe rso n  or p e r so n s ,  or p l a c e ,  and u s u a l l y  fo r  a s p e c i f i e d  
p e r io d .
The p e r io d  indeed v a r i e d  c o n s id e r a b ly .  "During p le a s u re "  
may be found, but  one o r  two y e a r s  was th e  most f re q u e n t  l i m i t ,  
p a r t i c u l a r l y  in  th e  d io cese  of L in co ln  under Burghersh .  I t  was 
conmon a l s o  in  E ly ,  and in  Coventry and L i c h f i e l d ,  a t  any r a t e  
du r in g  th e  p e r io d  fo r  which I  have c o l l e c t e d  in fo rm a t io n ,  th e  
e p i s c o p a te  o f  S t r e t t o n ,  1358-58* There are  ,^me i n t e r e s t i n g  
examples, a l s o ,  from th e  d io cese  of E x e te r ,  where we can t r a c e  
th e  renewal o f  the  y e a r l y  commissions fo r  s e v e r a l  y e a r s .  The 
F ra n c isc a n  John o f  Coleton  re c e iv e d  f i v e  commissions d u r in g  th e  
p e r io d  1375-1384; p ro b a b ly  the  o ther  renew als  were v e r b a l  or 
m ere ly  un reco rd ed .  B ened ic t  Lugans r e c e iv e d  e i g h t ,  f o r  one 
two y e a r s ,  from 1374-1389, and John Laurence, a Dominican, had 
e ig h t  from 1371-1384. S i m i l a r l y ,  a t  an e a r l i e r  p e r io d  in  the  
d io cese  of  L in co ln ,  Ralph de F e r r ib y  had twelve between 1334 
and 1347. Many o th e r  examples from th e s e  and o th e r  d io c e s e s ,  
may be found in  th e  l i s t  o f  f r i a r - c o n f e s s o r s  appended.
S h o r te r  p e r io d s  were a l s o  f r e q u e n t  and were u s u a l l y  con­
n ec ted  w ith  Lent or E a s t e r .  The s h o r t e s t  i s  t h a t  of th e  Domini­
can, John o f  Hogshaw, who was commissioned to  e x e r c i s e  th e  
b i s h o p ’ s o f f i c e  a s  p e n i t a n c e r  on Ash Wednesday, 1346. An 
August i n i a n  f r i a r ,  N icho las  o f  Morton» commissioned by
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Bishop Rigaud of  A s s e r io ,  to  hear  c o n fe s s io n s  in  th e  d iocese  
o f  Y/inchester ,  on 13 September 1321 u n t i l  E a s te r  1322, and 
ag a in  on 4 December 1322, u n t i l  E a s te r  1323. Another wiugust- 
i n i a n  f r i a r ,  Robert  o f  Wi^kesworth, r e c e iv e d  a commission fo r  
v a r io u s  p a r t s  o f  th e  d io cese  o f  Coventry and L i c h f i e l d ,  on 29 
March 1378 u n t i l  th e  o c tave  o f  E a s t e r ,  and aga in  on 3 March 
1379 u n t i l  th e  oc tave  o f  E a s t e r  in  t h a t  y e a r ,  A r a t h e r  un^ 
u s u a l  freedom o f  a c t i o n  was g iven  to  Henry o f  Stamford, a 
Dominican, when he was empowered to  h e a r  co n fe s s io n s  in  the  
towns of Thorney and W i t t l e s e y ,  d io cese  of Ely  on 8 January  
1343, du r ing  h i s  s t a y  in  those  r e g io n s .  In  t h i s  d io ce se ,  E ly ,  
i t  became common form to  say "d u r in g  p l e a s u r e " ,  and advantage 
was sometimes tak en  o f  t h i s  to  revoke a l l  p e n i t e n t i a r y  com­
m is s io n s .
A s im i l a r  v a r i a t i o n  occu rs  i n  the  g e o g rap h ica l  l i m i t a t i o n s  
o f  p e n i t e n t i a r y  commissions. G en e ra l ly  th ey  were given fo r  
one o r  s e v e r a l  a r c h d e a c o n r ie s ,  one o r  s e v e r a l  d e a n e r i e s ,  even 
one or more p a r i s h e s .  These were too  common to  need i l l u s ­
t r a t i o n  h e r e .  In l a r g e  d io c e s e s  such as  L in co ln ,  l i c e n c e s  
a l s o  were g iv en  f o r  t h e s e  d i v i s i o n s .  More i n t e r e s t i n g  a re  
such terms as th o se  o f  th e  commission given t o  Edmund o f  S tan -  
d i s h ,  a Dominican, i n  1370, as he was empowered t o  hear  con­
f e s s i o n s  in  the  p a r i s h  o f  S ta n d i s h  a lo n e .  A s i n i s t e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  might be p la c e d  on t h e  commission given to  two 
A ugus t in ian  f r i a r s  i n  1352, to  hear  co n fe s s io n s  in  the  d io cese  
o f  E x e te r  excep t  the  p a r i s h  o f  T u n s t a l l .  Another i n t e r e s t i n g
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example comes from th e  d i o c e s e  o f  E x e te r ;  a Dominican f r i a r  
R ichard  de Ponte  was commissioned in  1328 to  h e a r  c o n fe s s io n s  
i n  t h e  S c i l l y  I s l a n d s .  In  the  d io cese  o f  Coventry and L ich ­
f i e l d ,  even s e c u la r  d i v i s i o n s  are mentioned; one f r i a r  i s  
commissioned f o r  t h e  wapentakes of  Blackburn  and Leyland, 
an o th e r  fo r  t h e  hundreds of Derby and S t a f f o r d .
The a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  o f  th e  Mendicants them selves ,  
th e  v i s i t a t i o n s ,  c u s to d i e s ,  or l i m i t a t i o n s ,  a re  only  o c c a s io n ­
a l l y  mentioned in  t h i s  c o n n e c t io n .  A few examples e x i s t ;  
W ill iam  of Ashby, O.Min. was a u th o r iz e d  fo r  the  custody o f  
Oxford in  1320. The f i r s t  l i c e n c e s  g iven  by Dalderby, b ishop 
o f  L in co ln ,  i n  1300, were a l s o  g iv en  fo r  th e  l i m i t a t i o n s  of 
th e  v a r io u s  conven ts ,  but t h i s  did not  become a p re c e d e n t .
The p r e - e x i s t i n g  e c c l e s i a s t i c a l  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  were 
g e n e r a l l y  used i n s t e a d .
P e n i t e n t i a r y  commissions were o f t e n  g iven  fo r  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s .  Examples of f r i a r s  a u th o r i z e d  t o  hear c o n fe s s ­
io ns  of nuns a re  l e g io n ;  a l s o  l a d i e s  and members of r o y a l  and 
a r i s t o c r a t i c  f a m i l i e s  u s u a l l y  had f r i a r s  as t h e i r  p r i v a t e  
c o n f e s s o r s .  However, t h e  names I  have c o l l e c t e d  p rov ide  no 
r e a l  i n d i c a t i o n  o f  t h e  numbers of f r i a r s  a c t i n g  as  p r i v a t e  
c o n fe s s o r s ;  because th e  i n d i v i d u a l ,  not  the  f r i a r ,  u s u a l l y  
o b ta ined  a l i c e n c e  t o  choose a c o n f e s s o r .  The k ings  o f  Eng­
lan d  had Dominican c o n fe s s o r s  fo r  more th a n  a hundred y ea rs ;  
but  only  one o f  then^John  o f  Vfa r f i e l d ,  l i c e n s e d  i n  1315, 
appears  i n  my l i s t .  There a re  a few o t h e r  i n t e r e s t i n g  s p e c ia l
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ca se s ;  John S e r t ,  Dominican, was a u th o r i z e d  to  h ea r  the  con­
f e s s i o n s  o f  th e  Welsh in  the  d iocese  o f  H ereford  in  1366, and 
a F ra n c is c a n ,  F r i a r  S o c l a l t h o ,  was commissioned in  1366 fo r  
f o r e i g h e r s  i n  th e  d io cese  o f  L in co ln .
The e x i s t e n c e  o f  an e p i s c o p a l  r e s e rv e  of power in  g iv in g  
a b s o lu t io n  in t ro d u c e d  a n o th e r  co m p l ica t in g  f a c t o r  i n to  the
system. Ordinary  p a r i s h  p r i e s t s  could not  give a b s o lu t io n  
fo r  c e r t a i n  major s i n s ,  but were o b l ig e d  to  r e f e r  th e  p e n i t e n t  
to  h i s  b ish o p .  F r i a r s  l i c e n s e d  under Super cathedram were 
e q u a l ly  i n h i b i t e d .  L i s t s  o f  t h e s e  major s i n s  a re  f r e q u e n t ly  
found, i n  j i n g l e s  t o  be memorized e a s i l y ,  i n  handbooks of  
Canoil law for  th e  use  o f  p r i e s t s ,  and in books o f  i n s t r u c t i o n . ^  
But in  th e  f o u r t e e n t h  cen tu ry  th e  l i n e s  were no t  s o l i d l y  drawn, 
and much depended on th e  i n d i v id u a l  b ishop concerned as to  how 
many, and which, s i n s ,  he r e s e rv e d  fo r  h i s  own a b s o lu t io n .  I t  
was a f r e q u e n t  complaint  i n  f o u r t e e n t h  c e n tu ry  po lem ica l  l i t ­
e r a t u r e  a g a in s t  t h e  f r i a r s  t h a t  they  did a c t u a l l y  give a b s o l ­
u t i o n  in  t h e s e  c a s e s ,  t h u s  d e c e iv in g  an unknowing popu lace .  
However, f r i a r s  ve ry  o f t e n  re c e iv e d  commissions to  hea r  and 
abso lve  th e s e  major s i n s .
1. See H a r l .  MS. 4968 ("C il ium  ô c u l i  S a c e r d o t i s " ), f .  4 e t c . ;  
"Omne Bonum" c .  "A b so lu t io " ,  Royal MS. 7 E YI, f f . 19, 19?; 
Bromyard, Summa P re d ic a n t iu m  c. " A b s o lu t io " , ■ and e lsew here .
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v i .  E p isc o p a l  s a f e - w a r d s .
Througliout th e  f o u r t e e n t h  c e n tu ry  the  E n g l i s h  e p isco p a te  
remained on the  a l e r t  to  en fo rce  the  system of  l i c e n s i n g  o f  
f r i a r s .  Repeated p r o h i b i t i o n s  of  u n l i c e n s i a g ,  p reach in g  and 
h e a r in g  c o n fe s s io n s  t e s t i f y  to  t h e i r  a n x ie ty  and to  the  r e ­
c u r r e n t  a t t e m p ts  o f  th e  Mendicants to  d isp en se  w ith  the  nec ­
e s s i t y .  The r e s t r i c t e d  numbers o f  l i c e n c e s  show t h a t  a 
l i c e n c e  was not  a mere f o r m a l i t y ;  and even i f  i t  was, i t  r e ­
mained a n e c e s s a ry  f o r m a l i t y .
Complaints  t h a t  f r i a r s  were p re a c h in g  and h e a r in g  con­
f e s s i o n s  a l th o u g h  th ey  had not  been l i c e n s e d ,  come from many 
d io c e s e s  and many d i f f e r e n t  p e r i o d s .  A p ro c la m a t io n  made by 
Baldoc, Bishop of  London, about 1311, "quod n u l l u s  p r e d i c e t ,  
c o n fe s s io n e s  a u d i a t ,  v e l  sac ram enta  m i n i s t r e t  n i s i  cui p e r ­
m it  t a t u r " ,  was p ro b a b ly  th e  answer to  a p e t i t i o n  of th e  London
r e c t o r s  a g a i n s t  t h e  u n a u th o r iz e d  encroachments  of the  Mendi- 
1
c a n t s .  L a te r  on o th e r  b isho ps  o rd e re d  the  p a r i s h  p r i e s t s  to  
p re v en t  t h e i r  p a r i s h i o n e r s  from c o n fe s s in g  to  e i t h e r  r e l i g i o u s  
or s e c u l a r s ,  u n le s s  th e s e  could produce s p e c ia l  l e t t e r s .  In  
1352, Bishop Welton o f  C a r l i s l e  r e c e iv e d  a complaint from the  
c le rg y  o f  h i s  d io cese  a g a in s t  the  f r i a r s  and t h e i r  w i l e s .  The 
c l e r g y  were th en  fo rb id d e n  to  a llow any f r i a r ,  even though 
l i c e n s e d ,  " i n  the  form of  th e  c o n s t i t u t i o n " ,  to  h e a r  con­
f e s s i o n s  u n le s s  he could  produce a s p e c i a l  w ar ran t  to do so
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from th e  b ish o p .  In  a s im i l a r  p r o h i b i t i o n  of 1384, the  
Dominican bishop of  H ere fo rd ,  G i l b e r t ,  revoked a l l  p e n i t e n t i a r y  
commissions p r e v io u s ly  made. Only l e t t e r s  da ted  a f t e r  t h i s  
were to be co n s id e red  a s u f f i c i e n t  a u t h o r i s a t i o n . ^  Revoca­
t i o n  o f  a l l  e x i s t i n g  p e n i t e n t i a r y  commissions was a f a m i l i a r  
gambit i n  th e  d io cese  o f  E ly ,
The d i s s a t i s f a c t i o n  of  the  f r i a r s  and t h e i r  a t t e m p ts  to  
evade th e  terms o f  the  c o n s t i t u t i o n  are aga in  made p l a i n  i n  a 
l e t t e r  w r i t t e n  by Simon Langham, Archbishop of Canterbury ,  in  
1366 to  th e  dean of Booking.^ He s t a t e d  t h a t  com pla in ts  had 
reached  him about th e  f r i a r s ;  they  had been openly p reach ing  
t h a t  "de l u r e  communi" th e y  could  h e a r  co n fe s s io n s  and p reach
w ithou t  a sk in g  fo r  any l i c e n c e ,  and t h a t  th e y  could g ive  ab­
s o l u t i o n  in  r e se rv e d  c a s e s .  The dean was o rdered  to  p reach  
and cause to  be p reached  i n  every church i n  h i s  deanery  t h a t  
t h i s  was not  t r u e .
I t  i s  ev id en t  t h a t  th e  b ishops  were more i n t e r e s t e d  in  
m a in ta in in g  t h e i r  own c o n t r o l ,  t h a n  in  any p o s s ib le  i l l  e f f e c t s  
on th e  s e c u la r s  from th e  f r i a r s .  They were p a r t i c u l a r l y  anx­
ious  to  p re v en t  f r i a r s  from g iv in g  a b s o lu t io n  in  r e se rv e d  cases 
as  i t  was p a r t  o f  t h e i r  p r e r o g a t i v e .  A s e r i e s  of l e t t e r s  from
1. Y .C .H . , Northum berland; Be^. G i l b e r t , pp. 41-2 .
2. Add. MS. 5824, f f .  118-9.
3. W ilk ins ,  C o n c i l i a , I I I ,  64.
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G randisson ,  b ishop of  E x e te r ,  r e v e a l s  t h i s  a n x i e t y .  In  1330 
he revoked a l l  h i s  p e n i t e n t i a r y  commissions, o rd e r in g  a l l  th e  
archdeacons to  p u b l i s h  th e  r e v o c a t io n ,  because he had heard  
t h a t  th o s e  to  whom he had g iven  l i c e n c e s  were exceeding t h e i r  
powers in  a b s o lv in g .  Twelve y ea rs  l a t e r ,  i n  1342, he a s s e r t e d  
t h a t  u n a u th o r iz e d  p e r so n s  were h e a r in g  c o n fe s s io n s  in  the  
d io cese  o f  E x e t e r , No one was to  confess  to  any p r i e s t ,  secu ­
l a r  o r  r e l i g i o u s ,  w i tho u t  th e  consent o f  h i s  p a r i s h  p r i e s t ;  
and no one was to  be deemed th e  b i s h o p ’ s p e n i t e n t i a r y  u n le s s  
he could produce  s p e c i a l  l e t t e r s  s ea le d  and da ted  a f t e r  t h i s  
p ro c la m a t io n .  Some yea rs  l a t e r ,  i n  May 1354, Grandisson aga in  
c r i t i c i z e d  Mendicant F r i a r s ,  having  heard  t h a t  some o f  them 
were p re ach in g  and h e a r in g  c o n fe s s io n s  when th e  bishop d id  no t  
remember having  l i c e n s e d  them. L a te r  in  1354, ag a in  in  1374, 
1380 and 1384 s i m i l a r  com pla in ts  Were made, and g e n e ra l  r e ­
v o c a t io n s  i s s u e d . ^
The p r a c t i c e  of  g iv in g  as  much p u b l i c i t y  as p o s s ib le  to  
t h e  names o f  l i c e n s e d  f r i a r s ,  f i r s t  n o t i c e d  in  1300, continued  
in  l a t e r  y e a r s . .  V/hen l i c e n s i n g  f r i a r s  i n  1318, John Dr ox fo rd ,  
b ishop of  Bath and W e l l s , wrote  to  h i s  o f f i c i a l  o rd e r in g  th e  
names to  be p u b l i s h e d  " i n  our c o n s i s t o r i e s  and i n  a l l  ch ap te rs  
o f  c le rg y  and ch u rch es" .  In  the r e g i s t e r  of Adam of  O r le ton
1 .  Re^. G ran d isso n . pp. 558, 1128, 1135; Reg. Brantingham. 
pp. 332, 430; W ilk ins ,  op.. c i t . .  I l l ,  147, 187.
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bishop o f  H ere fo rd ,  t h r e e  forms of l i c e n c e s  e x i s t ,  and one i s  
a l e t t e r  to  th e  b i s h o p ’ s o f f i c i a l  in fo rm ing  him what had been 
done (1327).  The e c c l e s i a s t i c a l  o f f i c i a l s  i n  the  d io c e s e ,  the  
archdeacons  and the  deans,  seem to  have been informed, a t  any 
r a t e  a t  f i r s t .  L a te r  in  th e  ce n tu ry  i t  may have become ex­
c e p t i o n a l  t o  w r i t e  to  them. On 12 February  1369 Lewis C h ar l ton ,  
b ishop of H ere fo rd ,  wrote to  an archdeacon  e n c lo s in g  a "schedule* 
of  l i c e n s e d  f r i a r s ,  "owing to the  grave i r r e g u l a r i t y  in  
h e a r in g  c o n f e s s io n s " ,  as  i f  i t  were not  u s u a l l y  done.
v i i . The p e r so n n e l  o f  the  l i c e n s e d  f r i a r s .
The p e r s o n n e l  of  the  f r i a r s  l i c e n s e d  to  p re ach  a n d  hear  
co n fe s s io n s  i s  i n t e r e s t i n g  for  our p r e s e n t  purpose because 
much would depend, in  t h e i r  r e l a t i o n s  w i th  th e  secuDars w ith  
whom th ey  came i n t o  c o n ta c t ,  on t h e  ty p e  o f  men the  f r i a r s  
were.  A s tudy  of the  l i s t  compiled (and in c lu d e d  hae as 
appendix I ) ,  though not complete su g g e s t s  some c o n s id e r a t io n s  
which would m a t e r i a l l y  a f f e c t  th o se  r e l a t i o n s .  The lack  o f  
o th e r  b i o g r a p h ic a l  m a te r i a l  about the  g r e a t  m a jo r i ty  o f  the  
f r i a r  c o n fe s s o r s ,  and a l so  the  r i s k  of  i d e n t i f y i n g  them when 
t h i s  o th e r  m a t e r i a l  does e x i s t ,  r e n d e r s  th e  co n c lu s io n s  to  be 
drawn very  t e n t a t i v e .
1 .  Beg. D ro k en s fo rd , p .  16; Reg. O r l e to n , pp. 350-1; 
C h a r l t o n , p . 50.
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In  th e  f i r s t  p l a c e ,  t h e r e  were v e ry  few f o r e i g n e r s .  At 
t h i s  da te  the  Mendicant Orders were not  ^ in te rna t iona l^^  in  the  
sense  t h a t  t h e r e  was v e ry  much t r a v e l l i n g  from prov ince  to 
p ro v in c e .  A few names may be p icked  ou t ;  Sugramus l e  V e ra tz ,  
Anselm de Valoynes,  John of  F lo ren ce ,  N icho las  o f  P a r i s ,  
W il l iam  Jum ie re .  From t h e i r  names these  may not have been 
Englishmen, u n le s s  th e y  were pa trynom ic .  Also most of those  
f r i a r s  l i c e n s e d  who have such names, were l i c e n s e d  for th e  
d io cese  of L inco ln ,  and some fo r  E ly ,  so t h a t  i t  seems v e ry  
l i k e l y  t h a t  th e y  were s t u d e n t s  a t  Oxford or Cambridge. I t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  a l l  the  c la im a n ts  to  the  name o f  Walleye were 
Welshmen, and even i f  John Duns Scotus were a Scotsman, h i s  
p r e s e n t a t i o n  as a co n fesso r  was no t  a c c e p te d .  On th e  whole, 
f o r e i g n  in f lu e n c e  in  t h i s  m a t t e r  was n e g l i g i b l e .
A l l  the  ev idence ,  i n  f a c t ,  p o in t s  to  t h e  cone lus ion  t h a t  
most of the  f r i a r - c o n f e s s o r s  were not  merely  E n g l ish ,  but 
sprang  from t h a t  l o c a l i t y  f o r  which they  were a f te rw a rd s  
l i c e n s e d .  The evidence  o f  p lace-nam es ,  a t  t h i s  p e r io d ,  i s  not 
c o n c lu s iv e  as to  a man’ s o r i g i n ;  but th e  tendency  here  i s  too 
s t r o n g  to  .be d i s r e g a rd e d .  Edmund of S ta n d is h  l i c e n s e d  fo r  the  
p a r i s h  of S ta n d i s h  i s  th e  p l a i n e s t  example of what seems to  
have been a g e n e ra l  o cc u r ren c e .  In  th e  d io cese  o f  Canterbury  
fo r  example, in  1300, among the  f r i a r s  l i c e n s e d  a re  those  
c a l l e d  Swanton, Maidstone, Moningesham, Faversham, Thanet,  
Woodhay, and Deal.  Again, e ig h t  out o f  e lev en  f r i a r s  l i c e n s e d  
on one o ccas io n  by Archbishop Reynolds bore well-known K en t ish
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names; SandwMcii, Graveney, Barham, Dover, and o t h e r s .  In  the  
d iocese  o f  H erefo rd  we f i n d  th e s e  names; G lo u ces te r ,  Heued, 
Evesham, B ru t ,  Ewyas, Gylmyn, Raglan, Owen, G r i f f i t h  Wolf.
Every d io cese  i s  th e  same. Bear ing  in  mind th e  old rhyme, "By 
Tre and P o l  and Pen, You s h a l l  know th e  Cornish men", i t  would 
no t  be d i f f i c u l t  to  guess t h a t  th e  names Tredaeck, T reke lade ,  
Penkors ,  and Turyna, occur among th e  f r i a r s  l i c e n s e d  for the  
d io cese  o f  E x e te r .  Corfe ,  G o a thu rs t ,  Axebrigge, Taunton, and 
B r idgew a te r ,  a r e  on ly  a few of the  Somerset names found amongst 
tho se  for Bath and W ells .  The L in co ln  ones on ly  do not  show 
t h i s  same tendency .  So l a r g e  a d io cese ,  ex ten d in g  over so many 
c o u n t i e s ,  could  not  p o sse s s  any d i s t i n c t i v e  p lace-nam es .  More­
over ,  f r i a r s  from a l l  over England c e r t a i n l y  came t o  study a t  
Oxford, so we could expect  to  f i n d  i n  t h a t  d io cese  many more 
n o n - lo c a l  men th a n  in  o t h e r s .  The g en e ra l  f e a t u r e  i s  r e a d i l y  
unders tood  in  the  l i g h t  of  the  g re a t  v a r i a t i o n s  i n  the ve rn acu ­
l a r  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  of the  c o u n t ry .  I t  would have been u s e ­
l e s s  t o  send f r i a r s  to work i n  d i s t r i c t s  where th ey  could only  
make them se lves  und ers too d  w i th  d i f f i c u l t y .
A p o in t  connected  w i th  t h i s  i s  the  l e n g t h  o f  s t a y  in  any 
p a r t i c u l a r  d io c e s e .  Here the  p i t f a l l s  of  i d e n t i f i c a t i o n  a re  
m an ifo ld .  Two Johns o f  L in co ln ,  for i n s t a n c e ,  mentioned s e v e ra l  
y e a r s  a p a r t ,  p o s s i b l y ,  bu t  no t  n e c e s s a r i l y ,  are th e  same man.
On th e  o th e r  hand, i f  th e re  a r e  numerous cases  o f  t h i s  s o r t ,  the  
p r o b a b i l i t y  t h a t  th ey  a r e  the  same man becomes s t r o n g e r .
The frequency o f  th e  r e c u r r e n c e  o f  common names l i k e  t h i s
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in  t h e  L in co ln  l i s t s  of 1300 and 1318, i s  too marked fo r  the  
c o n c lu s io n  to be avo ided  t h a t  v e ry  many of  th e  f r i a r s  f i r s t  
l i c e n s e d  in  1300 were a g a in  l i c e n s e d  in  1318 when the  e p i s c o ­
p a te  dec ided  to  make theae l i c e n c e s  n e c e s s a ry .  That i s ,  the  
same men con t inued  to  hea r  c o n fe s s io n s  for  a t  l e a s t  e ig h te e n  
y e a r s ,  p ro b ab ly  much lo n g e r .  Among them were M art in  of  Burton, 
W il l iam  o f  Der by, W il l iam  o f  Swineford , Thomas o f  Coleworth, 
W il l iam  o f  Aylesbury ,  W il l iam  of Derby, Adam o f  C laypole ,  and 
many o t h e r s .  In  th e  same d io c e se ,  Robert  o f  Hoi cot re c e iv e d  
l i c e n c e s  from 13SE to  1345; W il l iam  o f  Ashby, 1320 to 1346. 
These a re  on ly  two examples; many more cou ld  be p o in te d  o u t .  
S t i l l ,  th e  d iocese  was l a r g e ,  and a l lo w ed  for p l e n ty  o f  move­
ment w i th in  i t s e l f .  However, i n  the  d io cese  o f  E xeter  a l s o ,  
t h e  same f r i a r s  r e c e iv e d  l i c e n c e s  d u r in g  p e r io d s  o f  twenty 
y e a r s .  In  th e s e  cases  the  f r i a r - c o n f e s s o r  must have ceased to  
be th e  " a l i e n u s "  he i s  accused of b e ing .  The l i s t  o f  l i c e n s e d  
f r i a r s  shows l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  was much rep lacem ent  
of  f r i a r s  in  t h e  d i f f e r e n t  c o n v m ts  and d io c e s e s .
The l i s t  o b v io u s ly  c o n ta in s  th e  names o f  many men who were 
o u t s t a n d in g  in  t h e i r  Order .  Many of them who performed t h i s  
a c t i v e  work of  h e a r in g  c o n fe s s io n s  a f te rw a rd s  ro s e  to h igh 
a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  in  t h e i r  Order.  F ive Dominican 
p r o v i n c i a l s  a re  found among them; Robert  o f  Bromyard, Simon o f  
B oras ton ,  Robert Pynke, Thomas Russok, and W ill iam Bagthorpe. 
The d o c to rs  of th eo lo g y ,  th e  p h i lo s o p h e r s ,  and the  famous 
s c h o l a r s  among them, a re  l e g i o n .  I t  i s  ev id e n t  t h a t  a v e ry
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h ig h  s ta n d a rd  was reach ed .  I t  would be i n t e r e s t i n g  Id know 
how many of them a r e  known to  have w r i t t e n  sermons; here  we 
can on ly  p o in t  to  the  g re a t  name o f  John Bromyard, r e p la c e d  
as c o n fe s so r  i n  H erefo rd  in  1352.
CHAPTER I I I .
The g e n e r a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  F r i a r s  and t h e  
s e c u l a r  c l e r g y  i n  E n g la n d  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .
1 .  BISHOPS and GURATEa.
The prompt a c t i o n  o f  t h e  E i i g l i s h  e p i s c o p a t e  i n  
p u t t i n g  i n t o  e f f e c t  t h e  ter m s  o f  S u p e r  ca th ed ra m  on c o n f e s s i o n ,  
o b v i a t e d ,  i n  t h e  e n d ,  many o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  had  
e m b i t t e r e d  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  s e c u l a r s  w i t h  t h e  f r i a r s  i n  
t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  But t h e  r e s e n t m e n t  o f  t h e  f r i a r s  a t  
t h e  b u l l ,  and d i s c o n t e n t  o f  t h e  s e c u l a r s  when i t  was r e v o k e d  
i n  1 3 0 4 ,  p r e v e n t e d  a n  im m e d ia te  p a c i f i c a t i o n .  U n t i l  w e l l  
a f t e r  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  t h e  r e g u l a t i o n  i n  1 3 1 1 ,  t h e  
s i t u a t i o n  was n o t  a r e - a s s u r i n g  o n e .
The o b s t r u c t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  f r i a r s  i s  i n d i c a t e d  
b y  t h e  r e p e a t e d  i s s u e  o f  t h e  b u l l  Cupie n t e s  f o r  E n g l a n d .  I n  
t h i s  B o n i f a c e  V l l l  o r d e r e d  v a r i o u s  p r e l a t e s  t o  p r o t e c t  t h e  
r i g h t s  o f  t h e  c u r a t e s  a g a i n s t  t h e  F r i a r s  P r e a c h e r  and F r i a r s  
Minor i n  s p e c i f i e d  p l a c e s .  I t  was n o t  a c o n s e r v a t o r y  
c o m m is s io n ,  but  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  had b e e n  some a c t u a l  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  t e r m s  o f  S u p er  ca th ed ra m  i n  t h o s e  l o c a l i t i e s .
yOn 1 3 t h  A p r i l  1 3 0 2 ,  t h e  o r d e r  waa s e n t  t o  t h e  B i s h o p  o f  
L i n c o l n  and t h e  A rch d eaco n s  o f  O xford  and L i n c o l n ,  f o r  t h e  
c i t y  and d i o c e s e  o f  C a n t e r b u r y .  On t h e  same d a y  i t  went t o  
t h e  B i s h o p  o f  London ,  t h e  Dean o f  S t .  P a u l ’ s ,  and t h e  A b b o t t  
o f  W e s t m i n s t e r ,  f o r  t h e  d i o c e s e  o f  L i n c o l n ,  and on 2 5 t h  
F e b r u a r y  1303  t o  t h e  B i s h o p  o f  B a t h  and W e l l s ,  and t o  t h e  
P r e c e n t o r  and Dean o f  W e l l s ,  f o r  t h e  d i o c e s e  o f  E x e t e r  ( 1 ) .
The r e a s o n  f o r  t h e  t r o u b l e  i n  t h e  d i o c e s e  o f  L i n c o l n  may h a v e  
b e e n  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  c h a p t e r  t h e r e  a b o u t  t h i s  t i m e  t o  
a l l o w  t h e  F r a n c i s c a n s  and D o m in ic a n s  t o  p r e a c h  i n  t h e  c a t h e d r a l ,  
t h o u g h  t h e  p r i v i l e g e  was o l d - e s t a b l i s h e d .  I n  a docum ent  d a t e d  
8 t h  O c to b e r  1 3 0 6 ,  t h e  D o m in ic a n s  w ere  r e - a d m i t t e d ,  a f t e r  t h e  
p r i o r  o f  L i n c o l n  ha d  g i v e n  a w r i t t e n  p r o m is e  t h a t  t h e y  w o u ld  
conform  i n  a l l  t h i n g s  t o  t h e  w i l l  and d o c t r i n e  o f  t h e  c h a p t e r .
On 2 9 t h  November 1 3 0 6  t h e  c h a p t e r  g r a n t e d  a p e t i t i o n  fro m  t h e  
F r a n c i s c a n  g u a r d i a n  o f  L i n c o l n  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  s h o u l d  be  
r e s t o r e d  t o  h i s  O rder ,  t h o u g h  * f o r  a c e r t a i n  r e a s o n ” t h e y  had  
b e e n  e x c l u d e d  fr o m  i t  ( 2 ) .  A f l a g r a n t  exam p le  o f  D o m in ica n  
w i l f u l n e s s  comes f r o m  B e v e r l e y ,  i n  t h e  d i o c e s e  o f  York ,  i n  1 3 0 9 .
( 1 )  R e g i s t r e s  de B o n i f a c e  V I I I , i i i ,  4 2 3 ,  4 2 4 ,  6 9 0 .  F o r
f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  t r o u b l e  i n  E x e t e r  s e e  i n f r a  p .
( 2 )  L i n c o l n  C hapter  A c t  B o o k s ,  t r a n s c r i p t  by  Canon F o w l e r ,  f  2 ;
R e p o r t s  o f  t h e  A s s o c i a t e d  A r c h i t e c t u r a l  S o c i e t i e s , 1 9 1 6 ,
p a r t  i i .
J ohn  o f  L o c k i n g t o n ,  a f r i a r  o f  t h a t  h o u s e ,  a d m i t t e d  some
p a r i s h i o n e r s  o f  t h e  c h u r c h  o f  S t .  M a r t i n ’ s t o  t h e  E a s t e r  mass
i n  t h e  c o n v e n t  c h u r c h  i n c l u d i n g  one who was u n d e r  s e n t e n c e  o f  
e x - c o m m u n i c a t i o n .  For t h i s  o f f e n c e  he was o b l i g e d  t o  b e g
pard on  on bended  k n e e s  fro m  t h e  c h a p t e r  o f  B e v e r l e y  ( 1 ) .  More
m o d e r a t i o n  ' than  t h i s ,  c o u p l e d  w i t h  d e t e r m i n a t i o n ,  i s  s e e n  i n  
t h e  r e s o l u t e  a c t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t o r s  o f  t h e  Orders  i n  t h e i r  
d e f e n c e . ’ W i l l i a m  G a in s b o r o u g h ,  b i s h o p  o f  W o r c e s t e r  1 3 0 2  t o  
1 3 0 7 ,  F r a n c i s c a n  h i m s e l f  and f r i e n d  o f  t h e  D o m in ic a n s ,  
i n t e r v e n e d  on b e h a l f  o f  t h e  D o m in ic a n s  o f  S c a r b o r o u g h  and  
S h re w sb u ry  i n  1 3 0 5 ,  and o f  t h e  F r a n c i s c a n s  i n  S h re w sb u ry  ( 2 ) .  
One o f  t h e s e  c a s e s  c o n c e r n e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  b u r i a l ,  w h i c h  
w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
The a t t i t u d e  o f  t h e  c u r a t e s  was n o t  a lw a y s  
j u s t i f i a b l e .  I n  1304 t h e  Domincan C a r d i n a l  W a l t e r  o f  
W i n t e r b o u r n e ,  had t o  c o m p la in  t o  Thomas C o r b r i d g e .  A r c h b i s h o p
o f  Y ork ,  t h a t  t h e  v i c a r  o f  P o n t e f r a c t  was im p e d in g  t h e
p r i v i l e g e s  o f  t h e  F r i a r s  P r e a c h e r  o f  P o n t e f r a c t .  The
A r c h b i s h o p  p a s s e d  on t h e  c a s e  t o  h i s  o f f i c i a l ,  b e c a u s e  he d i d
n o t  know what  c h a n g e s  ^ n e d l c t T  had made i n  t h e  c o n s t i t u t i o n
( 1 )  B e v e r l e y  C h apter  A c t  B o o k s ,  i ,  2 4 3 .
( 2 )  R e g .  G a in s b o r o u g h , p . p .  1 9 ,  2 2 ,  2 4 ,  4 7 5 .
o f  h i s  p r e d e c e s s o r .  F our  y e a r s  l a t e r ,  a n o t h e r  C a r d i n a l  w r o t e  
t o  t h e  new A r c h b i s h o p  o f  Y o r k ,  John G r e e n f i e l d ,  c o m p l a i n i n g  o f  
t h i s  same v i c a r .  The l e t t e r  s t a t e d  t h a t  t h e  v i c a r  had 
p r e v e n t e d  h i s  p a r i s h i o n e r s  from  c o n f e s s i n g  t o  t h e  f r i a r s ,  and  
had w l t h - h e l d  t h e  s a c r a m e n t s  from  t h o s e  who had s o  c o n f e s s e d
( 1 ) .  A bout  t h i s  t i m e ,  t h e  p a r i s h i o n e r s  o f  C o l y t o n  i n  t h e  
d i o c e s e  o f  E x e t e r ,  c o m p la in e d  a t  a v i s i t a t i o n  o f  t h e  d ean  and 
c h a p t e r ,  t h a t  t h e i r  p a r i s h ^ w o u ld  n o t  e n t e r t a i n  f r i a r s  I n  h i s  
p a r i s h ,  t h o u g h  he was n o t  l e a r n e d  enou g h  t o  I n s t r u c t  them  
h i m s e l f  and t h o u g h  h i s  p r e d e c e s s o r  u s e d  t o  i n v i t e  t h e  f r i a r s  
t o  come ( 2 ) .  The c l e a r e s t  i l l u s t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  
s e c u l a r s ’ o p i n i o n  o f  t h e  f r i a r s  and t h e i r  p r i v i l e g e s ,  comes 
from  t h e  d i o c e s e  o f  London. I t  i s  a p e t i t i o n  from  t h e  r e c t o r s  
o f  London t o  t h e  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  i n  h i s  p r o v i n c i a l  
c o u n c i l ,  and i t  form s a v eh em en t  c r i t i c i s m  o f  t h e  m e n d i c a n t s  
from a s e c t i o n  o f  t h e  c l e r g y  n o t  o f t e n  c o l l e c t i v e l y  v o c a l  ( 3 ) .  
I t  i s  u n d a t e d  i n  t h e  one e x t a n t  m a n u s c r i p t ,  b u t  M is s  J o y c e  
J e f f r i e s  D a v i s  has on  good g r o u n d s  a s s i g n e d  i t  t o  t h e  y e a r
( 1 )  Reg.  C o r b r i d g e , i ,  1 8 - 1 9 ;  Reg.  G r e e n f i e l d , p . 5 4 .
G r e e n f i e l d  den ou n ced  t h e  T r i n i t a r i a n  F r i a r s  o f  K i l d a l e  
I n  131 2  f o r  e n t e r i n g  t h e  d i o c e s e .  W i l k i n s ,  C o n c i l i a ,  
l i ,  4 2 3 .  ----------------
( 2 )  C a p es ,  The E n g l i s h  Church I n  t h e  F o u r t e e n t h  C e n t u r y , p . 3 1 5 .
( 3 )  Camb. U n i v .  L i b .  MS. Gg IV ,  32  f f . 1 2 4 - 2 8 .  S e e  V .C .H .
t o  e x a m in e  them . \  ^
 & _____________________________________________________
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1 3 0 9 .  S u p e r ca th ed ram  i s  m e n t i o n e d  I n  t h e  p e t i t i o n ;  a l s o  
I t s  r e v o c a t i o n  and t h e  I s s u e  o f  I n t e r  c u n c t a s  i n  130 4 ,  b u t  ' 
n o t  t h e  r e - i s s u e  s u p e r  c a th ed ra m  i n  1 3 1 1 .  A l s o  i t  i s  s t a t e d  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p e t i t i o n  t h a t  i t  was a d d r e s s e d  t o  a 
p r o v i n c i a l  c o u n c i l  i n  London a t  w h i c h  t h e  c o n s e r v a t o r s  o f  
t h e  f r i a r s ’ p r i v i l e g e s  w ere  p r e s e n t .  Such a c o u n c i l  was  
h e l d  i n  130 9  b y  A r c h b i s h o p  W i n c h e l s e a  i n  L ondon ,  and t h e  
b i s h o p s  o f  L o n don ,  W i n c h e s t e r  and W o r c e s t e r ,  t h e  c o n s e r v a t o r s ,  
w ere  t h e r e  ( 1 ) .
The p e t i t i o n e r s  b e g a n  w i t h  a g e n e r a l  c o m p l a i n t  
o f  t h e  i n j u r i e s  done t o  them b y  t h e  f r i a r s ,  and w e n t  on  t o  
a s k  f o r  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r i v i l e g e  g i v e n  t o  t h e  
f r i a r s  b y  Pope B e n e d i c t  ( I n t e r  c u n c t a s  1 3 0 4 ) ,  c o n t a i n i n g  3 
a r t i c l e s ,  on  p r e a c h i n g ,  h e a r i n g  c o n f e s s i o n s ,  and b u r y i n g  t h e  
d e a d .  Under c o v e r  o f  t h e s e  a r t i c l e s ,  f r i a r s  w ere  u s u r p i n g  
and p r o c u r i n g  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  o b l a t i o n s  and dues  o f  t h e  
p a r i s h  p r i e s t s ,  s o  t h a t  " t h e  r e c t o r s  o f  t h e  c i t y  can h a r d l y  
r e c e i v e  f o o d  and c l o t h i n g  from  t h e  a l t a r s  t h e y  s e r v e ,  and  
c e r t a i n  o f  them a r e  f o r c e d  t o  b e g " . Some s p e c i f i c  g r i e v a n c e s  
w ere  t h e n  m e n t i o n e d ,  and r e m e d ie s  s u g g e s t e d .
F i r s t  t h e  r e c t o r s  a s k e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  be  in fo r m e d  
o f  t h e  names o f  t h o s e  s u p e r i o r s ,  a t  w h ose  b i d d i n g  t h e  f r i a r s  
p r e a c h e d .  They b e g g e d  t h a t  t h e s e  f r i a r s  s h o u l d  be  r e p r o v e d .
( 1 )  W i l k i n s ,  C o n c i l i a , i i ,  3 0 4
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u n t i l  t h e y  c e a s e d  t o  defam e p a r i s h  p r i e s t s ,  and t h a t  when  
p r e a c h i n g  on  t h e i r  own p r i v i l e g e ,  t h e y  s h o u l d  n o t  d e c e i v e  
t h e  p e o p l e  t a c i t a  v e r i t a t e  b y  p r e t e n d i n g  t o  be  a b l e  t o  g i v e  
a b s o l u t i o n  f o r  a l l  s i n s ,  and s h o u l d  e x h o r t  t h e  p e o p l e  t o  
c o n f e s s  o n c e  a y e a r  t o  t h e i r  p a r i s h  p r i e s t s .
They w ent  on t o  c o m p l a in  t h a t  f r i a r s  damaged t h e  
c u r a t e s  b y  c e l e b r a t i n g  a n n u a l  m a s s e s  n o t  m e r e l y  i n  t h e i r  own 
c h u r c h e s ,  b u t  a l s o  i n  p a r i s h  c h u r c h e s ,  and e v e n  e n t e r e d  
p a r i s h  c h u r c h e s  t o  h e a r  c o n f e s s i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e y  
p e r a m b u la t e d  t h e  c i t y  h e a r i n g  t h e  c o n f e s s i o n s  o f  r i c h  and 
p o w e r f u l  c i t i z e n s  who w e re  s i c k ,  and when o r d a i n i n g  t h e i r  
l a s t  w i s h e s  e x t o r t e d  l a r g e  sums f o r  t h e m s e l v e s  and n o t h i n g  
f o r  t h e  r e c t o r s .  The p o o r  t h e y  p a s s e d  b y  u n h e e d i n g ,  t o  be  a 
b u r d e n  t o  t h e  r e c t o r s .  A l s o  t h e y  b u r i e d  b o d i e s  i n  
u n c o n s e c r a t e d  g r o u n d ,  and r e f u s e d  t o  hand o v e r  t h e  p o r t i o n  
o f  t h e  f u n e r a l  dues  o w in g  t o  t h e  r e c t o r s .
The r e s t  o f  t h e  p e t i t i o n  d e s c r i b e s  how t h e  l o y a l t y  
o f  t h e  p e o p l e  t o  t h e i r  c u r a t e s  had b e e n  p e r v e r t e d  b y  t h e s e  
a c t i o n s  o f  t h e  f r i a r s ,  s o  t h a t  t h e y  d i d  n o t  pa y  t h e i r  a r r e a r s  
o f  t i t h e ,  d e s p i s e d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e i r  r e c t o r s  when making  
t h e i r  w i l l s ,  i n t e r f e r e d  i n  p a r h c h i a l  a f f a i r s ,  and i n j u r e d  t h e  
c u r a t e s  i n  many o t h e r  d i f f e r e n t  w a y s .  A l l  t h e s e  o p p r e s s i o n s  
and a b u s e s  a r e  ca u se d  b y  t h e  f r i a r s ,  and t h e  p o o r  r e c t o r s
b e i n g  u n a b l e  and i n s u f f i c i e n t  t o  r e s i s t  e f f e c t i v e l y ,  b e g g e d
t h a t  t h e  p r e l a t e s  w ou ld  t a k e  s t e p s .
No r e c o r d  s u r v i v e s ,  h o w e v e r ,  o f  a n y  a c t i o n  t a k e n
t o  m e e t  t h e s e  g r i e v a n c e s .  The docum ent  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g
a s  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  c u r a t e s ’ p o i n t  o f  v i e w ,  w h ic h
d o e s  n o t  o f t e n  a p p e a r ,  and t h e r e  can  be  no d o u b t  t h a t  some
o f  t h e i r  c o m p l a i n t s  w ere  l e g i t i m a t e . ( 1 Ü
The b i s h o p s  o f  t h e  e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  w ere
n o t  a l t o g e t h e r  u n s y m p a t h e t i c  t o  t h e  f r i a r s  a s  c o n f e s s o r s .
I n  some d i o c e s e s  t h e y  w e r e  shown marked g e n e r o s i t y .  I n
W i n c h e s t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  some s y n o d a l  s t a t u t e s  o f  B i s h o p
P o n t i s s a r a ,  l a t e  t h i r t e e n t h  o r  e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,
s t a t e  "No-one  s u b j e c t  t o  u s  s h a l l  p r e v e n t  t h e  D o m in ic a n s
and F r a n c i s c a n s  as  t h e y  p a s s  t h r o u g h  t h e  p a r i s h e s ,  w h e t h e r
i n  L e n t  o r  a t  o t h e r  t i m e s ,  from h e a r i n g  t h e  c o n f e s s i o n s  o f
t h e  f a i t h f u l  -  s i n c e  t h e  p r e a c h i n g  and h o l y  c o n v e r s a t i o n
o f  t h e  F r i a r s  a r e  known t o  b e a r  no l i t t l e  f r u i t ,  we d i r e c t
t h a t  t h e y  s h a l l  be  r e c e i v e d  e v e r y w h e r e  w i t h  h o s p i t a l i t y  and
r e s p e c t . "  The same b i s h o p  a d m i t t e d  D o m in ic a n s  from
W i n c h e s t e r  t o  p r e a c h  and h e a r  c o n f e s s i o n s , p r o b a b l y  a l l  t h e
c o n v e n t .  L e t t e r s  from h i s  s u c c e s s o r s , S a n d a l l  ( 1 3 1 6 - 1 3 1 9 ) ,
and A s s e r i o  ( 1 3 2 0 - 1 3 2 3 )  r e v e a l  t h a t  D o m in ic a n ,  F r a n c i s c a n
and C a r m e l i t e  f r i a r s  w e r e  p e i m i t t e d  t o  p r e a c h  i n  t u r n  i n  t h e
1. A - t r a n s c r ip t  of t h i s  dooumant p repared  f o r  i n c lu s io n  
h jre^a | igA £^end ije^ |^ l ias  been om itted  because the  e d i t i n g
%
c a t h e d r a l *  John S t r a t f o r d ,  b i s h o p  1 3 2 3 - 1 3 3 5 ,  a s k e d  t h e  
r u r a l  dean  o f  W i n c h e s t e r  t o  u r g e  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c i t y  t o  
a t t e n d  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  f r i a r s  on  Ash W ednesday,  1 3 2 5 ,  
i n  t h e  c a t h e d r a l  ( 1 ) .
A f t e r  a l l  d o u b ts  had b e e n  sw e p t  away a b o u t  t h e  
perm anence  o f  s u p e r  c a th e d r a m , and t h e  s y s t e m  o f  l i c e n s i n g  
a l r e a d y  d e s c r i b e d  was w e l l  u n d e r  w a y ,  t h e r e  seem s t o  h ave  
b e e n  f a r  l e s s  t r o u b l e  on  t h e  s c o r e  o f  p r e a c h i n g  and h e a r i n g  
c o n f e s s i o n s .  O c c a s i o n a l l y  i n d i v i d u a l  f r i a r s  s o u g h t  g r e a t e r  
p ow ers  t h a n  w ere  g i v e n  t o  them b y  t h e  b u l l ;  John de R e p p es ,  
p r i o r  o f  t h e  C a r m e l i t e s  i n  London ,  p e t i t i o n e d  t h e  Pope i n  
1 34 3  f o r  f a c u l t i e s  l i k e  t h o s e  o f  b i s h o p s  t o  h e a r  c o n f e s s i o n s  
and e n j o i n  p e n a n c e s  w h e r e v e r  he w e n t ,  w i t h o u t  t h e  d i o c e s a n ’ s 
l i c e n c e  ( 2 ) .  O c c a s i o n a l l y ,  a l s o ,  c o m p l a i n t s  w ere  made b y  
t h e  c l e r g y .  I n  1352 t h e  c l e r g y  o f  C a r l i s l e  p e t i t i o n e d  B ish o p  
W e l t o n ,  c o m p l a i n i n g  t h a t  f r i a r s  a p p e a r e d  i n  t h e i r  c h u r c h e s  
d u r i n g  s e r v i c e s ,  and w ere  a c c u s t o m e d  t o  o f f e r  e x c e s s i v e  
i n d u l g e n c e s  ( 3 ) .  Towards t h e  end o f  t h e  c e n t u r y .  In  1 3 9 5 ,  
t h e  c o n f i m a t l o n  became n e c e s s a r y  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n
( 1 )  Reg. T o n t i s s a f a . , p p .  2 2 2 ,  7 6 4 .  Reg. S a n d a l e , p .  3 3 ;  
Reg. A s s e r i o , p .  6 ;  V .C .H . . H a n t s , 1 1 ,  1 6 .
( 2 )  C a l .  Pap.  P e t i t , p . 2 4 .
(3 )  H i s t .  M3S. Comm. Rep. IX, App. 1 9 0 a .
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yaa e l e c t l o a l s , i n  w h ic h  t h e  n e c e s s i t y  o f  a s e c o n d  c o n f e s s i o n  
t o  h i s  p a r i s h  p r i e s t  a f t e r  t h e  p e n i t e n t  had c o n f e s s e d  t o  a 
f r i a r ,  was d e n i e d  ( 1 ) .  G e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  among t h e  
c l e r g y ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  f r i a r s  a s  c o n f e s s o r s ,  on  t h e  s c o r e  
o f  p r i v i l e g e ,  had c e a s e d .
I t  was f a r  o t h e r w i s e ' w i t h  t h e  f r i a r s ’ p r i v i l e g e  
o f  b u r i a l .  The number o f  i n c i d e n t s  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  
p r i v i l e g e ,  i n  many d i o c e s e s  and t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y ,  
r e v e a l  more c l e a r l y  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  t h e  proud o b s t i n a c y  
o f  t h e  M e n d ic a n t  O r d e r s ,  p o w e r f u l  and c e n t r a l i z e d ,  a g a i n s t  
t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  l o c a l  c l e r g y .  I n  t h e  c a s e s  w here  
s e c u l a r  r e s i s t a n c e  pro v ed  s u c c e s s f u l .  I t  u s u a l l y  came from a 
c a t h e d r a l  c h a p t e r ,  o r  a m o n a s t e r y  p o s s e s s i n g  a p p r o p r i a t e d  
c h u r c h e s ;  i n d i v i d u a l  c u r a t e s  had l i t t l e  c h a n c e  o f  s u c c e s s .
I t  m ust  be  remembered,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  number o f  d i s p u t e d  
b u r i a l s  was a v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  numbers a c t u a l l y  
b u r l e d  i n  M e n d ic a n t  c h u r c h e s  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  i n c i d e n t .
The p r o p o r t i o n  o f  d i s p u t e d  l e g a c i e s  was a l s o  v e r y  t i n y .  The 
b a ck g ro u n d  o f  s t a b i l i t y  i s  u n o b t r u s i v e ,  b u t  i t  was t h e r e .
A few  e x a m p le s  may be g i v e n ,  i n  c h r o n o l o g i c a l  
o r d e r .  O nly  two y e a r s  a f t e r  S u p e r  ca th ed ram  I n  1 3 0 2 ,  t h e  
v i c a r . o f  B r a d p o le  i n  t h e  d i o c e s e  o f  S a l i s b u r y  r e f u s e d  t o  
a l l o w  t h e  D o m in ic a n s  o f  S a l i s b u r y  t o  a c c e p t  l e g a c i e s  from
( 1 )  Ca l .  Pap. L e t t , i v ,  5 1 2 .
t h o s e  n o t  b u r i e d  I n  t h e i r  c h u r c h  ( 1 ) .  I n  1 3 0 5 ,  c e r t a i n  
" s o n s  o f  I n i q u i t y "  who had c a r r i e d  o f f  c a n d l e s  and f u n e r a l  
o r n a m en ts  from a f u n e r a l  i n  t h e  D o m in ic a n  c h u r c h  a t  
S c a r b o r o u g h ,  had t o  be  e x -c o m m u n ic a te d  ( 2 ) .  The w o r s t  
i n c i d e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  was i n  E x e t e r ,  
c a u s e d  b y  a n  a t t e m p t  o f  t h e  c a t h e d r a l  c h a p t e r  t o  e x e r c i s e  
t h e i r  p r i v i l e g e  o f  f i r s t  mass o v e r  t h e  b o d y  o f  S i r  Henry  
R a l e g h ,  who had d e s i r e d  t o  be  b u r i e d  w i t h  t h e  B l a c k  F r i a r s  
o f  E x e t e r .  A f t e r  t h i s  m a s s ,  t h e  f r i a r s  r e f u s e d  t o  t a k e  b a c k  
t h e  b o d y ,  and i t  l a y  u n b u r i e d  u n t i l  i t  s t a n k .  A g r ee m en ts  
made i n  1302  and 1 3 0 6  l e f t  t h e  f r i a r s  d i s s a t i s f i e d .  The 
d e t a i l s  o f  t h e  c a s e  have  b e e n  s e t  o u t  b y  D r .  L i t t l e  and M iss  
E a s t e r l i n g ,  who d e s c r i b e  I t  a s  "a c u r i o u s  I l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  p e r s i s t e n t  s t r u g g l e  o f  a p o w e r f u l  o r d e r  w i t h  I n t e r n a t i o n a l  
c o n n e c t i o n s ,  a g a i n s t  a l o c a l  c u s to m  w h ic h  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  
t h e i r  p r i v i l e g e s "  ( 3 ) .  I n  a s i m i l a r  s t r u g g l e  t h e  b i s h o p  o f  
W i n c h e s t e r ,  S a n d a l l ,  was f o i l e d  b y  t h e  A u g u s t l n l a n  f r i a r s  
o f  W i n c h e s t e r ,  ^ v i n g  a c q u i r e d  à s i t e ,  t h e  f r i a r s  p r o c e e d e d  
t o  i n t e r  b o d i e s ,  and t h e  b i s h o p  i n t e r v e n e d  t o  p r e v e n t  i t  i n  
a l e t t e r  d a t e d  6 t h  O c t o b e r  1 3 1 6 .  A m onth l a t e r  he had t o
( 1 )  Reg.  S .  de Gandavo, p . 8 6 .
( 2 )  Reg.  G a in s b o r o u g h , p . 2 4 .
( 3 )  The F r a n c i s c a n s  and D o m in ic a n s  o f  E x e t e r ,  p . p .  3 9 - 4 5 .
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l i f t  t h e  b a n ,  a s  i t  was c o n t r a r y  t o  t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  
O rder  ( 1 ) .  I t  was n o t  u n u s u a l  f o r  e i t h e r  s i d e ,  f r i a r s  o r  ' 
s e c u l a r s ,  t o  i n s i s t  on  t h e  e x h u m a t i o n  o f  b o d i e s  w r o n g l y  
b u r i e d  b y  t h e  o t h e r .  The F r a n c i s c a n s  o f  W i n c h e s t e r  w ere  
o r d e r e d  i n  1 3 3 1  b y  t h e  Pope t o  g i v e  up t h e  b o d y  o f  Edward 
e a r l  o f  K e n t ,  a s  t h e  e a r l  had p r o v i d e d  t h a t  t h e  p l a c e  o f  h i s  
b u r i a l  s h o u l d  be  l e f t  t o  h i s  widow ( 2 ) .  I n  1373  t h e  
D o m in ic a n s  o f  E x e t e r  c a u se d  J o h n ,  v i c a r  o f  Had b u r y  • 
t o  hand o v e r  t h e  bod y  o f  F r i a r  Thomas Edw ards ,  b u r i e d  b y  
him b e c a u s e  he had d i e d  i n  t h a t  p a r i s h  ( 3 ) .  I n  1 3 7 6  t h e  
D o m in ic a n s  o f  B o s t o n  r e s o r t e d  t o  v i o l e n c e  t o  d e f e n d  t h e i r  
p r i v i l e g e .  The b i s h o p  o f  L i n c o l n  w i s h e d  t o  be  p r e s e n t  a t  t h e  
b u r i a l  o f  S i r  W i l l i a m  o f  H u n t i n g f i e l d  i n  t h e  D o m in ic a n  ch u rch  
i n  B o s t o n ,  b u t  f r i a r s  t o  t h e  number o f  20 0  b a r r i c a d e d  t h e  
d o o r s  and r e f u s e d  t o  a d m i t  him o r  a n y  o t h e r  b i s h o p  t o  s e r v i c e s  
i n  t h e i r  c h u r c h e s  w i t h o u t  p e r m i s s i o n .  On t h e  n e x t  d a y  t h e  
b i s h o p  came a g a i n ,  o n l y  t o  f i n d  t h e  a s s e m b l e d  f r i a r s  a imed  
w i t h  h e a v y  s t o n e s .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  n o b l e s  p r e s e n t  were  
d i s g u s t e d  w i t h  t h e  h a u t e u r  o f  t h e  f r i a r s ,  and r e s o l v e d  t o  
a b s t a i n  from a l l  o f f e r i n g s  t o  th e m .  The r e p o r t ,  h o w e v e r .
( 1 )  Reg,  s a n d a l l , p p .  1 0 0 ,  1 0 2 ,  1 0 5 .
( 2 )  C a l .  Pap. L e t t e r s , i i .  3 49 .
( 3 )  Re1 1 q u a r y , 2 6 ,  2 5 6 .
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was made by  a b i s h o p ’ s c l e r k ,  and may be  presumed t o  be  
p a r t i a l  ( 1 ) .  No d e t a i l s  seem t o  have  b e e n  p r e s e r v e d  o f  t h e  
o u t c o m e . I f  t h e  f r i a r s  a r e  t o  b e  condemned I n  t h i s  c a s e  
f o r  t h e i r  i n t e m p e r a n c e ,  t h e  b i s h o p  was l e g a l l y  i n  t h e  w r o n g .  
The s e c u l a r s ,  i n d e e d ,  o f t e n  a c t e d  i n  a v e r y  h ig h - h a n d e d  
m a n n er .  50  y e a r s  b e f o r e  t h i s  B o s t o n  c o n t r e - t e m p s ,  i n  1 3 2 2 ,  
t h e  c h a p t e r  o f  H e r e f o r d  had f o r b i d d e n  t h e  D o m in ic a n s  o f  t h a t  
c i t y  t o  a c c e p t  a n y  b o d i e s  f o r  b u r i a l ,  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  c h a p t e r .  I n  1353  t h e r e  was a d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  
C a r m e l i t e  f r i a r s  o f  H e r e fo r d  and t h e  r e c t o r  o f  Ludlow, and 
B is h o p  T r i l l e k  o r d a i n e d  i n  c o n s e q u e n c e  t h a t  t h e  b o d i e s  o f  a l l  
who d i e d  i n  t h a t  p a r i s h ,  w h e r e v e r  t h e y  w e re  t o  be  b u r i e d ,  
s h o u l d  be  t a k e n  t o  t h e  p a r i s h  c h u r c h  f i r s t  ( 2 ) .  The 
c h r o n i c l e r s  o f  t h e  p e r i o d  make no r e f e r e n c e s  t o  i l l e g a l  
p r o c e e d i n g s  o f  t h i s  s o r t ,  th o u g h  t h e y  a r e  v o c i f e r o u s  I n  
condem ning  t h e  f r i a r s  on  o t h e r  o c c a s i o n s .
The b u l l  S u p er  ca th ed ram  had t h u s  f a i l e d  t o  p r e v e n t  
t h e s e  u n s e e m l y  d i s p u t e s .  A n o t h e r  s o u r c e  o f  t r o u b l e  w h ic h  no  
l e g i s l a t i o n  c o u ld  hav e  m e t ,  and w h ic h  was n o t  m e n t io n e d  i n  
t h a t  b u l l ,  was t h e  f o u n d a t i o n  o f  new c o n v e n t s .  The m a j o r i t y  
o f  t h e s e  new f o u n d a t i o n s ,  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  w ere
( 1 )  Reg.  B ock ingham , f  1 4 2 ;  V .C .H *
(2 )  c a p e s .  C h a r t e r s  and R ecords  o f  H e r e fo r d  C a t h e d r a l , 
p . p .  1 9 7 ,  2 2 1 ,  e t c ; Reg .  T r i l l e k  p .  1 9 5 .  of,  B e v e r l e y  
Cbajg. A c t  B o o k s ,  l i ,  8 0  ( 1 3 2 7 )  ; C a l .  P«Lp.Let t e r s ,  i v ,  4 4 2 ,  
(P ly m o u t h ,  1 3 9 1 ) .  An a r c h b i s h o p  o f  Y ork ,  John T h o r e s b y  
( 1 3 5 4 - 1 3 7 4 )  i s  s a i d ,  t o  h av e  w r i t t e n  a work a g a i n s t  
t h e  f r i a r s  and b u r i a l s  B i b .  B r i t ,  p . 7 1 1 ) .
f o r  C a r m e l i t e  o r  A u g u s t l n l a n  f r i a r s .  H a r d ly  one  was made 
w i t h o u t  o p p o s i t i o n  from  some s o u r c e ,  and f r e q u e n t l y  v e r y   ^
s e v e r e  a g r e e m e n t s  w e r e  w r e s t e d  from  t h e  f r i a r s , u s u a l l y  b y  
m o n a s t e r i e s  who h e l d  a p p r o p r i a t e d  p a r i s h e s .  Two s u c h  w ere  
e x t r a c t e d  i n  t h e  y e a r  o f  S u p e r  ca th ed ra m  from t h e  C a r m e l i t e s ;  
o n e  from t h e  c o n v e n t  o f  Y o r k ,  on  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a new 
s i t e ,  b y  t h e  monks o f  S t .  Mary, and one from  t h e  c o n v e n t  
M aldon b y  t h e  c o n v e n t  o f  B e e l e i g h  ( 1 ) .  W ith  t h e s e  may be  
compared t h e  te r m s  o f  a n  a g r e e m e n t  i n  1 3 1 9  b e t w e e n  t h e  r e c t o r  
o f  S t .  O l a v e t s  b y  t h e  Tower,  Lon don ,  and t h e  C r o s s e d  f r i a r s  
o f  t h a t  p a r i s h .  Nor w e re  t h e  w h i t e  F r i a r s  a l l o w e d  t o  s e t t l e  
i n  London i n  1 321  w i t h o u t  o p p o s i t i o n .  T h e i r  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  r e c t o r  o f  S t .  P e t e r ’ s ,  Broad S t r e e t ,  i n  1349  a f t e r  r e c e n t  
a c q u i s i t i o n s  i n  t h a t  p a r i s h ,  i s  among t h e  d e e d s  o f  t h e  Dean  
and C h a p te r  o f  S t .  P a u l ’ s ( 2 ) .  The C a r m e l i t e s  o f  M a r lb o r o u g h  
d i d  n o t  s e t t l e  t h e r e  w i t h o u t  some m o l e s t a t i o n  from  t h e  
b i s h o p  o f  S a l i s b u r y  i n  1 3 2 0 ;  i n  C a n t e r b u r y  t h e y  w ere  o p p o se d  
i n  1 32 5  b y  t h e  monks o f  C h r i s t - c h u r c h  and t h e  A r c h b i s h o p  
h i m s e l f .  Here t h e y  e s c a p e d  w i t h  a p r o m i s e  t o  p a y  9 / -  a y e a r
( 1 )  V .C .H .  Y o r k s *, i i i ,  2 9 2 ;  C a r t .  G o t t .  v .  3 3 .
( 2 )  A Box 22 N o .  1 6 5 4 ;  V .C .H .  London ;  C a l .  C l o s e  R o l l s  
1 3 1 6 - 2 3 ,  p . 3 1 4 ;  B e s a n t ,  n i s t o r y " o f  L o n d o n , p . 3 4 6 .
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t o  t h e  p a r s o n  o f  S t .  G e o r g e ’ s ,  I n  l i e u  o f  t i t h e ,  and 20^ 
t o  t h e  monks ( 1 ) .  The A u g u s t l n l a n  f r i a r s  w e r e  w elcom ed b y  
t h e  b i s h o p  w i t h  a n  e q u a l  l a c k  o f  warmth i n  W i n c h e s t e r ,  b e f o r e  
t h e  Pope g a v e  them p e r m i s s i o n  t o  a c c e p t  a h o u s e  t h e r e ,  i n  
1 3 4 6  ( 2 ) .  I n  t h e  d i o c e s e  o f  E x e t e r  a c u r i o u s  c o n t e s t  o f  
p r i v i l e g e  w i t n  p r i v i l e g e  t o o k  p l a c e ,  pope John XXII had  
g i v e n  t h e  A u g u s t l n l a n  f r i a r s  a l i c e n c e  t o  s e t t l e  i n  t h e  
p a r i s h  o f  T u n s t a l l ,  b u t  t h i s  p a r i s h  was a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  
P r e m o n s t r a t e n s i a n s  o f  T o r r e ,  who w e r e  s a i d  t o  have  a s p e c i a l  
P a p a l  l i c e n c e  p r o t e c t i n g  them from t h e  i n t r u s i o n  o f  o t h e r  
o r d e r s  t h e r e .  A p a p a l  l e t t e r  d a t e d  2 4 th  F e b r u a r y  1 351  
s t a t e d  t h a t  t h e  f r i a r s  w e r e  d e f e a t e d  i n  t h e  l o n g  l a w - s u i t  
w h ic h  had e n s u e d ,  and p e r m i s s i o n  was g i v e n  t o  them t o  s e t t l e  
e l s e w h e r e  i n  t h e  d i o c e s e  o f  E x e t e r  ( 3 ) .  The f r i a r s  c h o s e  
B a r n s t a p l e ,  s p e n t  much m oney  on a p l a c e  t h e r e ,  and d i s c o v e r e d  
t h a t  t h e  Cltt-niac monks o f  B a r n s t a p l e  h e l d  a p a p a l  i n d u i t  
t h a t  no o t h e r  o r d e r  s h o u l d  s e t t l e  i n  t h a t  to w n .  
h o w e v e r ,  p r o v e d  l e s s  p o w e r f u l  t h a n  t h e  P r e m o n s t r a t e n s i a n s ,
( 1 )  C e l ,  p a p .  L e t t e r s , i i ,  2 0 2 ;  L i t e r a e  C a n t u a r i e n s e s , 
i ,  1 0 0 ,  1 1 0 ,  1 6 0 ;  V .C .H .  K e n t .
( 2 )  Ca l .  Pap.  L e t t e r s  i i i ,  6 5 .
( 3 )  c a l .  p a p .  L e t t e r s , i i i ,  3 8 6 .  On 1 7 t h  N ov .  1 3 5 1 ,
( î r a n d l s s o n ,  b i s h o p  o f  E x e t e r ,  f o r b a d e  A u g u s t i n i a n s  
f r i a r s  t o  h e a r  c o n f e s s i o n s  i n  T u n s t a l l  ( R e g .  p . 1 1 0 6 )  
and i n  l i c e n s i n g  2 A u g u s t i n i a n  f r i a r s  f o F T h e  d i o c e s e  
i u  13 0 2   ^ made a n  e x c e p t i o n  f o r  t h a t  p a r i s h  ( I b i d
/ / /
and i n  Nov.  1 3 6 3 ,  t h e  Pope g r a n t e d  t h e  f r i a r s ’ p e r m i s s i o n  
t o  s e t t l e  i n  B a r n s t a p l e  ( 1 ) .
The r e a s o n s  f o r  t h i s  w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n  t o  
new f o u n d a t i o n s  v/ere many. The a c q u i s i t i o n  o f  l a n d  b y  
M e n d ic a n t s  i n e v i t a b l y  m eant  a f i n a n c i a l  l o s s  t o  s o m e o n e ,  
u n l e s s  t h e  f r i a r s  w ere  f o r c e d  t o  p a y  t h e  c e s s  o r  t i t h e  
c a r r i e d  by  t h a t  l a n d .  E x t e n s i o n s  o r  new g r a n t s  o f  l a n d  
t o  c o n v e n t s  w ere  t h e r e f o r e  o p p o s e d  a s  much a s  new h o u s e s .
The b i s h o p  o f  S a l i s b u r y  i n  1 3 6 7  was u n w i l l i n g  t o  a l l o w  t h e  
F r a n c i s c a n s  o f  S a l i s b u r y  t o  e x t e n d  t h e i r  b o u n d s ,  b e c a u s e  t h e  
new l a n d  was c h a r g e d  w i t h  a n  a n n u a l  c e s s  t o  him and t h e  
v i c a r s  o f  t h e  c a t h e d r a l  c h u r c h  ( 2 ) .  The l o s s  i n  t i t h e  t o  
t n e  p a r i s h  c h u r c h e s  w o u ld  seem t o  have  b e e n  s e r i o u s ;  i t  
se em s  t o  b e  v e r y  h i g h  when m e n t i o n e d  i n  a g r e e m e n t s .  The 
A u g u s t i n i a n s  f r i a r s  o f  A t h e r s t o n e ,  s e t t l i n g  t h e r e  i n  1 3 7 5 ,  
bound t h e m s e l v e s  t o  p a y  2o/- a y e a r  t o  t h e  r e c t o r  o f  
" M a n c e t te r"  s o  t h a t  t h e i r  s i t e  s h o u l d  b e  f r e e  from t i t h e  ( 3 ) .
The f i n a n c i a l  damage done  t o  t h e  l o c a l  c l e r g y  b y  
t h e  f r i a r s ’ e x e r c i s e  o f  t h e i r  s p i r i t u a l  f u n c t i o n s  was a l s o
( 1 )  c a l .  Pap .  P e t i t i o n s , p . 4 6 5 .  C f .  t h e  c a s e  o f  t h e  
F r a n c i s c a n s  a t  W als ingham  i n  13 4 7 - 4 8 ,  ( M a r t i n ,  
F r a n c i s c a n  A r c h i t e c t u r e  i n  E n g l a n d , p .  1 2 5 )
a l s o  H a l t  .MS. 6 9 6 9 ,  f . 3 8 ,  f o r  t h e  C a r m e l i t e s  i n  
York ( 1 3 5 1 ) ;  V .C .H .  Dor s e t ,  i i ,  9 5 ,  f o r  t h e  C a r m e l i t e s  
i n  B r i d p o r t  ( 1 3 6 5 )  ; ÏÏaT^'Pap. L e t t e r s  i v ,  404 f o r  
t h e  F r a n c i s c a n s  i n  S u t t o n  by P ly m o u th  ( 1 3 9 1 ) .
(2 )  C a l .  Pap .  L e t t e r s , i v ,  6 4 .
(3 )  V .C .H . W arw ick , i i ,  1 0 6 .
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c o n s i d e r a b l e .  A p e t i t i o n ,  g r a n t e d  i n  1 3 4 5 ,  from t h e  
A u g u s t l n l a n  f r i a r s  t o  t h e  P o p e ,  shows t h a t  t h e  r e c t o r s  d i d  
n o t  y i e l d  g r a c e f u l l y .  "The Pope I s  p r a y e d  t o  command 
t h a t  no r e c t o r ,  p r e l a t e ,  o r  a n y  o t h e r  s h a l l  presume t o  
l a y  c l a i m  t o  o b l a t i o n s  made a t  a n y  a l t a r s  w h e r e s o e v e r  o f  
t h e  p e t i t i o n e r s ,  o r  g i v e n  i n t o  t h e  p r i e s t * â ha n d ,  o r  
b e f o r e  t h e  im ages  o f  s a i n t s  i n  p l a c e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
p e t i t i o n e r s ,  and t h a t  a n y  a t t e m p t  t o  do s o  s h a l l  be  s t o p p e d ,  
t h e  same t o  a p p l y  i n  c a u s e s  now i n  l i t i g a t i o n "  ( 1 ) .
The f r i a r s ’ p u l p i t  e l o q u e n c e  a g a i n s t  t h e  s e c u l a r s  
was h a r d l y  a s o o t h i n g  i n f l u e n c e . I n  1 35 6  a n  Oxford f r i a r  
was f o r c e d  t o  r e c a n t  f o r  p r e a c h i n g ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  
t h e  M e n d i c a n t s  had a b e t t e r  r i g h t  t o  t i t h e  t h a n  t h e  r e c t o r s  ( 2 )  
A s e r i e s  o f  d o c u m e n ts  i n  B&dley MS. 156  ( f f . 1 4 2 ^ -  145)  
r e v e a l s  a n o t h e r  p r e a c h i n g  s c a n d a l ,  i n  t h e  d i o c e s e  o f  Durham 
i n  1 3 7 9  and 1 3 6 0 .  A D o m in ic a n ,  R ic h a r d  de H e l m  was
su e d  a t  t h e  P a p a l  c o u r t  b y  s e v e r a l  v i c a r s  o f  t h e  d i o c e s e .
The p r o c t o r  o f  Matthew de B o l t o n ,  v i c a r  o f  t h e  c h u r c h  o f  S t .  
N i c h o l a s  i n  N e w c a s t l e - o n - T y n e ,  c o m p la in e d  t h a t  i n  J a n u a r y ,  
F e b r u a r y  and March,  1 3 7 9 ,  and i n  F e b r u a r y ,M a r c h ,  A p r i l  and May 
1 3 6 0 ,  R icha rd  had v i l i f i e d  s e v e r a l  c u r a t e s  i n  h i s  s e r m o n s .
He had a l s o  p r e a c h e d  i n  t h e  v u l g a r  t o n g u e  t h a t  c a n d l e s  need
( 1 )  pa l ,  p a p .  P e t i t . , p .  1 0 4 .
(2 )  Mun. A c a d ,  i ,  2 0 6 - 1 1 .
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n o t  b e  t a k e n  t o  p a r i s h  c h u r c h e s  o n  t h e  d a y  o f  t h e  
P u r i f i c a t i o n ,  a n d  t h a t  p e o p l e  o u g h t  t o  h o n o u r  t h e  c h u r c h e s  
o f  t h e  M e n d i c a n t s  a s  m uch  a s  t h e i r  p a r i s h  c h u r c h e s .  He
A,
had a l s o  g i v e n  a n o v e l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  Omj.s u t r i u s q u e
s e x u s ,  t h a t  e v e r y o n e  s h o u l d  c o n f e s s  o n c e  a y e a r  t o  h i s
o n l y  t o  t h o s e  
p a r i s h  p r i e s t ,  s a y i n g  t h a t  i t  a p p l i e d ^ w h o  w e re  b o t h
m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  i n  t h e i r  own b o d y  I The p r e a c h e r
was o r d e r e d  t o  r e t r a c t  t h e s e  w o r d s ,  s p e a k i n g  i n  e v e r y  p l a c e
w here  he had s p o k e n  b e f o r e , and was f o r b i d d e n  t o  h e a r
c o n f e s s i o n s  o r  a d m i n i s t e r  e x tr e m e  u n c t i o n .
An a l a r m i n g  symptom o f  t h e  bad r e l a t i o n s  b e t w e e n
t h e  f r i a r s  and t h e  s e c u l a r  c l e r g y  i n  t h e  number o f  m u t u a l
a s s a u l t s  and b a t t e r i e s ,  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  C a le n d a r s
o f  P a t e n t  <|^t^ls f o r  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  t o g e t h e r  w i t h
numbers o f  l e t t e r s  o f  p r o t e c t i o n  f o r  w h o le  c o n v e n t s  and
t h e i r  s e r v a n t s .  On t h e  w h o l e ,  from t h i s  s o r t  o f  e v i d e n c e ,
i t  m i g h t  be c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m e d i e a v a l  f r i a r  l i v e d  i n
c o n t i n u a l  f e a r  o f  b e a t i n g s - u p  and l a w s u i t s .  ( 1 ) .  But when
we t u r n  t o  a new grou p  o f  m a t e r i a l ,  m e d i a e v a l  w i l l s ,  we f i n d
t h a t  e v e r y  c l a s s  o f  s e c u l a r  c l e r i c ,  from b i s h o p  t o  c h a p l a i n
and p a r i s h  p r i e s t ,  f i g u r e s  among t h e  b e n e f a c t o r s  o f  t h e
f r i a r i e s .  The s e c u l a r s  and t h e  f r i a r s  m u st  n o t  be  r e g a r d e d
( 1 )  An i n t e r e s t i n g  k in d  o f  s u i t ,  a p p a r e n t l y  v e r y  r a r e ,  was 
b y  t h e  w r i t  C e s s a v i t , b y  w h ic h  f r i a r s  c o u ld  be  su ed  f o r  t h e  
n o n - p e r f o r m a n c e  o f  M a s s e s  o r  p r a y e r s  t h e y  had c o n t r a c t e d  t o  
p e r f o r m ,  s e e  Y ear  Books o f  Edward I ,  Y e a r  XXXV ( H . S . ) .  
p p .  4 5 6 - 6 9 ;  C o u l t o n ,  F i v e  C e n t u r i e s  o f  R e l i g i o n ,  I I I .
as  two d i s t i n c t  p a r t i e s  i n e v i t a b l y  and i n v a r i a b l y  o p p o s e d ,  
i n d i v i d u a l  b i s h o p s  g r a n t e d  i n d u l g e n c e s  t o  t h o s e  v i s i t i n g  
f r i a r i e s ;  b e q u e a t h e d  t o  f r i a r s  b o o k s ,  h o r s e s  and m oney,  
and w e re  o f t e n  b u r i e d  b y  th e m ,  i n d i v i d u a l  c u r a t e s  became  
f r i a r s  and s u p p o r t e d  them . M o r e o v e r ,  many f r i a r s  became  
b i s h o p s  ( u s u a l l y  o f  p o o r  d i o c e s e s  i n  w a l e s  o r  I r e l a n d ,  i t  
i s  t r u e ) , and o t h e r s  w e r e  c o n s e c r a t e d  and a c t e d  v i g o r o u s l y  
a s  s u f f r a g a n  b i s h o p s . S e c u l a r s  p r e a c h e d  t o  f r i a r s  ; 
f r i a r s  p r e a c h e d  t o  s e c u l a r s .  The o u t l o o k  was n o t  a l l  
b l a c k .
A n o t h e r  c l a s s  o f  m a t e r i a l  e x i s t s ,  h o w e v e r ,  w h ic h  
th r o w s  an  u g l i e r  l i g h t  on  t h e  s i t u a t i o n ,  t h a t  i s ,  c o n s e r v a ­
t o r y  c o m m i s s i o n s .  The o f f i c e  o f  c o n s e r v a t o r s  o f  t h e  
p r i v i l e g e s  o f  a n y  one  o f  t h e  M e n d ic a n t  o r d e r s ,  was f a r  from  
b e i n g  a s i n e c u r e ,  and t h e  r e g i s t e r s  o f  t h e  b i s h o p s  who 
h e l d  i t  c o n t a i n  many n o t i c e s  o f  t h e i r  a c t i v i t y .  I n  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  no d e t a i l s  e x i s t ;  u s u a l l y  t h e  b i s h o p  
c o n c e r n e d  handed o v e r  h i s . o f f i c e  t o  a d e p u t y  n e a r  t h e  
l o c a l i t y  w h ere  f r i c t i o n  had o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  f r i a r s  
and t h e i r  o p p o n e n t s ,  w h e t h e r  e c c l e s i a s t i c  o r  l a y ,  and t h e
( 1 )  For  t h e  F r a n c i s c a n  P e t e r  o f  C o r b a r ia  s e e  V .C .H. H a n t s .
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o n l y  r e c o r d  l e f t  i s  t h a t  o f  t h e  c o m m i s s i o n  b e i n g  g i v e n .
The c o m m i s s i o n s  a r e  s u g g e s t i v e ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  f r i a r s  
c o u l d  n o t  b e  c i t e d  b e f o r e  a n y  o t h e r  e c c l e s i a s t i c a l  p e r s o n  
o r  c o u r t . So i f  a l l  t h e  e p i s c o p a l  r e g i s t e r s  w e r e  e x t a n t ,  
a n d  we c o u l d  c o l l e c t  a l l  c o n s e r v a t o r y  c o m m i s s i o n s ,  t h e y  
w o u l d  f o r m  t h e  c o m p l e t e s t  s o u r c e  f o r  t h e  l e g a l  h i s t o r y  o f  
t h e  M e n d i c a n t s .  i n  d e f a u l t  o f  t h i s , some o f  t h e  
c o n s e r v a t o r s  may b e  p o i n t e d  o u t ,  a n d  some o f  t h e i r  
c o m m i s s i o n s  l i s t e d ,  t o  a m p l i f y  t h e  d e t a i l s  a l r e a d y  c o l l e c t e d  
o f  l o c a l  c o n f l i c t s .
W i l l i a m  G a i n s b o r o u g h ,  B i s h o p  o f  W o r c e s t e r ,
1 3 0 2  -  1 3 0 7 ,  was o u t s t a n d i n g  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  c o n s e r v a t o r  
f o r  t h e  p r l a r s  Minor and f o r  t h e  D o m i n i c a n s .  . S e v e r a l  
o f  h i s  s u c c e s s o r s  a s  b i s h o p  o f  W o r c e s t e r  c a r r i e d  on  t h e  
t r a d i t i o n . T h e s e  two o r d e r s  had 3 c o n s e r v a t o r s  a t  a  
t i m e ,  one b e i n g  u s u a l l y  t h e  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  and  
t h e y  c o u ld  a c t  t o g e t h e r  o r  s e p a r a t e l y .  I n  1 3 1 7  t h e  
A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  and t h e  b i s h o p s  o f  E x e t e r  and
( 1 )  A p p o in t e d  1 303  w i t h  t h e  a r c h b i s h o p  o f  York and t h e
b i s h o p  o f  B ath  and W e l l s ,  R eg .  G a in s b o r o u g h ,  p . 1 9 .  c f .  
Reg. D r o k e n s f o r d  (B a t h  a n d ~ W e lI s ]  p . 11 é".
( 2 )  V .C .H .  WO r es  . i i ,  1 7 0 ;  R eg .  Cob ham p . 72
i>-
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London w ere  a p p o i n t e d  f o r  t h e  A u g u s t l n l a n  f r i a r s  ( 1 ) .  
A p p o in t m e n t s  f o r  t h e  C a r m e l i t e  f r i a r s  w ere  made i n  1 3 1 9  ( 2 ) .  
L a t e r  i n  t h e  c e n t u r y  W i l l i a m  o f  wykeham, b i s h o p  o f  
W i n c h e s t e r  1 3 6 7 - 1 4 0  4,  p r o v e d  I n d e f a t i g a b l e  a s  c o n s e r v a t o r  
f o r  t h e  F r a n c i s c a n s  and D o m i n i c a n s .  On 1 0 t h  A p r i l  1 3 7 2 ,  
he a p p o i n t e d  3 a r c h d e a c o n s  o f  B e d f o r d ,  W o r c e s t e r ,  and 
W i l t s h i r e ,  t o  h e a r  t h e  c o m p l a i n t s  o f  t h e  F r a n c i s c a n s  o f  
Sta m fo r d  a g a i n s t  f o u r  l o c a l  s e c u l a r s ,  two v i c a r s  and two  
r e c t o r s ,  i n  1 3 7 7  he i n s t i t u t e d  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  
r e c t o r  o f  L la n d a w k e ,  I n  t h e  d i o c e s e  o f  H e r e f o r d ,  f o r  a n  
a s s a u l t  o n  P h i l i p  S p a r k e ,  a D o m i n i c a n .  O t h e r  s i m i l a r  c a s e s  
o c c u r r e d  I n  C arm arthen  ( 1 3 7 7 ) ,  S t .  D a v i d ’ s ( 1 3 8 3 ) ,  and 
Mar s w o r t h  ( B u c k s ,  1 3 8 6 )  ( 3 ) .
The a r c h i é p i s c o p a l  r e g i s t e r s  o f  C a n t e r b u r y  a r e  
t h e  m o s t  f r u i t f u l  s o u r c e  o f  t h e s e  c o m m i s s i o n s .  The numbers  
o f  them l e a v e  no dou b t  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f r i a r s  
and t h e  s e c u l a r s  w ere  more t h a n  s t r a i n e d .  A r c h b i s h o p  
Langham I s s u e d  c o m m is s io n s  f o r  t h e  D o m in ic a n s  o f  N e w c a s t l e ,  
and t h e  C a r m e l i t e s  o f  S c a r b o r o u g h  I n  1 3 6 7 ;  f o r  t h e  l a t t e r
( 1 )  cal. P ap .  L e t t e r s ,  1 1 ,  1 4 7 ;  c f .  Reg. G r a n d i s s o n  ( E x e t e r )  
pp-TTETTST:-------- ----------------------
( 2 )  c a l .  p a p .  L e t t e r s , i i ,  1 9 0 .
(3 )  Reg.  Wykeham, p p .  1 7 6 ,  2 6 6 ,  2 7 1 ,  3 4 7 ,  3 8 4 ,  e t c .
F o r  tHe w o r t  o f  an  e a r l i e r  b i s h o p  o f  W i n c h e s t e r ,
O r l t o n  ( 1 3 3 3 - 1 3 4 5 )  r e f e r e n c e s  a r e  g i v e n  i n  E g e r t o n  MS. 
2 0 3 2  f . l 0 2 v ,  t o  h i s  r e g i s t e r  f f .  3 v ,  4, 8 ,  5 v ,  I 4 v ,  3 5 ,  
50V, 5 6 v ,  5 7 ,  7 8 ,  lOOV.
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a g a i n ,  and f o r  t h e  D o m in ic a n s  o f  Y ork ,  B e v e r l e y ,  and W arwick ,  
i n  1366  ( 1 ) .  His  s u c c e s s o r  W l t t l e s e y  d i d  t h e  same f o r  t h e  
D o m in ic a n s  o f  v / i n c h e l s e a  and Y o rk ,  and t h e  C a r m e l i t e s  o f  
S c a r b o r o u g h  a g a i n  I n  1 3 6 9 ;  I n  1 37 0  f o r  t h e  C a r m e l i t e s  o f  
N o r t h a l l e r t o n ,  N e w c a s t l e ,  A p p le b y  and N o t t i n g h a m ,  and l a t e r  
f o r  t h e  D o m in ic a n s  o f  Su db ury ,  t h e  C a r m e l i t e s  o f  S ta m fo rd  
( 1 5 7 2 ) ,  o f  Cambridge ( 1 3 7 2 ) ,  and many o t h e r s  ( 2 ) .
I t  has  t h u s  t o  be  remembered t h a t  t h e  d i c e  were  
h e a v i l y  l o a d e d  I n  f a v o u r  o f  t h e  f r i a r s .  I n  a n y  c o n t e s t  t h e y  
m i g h t  have  w i t h  t h e  c l e r g y ,  o t h e r  p r i v i l e g e d  o r d e r s ,  o r  
a n y o n e  e l s e  who m i g h t  I n f r i n g e  t h e i r  p r i v i l e g e ,  s i n c e  t h e  
o n l y  c o u r t s  t o  w h ic h  t h e y  c o u ld  be  summoned w e r e ,  i n  e f f e c t ,  
t h e i r  own.
( 1 )  R eg .  Langham, f f  o 5 v ,  5 6 ,  6 0 ^ .
( 2 )  R eg .  W i t t l e s e y ,  f f .  1 1 ,  16V, 3 2 ,  5iv, 5 2 ;  s e e  a l s o  
i b i d  1 2 V  ( C a r m e l i t e s  o f  A y l e s f o r d ,  1 3 6 9 ) ,  2 1 v ,  2 6 ,  
2V, 2 6 ,  3 4 ,  34^^, 6 3 ;  a l s o  R eg .  Su db u ry ,  f f .  3 ,  6 ,  
1 8 ,  1 9 ,  19V and 2 7 .
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I I .  THE UNIVERSITIES (1 )
The e n t r y  o f  t h e  f r i a r s  i n t o  t h e  c o r p o r a t e  l i f e  o f  
t h e  u n i v e r s i t i e s  was a d i f f i c u l t  p r o c e s s .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  
s m a l l  c o r p o r a t i o n s  d e t e r m i n e d  t o  m a i n t a i n  t h e i r  a u to n am y ,  
and p o w e r f u l  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  Orders  
o f  M e n d ic a n t  f r i a r s ,  c o u l d  n e v e r  be  c o r d i a l .  The c o n f l i c t  
o f  j u r i s d i c t i o n  o n l y  c o n c e r n s  u s  h e r e  i n  i t s  c o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  w i d e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  f r i a r s  and s e c u l a r s .  The 
u n i v e r s i t i e s  o f  O xford  and C am b ridge ,  i n  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y ,  d i d  n o t  e s t a b l i s h  t h e  r a p p o r t  w i t h  t h e  s e c u l a r s  t h a t  
had o b t a i n e ^ y P a r i s  i n  t h e  t h i r t e e n t h ,  b u t  t h e  t e n d e n c y  
e x i s t e d  f o r  them t o  draw t o g e t h e r .
The e a r l y  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  w i t n e s s e d  a s h a r p  
c o n f l i c t  i n  b o t h  O xford  and C am b ridge .  In  O x fo r d ,  a number  
o f  e n a c t m e n t s  w ere  made a g a i n s t  t h e  f r i a r s  1 3 0 3 - 1 3 1 1  and t h e  
F r i a r s  P r e a c h e r  b e g a n  a l o n g  s u i t  a g a i n s t  t h e  u n i v e r s i t y .
An award o f  1 3 1 3  was n o t  a c c e p t e d  b y  t h e  f r i a r s ,  and  
p r o c e e d i n g s  d r a g g e d  on  u n t i l  1320  ( 2 ) .  i n  1 3 1 1 ,  t h e  
M e n d ic a n t s  c o m p la in e d  t h a t  t h e y  had b e e n  e x -c o m m u n ic a t e d  b y  
t h e  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  and t h a t  **they w ere  p r e a c h e d
( 1 )  The h i s t o r y  o f  t h e  f r i a r s  i n  O xford  and Cambridge i s
t o l d  i n  d e t a i l  i n  R a s h d a l l ,  The M e d i a e v a l  U n i v e r s i t i e s ,  
( e d .  P ow icke  and Enaden)  
w i t h  a f u l l  b i b l i o g r a p h y .
(2 )  M ost  O f t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  came fro m  a m a n u s c r i p t  r o l l
p r i n t e d  b y  R a s h d a l l  i n  t h e  O xford  H i s t o r i c a l  s o c i e t y .  
C o l l e c t a n e a , i i ,  1 9 3 - 2 7 3 .
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a g a i n s t  i n  t h e  p u l p i t s  o f  t h e  s e c u l a r s ;  t h e i r  own s e r m o n s ,  
t h e i r  s c h o o l s ,  and t h e i r  c o n f e s s i o n a l s  b e g a n  t o  b e  a v o i d e d  
b y  s c h o l a r s  and t o w n s f o l k  a l i k e .  T h e i r  own s t u d e n t s  had 
b e e n  d r i v e n  by  t h i s  s t o r m  o f  o b l o q u y  and p e r s e c u t i o n  t o  run  
away from t h e i r  c o n v e n t s :  t h o s e  who rem ained  had t h e i r  
" n e c e s s a r y  l i v i n g ,  good f a m e ,  and a f f e c t i o n  o f  t h e i r  f r i e n d s "
t a k e n  away from  th em .  John D a l d e r b y ,  b i s h o p  o f  L i n c o l n ,
was o b l i g e d ,  i n  1 3 1 9 ,  t o  p r o h i b i t  f r i a r s  from g i v i n g  
a b s o l u t i o n  t o  c l e r k s  e x -c o m m u n ic a t e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  i n  
d e f i a n c e  o f  t h e  l a t t e r ^ s  j u r i s d i c t i o n  ( 1 ) .  The s e c u l a r  
c l e r g y  a s  a w h o le  s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ;  Dr.  
R a s h d a l l  w r o t e ,  i n d e e d ,  t h a t  " i n  E n gland  a s  i n  F ra n ce  t h e  
u n i v e r s i t i e s  w ere  b u t  t h e  o r g a n s  o f  t h e  s e c u l a r  c l e r g y  a t  
l a r g e " .  The e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h i s  
l o n g  la w  s u i t  w ere  d e f r a y e d  b y  a t a x  l e v i e d  o n  a l l  
e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  i n  t h e  rea lm  ( 2 ) .  W a l t e r  R e y n o l d s ,  
h o w e v e r .  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  1 3 1 3 - 2 7 ,  s u p p o r t e d  t h e  
f r i a r s .  As b i s h o p  o f  W o r c e s t e r  he had b e e n  c o n s e r v a t o r  o f
( 1 )  Reg.  D a l d e r b y  ( L i b .  Mem.) f .  3 9 1 .
( 2 )  R a s h d a l l ,  c f .  c i t . / , q u o t i n g  W i l k i n s ,
C o n c i l i a , i l ,  5 ? 1  ( B a t h  and w e l l s ) ;  Reg .  B u r g h e r s h
( L i n c o l n )  f . 3 5 1 ;  L e t t e r s  from N o r t h e r n  R e g i s t e r s , p p .
3 4 6 - 3 4 9 .  R ic h a r d  de Bury*s  L e t t e r  Book c o n t a i n s
many docum ents  r e l a t i n g  t o  t h e  a f f a i r .  ( H i s t .  MSS>
Comm. Rep, i v . )
t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  D o m i n i c a n s .  I n  1312  he rebuked t h e  
C h a n c e l l o r  o f  O xford  f o r  p u n i s h i n g  a p r i a r  P r e a c h e r ,  John de  
Mers t a r ;  i n  May 1 313  he r e q u e s t e d  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a s p e c i a l  
f a v o u r  t o  a d m it  t h e  D o m in ic a n  W a l t e r  de  V a l e p o n t  t o  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  B i b l e  a s  B a c h e l o r  a l t h o u g h  he had n o t  l e c t u r e d  
on t h e  S e n t e n c e s .  Then on  1 s t  O c t o b e r  1 3 14  he denou nced  t h e  
C h a n c e l l o r  and m a s t e r s  f o r  e n c o u r a g i n g  r e b e l l i o u s  D o m in ic a n s  
a g a i n s t  t h e i r  s u p e r i o r s ,  and two y e a r s  l a t e r  he recommended  
t h e  D o m in ic a n  c a u s e  t o  f o u r  c a r d i n a l s .
The c o n f l i c t  i n  Cam bridge ,  1 3 0 3 - 1 3 0 6 ,  c a u se d  f a r  
l e s s  s t i r ,  b u t  t h e  r e c r u d e s c e n c e  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  t h e  m id ­
c e n t u r y  shows t h a t  f e e l i n g  was J u s t  a s  b i t t e r  ( 1 ) .  C auses  
o t h e r  t h a n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  e n f o r c i n g  u n i v e r s i t y  l e g i s l a t i o n  
a g a i n s t  f r i a r s , o p e r a t e d  t o  s h a r p e n  t e m p e r s .
I n  1 3 2 1  John XXII c u r a t e  t o  Edward I I  b e g g i n g  
him n o t  t o  l i s t e n  t o  d e t r a c t o r s  o f  a D o m in ic a n  f r i a r  N i c h o l a s  
o f  W i s b e a c h ,  who a t  t h e  P o p e ' s  r e q u e s t  had s e n t  i n  a l i s t  o f  
p e r s o n s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Cambridge a s  f i t  t o  have  
p r o v i s i o n  made t o  them o f  b e n e f i c e s  ( 2 ) .
( 1 )  D r .  L i t t l e ,  "The F r i a r s  v .  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C am bridge ,"  
E n g l i s h  H i s t .  R e e l 50 ( 1 9 3 5 )  6 8 6 - 9 6 ,  R a s h d a l l ,
o p .  c i t T  7 T T ?  and t h e  b i b l i o g r a p h y  t h e r e  g i v e n .
( 2 )  C a l .  Pap .  L e t t e r s ,  i i ,  4 2 3 .
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The e p i s o d e  o f  R ich a rd  P i t z r a l p h ,  A r c h b i s h o p  
o f  A m a g h ,  i n  t h e  m i d - c e n t u r y ,  c o i n c i d e d  w i t h  more u n i v e r s i t y  
t r o u b l e ,  t h o u g h  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  e i t h e r  P i t z r a l p h  
o r  t h e  u n i v e r s i t i e s  w e re  d i r e c t l y  a n im a t e d  b y  t h e  o t h e r .  The 
two m ain  a c c u s a t i o n s  l e v e l l e d  a g a i n s t  t h e  f r i a r s  w e re  t h o s e  
o f  c h i l d - s t e a l i n g ,  and o f  a c q u i r i n g  u n i v e r s i t y  d e g r e e s  b y  
means o f  f a v o u r  and i n f l u e n c e  i n s t e a d  o f  m e r i t .  I n  1358  
t h e  u n i v e r s i t y  o f  O xford  p a s s e d  s t a t u t e s  a g a i n s t  t h e  a d m i s s i o n  
i n t o  M e n d ic a n t  h o u s e s  o f  b o y s  u n d e r  1 8 ,  b u t  l i k e  t h e  u n i v e r s i t y  
o f  Cambridge was s p e e d i l y  c o m p e l l e d  t o  w i t h d r a w  t h e  
p r o h i b i t i o n  a f t e r  a s u i t  b e f o r e  t h e  k i n g  i n  c o u n c i l  and  
b e f o r e  t h e  Pope ( 1 ) ,  p i t z r a l p h  and t h e  a u t h o r  o f  t h e  
P h i l o b i b l o n  b o t h  a c c u s e d  t h e  f r i a r s  o f  p r o f e s s i n g  v e r y  y oun g  
b o y s  ( 2 ) ,  In  135 8  Edward I I I  t o o k  u n d e r  h i s  s p e c i a l  
p r o t e c t i o n  t h e  s o n  o f  a c i t i z e n  o f  Y ork  who had b e e n  in d u c e d  
t o  t a k e  t h e  C a r m e l i t e  h a b i t  a s  a c h i l d .  Though he had th r o w n  
i t  o f f  b e f o r e  he was 14  t h e  f r i a r s  had n o t  c e a s e d  t o  p e r s e c u t e  
h im .  S i m i l a r l y  i n  1 3 8 0  t h e  Pope d e c l a r e d  t h a t  P e t e r  B r i c h ,  
who had e n t e r e d  t h e  C a r m e l i t e  o r d e r  i n  h i s  t e n t h  o r  e l e v e n t h
( 1 )  Mun, A c a d , i ,  2 0 4 ;  R o t . p a r i , i i ,  2 9 0 ;
C a l .  P a ^  L e t t e r s , i v ,  o 2 ,  9 1 .  The s t a t u t e  was  
a t e a e k e d  b y  a M e n d ic a n t  w r i t e r  W i l l i a m  P o l v y l e ,  i n  
a work l i s t e d  b y  B a l e  ( In d e x  p . 1 2 5 ) .
( 2 )  Brown, P a s c i c . R e r u m, i i ,  473;  P h i l o b i b l o n ,  e d .  E . C .
Thomas, p .  o l .  A n o t h e r  a c c u s a t i o n  t h e y  bad i n  common 
was t h a t  t h e  f r i a r s  b o u g h t  s o  many b o o k s  o t h e r  s c h o l a r s  
c o u ld  n o t  o b t a i n  them .
/ : !  z_
y e a r  and bad l e f t  i t  b e f o r e  a y e a r  was o u t ,  was i n  no w i s e
bound t o  t h a t  o r d e r  ( 1 ) .
i n  1 3 5 6 ,  a l s o ,  a s t a t u t e  f i r s t  p a s s e d  i n  O xford  i n  
1 25 3  was r e - e n a c t e d ,  a g a i n s t  t h o s e  f r i a r s  who u s e d  i n f l u e n c e  
t o  h e l p  them fo r w a r d  i n  t h e i r  a c a d e m i c  c a r e e r  ( 2 ) .  Examples  
o f  t h i s  a r e  n o t  uncommon. I n  1 35 3  t h e  Pope g r a n t e d  a 
p e t i t i o n  from  Henry,  duke o f  L a n c a s t e r ,  t h a t  h i s  c o n f e s s o r ,  
a C a r m e l i t e  c a l l e d  W i l l i a m  o f  R e ^ h a m ,  s h o u l d  have a f a c u l t y  
t o  i n c e p t  i n  t h e o l o g y  a t  O x f o r d ,  a n y  s t a t u t e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
n o t w i t h s t a n d i n g .  Two y e a r s  l a t e r ,  t h e  C h a n c e l l o r  o f  Cambridge  
r e c e i v e d  a P a p a l  m and ate  t o  a d m i t  t h i s  same f r i a r  t o  l e c t u r e  
o n  t h e o l o g y  t h e r e  ( 3 ) .  L e t t e r s  on  b e h a l f  o f  o t h e r  f r i a r s  
who had s t u d i e d  i n  O xford  t o  l e c t u r e  e l s e w h e r e  a r e  f r e q u e n t  
i n  p a p a l  r e g i s t e r s ,  and some i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  f r i a r s  had 
b e e n  u n a b l e  t o  t a k e  t h e i r  d e g r e e s  i n  O x ford  b e c a u s e  o f  
h o s t i l i t y  t o  them t h e r e  ( 4 ) .
( 1 )  V.C*H.  Y o r k s ; C o l .  P a p .  L e t t e r s , i v .  2 3 8 .  S ee  
p .  O l i g e r ,  "De P u e r i s  O b l a t i s ^ , A r c h iv u m  
F r a n c i s c a n u m , 1 9 1 5 ,  p p .  3 8 9 - 4 4 7 ;  1 9 1 7 ,  p p .  2 7 5 - 2 8 8 .
(2 )  L i t t l e ,  G re y  F r i a r s  i n  O x f o r d , p . 42; Mun. A c a d , p p . 2 0 6 - 8 .
( 3 )  C a l .  P a p .  P e t i t i o n s , p . 2 4 0 ;  C e l .  P a p .  L e t t e r s , 
i i i ,  5 7 2 .
( 4 )  C a l .  P a p .  L e t t e r s , i v ,  3 6 ,  3 7 ,  40 ,  5 9 ,  6 0 ,  6 1 ,  6 8 ,
1 6 4 ,  1 6 6 ,  1 9 4 ,  1 9 8 ,  2 0 0 ,  2 0 7 ,  2 2 0 ,  2 3 9 ,  2 5 6 ,  3 7 8 ,  4 9 7 .
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Chapter IV.
C o n t r o v e r s i a l  L i t e r a t u r e  i n  t h e  t h i r t e e n t h  C e n tu ry
1. William de 3 t .  Amour and h is  p e r io d .
The com bined  c h a r a c t e r  o f  * Martha and  Mary* assum ed  by  
t h e  M en d ica n t  t r i a r s ,  was n o t  new i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  
b u t  i t  had n e v e r  b e f o r e  c o n s t i t u t e d  a  menace t o  t h e  e s t a b ­
l i s h e d  h i e r a r c h y  o f  t h e  Church .  The s e p a r a t i o n  i t  e f f e c t e d  
b e t w e e n  t h e  c u r e  o f  s o u l s  and t h e  h o l d i n g  o f  e c c l e s i a s t i c a l  
b e n e f i c e  was a r e v o l u t i o n  w h ic h  c o u l d  n o t  f a i l  t o  a r o u s e  
t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  o r d i n a r i e s ,  ijrom t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  
i t  was u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  O rd er s  s h o u l d  
have  c o i n c i d e d  w i t h  a d e t e r m i n e d  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s e c u l a r s  t o  t a u t e n  and im prove  t h e  o l d  d i o c e s a n  and p a r o c h i a l  
s y s t e m , ^  and s h o u l d  have  c l a s h e d  w i t h  t h e  l o n g - e s t a b l i s h e d  
t r a d i t i o n  t h a t  t h e  p a r i s h  p r i e s t  had some s o r t  o f  p r o p e r t y
i n  h i s  f l o c k ,  i n  t h e i r  c o n f e s s i o n s  and b u r i a l s  a s  w e l l  a s  i n
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t h e i r  t i t h e s  and o b l a t i o n s .  The e n s u i n g  c o n f l i c t  was p a r t  
o f  t h e  g e n e r a l  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l i z i n g  t e n d e n c i e s  o f  
t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  Church and t h e  o l d  l o c a l  c o n s e r v a t i s m .
1 . See Gibbs and Lang, Bishops and Reform. 1215-1272, and 
W ilkins, C o n c il ia , v o l .  i i ,  passim . For France see  
Dobiacl^e-Rodjevenski, La v ie  p a r o is s ia le  en France..
2. From the e leven th  century payments had to be made to the  
p arish  p r ie s t  for the b u r ia ls  o f  a l l  h is  p ar ish ion ers ,  
wherever they were buried. Of. D ecret. Greg. IX. l i b .  
I l l ,  t i t .  XXVIII, cap s . I ,  I I ,  IV, V, and V III .
As a r e s u l t ,  the con tro vers ia l l i t e r a t u r e  o f  the time, i&or 
and against the F riars , d ea lt  w ith  many b as ic  questions o f
ju r is d ic t io n .^  Three peqks in  t h i s  l i t e r a t u r e  may be d i s ­
tin gu ish ed  in  the f i r s t  centuiy  of the F r ie r s ’ e x is te n c e ,  
centring  in  the three anti-Mendicant w r ite r s ,  William o f  
S t .  Amour, Henry o f  Ghent, and John o f  P o u i l l i .  No examina­
t io n  o f  l a t e r  polem ical works on these questions can be 
made without a prelim inary study o f  th e ir  w r it in g s .
William o f  S t .  Amour was the f i r s t  s c h o la s t ic  to  d i s ­
t in g u ish  between p r i v i l e g i a t i  and o r d in a r ii  in  a contro­
v e r s ia l  work and to use the f i r s t  as a term of abuse. His
T ractatus b rev is  de n e r ic u l i s  novissiinorum temnorum ex
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S cr ip tu r is  sunrptis. published in  P a r is  in  1255, was w ritten  
in  answer to  a request from the French p r e la te s  to the  
U n iv ers ity  o f  P aris  for a statement o f  th e ir  case, and forms 
part o f  the u n iv e r s i ty ’ s own onslaught on the F riars .^  I t  i s
1 . "The question  of p r iv i le g e  led  in e v ita b ly  to a d iscu ss io n  
o f  the o r ig in  and nature o f  a l l  e c c l e s i a s t i c a l  j u r i s ­
d ic t io n " . S ik es, "John de P o u i l l i  and Peter de l a  Palu", 
Eng. H is t .  Rev. ,  XLIX, 219.
2 . P rin ted  in  Brown’ s F ascicu lu s Rerum Expetendarum as 
Scriptum Scholae P a r is ie n s is  de p e r ic u l i s  E cc le s ia e  com-  
positum anno 1389. w ith two o f  W illiam ’ s sermons. The 
e d it io n  of h is  c o l le c te d  works (Opera Omnia. Constance, 
1632) i s  rare in  England. On h is  l i f e  and teaching see  
Perrod, M.Guillaume de S. Amour. P a r is ,  1895; Thou- 
z e l l i e r ,  "La p lace du De P er icu lo  de G. de S. Amour dans 
l e s  polémiques u n iv e r s i ta ir e s  du XIII® s le d e " , Rev.
H i s t . , 156-7 (1927-8), 69 s . ,  and H is t .  L i t t .  de la  
France, XIX, 197-215.
3 . On the whole see Rashdall, The Mediaeval U n iv e r s i t i e s , 
ed. Powicke and Emden, i ,  370-97.
y.?
an a sto n ish in g  testim ony to th e ir  great unpopularity in
P a r is  and among se c t io n s  of the French c lerg y . Taking as
h is  te x t  the words o f  S t .  Paul to  Timothy "This know a lso ,
that in the l a s t  days p e r i lo u s  tim es s h a l l  come" (I I  Tim.
3, c . 1 ) ,  the w r iter  fo r e se e s  the end o f  the world,^ and
d escr ib es  the dangers which th reaten  the Church in  th ese
l a s t  days. In the second chapter he in d ic a te s  the character
o f  the men who are bringing about th ese  dangers, using a
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whole armoury o f  S cr ip tu ra l t e x t s  to  desdribe them. Their 
e s s e n t ia l  fa u lt  i s  e s ta b lish e d  by referen ce  to  the question  
"How s h a l l  they preach u n less  they be sent ?" (Romans 10, 
c. 15); they are those who usurp e c c l e s i a s t i c a l  fu n ction s  
when they have no le g it im a te  m iss ion . Bishops and curates  
are j u s t i f i e d : -  "Ab E c c le s ia  vero e ligu n tu r  S p isco p i,  qjii
1 . The opening and form were suggested by the JQachimite 
work "The E ternal Gospel" by the Franciscan Gerard o f  
Borgo.San Donnino, condemned by Alexander IV in  1257. 
Douie, The Nature and the E ffe c t  of the Heresy o f  the  
F r a t i c e l l i . p. 8 .
2. From t h i s  time onwards the same t e x t s  were con stan tly  
quoted aga in st the F riars , for in s ta n c e : -  the opening 
v erses  o f  II  Tim. 3, p a r t ic u la r ly  "For o f  t h i s  sort
are they which creep in to  houses and lead  captive s i l l y  
women laden with s in s ,  le d  away w ith  d ivers lu s ts"
(c .  6); a lso  "V erily , v e r i ly ,  I say unto you, he that  
entereth  not by the door in to  the sheepfo ld , but climbeth  
up some other way, the same i s  a t h i e f  and a robber"
(John 10, c . 1 ) .  They are described as h ir e l in g s ,  not 
shepherds; they  put th e ir  s i c k le s  in to  other men’ s 
harvests; they build  on other men’ s foundations; they  
come in  sheep’ s c lo th in g  but inwardly they are as ' 
ravening w olves.
/  ii
A p o sto l is  su c c e sse r u n t; e t  p a ro c h ia le s ,  qui d i s c ip u l i s  
sep tu ag in ta  duobus su ccesseru nt . . . N ullus ergo habet 
regimen animarum, n i s i  E piscopi e t  p arooM ales P r e sb y te r i ,  
aut eorum o p i t u l a t o r e s " T h e r e  are only  two c a te g o r ie s  
in  the h iera rc h y ;-  (a ) p r e la te s  and cu rates  who have the  
cure o f  so u ls ,  and (b) monks and laymen, who work w ith  
th e ir  hands. By obvious im p lic a t io n  the a p o s to la te o f  the  
F r ia rs  i s  condemned because o f  i t s  n o v e lty .  Not even the  
Pope could j u s t i f y  them, for  even i f  he conceded to  anyone 
the power to  preach everywhere, " i t  must be understood to  
mean where they have been in v ite d " , because "universa l  
bishops", p r i e s t s  ab le  to  perform p a sto ra l d u t ie s  anywhere 
are contrary to  the i n s t i t u t i o n s  o f  the Church. The phrase 
"u n iversa l bishops" became very  fa m il ia r ,  and does express  
b r i e f l y  the aim and id e a l  o f  the f r i a r s .  W illiam ’ s op in ion  
o f  them may be summed up "L’a c t i v i t é  de ces nouveaux apôtres  
e s t  un p e r i l ,  car e l l e  troub le  l ’ordre e^tabli de to u te  
a n t iq u ité  dans l ’E g l i s e ,  détourné l e s  f i d e le s de le u r s  
propres p a steu rs , a v i l i t  l a  p red ic a t io n  par l a  multiplicité""  
des p r /d ic a te u r s ,  e t  en lève  to u te  e f f i c a c i t é  au sacrement de 
P én iten ce ." ^
1 . Brown, 0£ .  o i t . . p. 21.
2 . P . G ratien, op^ . c i t . . p. 217.
W illiam then goes on to advocate extreme measures 
ag a in st  th ese  " fa ls e  prophets". He i n s i s t s  th a t i t  i s  the  
duty o f  b ishops to  purge th e ir  d io c e se s  o f  such men, and 
i n s t i t u t e  en q u ir ie s  a g a in st  them:-  "Go, s e t  a watchman, 
l e t  him d ec la re  what he seeth" ( I s a ia h  21, c .  6 ) .  They 
should order t h e ir  su b je c ts  to  avoid the cr im in a ls  : -  "From 
such turn away" ( I I  Tim. 3, c .  b); and as " e v i l  communi­
c a t io n s  corrupt good manners" (I  Corinthians 15, c . 33) 
th ese  men diould  be p roh ib ited  from preaching or teach in g .  
They should be persuaded to  le a v e  th e ir  s e c t ,  and everyone 
e l s e  should be forbidden to  enter i t .  S t .  Amour seems to 
have d es ired  a c o n s is t e  boycott of th e  f r i a r s .  "Now we 
command you, brethen, that ye withdraw y o u rse lv es  from 
every brother that walketh d isord erly"  ( I I  T hessalonians  
3, 0. 6 ) .  Their r ig h t  to  e x i s t  i s  com pletely  denied , and 
th e ir  claim  to  be fo l lo w e r s  o f  the true a p o s t le s  i s  r e ­
pudiated w ith  v i t r i o l i c  scorn. The r e s t  o f the t r e a t i s e  
i s  a l i s t  o f f i f t y  s ign s  by which they may be d is t in g u ish e d  
from the true a p o s t le s .  The w r ite r  p ick s  out th e ir  d es ire  
for  l e t t e r s  o f commendation, fo r  S t .  Paul sa id  "Our 
s u f f ic ie n c y  i s  o f  God". He a lso  s in g le s  out hypocrisy ,  
greed, s e l f - p r a i s e  and luxury.
The b u ll  E ts i  Animarum  ^ o f  21 November 1254, though 
published before t h i s  t r e a t i s e .  De P e r i c u l i s . marks the  
triumph o f  W illiam ’ s views at the papal cou rt. I t  was a
1 . Chart. Univ. P a r is ,  I ,  267.
severe  blow to the Orders, p a r t ic u la r ly  in  regard to  th e ir  
p r iv i l e g e  o f  hearing c o n fe s s io n s .  C onfessions made to  
f r ia r s  without the goodw ill o f  the p ar ish  p r i e s t s  were to  
be regarded as n u l l .  But W illiam  had been le d  in to  a 
d en ia l  o f  the Pope’ s power, and in arty case h is  book i n e v i t ­
ably su ffered  in  the tempest re le a sed  by the next Pope, 
Alexander IV, a g a in st  enemies o f  the Mendicants. The Univer­
s i t y  o f  P a r is ,  the polem ical w r ite r s ,  the popular s a t i r i s t s ,
and the secu la r  c le r g y ,  had to  bow to  the storm,^and
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W illiam had to r e t i r e  to  h is  b ir th p la c e  in  Burgundy.
The controversy , however, did not end here; W illiam ’ s 
a tta ck  needed a re p ly  in k ind . I t  was made c h ie f ly  by the  
F ranciscans, as th e ir  conception  o f  e v a n g e l ic a l  poverty had 
been impugned, and i t  was on t h i s  point th a t  d isc u ss io n
1 . The b u ll  w a s i  lignum v i t a e  (14 A p ril 1255) was issu ed
aga in st  the U n iv ers ity ;  S  a l to  (26 June 1259) aga in st
the a tta c k s  in  verse ;  Nec in so litu m  (22 Dec. 1254) 
a ga in st  th e  s e c u la r s .  Chart. Univ. P a r is ,  I ,  nos. 247,
---------------------- 1---------  . 343 ,244 .
2 . He re -en tered  the controversy  on two subsequent occasion s
with h is  C o lle c t io n e s  c a th o l ic a e  and h is  De A n t ic h r is to .
They are both recen sio n s  o f h i s  e a r l i e r  t r e a t i s e  and
add noth ing to  h is  tea ch in g . They are both in  h i s  
c o l le c t e d  works, and the second i s  a ls o  p r in ted in  
Martène and Durand’ s Amulissima C o l le c t io  as Liber 
M agistri N ic o la i  Oresme e p i s c o u i .
centred  for the next few y ears .^  But two more general  
t r e a t i s e s  were w r it te n  to  meet the most ra d ica l  o f  W illiam ’ s 
c r i t ic i s m s  on the f r i a r s ’ m ission; they  were the Contra 
Impugnantes Dei c u l t o s , o f  S t .  Thomas Aquinas, w r it ten  at
o
the request o f  the m aster-general Humbert o f  Homans and the 
Q,uare Fratres Minores praed icent e t  co n fe ss !o n es  a u d ia n t. 
by S t .  Bonaventura.^
The core o f  W illiam  o f  S t .  Amour’ s t h e s i s  has been
summed up thus: a l l  who preach without m ission  are f a l s e
preachers; d iocesan s  and curates alone have a le g it im a te  
m ission; th er e fo re  a l l  o th ers  must be p roscr ib ed . S t .
Thomas n a tu r a lly  se iz e d  on the second premise for r e fu ta t io n ;  
a d i f f e r e n t  conception  o f  "mission" had become e s s e n t i a l .
He took h i s  stand on the ex ten t o f  power given  to  a b ishop. 
"In order to  g iv e  a b so lu t io n , i t  i s  n ecessary  to have the
1 . See G ratien, op_. c i t . ,  p. 256, n. 13 . The p r in c ip a l  
t e x t s  have been p r in ted  by M. Bierbaum, in  B ette lord en  
und W e ltg e is t l ic h k e i t  an der U n iv e r s ita t  P a r i s : among
them are a t r e a t i s e  E xceptiones by Gerard o f  A b b e v i l le , 
and one by another anti-M endicant w r ite r  N icholas o f  
L is ie u x ,  and the Franciscan w r it in g  Mams quae Omni-
potentem te n d i tu r . p o s s ib ly  by Thomas o f  York. Only the
t i t l e s  are known o f  two books by L aurentius A n glicu s,  
Contra p seu do-pred icatores and Defensorium G u lie lm i.
See a ls o  the T ractatus Pauperis o f  John Pecham, p a r t i a l l y  
p rin ted  by Dr. L i t t l e  in  B .S .F .S . . v o l .  i i .
2 . Perrod, op.. c i t . .  p. 94. The work has been tr a n s la te d  
by Father Procter as An Apology for the R e lig io u s  Orders. 
London, 1902.
3 . Opera Omnia (Q uaracchi), V III , 375-85 .
power o f  the keys, and j u r i s d ic t io n  over every soul in  the 
d iocese  . . .  A bishop being a p r ie s t  has the keys; he has 
j u r i s d ic t io n  over every member o f  h is  d io cese  . . . hence 
he can g iv e  a b so lu t io n  to  everyone in  h is  d i o c e s e " A s  
the d iocesan  has the cure o f s o u ls ,  in  h i s  own d io c e se ,  in  
a more extended sense than the p a r ish  p r i e s t s ,  he has the  
power to  depute p r ie s t s ,  other than cu ra tes , to  perform  
p a sto ra l d u t ie s  w ith in  th a t d io c e s e .  "With the perm ission  
o f  the b ishop , the R e lig io u s  have as much r ig h t  to  hear 
c o n fe ss io n s  and preach as have p ar ish  p r ie s t s " ^ .  A fter  
p o in t in g  out the immense amount o f  work to be done, and 
the s c a r c i ty  o f  lab ou rers , S t .  Thomas shows th a t i t  i s  ad­
vantageous and expedient fo r  the w elfare of so u ls  th a t th ese  
extra  h e lp ers  should be allow ed to cooperate w ith  the 
cu ra tes , but he concludes "Episcopal perm ission  would, o f  
course, be needed to  au th orise  the brethren o f  such an 
order to  undertake th e ir  d u ties" ^ . I f  the f r ia r s  had always 
adopted t h i s  moderate and h i s t o r i c a l l y  j u s t i f i a b l e  a t t i t u d e ,  
the p o s i t io n  would have been much e a s ie r .
The same argument i s  used in  g u a estio  V III , c . 5 of  
the Supplement to  the th ird  part o f  S t .  Thomas’ s Summa.^
1 . Apology for the R e lig io u s  Orders, p. 113
2. I b id . , p. 119.
3 . I b id . , p . 123.
4 . By Reginald o f  Piper no, not S t .  Thomas.
/ ? /
The con tention  ra ised  i s  utrum a l i a u i s  p o sa it  a l t e r i  quam 
oroprio  sa cerd o ti  c o n f i t e r i  ex p r i v i l e g io ,  v e l  mandato 
s u p e r io r is , and the argument i s  based on the co n v ic t io n  
th at the bishop can commit h i s  powers to  o th er s .  Ea qu6e 
sunt o r d in is  possunt habenti similem ordinem committi ab 
eo qui p o te s t ;  sed su p e r io r , ut ep iscop us, p o te s t  con­
fe s s  ionem audire i l l i u s  qui e s t  de parochia a l i c u iu s  
p r e sb y te r i ,  quia etiam  aliauando a l io u a  s ib i  r e s e r v a t , cum 
s i t  i l l e  p r in c ip a l io r  rec to r ;  ergo etiam p o te s t  committere 
a l t e r i  sa c e r d o t i  quod ipsum a u d ia t . Over every man th ere  
i s  the p a r ish  p r i e s t ,  the bishop, and the Pope, and any 
one o f th ese  can depute o th ers  to  a c t  for  him. No 
emphasis, however, i s  p laced on the power o f  the Pope in  
t h i s  re sp e c t
S t .  Bonaventura belonged to  a more extreme school on 
t h i s  p o in t ,  and elaborated  a theory o f  papal power which 
would l e g i t im iz e  the m ission  o f  the f r i a r s .  His t r e a t i s e  
Quare F ratres Minores p red icen t e t  co n fe ss io n e s  audiant  ^
i s  the most d e ta i le d  and perhaps the b est j u s t i f i c a t i o n  
that the Franciscan id e a l  ever r e c e iv e d . He begins w ith  
the root o f  the matter; he w i l l  ex p la in  how the friars can
1 . Of. St.JPhomas quodl. 12, a r t .  30, in  W.uaestiones 
q uod libel;a le s  (R.P. Mandonnet), P a r is ,  1926.
2 . Opera Omnia (ftuaracchi), V III , 3 75-85 .
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preach and hear c o n fe ss io n s  though th ey  have not the cure 
o f  s o u ls .  In th e  A p o s to l ic  See th er e  r e s id e s  th e  p le n itu d e  
o f  power g iven  by C h r is t .  I t  i s  a t r i p l e  power:- (a ) the  
Pope a lone has i t ,  (b ) i t  i s  u n iv e r s a l ,  and (c )  i t  f low s  
from him through a l l  the members o f  the Church. The Church 
has been d iv id ed  in to  p a r ish e s  fo r  convenience and the  
s a lv a t io n  o f  s o u ls ;  p a r ish io n e r s  have a duty towards t h e ir  
p r ie s t  ju s t  as he has to  them, and part o f th e ir  duty i s  
to  con fess  once a year to th e ir  proprius sa c e r d o s . P roprius  
sacerdos d i c i t u r , cu i guisgue s p e c i a l i t e r  gubernandus e s t  
commissus ab E c c le s ia  v ic e  D e i . Therefore the people have 
four such p r i e s t s ;  the Pope, th e  d iocesan , the curate  ^
and the com issary o f  any one o f  them. Because o f  the  
dangers o f  the p resen t age, th e  la c k  of education  and the  
i n s u f f i c i e n c y  of p r i e s t s ,  th e  Church has i n s t i t u t e d  c e r ta in  
r e l i g i o u s  orders who a s s i s t  the people  in  t h e ir  need and 
iihe p r i e s t s  in  th e ir  s c a r c i t y ,  e t  hoc in  so la tiu m  et su b le -  
vamen o n e r is  non in  prejudicium  plebanorum. People may 
co n fe ss  to  th e se  i f  t h e ir  own p r i e s t s  are i n s u f f i c i e n t  or 
"n u ll" , and in  some s p e c ia l  ca se s  when th ey  are s u f f i c i e n t  
and s u i t a b le ,  because th e se  orders have re ce iv ed  the s p e c ia l  
p erm iss ion  o f  the Pope. The f r i a r s  had thus responded to  
the P ope’ s patronage by e la b o ra tin g  a new th eory  o f  papal 
competency. Thi$, however, seems to  have been morea' 
Franciscan  than a Dominican c o n tr ib u t io n , and, as w i l l  be
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shown, th e  p r a c t ic e  based on i t  had come to an end in  
1300.
I I .  Eadem p ecca ta .
In t h i s  t r e a t i s e  S t .  Bonaventura a lso  d isc u sse d  another  
q u estio n  which r e c e iv e d  more emphasis in  the second p eriod  
o f  anti-M endicant propaganda, th a t  i s ,  the problem o f  
double c o n fe s s io n .  The d i f f i c u l t y  was, whether anyone who 
had con fessed  to  a f r ia r  in  v ir tu e  o f  h i s  p r i v i l e g e ,  was 
bound to  co n fess  the same s in s  again  to  h i s  p a r ish  p r i e s t ,  
because o f  the o b l ig a t io n  l a i d  on him by the canon Omnis 
u tr iu sg u e  S exu s . th a t  every  ad u lt  must co n fe ss  once a year  
to  h i s  proprius sa c e r d o s , i . e .  h i s  p a r ish  p r i e s t . T his  
was a c o r o l la r y  to  th e  main argument th a t  the f r ia r s  had 
no l e g i t im a t e  m iss io n ,  and was debated in  many th ir t e e n t h  
century Summae. The most moderate and reasonab le  d is c u s s io n  
i s  in  the Supplement to  th e  th ir d  part o f  S t .  Thomas’ s 
Summa. o u a e s t io  V III , in  the r e s o lu t io n  o f  the q u estio n  
whether anyone may co n fe ss  to  a p r i e s t  who i s  not h is  
prop riu s cu ra tu s , ex p r i v i l e g i o . The fo u rth  argument again** 
t h i s  i s ,  th a t he in ju r e s  the sacrament who r e i t e r a t e s  i t  
on the same m a te r ia , or at l e a s t  a c t s  u s e l e s s l y ;  but he 
who has co n fe ssed  to a p r i e s t  who i s  not h i s  own, i s  bound 
to  repeat h is  c o n fe ss io n  to  the l a t t e r ,  because he i s  not 
absolved  from h i s  obedience; th e r e fo r e  c o n fe ss io n  cannot be
made to  the "other" p r i e s t .  The r e p ly  i s  th a t  no one i s  
bound to con fess  the s in s  he no lon ger  has; he who has 
con fessed  to  the b ish o p ’ s com issary may co n fe ss  v e n ia l  s in s  
to  h is  cu ra te , or may sim ply p ro fe ss  h im se lf  immune from 
m ortal s in .^  I f ,  however, he were bound to repeat h i s  con­
f e s s io n ,  th e  f i r s t  one would not be u s e le s s  because o f  the  
shame c o n fe ss io n  engenders and the d im inution  o f  the poena 
attached  to  s in ,^  nor would the r e p e t i t i o n  be in ju r io u s  to  
th e  sacrament. T herefore , i t  i s  a d v isa b le  th a t th ose  who 
hear c o n fe s s io n s  by a u th o r ity  o f  the b ish o p , should t r y  to  
induce the p e n ite n t  to  con fess  again to  h is  proprius sa c e r ­
dos , but i f  he r e fu s e s ,  he i s  not to  be denied  the b e n e f i t  
o f absobution .
The b u l l  Ad fr u c tu s  uberes s t im u la ted  con troversy  on 
t h i s  in  an acute  form; i t  raged in  P a r is  from 1281 to  1290.
1 . In t h i s  case the p r ie s t  must b e l ie v e  him. Of.  S t .  
Thomas, Quodl. I ,  a r t . 12 (1 2 6 9 ) : -  "utrum sacerdos  
p a r o c h ia l i s  ten eatu r  credere suo subd ito  d ic e n t i  s i b i  
a l t e r i  se confessum".
2 . "Si tamen iterum  c o n f i t e r i  t e n e r e tu r ,  non fr u s tr a  primo 
co n fe ssu s  f u i s s e t ,  quia quanto p lu r ib u s  sa cerd o tib u s  
c o n f i t e r i  q u is ,  ta n to  e i  p lu s  de poena r e m it t i tu r ,  turn 
ex er u b esc en tia  c o n f e s s io n is ,  quae in  poenam s a t i s -  
f a c t o r ia  computatur, tarn ex v i  clavium". Quoted a g a in st  
the f r i a r s  (as w r it te n  by S t .  Thomas) by Henry o f  Ghent 
Quûdl. I (1282).B .M . Royal m .  11 CX f . l 2 7 ^ .
By t h i s  b u l l  th e  f r i a r s  were enabled  to  preach and hear  
c o n fe s s io n s  w ithout th e  p erm ission  o f  the ordinary, but 
th e  second c la u se  ran "however, we wish th a t  th ose  who con­
f e s s  to  f r ia r s  should be ob liged  n e v e r th e le s s  to  co n fess  to  
th e ir  p a r ish  p r i e s t s  a t  l e a s t  once in the y ea r , according  
to  th e  canon o f  the gen era l council"  Omnis u tr iu sgu e
S ex u s . The second c la u se  thus seems to  n u l l i f y  the ex­
te n s io n  o f  p r iv i l e g e  made in  the f i r s t . ^  Therefore the  
f r ia r s  argued th a t  the p r i v i l e g e ,  and not the l im i t a t io n  
must stand, and th e ir  opponents now r e -a s s e r t e d  the op in ion  
th a t  every s in  a man commits must be co n fe ssed  by him to  
h is  p a r ish  p r i e s t .
The q u est io n  was f i r s t  d isc u sse d  at a ga th er in g  o f  
se v e r a l  d octors  o f  th eo lo g y  at P a r is  in  November, 1282, on 
th e  in v i t a t i o n  o f  the Bishop of P a r is ,  Ranulph d ’Hbmblieres.®
1 . See P . Delorme, Fr* Richardi de M e d ia v il la  %uaestio d i s ­
putât a . p. i x ,  and H.C. Lea, A uricu lar C o n fess io n , I ,  3Qfl 
for two d i f f e r e n t  in te r p r e ta t io n s  o f  the b u l l .
2 . On the whole period  see  P . G lorieux, " P ré la ts  fran p a is  
con tre  r e l i g i e u x  mendiants", Rev. d ’H is t .  de l ’E g l is e  de 
F. Torn, XI, no. 52 (1925); G lorieux, La
L it t é r a tu r e  g u a d l ib e t ig u e , for v a r io u s  q u a d lib e ts 'o n  
d i f f e r e n t  a sp e c ts ;  Hacedez, Richard de M iddleton, 
Louvain, 1925, and Delorme, Fr. R ichardi de M ed ia v il la  
%uaestio d isp u tâ ta , Quarachi, 1935, w ith  a v a lu a b le  in -  
tr o d u c t io n .
3 . Chart. Univ. P a r i s , I ,  595.
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Seven f r ia r s  and s ix  se c u la r s  were in c lu d ed  in  the f i f t e e n  
p r e se n t .  They were asked : -
(1 ) "utrum a l i q u i s  vere  p o en iten s  e t  co n fessu s  e t  r i t e  
ab so lu tu s  ab eo qui p o te s t  ten ea tu r  eadem p ecca ta  
numéro iterum  c o n f i t e r i" .
(2 )  "utrum a l i q u i s  p o s s i t  aut debeat prohibera aut per 
modum ob liga tor iu m  im pedire, quominus p o s s i t  eadem 
p eccata  v e l  a l i a  a l t e r i  c o n f i t e r i" .
and to  both q u estio n s  a d e f i n i t e  n eg a tiv e  was returned .
A ttem p ts  were made to  s e c u re  o th e r  s i g n a t u r e s ,  from  A rnold  o f
B esco ch ier , M. Gervais [ ?  du Mont E lo iJ ,  and Henry o f  Ghent,
but a l l  r e p l ie d  w ith  r e s e r v a t io n s .^  I t  i s  in t e r e s t in g  to
note th a t  John Pecham, the Franciscan  archbishop o f  Canterbury,
procured a copy of the d e c is io n  and c ir c u la te d  i t  in  England
2
w ith  h i s  own comments.
Another important document o f  the same year i s  the  
seven th  q u ed lib et  o f  Henry o f  Ghent,^ g iv en  in  P a r is  at C h r is t ­
mas, 1282, and e s p e c ia l l y  th e  t w e n t y - f i r s t ,  th ir d  and fou rth
1 . I t  was sa id  l a t e r  that the m asters had not known o f  Ad
fr u c tu s  u b e r e s , and i f  th ey  had, would have made a d i f f e r e n t
r e p ly .  P . G lorieux thought th a t  perhaps the b u l l  had 
become known between th e  d e c is io n  and the subsequent r e ­
f u s a l s .  But the bishop must have known, and a l l  the  
m asters must have known o f  e a r l i e r  d is c u s s io n s .
2 . Reg. E p is t .  J .  Peckham ( R .S . ) ,  I I I ,  878 -82 .
3 . His q u e d lib e ts  were p r in ted  at P a r is  (1518) and Venice
(1608 and 1613) but th ese  p r in ted  e d i t io n s  are rare in  
England. P . G lorieux has found f i v e  MS. co p ies  in  
England, (La L i t t .  Quadl. ,  I ,  178) and I have used  
B r i t i s h  Museum Royal MS. 11 C X, p o in ted  out by him; 
a ls o  Royal MS. 7 E IX, f f .  63-71, which con ta in s  a
g u a e s t lo n e s .^ The t w e n t y - f i r s t  i s  " i f  a b en ef iced  prie s t  
w ish es to  preach in  h is  p a r ish , and a f r ia r  p r iv i le g e d  to  
preach a ls o  w ishes to  do so , which of them has the stron ger  
r ig h t ,  and which o f  them ought to  y ie ld  to  the other ?" In  
i t  Ghent quotes th e  Testament o f  S t .  F ra n c is ,  th a t  f r ia r s  
should not preach or hear c o n fe s s io n s  in  any d io cese  w ithout  
the consent o f  the b ish op ,^  and he shows th at f r ia r s  were 
meant to  be the h e lp e r s  and co -o p era to rs  o f  the p arish  
p r i e s t s ,  not th e ir  s u b s t i t u t e s .  T herefore , when the curate  
i s  s u f f i c i e n t ,  the f r i a r s  ought t o  go away r e j o ic in g .^
The tw e n ty -th ir d  o u a e s t io  i s  "whether i t  i s  erroneous to  
say th a t  he who i s  t r u ly  p e n i te n t ,  and who has co n fe ssed  and 
duly been ab so lved , i s  bound to  co n fe ss  the same s in sa g a in ."
v e r s io n  o f  th ree  c o n tr o v e r s ia l  q u a est io n es  from th e  seven th  
o u o d l ib e t .
1 .  The n in e te e n th  and the tw enty-second  were a ls o  aimed at  
the f r i a r s . The n in e te e n th  ask s  whether i t  i s  a mortal 
s in  for a man who preaches for  h is  l i v i n g ,  to  le a v e  a 
poor p a r ish  where th ere  i s  no good p a s to r ,  for one where 
th ere  i s  a s u f f i c i e n t  p a sto r  but which prom ises b e t te r  
h o s p i t a l i t y .  The tw enty-second  i s  "utrum sacramentum 
p o e n ite n t ia e  v i r t u t e  clavium resp ectu  eorundem p ecca-  
torum p o s s i t  habere effectum  p lu s  quam semel".
2 .  Royal MS. 7 E IX, f f .  63-63^.
3 .  "Quantumque ergo sacerdos s u f f i c i t  e q u a l i t e r  cum f r a tr e  
in  p rop ria  persona p red ica re , non v id e #  quod f r â te r  de 
p r é d ic a t ione fa lcem  inm ittendo in  messem alienam  se debet  
in tr o m it te r e  e t  s i c  d ico  respondendo ad quaestionem quod 
regular i t e r  p in g iu s  iu s  habet sacerdos quam f r a te r  quia  
r e g u la r i t e r  debet supponi quod sacerdos s i t  s u f f i c i e n s  
quamdiu ab e c c l e s i a  in  o f f i c i o  suo su s t in e tu r " .  Royal MS.
7 E IX, f .  63.
Here the problem i s  argued g e n e r a l ly ,  and cases  are adduced 
in  which a double c o n fe ss io n  may be n e c e ssa r y ,  £ . £ .  when the  
f i r s t  co n fe sso r  e n jo in s  a second c o n fe ss io n  as penance. In 
th e  tw en ty -fou rth  th e  author comes to  h is  r e a l  a t t a c k : -  
"whether th o se  who have co n fe ssed  to  f r i a r s  are bound to  r e ­
peat to  th e ir  p a r ish  p r i e s t s  the c o n fe ss io n  o f  s i n s  a lready  
con fessed  to  f r ia r s " .  The co n te n tio n  i s  proved w ith  a v a r ie t y  
o f  t h e o lo g ic a l  and l e g a l  arguments, but the substance o f  the  
whole i s  simply th a t  the f r i a r s ’ power to  hear c o n fe ss io n s  
remains c o n d it io n a l  on th e  terms o f  Omnia U triusgue S exu s . 
and th a t  a man may co n fe ss  to  a f r i a r ,  but must co n fess  to  
h is  p a r ish  p r i e s t .
In 1286 other m asters entered  the combat. A report from
th e Bishop o f  Amiens to the Archbishop o f  Rheims^ r e l a t e s  -
th a t  a l l  who gave q u o d lib e ts  in  th a t  year determined a g a in st  
th e  f r i a r s ,  v i z .  Henry of Ghent, Godfrey o f  Leodio (^FontainesJ, 
G ervais o f  Mont E lo i  and N ich o la s  o f  P r e s s o ir .  P . G lorieux  
has found no tr a c e  o f  any q uod lib et by the l a s t  w r i t e r ,2 but  ^
th o se  o f  the o th er  th ree  are s t i l l  e x ta n t .  Henry o f  Ghent 
took  up the su b jec t  again in  the f i r s t  th ree  q u aestion es  o f  
h i s  te n th  q u o d l ib e t ; Gervais o f  Mont E lo i  d iscu ssed  i t  in  
q u a estio n es  f i f t y - f o u r  and f i f t y - s i x  in  quodl. I ,^  and G eoffrey
1 .  Chart. Univ. P a r i s . I ,  no. 543.
2 . Rev. d ’H is t .  de l ’E g l is e  de E. . X I ,^^8.
3 . U n p rin ted ;i b i d . 478n.
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o f  F onta ines in  h i s  th ir d  o u o d l ib e t .^ Meanwhile the f r i a r s  
had re fu se d  to  accept q u a est io n es  tou ch in g  th e ir  p r iv i l e g e s
P
in  th e ir  d is p u ta t io n s ,  but there i s  one q u a estio  from the  
Franciscan  Richard o f  M e d ia v il la ,  or M iddleton, which d ea ls  
w ith  the matter e x h a u s t iv e ly .
The main argument o f  the s e c u la r s  continued to  be th a t
w h ile  the canon Omnis U tr iusgu e Sexus was s t i l l  s tan d in g , the
c o n fe ss io n  i s  bound to  be rep ea ted , not because o f  any d e fe c t
* 4in  th e  sacrament, sed nronter vim o b l ig a c io n i s .  G eoffrey  
o f  F on ta in es and Henry of Ghent both determined th a t  the  
p r i v i l e g e  o f  the F r ia r s  in  h earin g  c o n fe s s io n s  did not extend  
to  e p isc o p a l  reserv ed  c a s e s ,^  and the l a t t e r  a s se r te d  th at  
any ad u lt  who d id  not co n fe ss  to  h i s  proprius sa c e r d o s , i . e .  
h is  cu ra te , ought to be deprived o f  e c c l e s i a s t i c a l  sep u ltu re  
M iddleton based h is  defence on the in te n t io n  o f  Martin IV 
in  Ad fru g tu s  uberes to  in crea se  th e  f r i a r s ’ p r i v i l e g e ,  and 
th e  v a l i d i t y  o f  the p r iv i l e g e  th u s con ferred .
1 .  P r in ted  by De J u if  and P e lz e r ,  in  Tom. I I  (1904) o f  Les 
P h ilo so p h es  B e lg e s . . . .
2 . Chart. Univ. P a r i s , I i ,5 3 ^ . The s e c u la r s  promptly began to  
d isc u s s  whether i t  was mortal s i n  in  r e fu s in g  to  debate a 
q u od lib et quia ta n g i t  a l ig u o s  ouos tim et a ffen d ere  (G ervais  
de Mont E lo i ,  G lorieux, La L i t t .  Quodl., p . 1 5 7 ) .  Godfrey 
o f  F on ta in es  and Henry o f  Ghent proved th at th e  q u estion  
was not l i t i g a c i o u s .  Hacedez, ojq. c i t . ,  p. 47 .
3 . Delorme, 0£ .  c i t . 4 . F o n ta in es , Quodl. I l l ,  q u a estio  VII
5, Fontaines, Quodl. I l l ,  q u aestio  V III , and Ghent, Quodl. X, 
q u a e s t io  H i- S t . . Bonaventura had assumed th a t  i t  d id .
6 . Quodl. IX, q u a estio  XII,
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The end o f  th e  academic d is c u s s io n  came in  1290. I t  
has been shown how the l e g a t e ,  B enedict C aetani, at a 
c o u n c il  in P a r is  in  November, quashed th e  com plaints o f  the  
French p r e la te s  a g a in st  th e  f r i a r s ,  and a t the same time he
in veigh ed  s tre n u o u s ly  a g a in st  m asters who had determined  
a g a in s t  what he c a l le d  the one sound member of the Church, 
the f r i a r s .  He a s s e r te d  th a t  the p r iv i l e g e  o f  Martin IV 
would remain in  f u l l  fo r ce ;  a l l  the in te r p r e ta t io n s  and 
d e c la r a t io n s  o f  the m asters were n u l l  and v o id ,  iienry o f  
Ghent c a l le d  a m eeting o f p r o te s t  in  th e  u n iv e r s i t y ,  but 
on ly  drew on h im se lf  th e  p en a lty  o f  su sp en sion , and on the  
u n iv e r s i ty  a sev ere  rebuke. "The Roman court would p refer  
to  confound the whole u n iv e r s i ty  b efo re  ab rogatin g  the  
p r i v i l e g e " T h e  l e g a t e ’ s words were determ ined, y e t  i t  
was he who did abrogate th e  p r i v i l e g e  ten  3© ars l a t e r .  But 
i t  must be remembered th a t  the m asters had d isc u sse d  the  
o r ig in  o f  the p r i v i l e g e  in  a very  r a d ic a l  way, and th a t  th ey  
were, in  f a c t ,  imbued w ith  the same co n serv a tiv e  and n a t io n a l  
s p i r i t  as Matthew Far i s -  P o s s ib ly  Caetani a ttacked  them rather 
as c r i t i c s  o f  the j u r i s d i c t i o n a l , • as opposed to d o c tr in a l;  
supremacy o f  the Pope, than as ant i-Mendi cant
k
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p rop agan d ists , i f  th e se  were not the same th in g ; Henry o f  
Ghent, as W illiam  o f  S t .  Amour, at any r a te  had m aintained  
th a t b ishops held  d i r e c t ly  from God th e ir  r ig h t  o f  j u r i s ­
d ic t io n .^  H o s t i l i t y  to  the Mendicants had proved to  be a 
symptom o f  G a llica n ism .
1 .  H is t .  L i t t .  de l a  F . . XX, 197.
I I I . John o f  P o u i l l i .
In the th ir d  period  o f  anti-M endicant con troversy , cen­
t r in g  in  John o f  P o u i l l i ,  in t e r e s t  s e t t l e d  again  on the two 
q u estio n s  o f  j u r i s d ic t io n  and eadem p e c c a ta . In the in t e r v a l ,  
however, sp e c u la t io n  on th e se  p o in ts  had not ceased , and th ere  
i s  an organic connexion between e a r l i e r  and l a t e r  d i s c u s s io n s .
In f a c t ,  very  l i t t l e  anti-M endicant propaganda in  the t h i r ­
te e n th  and fo u r te en th  c e n tu r ie s  i s  anyth ing more than an e la b ­
o ra t io n  and development o f  th e s e s  a lread y  propounded by 
W illiam  o f  S t .  Amour. I t  is^ however, important th a t  ou tstan d ­
ing th e o lo g ia n s  and ca n o n is ts  should consider  i t  a development 
worth making.
Henry o f  Ghent’ s d is c u s s io n  o f  whether the power o f  b ishops  
i s  d er ived  from C hrist im m ediately, or through the Pope as 
m edlary,^ i s  r e a l l y  another v e r s io n  o f  W illiam ’ s tea ch in g  th a t  
bishops and cu rates  are "those who are sent" for  th e ir  own 
d io c e s e s  and p a r is h e s .  I f  b ishops and o r d in a r ie s  do derive  
th e ir  a u th o r ity  from C h r is t ,  no-one has a stronger r ig h t  than  
th ey  have in  th e ir  own domain, not even th e  Pope or h i s  d e le ­
g a t e s .  Both were a defence o f  "the o ld er  d iocesan  system  o f  
e a r l i e r
th e /m id d le  ages when e p is c o p a l  a u th o r ity  had not been under­
mined by the growth o f  papal power and c e n t r a l iz a t io n ,  a growth
1 .  Quodl. IX (12 8 6 ) , q u a estio  22, "Utrum p o te s ta s  episcoporum  
s i t  a C hristo  immediate an mediate Papa".
which was aided by the Orders o f  the f r i a r s T h e y  look
*>
backwards to  the pre-H ildebrandine Papacy and forwards to  
G allicfin ism  and the Concilia^movement.
Two o th er  w r i t e r s  o f  t h i s  sch oo l a n t ic ip a t e  the v iew s  
o f  John de P o u i l l i .  G ervais de Mont S t .  E lo i ,  in  a g u a e s t io  
g iv en  between 1282 and 1291 d isc u sse d  "utrum a u c t o r i t a t i s  
l ig a n d i  e t  so lv en d i d er iv e tu r  in  in f e r io r ib u s  p r a e la t i s  a
2
Papa i t a  quod non habeant a u cto r ita tem  quam non habeant a Papa."  
In  1294 G eoffrey o f  F onta ines accepted the theory  o f  the j u r i s ­
d ic t io n  o f  the b en eficed  c ler g y  as proceed ing  im m ediately from 
C hrist s in c e  b ishops are the su cce sso r s  o f  the tw elve a p o s t le s  
and p r i e s t s  o f the seventy-tw o d i s c i p l e s .
Mr. J .  G. S ik es  has p o in ted  out th e  two most prominent
a p o lo g is t s  o f  the Pope as " u n iv ersa l ordinary" at t h i s  p er io d ,  
John of P a r is  and Augustinus TrinJimphus.^ With th e se  two writer s
1 .  S ik e s ,  "John de P o u i l l i  and P ie r r e  de la  Palu", Eng. H i s t . 
R ev. .  XLIÏ, 240.
2 .  G lorieux, La L i t t . Q.uodl. .  I ,  139.
3 .  S ik e s ,  0£ . c i t . .  pp. 220-1; G lorieux , 0£ .  c i t . .  pp. 162,
163. The Q uaestiones are cu o d l . x i ,  g u a es t io  6 "Utrum
i s t a  s t e n t  sim ul; quod v i t a  con tem plative  s i t  s im p l ic i t e r
em inentior et p e r f e c t lo r  quam a c t iv a ,  e t  quod s ta tu s  p rae-  
latorum  s i t  p e r f e c t io r  quam s ta tu s  r e lig io so ru m " , and 
g u a e s t io  7, "Utrum i p s i  p r e sb y te r i  p a ro c h ia le s  habeant 
iu r isd ic t io n e m  ordinariam v e l  commissam seu delegatam".
4 . Op.. c i t . .  pp. 2 2 1 -3 . A v e r s io n  o f  John’ s t r e a t i s e  "D éter­
minât io  de c o n fe ss io n ib u s  fratrum" i s  p r in ted  in  the
Annales o f  Baronius, 1321, 2 0 - 3 6 . .  Augustinus wrote "Trac-
ta tu s  b r e v is  de d u p l ic i  p o t e s t a t e  prelatorum  et la icorum ,  
q u a l i t e r  se habeant" p r in ted  by E. Scholz  in  Die P u b l i z i s t i k  
zur z e i t  P h i l ip p s  des schdnen.
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th ere  b eg in s a deeper approach; the p r iv i l e g e  o f  the f r ia r s  
has le d  to  what i s  r e a l l y  p o l i t i c a l  th eory . The g i s t  o f  
th e ir  te a ch in g  i s  th a t w h ile  every  p r i e s t  a l ik e  has an equal 
power w ith  regard to  h is  p urely  sa ce rd o ta l  fu n c t io n s ,  the  
fu n c t io n s  " c o n f ic ie n d i  corpus C h r is t i  verum'^, the power o f  the  
keys i s  not g iven  to  a l l  a l i k e .  The second co n clu s io n  i s  more 
d eb ateab le; th a t as powers o f  j u r i s d i c t i o n  were g iven  to  the  
a p o s t le s  through S t .  P e te r ,  so b ishops r e c e iv e  t h e i r s  m ed ia te ly  
through th e  Pope. "These c r i t i c s  a llow ed  th a t  both the  
DOtestas o r d in is  and th e  p o te s ta s  i u r i s d i c t i o n i s  o f  b ishops  
are the immediate g i f t s  o f  C h r ist ,  but th ey  a sse r te d  th a t th e  
l i m i t a t io n  and ex e cu tio n  o f  th ese  powers are g iven  to b ish op s  
through the mediacy of the Pope, who a lo n e  has the r ig h t  o f  
l e g i s l a t i n g  fo r  the whole world and o f  r e s t r i c t i n g  the j u r i s -  
d ic t io n  o f  o th er  b ish op s" .
In th e  a r t i c l e  a lread y  quoted, Mr. S ik es  has added sub­
s t a n t i a l l y  to  our knowledge o f  the n ext s ta g e ,  the con troversy  
between John of P o u i l l i  and the Dominican P eter  de l a  P a lu .
1 . S ik e s ,  0£ .  c i t . ,  p . 223. This papal th eory  r e f l e c t s  the  
papal c e n t r a l iz a t io n  o f  t h i s  p er io d , ju s t  as the th eory  
o f  p rop riu s  sa c e r d o s , i . ^ .  p a r ish  p r i e s t  had r e f l e c t e d  
the ta u ten in g  o f  the p a ro ch ia l  system  in  the tw e lf th  and 
t h ir t e e n t h c e n t u r ie s . In the e le v e n th , when p a r ish  p r i e s t s  
did not o rd in a r ily * h ea r  c o n fe s s io n s ,  th e  theory  had p re­
v a i le d  th a t  w h ile  a l l  p r i e s t s  have the p o t e n t ia l  power 
o f  the k eys , i . .^ .  to  admit t o  penance, only th ose  w ith  an 
e p is c o p a l  fa c u l ty  to hear c o n fe ss io n s  and impose penances 
had th e  a c tu a l  power.
Another important a r t i c l e  by J . Koch has corrected  and am pli­
f i e d  the study o f  John o f  P o u i l l i  by C. V a lo is .^  The f a c t s  o f  
the quarrel and o f  John’ s d e la t io n  to Rome in  1318, w ith  h i s  
condemnation in  1321, are now w e l l  e s ta b l is h e d .^  The v iew s  
exchanged between him and P e te r  de la  P a lu  are far  too in ­
t r i c a t e  to  be summarized e a s i l y .  I t  can on ly  be sa id  th a t John 
a l l i e d  h im se lf  s tr o n g ly  w ith  what may be c a l le d  the conserva­
t i v e  p a rty , whereas h is  Dominican opponent n a tu r a l ly  supported  
th a t  th eory  o f  Papal j u r i s d ic t io n  which j u s t i f i e d  the work o f  
h i s  own order .
1 .  Koch, "Die P ro zess  gegen den M agister Johannes de P o l l ia c o  
und se in e  Y o rg esch ich te , 1312-21", Recherches de th é o lo g ie  
ancienne e t  m éd iév a le . Y ,391-422, (October, 1933); V a lo is ,  
a r t .  "John de P o u i l l i"  in  H i s t o i r e . l i t t é r a i r e  de la  France, 
X3QCIY. On John’ s c u o d lib e ts  see  G lorieux, La L i t t .  quodl. , 
I ,  228.
2 . His w r it in g s  are u np rin ted . Mr. S ik es  r e f e r s  to  a c o l l e c ­
t io n  o f  works on j u r i s d i c t i o n  ( e d i te d  B arb ier, P a r is  1506) 
which in c lu d e s  the De P o te s ta te  Pape o f  Herv^ N ed e llec
(c.. 1318), the De Causa Immediata K c o le s ia s t i c e  P o t e s t a t i s  
o f  P e te r  de l a  Palu  (1314-17) and the l e t t e r ’ s t r e a t i s e  " 
Circa Materiam Confessionum (1318 or 1 3 1 9 ) . -P e te r ’ s 
Commentary on the Sentences has a lso  been p r in te d .
The most in t e r e s t in g  part o f  John’ s argument for our 
p resen t purpose, and the most quoted by l a t e r  w r ite r s  in  
England, i s  the d i s t i n c t i o n  between a s p e c ia l  and a gen era l  
l i c e n c e  to  hear c o n fe ss io n s  is su e d  by the Pope. Ex c a u s is  
r a t io n a b i l ib u s , th e  Pope could  grant the power o f  ab so lv in g  
men from th e ir  s in s  w ithout th e ir  being  o b l ig e d  to  co n fess  
again  to  t h e ir  p a r ish  p r i e s t s .  On the other hand, " i f  the 
pope could grant to  th e  f r ia r s  both g en era l and s p e c ia l  
l i c e n c e s ,  exempting men from the p r o v is io n s  o f  Omnis U tr iu s -  
que Sexus , he would th en  be a n n u ll in g  powers o f  j u r i s d ic t io n  
which do not come from him but from God, and he would a lso  
be a c t in g  in  c o n tr a d ic t io n  to the e c c l e s i a s t i c a l  order which  
C hrist had in s t i tu t e d " .^
The b u l l  in  which John’ s te a ch in g  was condemned. Vas
o
e le c t io n ib u s  (24 Ju ly  1321) seems to  have been b e t te r  known 
in  England than h is  actu a l w r i t in g s .  The th ree  charges in  i t  
are the b r i e f e s t  summary o f  the most obvious p o in ts  he made. 
The f i r s t  one was th a t  th o se  who have con fessed  to  f r ia r s  
having a g en era l l i c e n c e  to hear c o n fe s s io n s ,  are bound to  
co n fe ss  th e  same s in s  t o  t h e ir  own p r i e s t .  This fo l lo w s  
l o g i c a l l y  from the view th a t  such a gen era l l i c e n c e  from the  
Pope cannot j u s t l y  be g iv e n . The second was that the Pope 
could not fr e e  men from the o b l ig a t io n  to  c o n fe ss  to  t h e i r
1 . S ik e s ,  ojq. c i t . , pp. 2 38 -9 .
2 . Friedberg , E x tra v . Comm. L ib . V, T i t . i i i ,  2 .
>p a r ish  p r i e s t s ,  w h ile  Omnis U tr iusgu e  Sexus remained in  fo r ce ;  
oth erw ise  men would be a t  onee bound to  make th e ir  annual con­
f e s s io n  to  t h e ir  p a r ish  p r i e s t .  The th ir d  was th at the Pope 
cannot grant anyone a gen era l l i c e n c e  to  hear con fession s w ith ­
out th e  p e n ite n ts  being  under the o b l ig a t io n  to  con fess  the  
same s in s  to  t h e ir  p a r ish  p r i e s t s .^
John’ s Mendicant opponents succeeded in  having th e se  
p r o p o s it io n s  condemned, but th ey  were m ain ta in in g  a theory  now 
w id e ly  d ivergen t from a c tu a l  f a c t .  In p r a c t ic e  there was no 
q u e st io n , a f t e r  the Council o f  Vienne in  1311, o f  a gen era l  
l i c e n c e  to  hear c o n fe s s io n s  from the Pope to  a whole ord er . In  
1318-21 the f r ia r s  were defend ing  a shadow from v h ich  a l l  
substance had flow n.
1 . ( i )  quod c o n fe s s i  f r a t r ib u s ,  habentibus l ic e n c ia m  gen er-
alem audiendi c o n fe s s io n e s ,  ten en tu r  eadem p ecca ta ,  
quae c o n fe s s i  fu er a n t ,  iterum  c o n f i t e r i  proprio  
s a c e r d o t i .
( i i )q u o d  s ta n te  "Omnis u tr iu sq u e  sexus" . . . Homsaus 
P o n t i fe x  n o n .p o te s t  fa c e r e ,  quod paroch ian i non te n -  
eantur omnia p ecca ta  sua semel in  anno proprio sa c e r ­
d o t i  c o n f i t e r i ,  quern d i c i t  e s s e  parochialem  curatum. 
Immo, nec Deus p o sse t  hoc fa c e r e ,  quia im p lica t  con- 
tra d ic t io n em .
( i i i ) q u o d  Papa non p o te s t  dare p o testa tem  generalem au d i­
endi c o n fe s s io n e s ,  immo nec Deus, quin co n fessu s  
habenti l ic e n c ia m  ten ea tu r  eadem c o n f i t e r i  proprio  
s a c e r d o t i .
CHAPTER V.
C o n tro v ers ia l  l i t e r a t u r e  in  England in  th e  fo u rteen th  century .
I .  The e a r ly  fo u r te e n th  ce n tu r y .
I t  i s  very d i f f i c u l t  to  f in d  any ev id en ce o f  in t e r e s t  
among Englishmen in  th ese  problems during th e  th ir t e e n th  cen­
tu r y .  P r a c t i c a l  problems o f  adjustment between the two p a r t ie s  
had not been la c k in g ,  but whether the degree o f  d i f f i c u l t y  had 
not been s u f f i c i e n t  to  cause any w r it te n  con troversy , or whether 
th ere  was l e s s  coop eration  between the s e c u la r s  and the u n iv er ­
s i t i e s  in  England than in  l ï a n c e ,  c e r t a in ly  th ere  seems to  have 
been very  l i t t l e  academic d is c u s s io n  o f  the f r i a r s ’ p r i v i l e g e s .
A w r ite r  who was ap paren tly  an Englishman, L aurentius A n g licu s ,  
supported W illiam  o f  S t .  Amour, and rep resen ted  th e  u n iv e r s i ty  
o f  P a r is  a t  Rome in  1256. He i s  sa id  to  have w r it te n  two 
works a g a in st  th e  f r i a r s .  Contra pseudo p ra ed ica to r es  and 
Defensorium G u il le lm i .^ Another Englishman, John o f  S icca  V i l l a  
or D riton , who was rec to r  o f  A l l  S a in t s ,  Thames S tr e e t ,  London, 
in  1279, and then o f o ther  churches, i s  l ik e w is e  sa id  to  have 
supported W illiam . Tanner g iv e s  the t i t l e  o f  one o f  h is  works,
O
Contra sed u cto res  f r a t r e s . but does not g iv e  the i n c i p i t . John
1 . B a le , S c r ip t .  B r i t . ,  pp. 318-9; Chart. Univ. P a r i s . I ,  330, 
425-29; R u s s e l l ,  W riters o f  T h ir teen th  Century England.
p . 81; G lorieux, R eperto ire  des M a îtr e s , p . 350.
2 . Other forms o f  h is  name are arida  v i l l a  and S ecc h e v i l l a . 
B ale , Index, p . 252; Tanner, B ib . B r i t .  H ib . , p . 233.
Pecham’ s defence o f  the Franciscan id e a l  o f poverty  formed a 
n otab le  c o n tr ib u t io n ,^  ana h is  comments on the P a r is  d e c is io n  
o f  1282 on th e  in te r p r e ta t io n  o f  Ad fr u c tu s  uberes f o r e s t a l l e d  
some o f  Ghent’ s o b je c t io n s  in  1286.^
Dr. L i t t l e  has commented on the absence o f  d isc u s s io n  o f  
current e v e n ts  in  the manuscript he and F r . P e lz e r  have pub­
l i s h e d  about Oxford in  th e  y ea rs  1300-02 . The manuscript i s  
in va lu ab le  for the su b jec t  m atter o f Oxford d isp u ta t io n s  in  
th o se  y e a r s ,  but th e r e  i s  no tr a c e  in  i t  o f  any comment on 
Super cathedram. E n g lish  th e o lo g ia n s  in  P a r i s ,  however, main­
ta in ed  the w r it te n  s t r u g g le .  N ich o las  T r iv e t ,  in  h is  th ird  
q u o d lib e t ,  to  be dated about 1304, took  up some o f  th e  p o in ts  
p r e v io u s ly  d isc u s s e d .  The su b jec t  o f  g u a e s t io  27 i s  "Utrum
1 . P a r t i a l l y  p r in ted  by Dr. L i t t l e ,  in  T racta tu s  Tres de 
■P a u p e r ta te . B r i t i s h  S o c ie ty  o f  Franciscan  S tu d ie s .
2 . Reg. Peckham. p. 878; see supra p . Two o u a est io n es
by an Englishman, Thomas S u tton , to  be dated 1287 ? , 
touch ra th er  broader i s s u e s .  Q uodlibet IV, g u a es t io  23 
d is c u s s e s  whether th e  l i c e n c e  o f  the in f e r io r  c l e r i c  i s  
n ece ssa r y , when anyone o b ta in s  the b ish o p 's  l i c e n c e  to  
choose a p r iv a te  co n fesso r ;  and g u a e s t io -24 asks whether 
a p a r ish  p r i e s t  " s u f f i c i e n s  in  s c i e n t i a  e t  moribus ad 
curam animarum" ought to  l i c e n c e  anyone to  co n fe ss  to  
another p r ie s t ,w i t h o u t  r a t io n a l  cau se . G lorieux, La L i t t . 
q u o d l . , I ,  296.
3 .  Oxford Theology and T h e o lo g ia n s , p . 246.
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confesaor p o s a it  inducere con fiten tem  ad eligendum s i b i  s e p u l-  
turam". g u a e s t io  20 i s  "P osito  quod a l i q u i s  c o n f i te a tu r  
a l i c u i  r e l i g i o s o  habenti con fessan d i p otesta tem , e t  i l l e  
r e l i g i o s u s  lo c o  p o e n ite n t ia e  in iu n gat con fesso  quod nunquam 
c o n f i te a tu r  a l i i  quam s i b i  dum v i x e r i t ,  v e l  s i  dë eo humanitus 
c o n t in g a t ,  non a l i c u i  n i s i  de r e l ig io n e  sua, utrum i s t a  p oen i-  
t e n t i a  f u e r i t  ©rronea".^ Duns Scotus r e f e r s  w ith  approval to  
the b u l l  In ter  cunctas  o f  1304 in  h is  R eportâta P a r i s i e n s e s .^ 
Other E n g lish  th e o lo g ia n s  who jo in ed  in  are known to  u s, as
y e t ,  only  through b r ie f  and fr eq u e n tly  obscure n o t ic e s  by
%
Tanner and B a le .
A d e t a i l e d  study o f  m anuscripts e x i s t i n g  in  England for  
the r e s t  o f  the fo u r te en th  century, would r e v e a l  in tim ate
connexions between th e  e a r l i e r  c o n tr o v e r s ie s  in  P a r is ,  and 
l a t e r  w r it in g s  in  England on the same s u b je c t s .  There seems 
to  be a d ir e c t  d escent o f  id eas  from S t .  Amour, Ghent and 
P o u i l l i ,  to  F itz r a lp h  and W y clif .  There are a lso  some con­
n ex ion s between the E n g lish  m anuscripts them selves; and 
p o s s ib ly  th e  p erson a l con tacts  behind th e se  l in k s  would be 
i l lu m in a t in g .  A ll  th a t  can be done here i s  to  p o in t out some 
o f  the r e le v a n t  m anuscripts, e s p e c ia l l y  th ose  which con ta in
1 .  G lorieux , La L i t t . q u od l. , I ,  246; P . E hrle, "Nikolaus  
T r iv e t ,  s e in  Leben, s e in e  Q uolibet und (Quaestiones ord in -  
a r ia " , in  Festgabe Baeumker. 1923.
2 . G ratien , c i t . ,  p . 349 n. ; Delorme, o£. c i t . ,  p. x iv .
3 . Of. in fr a  p .
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p r a c t ic a l  c r i t i c i s m s  o f  th e  f r i a r s ,  as th e o r ie s  o f  a p o s to l i c  
p overty  form too la r g e  a su b jec t  to  be d isc u sse d  h ere .
Among the ex tan t m anuscripts which may be mentioned i s  
a g u a e s t io . De v a l i d i s  m endicantibus. o f  which se v e r a l  manu­
s c r ip t s  e x i s t ;  and two t r e a t i s e s  by Jean d'Anneux. The 
g u a e s t io  i s  undoubtedly by Thomas Wylton, who was appointed  
ch a n ce llo r  o f  S t .  P a u l 's  on 7 October 1321.^  I t  was w r it te n
b efore  the b u l l  Ab conditorem . is su e d  by John XXII in  1322,
• '  2which r e je c te d  the theory o f  "use" o f  goods by f r ia r s ;  and
1 . Hennessey, Novum Repertorium, p . 13; Tanner, B ib. S c r i p t . 
B r i t . ,  p . 778; B a le , Index , p . 460. The g u a e s t io  i s  in  
Bodl. MS. 52, f f .  140V-146, and in  Bodl. MS. 158, f f .  147- 
152^ (w ithout t i t l e ;  i n c i p i t  "utrum v i r i  ad corp ora les  
la b o r es v a l i d i " ) ,  and e lsew h ere . In Lambeth MS. 357 i t  i s  
in  two p a r ts ;  - th e  f i r s t  b eg in s  "ftueritur an danda s i t  
v a lid o"  and the second as above. . I have not seen t h i s  
m anuscript, and according to  th e  Catalogue i t  i s  here  
anonymous. Dr. H. C. Hughes in  her t h e s i s  on F itz r a lp h  
(An Essay in tro d u ctory  to  the De Fauperie S a lv a to r is  o f  
Richard F itzr a lp h ;  Ph.D. T h es is  for  the U n iv e r s ity  o f  
M anchester), a t t r i b u t e s . the q u a estio  to  F itz r a lp h .  But in  
Bodl. MS. 52 th e  second part i s , c l e a r l y  a t tr ib u te d  to  
Wylton. Bale and Tanner s ta t e  th a t  i t  was w r it te n  by him 
apparently  on t h i s  a u th o r ity ;  th ey  quote the i n c i p i t  o f  
th e  second part a lo n e . Pare G lorieux (R ep erto ire  des  
M a itr es . p. 461) quotes t h i s  work as "Tractatus de v a l i d i s  
M endicantibus numquid s in t  in  s ta tu  p e r fe c t io n is "  and 
r e fe r s  to  i t  in  Digby MS. 75, f f . 1 2 2 -5 .
2 . On t h i s  see  Douie, The Nature and th e  E f fe c t  o f  th e  Heresy 
o f  the F r a t i c e l l i . c .  VI, The Controversy between John 
aXII and the Franciscan  Order upon the q u estion  o f  the 
poverty  o f  C hrist and h is  A p o s t le s .  Dr. Douie has a ls o  
p rin ted  th ree  t r e a t i s e s  by E n g lish  F ran ciscan s, Archivum 
Franciscanum. 1931, pp. 341-369 ; 1932, pp. 210-240.
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i t  i s  mainly concerned w ith  e v a n g e l ic a l  p overty , sa id  to  be 
without warrant in  S cr ip tu re  or in  the F ath ers . The work ends 
w ith  a c r i t i c i s m  o f  the f r i a r s  as c o n fe s s o r s .  They d ece ive  
people  by p reten d in g  to  have powers o f  a b so lu t io n  when they  
do not p o sse ss  them. They withdraw men from th e ir  p ar ish  
p r i e s t s  and reduce the f e e l in g  of shame engendered by con­
f e s s io n ,  because a man f e e l s  more shame in  c o n fe ss in g  to  a 
p r ie s t  he meets every day than t o  a stra n ger  he may never see  
aga in .^  These are fa m il ia r  a c c u sa t io n s ;  th e  whole t r e a t i s e  
i s  rather t r i t e  but th e  co p y is t  ends " E x p lic i t  q u a e s t io  n ota -  
b i l i s  bene d isp u tata pro e t  contra de v a l i d i s  m endicantibus".
Jean d ’Anneux confined  h im se lf  more c lo s e ly  to  c r i t ic i s m s  
of the f r i a r s  as c o n fe s s o r s .  His f i r s t  t r e a t i s e  i s  in  a manu­
s c r ip t  o f L inco ln  Cathedral L ibrary, w ith  s e v e r a l  l i v e s  o f  the  
B lessed  B r ig i t  and other t h e o lo g ic a l  t r a c t s .^  In the prologue  
i t  i s  b r i e f l y  s ta te d  that i t  was w r it te n  in  1326, by M. John 
de A nnosis, then  regent master in  P a r i s .  He had determined on 
i t s  su b ject  m atter on 1 February 1326, and as none o f  th ose  
p resen t o b jec ted , he pub lished  h i s  v iew s in  t h i s  work. Very 
l i t t l e  i s  known o f  t h i s  th e o lo g ia n  apart from this^ though he 
i s  sa id  to  have been the S o c iu s  o f  John o f  P o u i l l i . 3 He g iv e s
1 . Bodl. MS. 52, f .  145^,
2 . No. 114, a r t . 15, f .  113; l i s t e d  by W oolley, Cab alogue o f  
the m anuscripts o f  L in co ln  Cathedral L ib rary , pp. 8 1 -2 .
3 . See F e r e t . La F a cu lté  de T héo log ie  au Université" de P a r is .  
I I I ,  231 -2 .
us another d e t a i l  in  course o f  the argument. Speaking o f  the  
b u ll  Ad fr u c tu s  uberes (1 28 2 ), the d i f f i c u l t i e s  o f i t s  i n t e r ­
p r e ta t io n ,  he d e sc r ib e s  the d e c is io n  o f  the P a r is  m asters, the  
a t t i t u d e  o f  Henry o f Ghent in .d i s c u s s in g  the matter "Sicut  
p a te t  in  s u is  q u aestion ib u s  de q u o l ib e t" ; then he t e l l s  o f  
the assem bly o f  S t .  Bernard (1286 ), when v a r io u s  p r e la t e s
summoned the U n iv e r s ity  of P a r is  to  support them, "et ego tunc
1sc o la r  in t e r f u i  cum a l i i s  s c o la r ib u s" .
The te x t  o f  the work i s  from Hebrews X III , 1 7 : -  "Obedite 
p r a e p o s i t i s  v e s t r i s ,  e t  su b ia ce te  e i s .  I p s i  enim p e r v ig i la n t  
quasi rationem  pro animabus v e s t r i s  r e d d itu r i" .  The %im o f  
th e  w r ite r  i s  sa id  to  be to  r e c a l l  to  p eop le  and p r e la t e s  th e  
p erso n a l n e c e s s i t y  o f  observing  th e  terms o f  Omnis u tr iu sq u e  
Sexus which d e f in e s  t h e ir  r e la t io n s  on c o n fe s s io n .  This pro­
logu e  concludes w ith  a p r o fe s s io n  o f  obedience to the Church 
and promised to  withdraw anything in  i t  judged erroneous.
The t r e a t i s e  i t s e l f  i s  in  four p a r t s .  The f i r s t  i s  on ® 
th e  d e l ig h t s  o f  obedience and the dangers o f  d iso b ed ien ce .
The second p o in ts  out the e f f i c a c y  o f  c o n fe s s io n  ( f .  106);  
the th ir d  i s  headed "De c o n fe ss io n s  ordinar io" _i ._e. ,  con­
f e s s io n  to  th e  p a r ish  p r i e s t  ( f .  107^); and the fo u rth , the  
lo n g e s t  and most i n t e r e s t in g ,  i s  e n t i t l e d  "De c o n fe ss io n s  ad­
vent i c i o ,  " by which the w r ite r  means c o n fe ss io n  to anyone who 
i s  not the p e n i t e n t ’ s p r i e s t  ( f .  108^ ). In t h i s  l a s t  part
1 . L .C .L ., no. 114, f .  109.
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Jean shows h im se lf  conversant w ith  p rev iou s d is c u s s io n s  o f  
th e  p o in ts  he r a i s e s ,  but i t  i s  not m erely a rechauffe^ o f  
e a r l i e r  c r i t i c i s m s .  I t  i s  perhaps s i g n i f i c a n t  th a t  he i s  more 
concerned w ith  p r a c t ic e ,  and th e  a c tu a l  e f f e c t s  o f  the Mendi- 
c a n t s ’ p r i v i l e g e s  on th em se lv es , th e  people and the sec u la r  
c le r g y .  S ix  reasons are produced why peop le  ought not to  
co n fe ss  to  f r i a r s .  They lo s e  thereby  the v ir tu e  o f  ob ed ien ce ,  
because n atu ra l p ie t y  and the law o f  the Church req u ire  a man 
to  co n fe ss  to  h is  p a r ish  p r i e s t .  Secondly , f r ia r s  do not 
help  th e  poor, but lea v e  them naked by th e  w ayside. On the  
other hand, they  do pursue the r ic h ,  and persuade them to  be 
buried in  th e ir  p la c e s ,  fo u r th ly ,  they s in  in  s e l l i n g  s p i r i t ­
u a l goods, ’’non debent venders quod non e s t  v e n d ib i le " .  F i f t h ­
l y ,  they procure p r i v i l e g e s  fo r  temporal g a in , and, l a s t l y ,  
they  withdraw men from, t h e i r  d evotion  and reverence fo r  the  
secu la r  c le r g y  and cause the l a t t e r  great hard sh ip . E qually  
fa m il ia r  c r i t i c i s m s  are l e v e l l e d  at th e  f r ia r s  a s  p r iv a te  
c o n fe s s o r s ,  and e s p e c i a l l y  at th e ir  r e lu c ta n c e  to  p resc r ib e  
severe  penances for  the r i c h .  The q u estio n  o f  whether a curate  
ought to  g iv e  communion to  one o f  h i s  p a r ish io n e r s  who says  he 
has con fessed  to a f r ia r ,  i s  answered in  the n e g a t iv e ,  because  
th e  curate has to  render account to  God o f  the so u ls  o f  h i s  
f lo c k .
This manuscript i s  not known to  have been in  England before  
th e  sev en teen th  century . The second t r e a t i s e  by the same w r ite r  
seems to  be ex tan t in  only  one m anuscript, Bodl. MS., 5 2 , f f . ]B0-
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which was copied  in  England in  th e  f i f t e e n t h  century .^  I t  was 
compiled at Avignon and is su e d  on 7 December 1328; i t  was in ­
s t ig a t e d  by the s tr u g g le  between John XXII and the F ra n c isca n s , 
and c o n s i s t s  o f  a v io l e n t  d en un cia tion  o f  the th eory  o f  apos­
t o l i c  p overty . The t i t l e s  of works a t tr ib u te d  to  another  
w r ite r ,  W illiam  o f  E xeter ( c la r u i t  1330) make i t  l i k e l y  th a t he 
a ls o  p a r t ic ip a te d  in  th at s tage  o f  the con troversy  begun by 
John XXII. His "De Paupertate contra fr a tr e s"  seems to  have 
been w r it ten  a g a in st  Ockham, but whether he defended the con­
v e n tu a ls ,  or a ttack ed  them l ik e w is e ,  does not appear
The name o f  the great C arm elite , John o f  Baconthorpe 
( 1346 ) ought not to  be om itted  h ere . One o f  th e  i n t e r e s t in g  
f e a tu r e s  o f  t h i s  fo u r te e n th  century con troversy  i s  the emer­
gence o f  C arm elites as d efen d ers  o f  the Mendicant orders in  
con troversy . Two works o f  t h i s  sor t  are a t tr ib u te d  to  him: 
" D isp u tâ tionem de ducenda f r a t r i a  seu  f r a t r i s  r e l i c t a "  and 
"Contra Johannem de P o l ia c o " . On the other hand, i t  i s  sa id  
on Wood’ s a u th o r ity  th a t  he was a stron g  opponent o f  the Men­
d ic a n ts  in  Oxford. T his seems u n l ik e ly ,  and the fa c t  he was
1* Summary C ata logue. no. 1969; mentioned by F eret, l o c . c i t . 
See Douie, o^. c i t . .  pp. 170-1; and a summary o f  the work 
in  H i s t . L i t t . . XXXV, 4555.
2 . Two o th er  works are e n t i t l e d  "Pro e c c l e s i a e  p ro p r ie ta te"
( in c .  "Saepe expugnaverunt me.a iu v en te" ) and "Déterminâtio  
pro f r a tr ib u s  M endicantibus". T his  l a t t e r  i s  not always  
ascr ib ed  to  him. B ale , In dex , p. 124; Tanner, 0£ .  c i t . ,
P • 356.
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the Oxford In s tru c to r  and fr ie n d  o f  Richard F itz r a lp h  i s  no
ev idence pro or contra , because Baconthorpe d ied  before  F i t z -
1r a lp h 's  a t t i t u d e  to  the Mendicants became em b ittered .
1 . B a le , In d ex , p. 179; Tanner, op. c i t . .  p . 60; D.N.B.
I do not know whether th e s e  two works are extantT Another 
Mendicant a p o lo g is t  who may be mentioned i s  Adam Woodham 
or Godham, a F ranciscan . Tanner, pp. c i t . .  p. 329; B ale ,  
Index, p . 8; L i t t l e ,  Grey F r ia rs  in  Oxford, pp. 172 -3 .
F ltz r a ln h  and the F riars..
The s to r y  o f F i t z r a lp h 's  a tta c k  on the Men&cants in  the  
m id -fou rteen th  century i s  very w e l l  known in  an incom plete  
form. Miss Helen Hughes has r e c e n t ly  f i l l e d  in  some o f  the  
gaps and correc ted  some m ista k es ,^  but some manuscript m ater ia l  
remains to  be read before  the f in a l  d e t a i l s  are rev ea led . The 
archbishop i s  w e l l  known as a preacher; the n in e ty -o n e  L atin  
sermons remaining are a r ic h  s to re -h o u se  for th e  student o f  
m ediaeval h o m i le t ic a l  l i t e r a t u r e . 2 His work on the poverty  o f  
C hrist and h i s  A p o s t le s ,  p a rt  o f th e  long  controversy  o r i g i n a t ­
in g  between John XII and the S p ir i t u a l s ,  has a t tr a c te d  much
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a t t e n t io n ,  p a r t ly  as a source for Y /y c l i f 's  d o c tr in e  o f  dominion. 
The oth er  c o n tr o v e r s ia l  sermons and w r i t in g s ,  however, have 
not been s tu d ie d  as  a w hole, though F itz r a lp h  was the major 
opponent, w ith  the ex cep tio n  o f  W y c lif ,  ( to  some ex ten t the
1 . An Essay In trod u ctory  to  the De Paunerie S a lv a to r is  o f  
Richard F itz r a lp h ,  archbishop o f  Armagh, Ph.D. t h e s i s .
2 . There are two c o l l e c t io n s  e x i s t i n g .  C o l le c t io n  A i s  in  
Bodl. MS. 144, Lansd. MS. 393, and S t .  John's C ollege  
Oxon. MS. 65; t h i s  co n ta in s  n in e ty -o n e .serm o n s . C o lle c ­
t io n  B i s  in  New C o ll .  MS. 90 (85 serm ons). Dr. Owst has 
used  Lansd. MS. 393 (Preaching in  M e d ie v a l  Englend. pp. 
10-14 e t c . ) .
3 . The f i r s t  four books were p r in ted  by Dr. R. Lane P oo le  as  
an appendix to  W y c l i f s  t r e a t i s e  De Dominis Divino for the 
W y clif fe  S o c ie ty .  The remaining th ree  have been tr a n s ­
cr ibed  by Dr. Hughes. On the work see  her t h e s i s ;  Douie, 
O P . c i t . . pp. 198-200; and R. L. P o o le ,  I l l u s t r a t i o n s  o f  
M ediaeval Thought and L earn ing , p . 284. The b est  g en era l  
study otherw ise  o f  F itz r a lp h  i s  by Dr. Workman, John 
W y c l i f . I ,  126-131 e t c .
Irishm an’ s s p ir i t u a l  h e i r ) ,  o f  the f r ia r s  in  the pre-Reforma- 
t io n  p er io d . A sketch  of*the outward f a c t s  o f  the s to r y ,  and 
some in d ic a t io n  o f  sources which remain to be s tu d ie d , may be 
attem pted h e r e .
The fu tu re  archbishop was an eminent Oxford sch o la r ,
ta k in g  h is  m aster’ s degree in  1325 and a c t in g  as ch an cellor  in
1332 to  1334. His fr ie n d sh ip  w ith  Grandisson, bishop o f  
E xeter , d a tes  from th e se  Oxford days. A fter  te n  yea rs  as 
dean of L ic h f i e ld ,  1337-47 , F itz r a lp h  was provided to  Armagh, 
bein g  con secrated  by Grandisson and a c t in g  as th e  l e t t e r ’ s 
su ffragan  for a sh ort p er io d . His sermons cover the period  
1337 to  h i s  death  in  1359, at Avignon.^
F itz r a lp h ’ s h o s t i l i t y  to the Mendicants cannot be traced
back fu r th er  than 1350. U n t i l  th en , r e la t io n s  between them 
had been f r ie n d ly ,  and th e  archbishop had preached in  Mendicant
1 . D .N .B . , (by R. L. P o o le ;  c o r r e c t io n  by Miss Hughes) e t c . 
Miss Hughes w r i t e s  ’’ïïhat F itz r a lp h  did when he ceased to  
be ch an ce llor  o f  Oxford (1334) for the next two years i s  
not c e r ta in .  He may for a time have jo in ed  the household  
o f  Richard de Bury, bishop o f  Durham, though the on ly  
ev idence fo r  t h i s  i s  a remark to th a t  e f f e c t  by W illiam  de 
Chambre who sa y s  th at F itz r a lp h  was one o f  the c le r k s  in  
whose company th e  Bishop g r e a t ly  d e l ig h te d ,  togeth er  w ith  
Thomas Bradwardine, Walter B urley, John Mauduit, Robert 
Holcot- and Richard Kilwyngton (H is t .  Dur. S c r ip t . ,  p. 128) 
-  a n o t ic e  which i s  supported by t h e - f a c t  th a t Kilwyngton  
afterw ards took a lea d in g  part in  the controversy  w ith  the 
f r i a r s ,  and was dean o f  S t .  P a u l’ s when F itzr a lp h  was 
in v it e d  to  preach th ere  in  1356-7" . 0£ . c i t . ,  p. 49.
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p u lp i t s  in  Avignon and Drogheda. Miss Hughes has however 
c o l l e c t e d  a few ra th er  d isp arag in g  remarks about f r ia r s  from 
th e se  e a r ly  sermons. In an undated sermon to  the Franciscans ' 
in  Avignon, F itz r a lp h  compared the r e l a t i v e  m erits  o f  a v i r ­
tuous use of temporal ^oods, and of g iv in g  them up e n t i r e ly ,  
g r e a t ly  in  favour o f  the former. He a ls o  suggested  th a t  i t  
was unwise fo r  f r i a r s  to  go a lone in to  p r iv a te  houses, though  
he d id  not accuse them o f  i l l i c i t  r e la t io n s  w ith  women. "As 
e a r ly  as 1346, he ob jec ted  to the tendency on the part o f  the  
l a i t y  to  make use o f  churches o th er  than th e ir  p a r ish  church ,-  
h in t in g  at the d r i f t  towards the f r i a r s ’ churches, though he 
did  not say so openly -  and warned them th a t  avo idable  ig n o r­
ance i s  not a s u f f i c i e n t  c loak  fo r  s i n .  But th ere  i s  noth ing  
in  t h i s  p reach in g , u n t i l  1350, to  su ggest the l ik e l ih o o d  o f  a 
p u b lic  controversy  w ith  the fr ia r s"
In the prologue to  De Paunerie S a lv a to r is  the archbishop  
h im se lf  exp la ined  how he came to  w r ite  on th a t  s u b j e c t . In « 
1349 or e a r ly  in  1350, Clement VI wished more inform ation  to  
be gathered about the q u est io n  o f  a p o s to l ic  p overty , and he 
q uestioned  th e o lo g ia n s  in  Avignon, where F itz r a lp h  h im se lf  
was at th a t tim e, about dominion and the r ig h t  o f  u sing  created  
th in g s ,  and the other connected problems, e s p e c ia l ly  the a gree­
ment or disagreem ent between th e  d e c r e ta ls  o f  N icholas I I I  and
1 . Hughes, op. c i t . .  p . 113, r e fe r r in g  to  sermons 71, f .  141, 
77, f .  176^ and 20, f .  32V in  Bodl. IIS. 144.
\
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John XKEI on th e  s u b je c t .  F itz r a lp h  soon became absorbed, and 
wrote De Fauperie S a lv a to r is  in  the y ea r s  1350-1356. His com­
m iss io n  from Clement VI s ta r te d  him in  h is  campaign ag a in st  
th e  f r i a r s .  "The d isp u te  arose in  th e  f i r s t  p lace  out o f  h i s  
p o s i t io n  at Avignon as a preacher and ad m in istra tor  person­
a l l y  known to  the Pope, and a s  one whose op in ion  on d i f f i c u l t  
problems o f  church p o l ic y  was considered  worth s e e k i n g " O n  
th e  other hand, in  1350 F itz r a lp h  was approached by v a r io u s  
p r e la t e s  to  preach on the f r i a r s ,  and d e liv ered  a most prac­
t ica l^  reasoned^but extreme c r i t i c i s m  o f  the f r i a r s ,  o f  the  
same so rt th a t we have p r e v io u s ly  con sid ered . I t  c o n s is te d  
o f  p r a c t ic a l  su g g e s t io n s ,  f o r ^ i c h  h i s  adverse co n c lu s io n s  ex­
p ressed  in  the De Paunerie S a lv a to r is  form the p h i lo so p h ic a l  
and t h e o lo g ic a l  b a s is ;  and w h ile  the l a t t e r  may have been the 
academic co n c lu s io n s  to  which im p a r tia l  study le d  F itz r a lp h ,  
the former have a l l  the appearance o f  being the r e s u l t  o f  
p r a c t ic a l  d iocesan  ex p er ien ce .^
D
This ep iso d e , however, was merely p re lim in a ry . '^"It was 
in  London, at P a u l’ s Gross, in  th e  year  1356, th a t  F itz r a lp h  
beat "the drum e c c l e s i a s t i c a l "  w ith  such ch a llen g in g  v io le n c e
1 . Hughes, 0£ .  c i t . ,  p . 113.
2 . Miss Hughes does not agree  w ith  prev ious w r i t e r s  th a t  
F itz r a lp h  had been commissioned by the E n g lish  c ler g y  to  
la y  b efore  Clement VI th e ir  com plaints aga in st the f r i a r s .  
For the connections_betw een F itz r a lp h  and the E n g lish  
p r e la t e s ,  and between him and Oxford, see  supra . p p .^ *^ /^ v
\
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th a t  th e  b a t t l e  over e v a n g e l ic a l  poverty  and the p r iv i l e g e s  o f  
the f r i a r s  was to  rage more f i e r c e l y  than ever in  c i t y  p u lp it  
and u n iv e r s i ty  sc h o o ls  for y ea r s  to  cornel^ In  1356 the  
a f f a i r  becomes p re-em in en tly  an E n g lish  one. Coming to  London 
in  that y ear , F itz r a lp h  found a d is c u s s io n  in  progress on the  
poverty  o f  C h r is t ,  s ta r te d  by Richard K ilm ington, dean o f  S t .  
P a u l’ s .  In a s e r ie s  o f  seven or e ig h t  sermons^the archbishop  
a l l i e d  h im se lf  w ith  opponents o f  the f r i a r s ,  and Roger Conway, 
a Franciscan , procured h i s  c i t a t io n  to  Avignon, though the  
appeal was made in  the name o f John o f  Arderne, an A ugustinian  
f r i a r .
The d e t a i l s  o f  the subsequent proceed ings have not been  
e s t a b l i s h e d .  U n t i l  the m anuscripts are read, nothing can be 
added to  the sc a tte r e d  and co n tr a d ic to ry  n o t ic e s  c o l l e c t e d  by 
Dr. Workman and R. L. P o o le .  Reports o f  a p p ea ls ,  and p lea d in g s  
b efore  a commission o f  four c a r d in a ls  s e t  up by the Pope, are 
found in  se v e r a l  m anuscrip ts . I t  seems l i k e l y  th a t  F i t z r a lp h ’ s  
death in  1260 cut sh ort the case b efo re  a formal d e c is io n  had 
been reached, but i t  i s  eq u a lly  l i k e l y  th at the caae would 
have been concluded aga in st him. On 1 October 1358 Clement 
ordered the E n g lish  ep isco p a te  not to  hinder the f r ia r s  from
1 . Owst, o£. c i t . .  p . 13.
2 . According to  F itz r a lp h  h im se lf ,  in  the prologue to th e  
D efensio  Curatorum o f  1357 (Brown, F a s c lc u iu s . I I ,  4 6 6 ) .
Four have been p r in ted  (se e  in fr a  ). The f i r s t  and second  
o f  th ese  deal w ith  the co n d it io n s  o f  C h r is t ’ s m in is try  on 
ea r th , the th ir d  w ith  c o n fe ss io n , and the fo u r th , an in ­
dictment of f o o l i s h  speaking, d ea ls  w ith  the a c c u sa t io n s  
l e v e l l e d  a t  F itz r a lp h  by the f r i a r s .
hearing  c o n fe ss io n s  and burying th e  dead, and on 3 A p r il  1359 
the decree Vas e l e c t i o n i s  was confirm ed.^
M anuscripts co n ta in in g  a w ealth  o f  in form ation  on the  
p rocess  are the fo l lo w in g
( i )  Sidney Sussex MS. 64 4 . 2 .
This i s  the most important and co n ta in s  a great  
v a r ie t y  o f  anti-M endicant m a te r ia l .  A l i s t  o f  
i t s  con ten ts  i s  to be round in  the Catalogue o f  
the M anuscripts o f  Sidney Sussex C o l le g e .
( i i )  Bodl. MS. 158.
( i i i )  Bodl. I^ .  865.
(iv ) Lambeth MS. 121.
(v ) Lambeth MS. 1208.
( v i )  P e ter  house MS. 223.
T his l i s t  may be fo llow ed  by a l i s t  o f  F i t z r a lp h ’ s con­
t r o v e r s i a l  sermons and w r it in g s ,  w ith  th e  excep tion  o f  De 
P auperie S a lv a to r is  in  ch ro n o lo g ica l  order so fa r  as t h i s  can 
be a sc e r ta in e d .^
( i ) P r o p o s i t io  R icard i A rch iep isco p i Armachani 
H ibernie prim ati s  ex p arte  prelatorum et  
omnium curatorum to c iu s  e c c l e s i e  coram domino 
n ostro  papa. Avignon, 5 Ju ly  1350. In c .  
Unusquisque in  quo vocatu s  e s t .
Lansdowne MS. 393, f f .  243v-248.
New C ollege  LIS. 90.
Lambeth MS. 121, a r t . 1 .
B odl. MS. 144. f .  251v.
Mentioned by Bale ( in d e x , p. 344) and Tanner
1 . Cal. Pap. L e t t . .  I l l ,  596; L i t t l e ,  Grey F r iars  o f  Oxford, 
p. 239 n o te .
2 . T his l i s t  i s  la r g e ly  reproduced from the Catalogue made by 
Miss Hughes o f  a l l  F i t z r a lp h ’ s works.
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( i i )  Four L atin  sermons d e l iv e r e d  at S t .  P a u l’ s 
Gross in  the w inter o f  1356-7 . These were 
p r in ted  at the end o f  another work by F i t z ­
ra lph  De (Quaestionibus Armenorum. by Jean  
P e t i t  ted . Sudor i s ,  a t  P a r is ,  151]). Miss 
Hughes has found f i v e  MS. co p ies  apart from 
th e  b ig  gen era l c o l l e c t i o n s .  (1 )  Sermon IV, 
given  by Bale ( In dex , p . 344)^as a 'sep a ra te  
work Contra fratrum appella tion em , i s  found 
alone in  Bodl. LIS. 865.
( i i i )  Defensorium Curatorum. Avignon, 8 November 
1357. In c . N o l i t e  iu d ic a r e  secundum faciem .
(2) P r in ted  in  E. Brown’ s F a sc icu lu s  Rerum 
Expetendarum (1690), I I ,  466-486 , and in
M. G oldast’ s Monarchia. I I ,  1391-1410.
( i v )  O b iection es  e t  R esp on sion es . Probably  
w r it te n  at Avignon soon a f t e r  the sermon 
Defensorium Curatorum. In c . (Quia in  proposic- 
ione nuper f a c t a .
Lansdowne MS. 393.
Lambeth MS. 1208, f .  197^
Lambeth MS. 121, f f .  222^ (212^)-228^
(218b).
Sidney S u ss . 64 ^  4 . 2 . a r t . 16, f .  89 .
P eterhouse MS. a r t . 3, f .  55.
Durham MS. 32 B IV 4 .
Bodl. MS. 158, f f .  165-171 .
Bodl. LIS. 144, f f .  271-279.
(v ) Notes on the b u l l  Vas e l e c t i o n i s  (13 21 ).
In c . <%uod c o n fe s s i  f r a t r e s  e t c .  Ideo p e t i tu r  
d e c la r a t io .
lansdowne MS. 393.
Bodl. MS. 865 f  55.
Sidney S u ss . LIS. 64 •A 4 .  2 . a r t . 18, f .
97.
Lambeth MS, 1208, f f . 76-98 .
P eterhouse MS. 223, f f .  61 -70 .
1 .  Bodl. MS. ü u c t . S\ Lambeth MSS. 121 and 1208; Peterhouse
MS. 223; and S id . S u ss . C o l l .  MS. 64 4 . 2 .
2 . T r e v is a 's  t r a n s la t io n  o f  t h i s  has been p r in ted  by A. J .
P erry , E .E .T .3 . . Orig. S e r ie s ,  97, pp. 3 9 -9 3 .
( v i )  R e p licationem contra opusculum f r a t r i s  Rogeri 
de Conway.
'  "  ' '  - i  :
T his Work i s  mentioned by Tanner (p. 285) but 
th ere  i s  no manuscript e x ta n t .  A..copy i s  sa id  
to have e x is te d  in  the p o sse ss io n  o f  Baluze 
J . , ;  ( g y l l . B .  )
;riv:
The f i r s t  polem ical sermon, that o f  1350, i s  the most 
in t e r e s t in g  o f  the f i v e  c o n tr o v e r s ia l  works, though the De­
fe n s io  Curatorum i s  b e t te r  known, as i t  has been p r in ted  so 
o f t e n .  The e a r l i e r  one i s  b r ie f e r ,  c le a r e r  and more simply  
planned; a l l  the l a t e r  works are e la b o r a t io n s  and em broideries  
o f  p o in ts  f i r s t  made in  t h i s  sermon, w ith  a good deal o f  
r e p e t i t i o n .  I t  i s  s u r p r is in g ly  mature, i f  F itz r a lp h  had on ly  
ju s t  come to the co n c lu s io n s  expressed  in  i t .
1 t
The sermon takes the form o f  a commentary on the terms 
o f  Super cathedram, and i s  d iv id ed  in to  th ree  p arts  on the 
th ree  s e c t io n s  o f  the b u l l ,  on p reach ing , c o n fe ss io n  and 
b u r ia l .  These th ree  s e c t io n s  are la b e l le d  ob scu ra , su p erflu e  
and dura r e s p e c t iv e ly .
( i ) P rea ch in g .
By the terms o f  the b u l l ,  f r i a r s  were perm itted  to preach  
in  th e ir  own churches and on p u b lic  ground, u n le ss  th e " p r e la te ”
1 . I have used th e  copy in  Lansdowne MS. 393, f f .  243v-48.
wished to preach at that hour. These terms are obscure, be­
cause f r i a r s  contend t h a t ’^ re la te"  means bishop or other high
1a u th o r ity ,  not r e c to r ,  v ic a r ,  or p a r ish  p r i e s t ,  
f f o  ( i i )  C o n fess io n .^
The p r iv i le g e  o f  the f r ia r s  on t h i s  head, c a l l s  for  
severe  c r i t ic i s m ;  the f a c u l t y  they have to  hear "confessions  
"tamquam in  to to  su p e r f lu s  e s t  e t  p en itu s  -Amputanda". Three 
main arguments, w ith  o thers su b s id ia ry , are adduced to  prove 
t h i s .  The f i r s t  i s  th e  s u f f i c i e n c y  o f  th e  old  law w ithout  
the in th s io n  o f  the f r i a r s .  For tw elve c e n tu r ie s  the Church 
had managed w ithout them, and even now had not in v ite d  th ese  
a s s i s t a n t s ,  but had had them th ru st upon h er . I f  more help  
was needed in  p a r ish e s ,  i t  would be b e t te r  for the bishop to  
appoint a s s i s t a n t s ,  f r ia r s  i f  he l ik e d ,  for  the p a r ish  p r i e s t s ;  
going  à) out h is  d io c e se ,  the bishop can se e  where help  i s  
needed and d ir e c t  i t  to  i t s  proper channel. I t  i s  both bad 
and u s e le s s  for independent f r ia r s  to  work a lo n e .
Secondly, the m otives o f  the f r ia r s  in  seek in g  and 
keeping t h i s  p r iv i l e g e  can only be a t tr ib u te d  to  a v a r ic e .  No 
one should take upon h im se lf  honour u n le ss  c a l le d  to i t  by God.^
1 . The usual meaning o f  the word i s  "one who has ’p r e la c io ’ ”
i . e .  s p ir i t u a l  j u r i s d i c t i o n .
2 . f ’f 244. • " "
3 . The t e x t  o f the TShole i s  from I Cor. 7, 24: "Brethren, l e t
every man, wherein he i s  c a l le d ,  th e r e in  abide w ith  God". 
V erses 17-24 are r e le v a n t ;  verse  18 runs "Is any man c a l le d  
being  circum cised  ? Let him not become uncircum cised . I s  
any c a l le d  in  uncircum cision  ? Let him not be c ircum cised".
I t  i s  c e r ta in ly  an honour to  act as confesso  is  to th e  g r e a t ,  
and the covetou sn ess  f r ia r s  show in  d e s ir in g  t h i s  honour i s  a 
great s t a in  on th e ir  s t a t e .  Moreover, i t  i s  the pecuniary ga in  
from i t  that they d e s ir e ,  because other h o ly  men, monks o f  a l l  
orders and s e c u la r s ,  have not s t r iv e n  to  hear c o n fe ss io n s .^
Nor do f r i a r s  w ish to  ad m in ister  th ose  sacraments to  \tich no 
ga in  i s  a tta ch ed , for  in sta n ce  baptism or extreme u n ction ,  
though th ey  could render a s s i s ta n c e  to  the p a r ish  p r i e s t s  by 
doing s o .  The same remark i s  made in  the fourth  London sermon 
o f  1357, and in  the D efensio  Curatorum o f  November 1357
T h ird ly , the f r ia r s  do away w ith  much o f the p r a c t ic a l  good 
r e s u l t in g  from c o n fe s s io n ,  by tr y in g  to  take the p lace  o f the  
curate when i t  cannot be u s e f u l l y  done. I t  i s  as bad th a t  tw)
1 . Cf. Sermon I I I  o f  1356-7 , a lso  on c o n fe ss io n , (ed . P e t i t ) ,  
f .  c l x i . "Item n u llu s  sanctus ordo possessionatorum  s iv e  
a l iu s  homo.sanctus p e t i t  t a l e  o f f ic iu m  s i b i  committi s c i l i ­
cet ut p o s s i t  alienorum parrochianorum c o n fe ss io n e s  audire" .  
Therefore i t  i s  a "commoditas tem poralis"  which i n c i t e s  the  
f r i a r s .  The same sentim ent i s  expressedmin the D efensio  
Curatorum (Nov. 1357, Brown, op.* c i t . ,  p.  479 ).
2 . 2d. P e t i t ,  f .  c l x x i i i i ;  Brown, op. c i t . .  p.  478. The
l a t t e r  runs "non procaverunt s i b i  p r i v i l é g i a  a l i a  super 
a l i i s  a r t i c u l i s  s a c e r d o ta l is  o f f i c i i ,  s c i l i c e t  ut p ossen t  
pueros b a p t iza re , ut p ossen t in  subsidium curatorum in  d ie  
paschae p aroch ia n is  sacramentum E u c h r is t ie  m in is tra re ,  aut 
extremae l ln c t io n is  e i s  sacramentum con ferre" . I t  i s  not 
unusual th at F itz r a lp h  should p ick  out the Easter communion 
and extreme u nction  in  t h i s  con n ection , for th ese  two 
sacraments were j e a lo u s ly  guarded by the s e c u la r s .  These 
same words appear in  Omne Bonum, Royal LIS. 7 E VI, f .  159^.
men should undertake the charge o f  one man’ s sou l as that two
d octors should tr y  to h ea l h is  body, u sin g  d i f f e r e n t  m edicines
and a tte n d in g  to  d i f f e r e n t  p a r ts  o f  him.^ Man and w ife  should
2
have th e  same co n fe sso r , for th ey  are not two but one f l e s h .  
C onfession  to a f r ia r  a lso  b e n e f i t s  the p e n ite n t  l e s s  than to  
h is  own p r i e s t ,  because the shame which i s  the great part o f  
p en iten ce  i s  d im inished . Moreover, the curate i s  e a s ie r  o f  
a c c e s s ,  and can a d v ise  the p en iten t  on h i s  death bed w ith  
grea ter  e f f i c a c y  i f  he knows the dying man’ s previous l i f e  
(111) B u r ia l .^
The c lau se  in  3uper cathedram which g iv e s  the f r ia r s  
l ib e r a  sep u ltu ra  i s  the r igorou s part o f  the b u l l .  I t  i s  con­
tra ry  to the law o f  nature by which a man may w ish  to  be buried
w ith  h i s  p aren ts; a lso  to the law of the Church by which p a r ish
churches were appointed as th e  proper p lace  o f  b u r ia l ,  so th a t
men should be buried where th ey  have re ce iv ed  the sacraments.
The b u ll  e n t a i l s  a t r ip l e  hardship, to  the r e c to r s ,  to  the  
f r i a r s  th em se lves , and to  th e  p eo p le .
(a )  The r e c to r s  o f te n  cannot get  hold  o f  l e g a c ie s  made 
to them because f r ia r s  are execu tors  o f  the w i l l s  and for  many
1 . The same image in  the same words occurs in  Sermon I I I  (ed . 
P e t i t ,  f .  c l x i i ) .
2 . Cf. i b i d . , f . c l x i i ;  Brown, 0£ .  c i t . ,  p.  471.
3 . Cf. i b i d . . p . 471.
4 . 247.
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reasons the p arish  c lergy  dare not c i t e  them before th e ir  
b ish op s, though they them selves are summoned by the f r i a r s .
The p r iv i l e g e  o f  the f r i a r s  has, in  f a c t ,  made i t  almost im­
p o s s ib le  to  bring them to j u s t i c e ,  because th ey  cannot be 
summoned in  th e  ordinary courts
(b) I t  i s  hard on the f r ia r s  because i t  d is a b le s  them 
from fo l lo w in g  th e ir  p r o fe s s io n  by en r ich in g  them and d i s t r a c t ­
ing them w ith  law s u i t s ;  indeed i t  i s  a symptom of th e ir  de­
grad ation , as they d e s ir e  the p r i v i l e g e  because i t  i s  lu c r a t iv e .
(c )  I t  i s  hard on those who are buried in  the fr iars^  
churches, because they  lo s e  some o f  the v ir tu e  o f  obed ience.
The p a r ish  church i s  ordained by God as the p lace for b u r ia l;  
oth ers  are merely p erm itted . Also prayers and o f f e r in g s  made 
in  th e  p a r ish  church are more accep tab le  to God than those made 
e lsew h e re .
This th r e e fo ld  d iv is io n  o f  hardship to  the th ree  p a r t ie s  
was taken up again seven years l a t e r  in the D efensio Curatorum. 
and e lab orated  w ith  greater  d e t a i l .  The whole sermon i s  a 
m agn ificen t i n t e l l e c t u a l  e f f o r t ,  and has a l l  the fresh n ess  and 
vigour o f  something th a t has been p e r so n a lly  experienced . Like
1 . F itz r a lp h  says that once he wished to  judge a case in  which 
the f r i a r s  were accused o f  s e iz in g  goods w rongfu lly  a f t e r  a 
man’ s death . He was unable t o  proceed in the case because  
the f r ia r s  a sse r te d  th a t h is  duty as conservator o f  th e ir  
p r iv i l e g e s  was not to judge them but to  p ro tec t  them. This 
i s  the only evidence th a t  the Archbishop ever was conservator
th e  l e s t  sermon, i t  sounds a very p r a c t ic a l  note and i s  far  
removed from academic and t h e o r e t i c a l  barrenness; i t  reads  
l i k e  the work o f  an ad m in istra to r  in te r e s te d  in p r a c t ic a l  
a f f a i r s ,  not th a t  o f  a d ia le c t i c i a n  sp in n ing  a web o f  ab stra ct  
th o u g h t.
The t e x t  of the sermon i s  from John 24, 7: ’’Judge not
according to  the appearance, but judge r ig h teo u s  judgm ents.” 
Before p a ss in g  to  the in ju r io u s  e f f e c t s  o f  the f r i a r s ’ p r i v i ­
l e g e s ,  the preacher p o in ts  out the p o s i t i v e  s u p e r io r ity  o f  the  
persons and churches o f  sec u la rs  fo r  the c o n fe ss io n s  and b u r ia ls
o f  the p eo p le . They are the persons and p la c e s  ordained by
God,^ and th e  p e n ite n t  need have no fear  th a t  they  l i e  under 
sentence o f  excommunication or i n t e r d i c t . The f r ia r s  and th e ir  
churches may very w e l l  l i e  under t h i s  ban, because f r ia r s  in ­
duce people to be bioried in  th e ir  churches and d issu ad e people  
from paying t i t h e .  Moreover, they g iv e  a b so lu t io n  in  reserved
ca ses;  and a l l  th ese  are o f fe n s e s  which make the f r ia r s  ex-
2
communicate ip so  f a c t o . F itz r a lp h  concludes ’’quod q u is que
1 . He quotes Deut. X II, ’’But unto the p lace  which the Lord 
your God s h a l l  choose. . . .  to  put h is  name th ere  . . . 
thou Shalt come, and th i th e r  ye s h a l l  bring your burnt 
o f f e r in g s ” . Brown, 0£ .  c i t . .  p.  467.
2 . As an example he says th a t  though in  h is  own d io cese  o f
Armagh about two thousand people y e a r ly  were excommunicated
for homicide, and other major s in s ,  s c a r c e ly  fo r ty  a year  
came to  th e  archbishop or h is  p e n ite n c ia r y  for  a b so lu t io n .  
Yet a l l  the o th ers  r e c e iv e d  the sacraments, because f r ia r s  
have presumed to  l i f t  the s e n te n c e s .  I b id . . p . 468.
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parochianus co n fessu s  f r a tr ib u s  o r d in a r i i s  n e g l e c t i s  iu x ta
p o testa tem  quam babent post confessionem  huiusmodi remanet in
p eccato  m orta li  et a n u l lo  peccato  m orta li a b s o lv i tu r ” . He
p o s i t s  the o ld  dilemma between the terms o f  Qmnis u triusque
sexus and Ad f r u ctu s ube r e s ,  invoking th e  name o f  John o f
P o u i l l i ,  and a s s e r t s  th a t "actus c o n fe s s io n is  e s t  i t e r a b i l i s  
1m e r ito r ie ” •
A fter  t h i s  the preacher p o in ted  out the hardships a tten d ­
ant on the a c t iv e  work of the f r i a r s ,  hardships to the people^ 
to the c le r g y ,  and to  the f r i a r s  th em se lv es . Many o f  the  
arguments o f  1350 reappear h ere . Some o f the hardships to  th e  
c lerg y  are new. The bad e f f e c t  on the u n i v e r s i t i e s ,  o f  the  
f r i a r s ’ misuse o f  the c o n fe s s io n a l  to  induce youths to  en ter  
t h e ir  ord ers , and o f  the consequent re lu c ta n ce  o f  p aren ts  to  
send t h e i r  sons to  the u n i v e r s i t i e s ,  i s  in ju r io u s  to  a l l  th e  
c le r g y .  F itz r a lp h  makes here • the famous a s s e r t io n  th at the 
numbers a t  Oxford had f a l l e n  from t h i r t y  thousand to  s ix  
thousand from t h i s  cause . Also the f r i a r s  became so r ic h  by 
hearing  c o n fe ss io n s  and burying the dead, th a t  they buy up 
a l l  the books in the u n i v e r s i t i e s ,  and none remain for s e c u la r s .
The e f f e c t  on the f r i a r s  them selves i s  d iscu ssed  in  great  
d e t a i l ,  in  th e  remainder o f  the sermon. Their behaviour causes
1 . Brown, c i t . ,  p.  4 7 0 .  This i s  d iscu ssed  a t  greater
le n g th  in  the t r e a t i s e  on "Vas e l e c t i o n i s " .  Lansd, MS.,
3 9 3 ,  f f .  2 7 2 - 2 8 3 V .  . _  ^
and i s  caused by a v a r ic e ,  d iso b ed ien ce , and p r id e . Many 
arguments o f  d i f f e r e n t  va lue are brought forward to  j u s t i f y  tîB 
co n ten tion  th a t  the F r ia rs  Minor, in  p a r t ic u la r ,  have lapsed  
g ra v e ly  from th e ir  o r ig in a l  p r o fe s s io n .
i-'. <J  .' 4
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I I I .  A f t e r  F i t z r a l p h .
The sermons and w r it in g s  o f  t h i s  great p r e la te  are a 
s u f f i c i e n t  memorial to  h is  powers o f  speech. Even without 
them, however, he would stand out as a preacher w e l l  known 
in  h is  own p er io d , from the number o f  h i s  opponents. .Oxford 
and London resounded w ith  Mendicant on s lau g h ts  on h i s  tea ch in g ,  
and w ith  the r e t a l ia t o r y  a tta c k s  from h is  su p p orters . Two 
main reasons dwarf the i n t e r e s t  and importance o f  the controverfjj 
as a w hole. One i s  th a t th e  m ajor ity  o f  the p a r t ic ip a n ts  are 
known to u s on ly  through th e  catalogues o f  Bale and Tanner, as 
th e ir  m anuscripts have disappeared from our l i b r a r i e s .  The 
second i s  the emergence o f  W yclif a few y ea rs  l a t e r ,  when 
i s s u e s  broader than th ose  o f  a p o s t o l i c  poverty  and p r iv i l e g e  . 
were r a is e d .  Three p a r t ie s  then became d is c e r n ib le ;  the  
f i r s t  o f  Mendicants and the champions o f  orthodoxy; th at o f  
W yclif and other h e r e t ic s ;  and t h ir d ly ,  a middle party which 
supported orthodoxy and y e t  attacked the f r ia r s  for p r a c t ic a l  
reasons as p r i v i l é g i â t i . The i d e n t i f i c a t i o n  o f  f r i a r s  and 
orthodoxy i s  complete; that of th e ir  opponents and h eresy  i s  
n o t .  For th e  p resen t purpose, however, two groups on ly , f r ia r s  
and th e ir  c r i t i c s ,  w i l l  be d is t in g u is h e d .
A l l  four Mendicants Orders hastened to  defend them selves  
a g a in st  F itz r a lp h .  Their magnum onus was a t r e a t i s e  by the  
Franciscan  Roger Conway, "Contra Armachanum in  m ateria con-
f e s s io n i s , "  or the  Defenalo Mendlcantium.^ Two works on t h i s  
sub jec t  by ano ther  Franciscan, William Woodford, who died in
p
1397, s t i l l  e x i s t  in  m anuscript. Even th e  p ro v in c ia l o f  th e  
A ugustinian  f r i a r s ,  who had not h ith e r to  p a r t ic ip a te d  in  the  
q u arre ls  over p overty , G eoffrey o f  Hardeby, now jo in ed  in  w ith  
a " s c r ip t s  p ro d ig io sa  adversus Armachanum".^ Further, the  
d is t in g u ish e d  Carm elite Richard o f  M aidstone, who d ied  in  1396, 
produceû a work d escr ib ed  a s  P rotectorium  P a u p e r is , end Dé­
term inât i  ones a g a in st  F i t z r a lp h 's  supporter John Ashwardby.^ 
Dominican in t e r e s t  in  the poverty  o f C hrist and h is  e p o s t l e s  
was never s tro n g . On t h i s  o cca s io n , however, th ey  were rep­
resen ted  by W illiam  Jordan, w ith  h i s  "Apologia Fratrum Mendic- 
antium adversus Utredum Boldun monachum". ^
1 .  P r in ted  in  G o ld a st 's  Monarchia. I I ,  1410 e t c .  Another work 
by the same w riter  i s  mentioned by Bale ( In dex , p. 400);  
" In te lle c tu m  fratrum super eadem c o n s t i tu t io n s  (Vas e l e c ­
t i o n i s ) " .
2 . "Pro M end icita te  C h r is t i  defensorium  ( in c .  Postquam dominus 
armachanus mult as er ro res  in  septem l ib r is ) ."  and Contra 
erro re s  eiusdem ( i n c . quo ad er ro res  con tentas in  p r e d ic t i s  
l i b r i s ) " .  The m anuscripts are l i s t e d  by Dr. L i t t l e ,  (The 
Grey F r ia rs  in  Oxford, pp . 2 4 6 -9 ) .  -----
3 .  "De pauperie S a lv a to r is " .  The f i r s t  page o f  t h i s  i s  in  
(B.M.), Royal MS. 7 B 3 , . f .  85b, and the remainder o f  i t  i s  
in  th e  Oxford MS., Digby 113. I t  was used l a t e r  by a Car­
m e li te  f r i a r ,  W illiam B ln t r e u s , . in  "Apologia contra Impug- 
nantes  suae s e c ta e  M endicitatem ", Tanner, 0£ .  c i t . .  p . 101.
4 . I b i d . . p. 627; V i l U e r s  de S t .  E tienne (B ib l i o t heca Car- 
m eli tana ,  pp. 682-3) says the  former work i s  in  the Bodleian.
5 . y,u^tif and Echard, S c r ip to re s  O rd in is  Praed loa tnn im . p.  695. 
In Bromyard's Sunma predlcantium  the re  i s  a somewhat dry 
and a b s t r a c t  d iscu s s io n  o f  P a u p e r ta s . Another Dominican, 
Henry Blctwell, has been claimed as a supporter  o f  both s id e s .
Conway*8 txoatiM  1# the beat knonm emoog these, la
disouaalag the pqeer of giving abeolutlon, ha aaye tha t the
power is  double ; power i t s e l f  and poteetas eaceoutionis.
The la t te r  nejr be ordinary, extraordinary or oom ttted. or
nsdlsry, and th is  la s t is  the power that TTiars have by the
Caput andutt. Moreover, the term proprius aaeerdoa does not
neoessarily Man the peoriidi p rieo ti i t  may laolude bld&op or -
Pope,^ fitzralph*B reply to th is  I s  now lo s t, and Riohard
Kilynton or Eilmiagton*s work, in  h is dafbnes. Contra ikhwraa
Conway does not appear to be extant;^ nor does a tre a tie s  by
the Lollard John Aston or Ashton, Contra Mandleitat—
A manusoript which may wall hors been w ritten before these
writers took up the problem, ie  the eneyelopedia Ome 6?oum^ 
James
by/the Cieterelan, another vehemsnt opponent of the Mendieants. 
This manusoript ra ises  several problmte which can cmly bo in- 
dlooted here, not elucidated. The ohief d if f ic u ltie s  are the 
date, and the prseise nature of i t s  etanezione with Richard
Quatif and Echard, (pp. pJLi.», p. 047) quote a aotioe from 
Rainaldue about a work of h is  against P o u illi; F ttsralph
as the friend of Tltzralpn and. the dieclplo of P o u illi.
1. He quotes John Andraea;- "quod Pcpa, ep iso^us proprius: 
legatus in provinoia, arohipresbyter sedia, presbyter 
Paroohlalls, aunt propril aaocrdotes” . Goldast, op. c i t . ,  
I I ,  1413. “
2. Bale, IndcK. p. 353. He also wrote Con,tya PTatrea ( inc .
"Quod donlnus archieplsoopua Aroeohanus'^
3. Tanner, jgp. c i t . .  p. 55.
4 .  Royal MSS. 6 E .71 and V II.
F itz r a lp h , Dr. Douie wrote that "The su b jec t  m atter under 
’F r a tr e s ’ . . .  i s  taken m ostly  from W illiam of S t .  Amour ' s 
’De P e r i c u l i s  Novissimorum Temporum’ and from F itz r a lp h ’ s 
sermons a g a in st  the Mendicants" and that the w riter  "had 
o b v io u s ly  fo llow ed  w ith  p a lp i t a t in g  eagerness every stage  in  
the quarrel between the Archbishop F itz r a lp h  and the M in orites  
1357-60 " .1  I t  i s  true th a t  in  some p a r ts  o f  the book F i t z ­
ra lp h ’ s w r it in g s  and sermons are quoted w ith  great approval.
On the o th er  hand, th e  whole work i s  enormous and i t s  w r it in g  
must have been spread over a long p er io d , ih e  terminus a quo 
i s  as e a r ly  as 1517 or 1326; and the l a t e r  part o f  the second  
volume seems to  have been w r it ten  sometime a f t e r  the r e s t  o f  
the book. Without 6*owing mone p r e c i s e ly  th e  date of the  
a r t i c l e  "Fratres" , in  the e a r ly  part o f the book, though not 
e a r l i e r  than 1330, i t  i s  im p o ss ib le  to  say whether James was 
drawing upon F itz r a lp h , or whether F itz r a lp h  made use o f  the
form er’ s work. Dr. H. 0 . Hughes po inted  out th ese  two a l t e r -  
2n a t iv e s .  Both w r ite r s  d iscu ssed  th e  same s u b je c t s ,  and used
1 . Douie, 0£ . c i t . .  p . 200; a r t .  F r a t r e s . MS. 6 E VI, f f .
1 5 4 -1 62v.
2 . Ph.D. t h e s i s ,  pp^ . c i t . .  p . 126. She goes on "There i s  
good ground for th in k in g  th a t  th ey  were d i r e c t ly  connected; 
so f in e  a p o in t as th e  g u i l t  of the f r ia r s  in  asking for  
p r i v i l e g e s ,  w h ile  the Pope was g u i l t l e s s  in  gran tin g  them 
(which i s  d iscu ssed  a t  len g th  by F itz r a lp h ,  in  De pauperie  
S a lv . V II, ch. 6, pp. 246-51) can hard ly  be common to  both  
by a c c id e n t .  A l l  th at can be sa id  i s  th a t  th ese  arguments 
were a l l  in  the a ir  b efore  F itz r a lp h  made use o f  them". :
the same sou rces , but even so the s im i la r i t y  seems hardly  
l i k e l y  to  be a c c id e n ta l ,  though th e  r e la t io n s h ip  i t s e l f  e lu d es  
u s .  I t  i s ,  however, u n l ik e ly  th a t  the archbishop, a man o f  
grea t o r i g i n a l i t y  and ch aracter , whose works e x i s t  even today  
in  many m anuscripts, should adopt as h i s  own la rg e  fragments 
o f  another man’ s work, e x i s t in g  on ly  in  one copy.
The w r i t e r ’ s v io l e n t  a n t i -Mendieant sympathies are c h ie f ly  
ev id en t in  the a r t i c l e  on " F r a t r e s " I t s  long  t i t l e ^  enumerates
1 . A lso in  comments and in te r p o la t io n s  sc a tte r e d  in  the body 
o f  the m anuscript. Under a b s o lu t io  ( I ,  f .  32) he d is c u s s e s  
the terms o f  Super cathedram. "Et p o te s t  d ic i  quod i s t i  
f r a t r e s  nec proprie  d icuntur o r d in a r i i  nec d e le g a t i  sunt 
cum in  e i s  non cad it  a l iq u a  p r e la c io  . . . n u l la  e s t  ex 
parte  c o n f i t encium e i s  s u b ie c t io  e t c ."  A marginal note by 
a c o l l e c t io n  o f  p assages condemning "adulatio" ( I ,  f ,  49)  
reads "Nota quod i s t a  a u c to r i t a t e s  bene possunt adduci con­
tr a  quosdam mendicante s  r e l i g i o s o s  i s t i s  deibus" . In V o l­
ume I ,  f .  50^ and volume I I ,  f .  115 f r i a r s ’ r e la t io n s  w ith  
women are c r i t i c i z e d ,  and in  volume I ,  f .  390^ th e ir  
acceptance of in fa n ts  as n p v ices  w ithout the consent o f  
th e ir  p a ren ts .
2 . "De quibusdam p r i v i l e g i i s  c o n c e s s is  fr a tr ib u s  p red ica to r ib u s  
et  minoribus e t  etiam  de eorum moribus e t  d e l i c t i s  et quaies  
fuerunt primo e t  quales nunc e t  quale dampnum fa c iu n t  Rec- 
to r ib u s  ecc les iaru m  e t  q u a l i t e r  ingerunt se non v o c a t i  e t
de i s t a  m ateria  v id e  in fr a  p lena in  d iv e r s i s  t i t u l i s  e t  
an v iv a n t secundum evan ge l!  e t  an s in t  in  s ta tu  p e r f e c t io n i s t  
I ,  f . 154.
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most o f  the t o p ic s  d isc u sse d , the p r iv i le g e  and manner o f  l i f e  
o f  the M endicants, th e ir  f a u l t s ,  th e ir  departure from the i n ­
t e n t io n s  o f  th e ir  founders, and the damage they do to  the  
s e c u la r s .  There are t h i r t y - s i x  sub-headings, and under the  
tw e n t ie th  ( f .  157^) the w r iter  quotes most o f the "signs"  
g iven  by W illiam  o f  S t .  Amour for the d e te c t io n  o f  f a l s e  
p rop h ets . The f i r s t  important p o in t made (_c. I ,  and I I )  
i s  that though the f r ia r s  are p r iv i le g e d ,  some l im i t a t io n s  are 
a ls o  l a i d  on them; e . g .  th ey  are bound vo preach th a t  t i t h e  
ought to  be paid  to  p a r ish  p r i e s t s ;  th ey  cannot p r o fe s s  any­
one w ithout a  y e a r ’ s probation; they  cannot acquire fr e sh  
l o c a  w ithout Papal l i c e n c e ;  th ey  are excommunicate ip so  fa c to  
i f  they  induce people to  choose b u r ia l  in  th e ir  houses ( f .  154) 
But th e  main thread which runs through th e  whole t h e s i s ,  and 
o f  which the sub-headings are on ly  v a r ia t io n s ,  i s  the co n tra st  
between the o r ig in a l  poverty o f  the I^ n d ica n ts ,  and t h e ir  
presen t dubious ways o f  seek in g  and acq u ir in g  money. Greed, 
d iso b ed ien ce , and h ypocrisy  to  t h e ir  p r o fe s s io n ,  are the 
charges l e v e l l e d  at the f r ia r s  in  every  paragraph. There i s  
more than moral in d ig n a tio n  in  a l l  t h i s ;  th ere  i s  je a lo u sy .
I t  i s  not to  be fo r g o tte n  th a t  th e  w r ite r  was a C is te r c ia n .
Other anti-M endicant w r ite r s  of the l a t e  fo u r teen th  
century who have l e f t  memorials to  t h e i r  h o s t i l i t y ,  but who 
cannot p rop erly  be c a l le d  L o l la r d s ,  are Uhtred Boldon, N ich o las  
Hereford and Henry Crump. The f r ia r s  succeeded in  ta r r in g  them 
w ith  the same brush as W yclif , but Henry Crump at any r a te ,  an
I r i s h  C is te r c ia n ,  belongs to  th a t  c la s s  o f  th e o lo g ia n s ,  be­
coming extrem ely  rare in  fo u rteen th  century England, who 
attacked  the f r i a r s  w hile  w ish in g  th e  r e s t  o f  the e c c l e s i a s t i c a l  
e d i f i c e  to  remain i n t a c t .
A short but b i t t e r  t r e a t i s e  in  a B r i t i s h  Museum manuscript 
seems to  be now the on ly  e x i s t i n g  work by Uhtred Boldon de-  
l i b e r a t e l y  w r it te n  a g a in s t  th e  f r i a r s .  I t  i s  a r e p ly  to  a 
"schedule" in  which they had charged him wjth tw en ty -e ig h t  
er ro rs  o f  d o c tr in e .  Boldon b eg in s  by ex p r e ss in g  h i s  resentm ent 
in  g en er a l term s, and then r e fu te s  th e  charges one by one. He 
i s  sa id  to  have w r it te n  two other works a g a in st  mendicancy, 
Contra fratrum m endicita tem , and De u e r fe c t io n e  p r iv a te r e l i g -  
i o n i s .^
A report o f  a sermon by N ich o la s  Hereford ad nonulum in  
v u lg a r i  at Oxford on 15 May, 1382, i s  preserved  in  B odl. M8.
240, f f . 8 4 8 -5 0 . The rep ort was drawn up by a n otary , John 
Fykys, at the req u est o f  the Carm elite f r ia r  P e ter  Stokes;  
perhaps i t  was meant to  serv e  as a b a s is  for a charge o f  h ere sy .  
The sermon as a whole i s  an a tta ck  on the w ea lth  o f  th e  Church 
and i t s  r e s u l t in g  corru p tion , beginning  w ith  the secula r s  and 
p o s s e s s i o n a t i . "Deinde in ten debatur hoc idem osten d ere  contra  
r e l ig io s O s  m endicantes s c i l i c e t  de f r a tr ib u s  quod i p s i  p lu s  
d i l ig u n t  tem poralia  quam s p i r i t u a l i a .  quia i l l i  non mendicant 
propter s p i r i t u a l i a  sed propter tem p ora lia . Et hoc p a te t  in q u it
1 .  Royal MS. 6 D X, f f .  2 8 3 -5 . There are other c o p ie s .
2 . B a le , In d ex , p . 462; Tanner, o^. c i t . ,  p. 743.
quia quacunque dederunt e i s  homines i p s i  nunquam d icunt  
s u f f i  c it"  Y/hen the " l im it  at or es" have begged enough for
t h e ir  convents they  beg on th e ir  own b eh a lf;  p r i e s t s  in  the  
orders beg for annual masses; b ach elors  and m asters p lead  
for  money to  support them a t  the u n iv e r s i t y .  Always the  
burden o f  t h e ir  song i s  money. Thus the sermon i s  a good 
example o f  the new temper in  England.
Reply was made by Stephen P a tr in g to n , in  a work "Contra 
N icolaium  H erforde", as g iven  by Tanner^unless t h i s  i s ,  or 
has some connexion w ith , a l e t t e r  dated 18 February 1382, to  
the Duke o f  L ancaster from the le ads o f  the four Mendicant 
orders in Oxford, a g a in st  N ich o las  H ereford .^  In t h i s  l e t t e r  
the f r i a r s  complain that he bad accused them o f  s t i r r in g  up 
th e  l a t e  r e b e l l i o n .  The reason s he gave are that the f r ia r s  
im poverished the people fo r  t h e ir  support, s e t  a bad example 
o f  id le  mendicancy, and in stea d  of u s in g  t h e i r  in f lu e n c e  as  
c o n fe sso r s  to  th e  grea t and to  the people to  p a c i fy  both  
s id e s ,  acted  as an i r r i t a n t .  H ereford’ s sermon th ree  months 
l a t e r  shows th a t  r e la t io n s  were s t i l l  em b ittered .
A
The C is te r c ia n ,  Henry Crump, opposed the f r ia r s  on 
deeper grounds o f  th eo lo g y  and j u r i s d i c t i o n ,  and from what we 
know o f  h is  work he was g r e a t ly  in flu en ced  by John o f  P o u i l l i .
1 .  Bodl. MS. 240, f .  848 . 2 . Tanner, op.. . c i t . ,  p . 581.
3 . F asc. Z i z . ,  p . 292.
4 .  D .N .B .; Workman, John W y c l i f . I I ,  124; J^ sc . Z i z . .  (R .S .)  
pp. 343 -56 .
/ ço
In A p r il  1385, he was condemned in  Ire lan d  by the Dominican 
Bishop o f  Meath on seven a r t i c l e s  r e la t in g  to  the f r i a r s  and 
th e ir  powers o f  hearing  c o n fe s s io n s .
(1 ) th a t  th ose  who c o n fe ss  to  f r i a r s ,  monks or canons, or 
any o th er  r e l i g i o u s  adm itted by b ish op s in  forma i u r i s , are  
bound to  co n fe ss  the same s in s  to  th e ir  own p r i e s t s  i . e . .  the  
p a r ish  p r i e s t ,  once a year .
(2) i f  they  do not do t h i s  they  are e t e r n a l l y  damned, be­
cause of t h e i r  contemptIbf th e  s t a t u t e  Qmnis u t r iu sq u e  sexus .
(3) th e  f r ia r s  who hear th e se  c o n fe s s io n s  and do not in ­
form th e  p e n ite n t s  th a t the s in s  must be co n fessed  aga in , are  
" f a l s i  sed u ctores  p opu li non v er a ces  d o cto re s " .
(4 )  by making v o lu n ta ry  o f f e r in g s  to f r i a r s  th e  peop le  
are not excused from th o se  they  are bound to make th ree  tim es  
a year to  th e ir  own p r i e s t s .
(5 )  c o n fe ss io n  to  a " p r iv ileg ed "  person  a v a i l s  noth ing  
u n le ss  th e  same s in s  are co n fe ssed  again  to  the p a r ish  p r i e s t .  
"Nec a s u i s  p e c c a t i s  p o te s t  a quocunque a l i o  quam a suo proprio  
sacerd ote  a b s o lv i" .
(6 )  though p eop le  may c o n fe ss  to f r i a r s ,  the l a t t e r  cannot 
g iv e  a b so lu t io n ,  "quia b en efic iu m  a b s o lu t i o n i s  p e c c a t i  p r a e c is e  
incumbit eorum p r o p r i is  c u r a t is " .
(7 )  though the p a r ish  p r i e s t  be in  m ortal s in ,  he has 
more power to  ab so lve  h is  p a r ish io n e r s  than any p r iv i le g e d  
f r i a r  however h o ly  or b le s s e d  he may be.
/ ? /
Semen years  l a t e r ,  at the Council o f Stamford, 1392,
Crump was a g a in  ch a rg ed  w i th  a n t i -M e n d ic a n t  h e r e s i e s ,  and i t  
was d u r in g  th e s e  p ro c e e d in g s  t h a t  th e  p re v io u s  condem nation  
became known. A f u l l  r e p o r t  o f  th e  c h a rg e s  i s  g iv en  by th e  
a u th o r  o f  th e  F a s c i c u l i  Z izan io ru m .Qn t h i s  o c c a s io n  t e n  
c h a rg e s  were b ro u g h t  a g a in s t  him. He d e n ie d  e v e r  h o ld in g  them, 
and produced n in e  c o n c lu s io n s  which he had h e ld .  The r e p o r t e r  
g iv e s  o n ly  th r e e  of them, r e f e r r i n g  to  a  f u l l e r  acco u n t made 
f o r  the  a rc h b is h o p  o f C a n te rb u ry ,  C o u rten ay , a t  th e  r e q u e s t  
o f  a  Dominican John  o f p a r i s . 1 . The f i r s t  o f  th o s e  g iv e n  i s  
t h a t  any p a r i s h i o n e r  who w i th o u t  a  l i c e n c e  from h i s  p a r i s h  
p r i e s t ,  c o n f e s s e s  t o  anyone hav in g  a g e n e r a l  l i c e n c e  to  
h e a r  c o n f e s s io n s ,  i s  bound t o  c o n fe s s  a l l  h i s  s i n s  to  h i s  
p a r i s h  p r i e s t  a t  h i s  annua l c o n f e s s io n .  In  th e  t h i r d .  Crump 
s t i g m a t i s e d  th e  o p in io n  o f th e  f r i a r s  t h a t  th e  ca p u t  Dudum 
( i . £ .  Super ca th ed ram  ) con f irm ed  th e  a b i l i t y  of p r e l a t e s ,  
k i n g s ,  n o b le s  and p eo p le  t o  c o n fe s s  t o  f r i a r s  w ith o u t  a  l i c e n c e  
from  t h e i r  p r o p r iu s  s a c e r d o s .
These c r i t i c i s m s  seem a lm ost a r c h a ic  f o r  t h e i r  d a t e ,  
s in c e  W y c lif  anfi th e  L o l la r d s  were making a t  t h i s  tim e a much 
more r a d i c a l  in d ic tm e n t  o f  th e  f r i a r s ,  and n o t  from th e  s t a n d ­
p o in t  o f  th e  s e c u l a r s .
1 .  I  do n o t  know w hethe r  C o u r te n a y 's  r e g i s t e r  c o n ta in s  t h i s  
a c c o u n t .
c 0 M c L ü 3 I  0 W. ^
C''®â’''"''^  ,:"CÆ? . .« -«Ifceti W6ws#.:i, %.
l a  the I b s t  q u arter  o f  the fo u r te e n th  cen tu ry , 
c r i t ic is m  o f  the f r ia r s  as' in te r lo p e r s  from th e  p o in t o f  
view  o f  the s e c u la r  c le r g y , became merged in to  a more 
popular and s a t i r i c a l  c r it ic is m *  T ogether w ith  the  
th e o lo g ic a l  d is c u s s io n s  o f  p r iv i le g e  and p o v erty  p o in ted  
out in  th e l a s t  ch ap ter , th e popular lampoon was used as a 
v e h ic le  fo r  an ti-M en d ican t propaganda, and t h i s  type o f  
c r i t ic i s m  has been  quoted and re ferred  to  tim e a f t e r  time* 
Chaucer, Jhck Upland, P iere  Plowman, Langland, S k e lto n t-  
th e se  names sp r in g  r e a d ily  to  mind in  th is  connexion*
M iracle p la y s a l s o  helped to  spread a view o f  th e  M endicants
which was caused by a m oral, and P u ritan  tem per, o r ig in a t in g  
w ith  w y c l i f  and th e  L o llard s*  I t  seems l i k e l y  th a t  W yclif* s  
poor p r ie s t s  were a c t iv e  a g en ts  in  p o p u la r is in g  and s t i r r in g  
up among th e  p eop le  what became a n o r m a l.f if t e e n th  cen tu ry  
a t t itu d e *
T heir h o s t i l i t y  to  th e M endicants has obscured th e  
f a c t  th a t  th e se  c r i t i c s  were opposed ju s t  a s  much to  th e  
s e c u la r  c le r g y  a s  to  the Â g u la r*  P reva len t resentm ent 
a t  a l l  e c c l e s i a s t i c a l  p r e te n s io n s , and th e in c r e a s in g
e x is te n c e  o f  h e r e sy , drew th e  two p a r t ie s .  M endicants and 
s e c u la r  c le r g y , to g e th e r . The c la sh  betw een them ceased  to  
be Im portant or s i g n i f i c a n t .
In  th e e a r l i e r  p art o f  th e cen tu ry , however, 
t h e ir  mutual je a lo u sy  and antagonism  was a prom inent fe a tu r e  
o f  E n g lish  e c c l e s i a s t i c a l  h is t o r y .  Though in d iv id u a l f r ia r s  
and s e c u la r s  were sym p ath etic  to  each o th e r , and though th e  
system  o f  l i c e n s in g  to  hear c o n fe ss io n s  was a p a c ify in g  
in f lu e n c e , every  c la s s  o f  m a te r ia l y ie ld s  new examples to  
i l l u s t r a t e . t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  th e c o n f l i c t .  As one o f  th e  
d is in te g r a t in g  and weakening fo r c e s  w ith in  th e  mediaeval 
Church, i t  must be reckoned a s  one o f  th e cau ses o f  th e  
R eform ation .
/'nnendlx.
libllogrenhy.
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An a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  f r i a r s  l i c e n s e d  t o  p reach  and h e a r  
c o n f e s s io n s  d u r in g  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y .
L ic e n c e s  f o r  fo u r  o rd e r s  o f  f r i a r s  a re  c o l l e c t e d  
i n  t h i s  l i s t .  A f t e r  e a c h  name, th e  o r d e r  o f th e  f r i a r  i s  
g iv e n ,  and th e n  th e  d io c e s e  f o r  w hich he was l i c e n s e d .
Where any o th e r  s p e c i f i c a t i o n  o f  p la c e  i s  found in  th e
o r i g i n a l  i t  i s  in c lu d e d  h e re  a f t e r  th e  d io c e s e .  Then fo l lo w s
th e  d a te  o f  th e  l i c e n s e ,  and th e  r e f e r e n c e .
The s o u rc e s  u sed  i n  th e  c o m p i la t io n  o f  t h i s  l i s t
ax'8 g iv en  i n  th e  B ib l io g ra p h y  which f o l lo w s .  A d o u b le  
r e f e r e n c e  w i l l  be found f o r  th e  r e g i s t e r s  o f  B ath  and W e lls ,  
t o  th e  page end t o  th e  f o l i o ,  a s  th e  p r i n t e d  e d i t i o n  i s  n o t  
com plete  and I  have used  th e  KSS. a s  w e l l .  A ll  t h e  e n t r i e s  
from th e  r e g i s t e r  o f  John T horesby , A rchbishop  o f York 1354-74  
a r e  vtndated, and a re  w r i t t e n  on an unnumbered f o l i o  a t  th e  
end o f  t h e  r e g i s t e r .
Most o f  th e  surnames a r e  p la c e -n a m e s ,  and where I  
have been a b le  to  i d e n t i f y  th e  m odem  form  o f  th e  name, I  have 
g iv e n  t h a t  one w i th  a  c r o s s - r e f e r e n o e  from  th e  o r i g i n a l .  In  
t h e s e  c a s e s  "o f"  h a s  been  u sed  f o r  "d e " ,  where th e  surname 
rem a in s  u n i d e n t i f i e d ,  th e  o r i g i n a l  "de" h as  been r e t a i n e d .
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AARON, G.M in., { l e c t o r  o f  B ridgew ater)
Bath and V /ells , 4 May 1318. Reg. Drokensford. p . 11 ,  
f . 14 .
ABERFORD, John o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
ABINGDON, Robert o f ,  O.Carm.
Bath and W ells ,  5 March 1322. Reg. Drokensford. p. 199, 
f .  184.
AGASTER, Adam o f ,  0 .Min.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby.
ACNESTON, or ATNESTAN, W illiam  de, O .Cai#.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397y 
L in co ln , 16 S ep t. 1335, i b i d . . f .  514.
ACTHUM, Walter de, O.P.
York, l im i t a t i o n  o f  D oncaster , 6 Iitoy 1318. Reg. 
M elton, f .  226.
ADAM, O .M in., (guardian o f  Bodmin)
E xeter , Cornwall, 7 March 1330. Reg . Grandisso n , p . 
558.
ADISHAM, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , one y ea r , 3 A p r il  1323. Reg. Burghersh, f .  
359Y
AFFEGOTE, John, O.Carm.
H ereford, deanery o f  Ludlow, 23 March 1384. Reg. 
G ilb e r t . p . 44.
AINDERBY, N ich o la s  o f ,  O .m n .
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  279^
AINDERBY, Thomas o f ,  O.P.
. Replaced fo r  York by W illiam  Bulmer, 12 Feb. 1350, 
Reg. Zouche, f .  279.
AISTREBY, see  ASTERBY.
ALBY, John o f ,  O.Min.
E ly , Ç .  1347. Add. MS. 5824, f .  120.
ALDBOROUGH, or ALDBÜHGH, (MS. ALDEBDRŒ), John o f ,  O.Min 
- E ly , 6 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43.
ALDBOROUGH, N ich o la s  o f ,  O.P.
L in co ln , 6 J u ly  1300. Reg. Dalderby, f . 1 0 ÎT
ALFORD, W illiam o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one year , 20 sep t
1344. Reg. Bek, f .  96 .
ALFRED, O.Min.
E xeter , 27 Oct. 1328. Reg. G randlsson. p . 420.
ALGARKIRK, Alexander o f ,  O.P.
L in co ln , 13 Nov. 1322. Reg. Burghersh, f .  3 2 2 ^
ALIENAUNT, G eoffrey , O.Carm.
L in co ln , deanery o f  L in co ln , 11 Feb. 1336. Reg. 
Burghersh, f .  522V
ALLISTOff, (ALSTON ? ) ,  John de, O.Min.
. Replaced fo r  York by Adam o f  Askham, O .M in., 6 Jan. 
1352. Reg. Zouche, f .  280.
ALTON, W illiam  o f ,  O.Min
. L in co ln , nuns o f  S t a i n f i e l d ,  5 Feb. 1335. Reg. 
Burghersh, f .  490''
ALUYNNUS, F r . ,  O.Aug.
H ereford, 20 S ep t. 1353. Reg. T r i l l e k . p . 20.
AMORY, Edmund de, O.P.
Canterbury, 12 Nov. 1300. Reg. W lnchelsea . p. 399
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ANDEBIR’ , N ich olas  de, O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19;
ANDEBIR', W illiam  de, O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318, Reg. Dalderby, f . 392.
ANDEkBY, Thomas o f ,  O.Aug.
rep la ced  for iork  by Adam de KYPIER, O.Aug., 20 Oct. 
1350, Reg. Zouche, f .  280.
ANDOVER, John o f ,  O.Min.
W inchester, 8 March 1318, Reg. S an d a le , p . 84 .
ANN, W illiam  o f ,  O.Min.
Bath and W ells fo r  one y ea r , 8 O ct. 1333, Reg. R. de 
S a lo n ia , p . 155 .
ANTINGHAM, John o f ,  O.Min.
. E ly , 13 Feb. 1350. Add. MS. 5824, f .  120.
APPLEBY, Adam o f ,  O.P.
- L in co ln , 30 Jan. 1301, Reg. Dalderby, f .  25 .
York, 14 March 1301, Reg. Oorbridge i ,  161 .
APPLEBY, W illiam  o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one y ea r , 1 Aug.
1345. Reg. Bek, f .  97 .
APPERDLE, G ilb er t  de, O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
APPLETON, John o f ,  O.P.
. York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby
ARAS, Ralph de, O.P.
H ereford, 20 A p r il  1318, Reg. O r le to n . p . 70.
ARBORFIELD, Richard o f ,  O.P.
W inchester, 20 June 1321, Reg. A s s e r i s . p . 406
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ASH, W illiam  o f ,  O.Min.
canterbury, u n t i l  Michaelmas, 2 A p r il  1350. weg.
I s l i p ,  f .  44V
canterbury, 16 S ep t. 1355. I b id . . f .  1U3V
ASHBY, John o f ,  (no order g iv en )
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 25 Aug. 1331. 
Reg. Burghersh, f .  450.
ASHBY, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , custody o f  Oxford, 24 O ct. 1320. Reg. 
Burghersh, f .  265V
L in c o ln , archdeaconry o f  Northampton, 8 March 1340, 
i b i d . . f .  165.
The same, 27 Jan. 1343, Reg. Bek, f . 94 .
The same, for one y ea r , 14 Nov. 1345, i b i d . . f .  97^
The s ^ e ,  for one year , 23 Oct. 1346, i b i d . . f .  99.
ASHFORD, Richard o f ,  O.Aug.
H ereford, 2 S ep t. 1355, Reg. T r i l l e k . p. 21.
ASHWELL, John o f ,  O.Aug.
E ly , for  tw elve p eo p le , 10 May 1338, Add. MS. 5824, 
f .  45.
ASHWELL, Robert o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 Jan. 1334, Reg. Burghersh, f . 471.
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford, 23 A p r il  1338, i b i d . .  
f .  151 .
ASHWELL, Robert o f ,  O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  1 y ea r , 24 May 
1327, Reg. Burghersh, f .  386.
L in co ln , 3 1 -Jan. 1334, i b i d . .  471.
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford, 1 y ea r , 28 Feb. 1338, 
i b i d . . f  148 V
ASEEBY, W illiam  de, O.Aug.
Replaced fo r  York by John Sturmy, O.Aug., 16 Feb.
1348, Reg. Zouche, f . .2 7 8 V
ASKHAM, Adam o f ,  O.Min.
York, 6 Jan. 1352, Reg. Zouche, f .  280.
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ASLACKBY, W illiam  o f ,  O.P.
York, 16 Dec. 1318, Reg. M elton, f . 1 3 0 -
ASSINGTON, Stephen o f ,  O.Carm.
Replaced for  E ly , 11 March 1343, Add. MS. 5824, f . 46
ASTERBY, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1218 . Reg. D alderby, f . 390.
ASTON, Hugh o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335, Reg. Burghersh, f .  514^
ATON, W illiam  d e, O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f L in co ln , 20 O ct. 1336, Reg 
Burghersh, f .  539.
AUGHTON, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318, Reg. D alderby, f .  390 .
AULA, Lambert de, O.P.
L in co ln , 15 D ec. 1319, Reg. Burghersh, f .  429T
AUNGER , R ichard , O.Min.
Bath and W ells , 8 March 1354. Reg. R. de S a lo n ia .  
p . 737. —
AUSTON, see  OWSTON.
AVERHAM, Andrew o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 p erson s for  one y e a r , 31 March 1338, Reg. 
Burghersh, f .  150V
L in c o ln , archdeaconry o f  Northampton, one y ea r , 3 
Jan. 1343 , Reg. Bek, f .  94 .
The same, 9 S ep t. 1343, i b i d . .  f .  95V 
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford, 22 S ep t. 1344, 
i b id . .  f .  96 .
The same, for one year , 8 O ct. 1346, i b id . .  f .  99 . 
L in co ln , fo r  one y e a r , 13 March 1347, ib id . . f .  100 .
AXBRIDGE, Richard o f ,  O.P.
Bfit h and W ells , 23 June 1318, Reg. D rokensford . p . 16, 
f .  1 8 .
—0 —
AÏBRIDGE, W illiam  o f ,  O.Min.
Balth and W ells , 4 May 1310, n eg . D rokensford. p . 11 , 
f .  1 4 .
AYLESBtlET, N ich o la s  o f ,  O.P.
L in co ln , Z  Aug. 1300, Reg. D alderby, f .  13 .
AYLESBURY, Robert o f ,  O.Aug.
Canterbury, 1326 -7 , Reg. R eynolds( C a n t.), f .  249.
'% _
AYLESBURY, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Au%. 1300, Reg. D alderby, f .  146 . 
L in co ln , 27 A p r il 1318, i b id . .  f .  387.
AYLESBY, Roger o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 Ju ly  1318, Reg. D alderby, f .  392.
AYLMERTON, Edmund o f ,  O.Min.
E ly , 6 Jan. 1341, Add. MS. 5824, f .  43 .
AYSTON, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Feb. 1332, Reg. Burghersh, f .  456.
BABRAHAM, John o f ,  O.P.
E ly , nuns o f  S t .  Radegund, Cambridge, 31 May 1346 . 
E .D .R . .  1894, p . 275.
BACHEFORD, se e  BACKFORD.
BACKFORD, Roger o f ,  O.P.
. Li ncol n ,  nuns o f  C atesby, June 1339. Reg. Burghersh, 
f .  154 .
BACTHORPE, se e  BAGTHORPE. 
BADBURGHAM, see  BABRAHAM.
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BAGTHORPE, W illiam  o f ,  O.P.
E ly , towns o f  W ishesoh, "Leveryngham", Newton, Elm, 
and Tydd, 18 Feb. 1391, E .D .R .. 1899, p . 213.
BAILOON, Manger, O.Carm.
R eplaced fee York by another f r ia r  under Thoresby 
(1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby.
BAKECHILD, John de, O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318, Reg. D alderby, f .  392.
BAKENHO, Ralph de, O.P.
. . L in e d n , 2 Aug. 1300, Reg. D alderby, f .  1 3 .
L in co ln , 10 Aug. 1300, i b i d . .  f .  1 5 .
BALDEK, see  WALDEK.
BALDOCE, John o f ,  O.Aug.
R eplaced for  E ly  by W illiam  o f  W alcot, 10 March 1342, 
Add. MS. 5824, f .  44 .
BALDWIN, O.Min.
- W inchester, 8 March 1318, Reg. Sandal a . p . 84.
BANNBUR, se e  BAUMBER.
HAMPTON, John o f ,  O.Carm.
E l y , .9 S ep t. 1337, Add. MS. 5824, f .  4 2 .
E ly , fo r  two y e a r s , 21 Dec. 1341, i b id . . f . 46 .
HAMPTON, Robert o f ,  O.P.
R eplaced fo r  Bath and W ells , 6 March 1322, Reg. Pro 
k en sfo rd . p . 199 , f .  184 .
HAMPTON, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 12 O ct. 1300, Reg. Dalderby, f .  1 9 .
BANASTRE, Ge o f f r  e y , 0 . Aug.
Coventry and L ic h f ie ld ,  archdeaconry o f  C hester
-1 0 -
21 S e p t. 1370, Heg. S tr e t to n , p . 51.
The same, 8 S ep t. 1371, I b id . . p . 58.
BANASTRE, John, O.P.
Coventry and L ic h f ie ld ,  undated, Reg. S tr e t to n . p . 3 0 .
BANDEN, Hugh, O.P.
E ly , May 1386, Add. MS. 5825, f .  74 .
BAHNHE, Richard de l a ,  O.P.
L in co ln , 29 O ct. 1322, Reg. Burghersh , f . 322T
BANDEWÏN, t i i lb e r t ,  O.Carm.
L in co ln , 9 March 1347, Reg. Bek, f . 99^
BARPORD, Hugh o f ,  O .P.
H ereford , 16 March 1356, Reg. T r i l l e k . p . 21 .
BARHAM, Henry o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318, Reg. Reynolds iC an t. ) ,  f . 113 .
BARHAM, Hugh o f ,  O.Carm.
E ly , 7 D ec. 1349, Add. MS. 5824, f .  120 .
BARHOLM, (MS. BERGHAM), John o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335, Reg. Burghersh, f . 514^
BARKEBY, John, O.P.
. . York, under Thoresby (1 3 5 4 -1 3 7 4 ), Reg. Thoresby.
BARNEY, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , I s l e  o f  Axholm fo r  one y ea r , 23 S ep t. 1338, 
Reg. Burghersh, f .  1 5 0 ^
BARNEY, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , nuns o f  S t a in f ie ld ,  5 Eeb. 1335, Reg. Burgh­
ersh , f .  490r
-1 1 -
BARNEY, W illiam  o f ,  O.Aug.
Canterbury, 1 3 2 6 -7 . Reg. R eynolds (C a n t .) , f .  249V" 
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 30 O ct. 1333, 
Reg. Burghersh, f .  468y
L in co ln , archdeaconry of L in co ln , 4 Ju ly  1335, i b id . . 
f .  502y
BARNWELL,* Robert o f ,  O.Carm.
Replaced for E ly , 4 A p ril 1343, or 1344. Add. MS. 
5824, f .  44 .
BARNWELL, Thomas o f ,  O.Min.
Canterbury, 1 Nov. 1368 . n eg . Langham, f . 42 .
BARR, or WARR, Thomas, O.Min.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby.
BARRINGTON, R ichard o f ,  O.Min.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby.
BARROW, (MS. BERWE), John o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 26 Jan. 1322. Reg. iÆ okensford, n 
212, f .  196 . : ~
BARSHAM, W illiam  o f ,  O.Min.
. E ly , for  two y e a r s , 13 Nov. 1343, Add. MS. 5824, f .  
46.
BARTELOT, John, O.P.
.. Canterbury, 31 Ju ly  1371, Reg. W itle se y , f .  46 .
BARTON, John p f ,  O.Min.
L in co ln , 1321, Beg. Burghersh, f .  299T 
L in co ln , nuns o f  Legbourne, 4 Deo. 1338, i b i d . ,  
f .  152 .
BARTON, Henry o f ,  O.Min.
. L in co ln , l im it a t io n  o f  L in co ln , 10 Aug. 1300, Reg 
Dalderby, f .  15 .
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BAKTON, Roger o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 Ju ly  1300, Reg. ualderb y, f .  13 .
BARTON, W illiam  o f ,  O.Min.
. L in co ln , 20 June 1318, Beg. D alderby, f .  390 .
BASFORD, Robert o f ,  O.P.
York, May 1347, Reg. Zoucbe, f .  278.
BASING, Richard o f ,  O.P.
. W inchester, 1300-04 , Reg. P o n t is s a r a . p . 764.
BASING, Thomas o f ,  O.P.
. W inchester, 1300 -04 , Reg. P o n t is s a r a . p . 764.
BASSET, Robert (order not g iv e n )
L in co ln , 8 Feb. 1346, Reg. Bek, f .  98 .
BASTON, Hugh o f ,  O.Carm.
L in co ln , arch d eacon aries o f  L in co ln  and Stowe, 10 D«. 
1338, Reg. Burghersh, f .  152V
BASTON, Robert o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 O ct. 1318, Reg. ca ld erb y , f . 397 . 
L in co ln , 16 S ep t. 1335, Reg. Burghersh, f .  514Z
BATH, Richard o f ,  O.Carm.
.. Bath and W ells , 6 Jan. 1325, Reg. i>rokensford. p 
238, f .  234.
BAUMBER, P h i l ip  o f ,  O .P.
L in co ln , 10 J u ly  1321, Reg. Burghersh, f .  287,
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, for  one y ea r , 10 Sept 
1339, i b id . . f .  154 .
BAYOUS, W illiam , O.P.
..L in co ln , 31 March 1334, Reg. Burghersh, f .  474.
-1 3 -
BAYSHAM, W illiam  de, O.P.
R eplaced fo r  H ereford by John Qylmyn, 4 June 1353, 
Reg. T r i l l e k . n . 20 .
BEAUCHAMP, Henry de, O.Aug.
Canterbury, 1326-7 , Reg. Reynolds (C a n t.) , f .  249V
BEAUFO*, O sbert, O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 11 Feb. 1336, Reg 
Burghersh, f .  522V
BEAUSON, W illiam , O.Carm.
R xeter , one y ea r , 25 Jan. 1381, Reg. Brantingham. p 
439.
BECKINGHAM, John o f ,  O.P.
L in co ln , 17 Aug. 1318, Reg. D alderby, f . 394V
BECKINGHAM, Henry o f ,  O.Min.
. L in co ln , 20 June 1318, Reg. Dalderby, f .  390.
BECKINGHAM, W illiam  o f ,  O.Min.
. L in c o ln , l im it a t io n  o f  B oston, 10 Aug. 1300, Reg. 
D alderby, f .  1 5 .
BECKINGHAM, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , n u n ^ o f S t a in f ie ld ,  5 Feb. 1335, Reg. Burgh­
er sh , f .  490.
BECKINGTON, Henry o f ,  O.Min.
•Replaced fo r  L in co ln , 15 March 1318, Reg. Dalderby, 
f .  41lV
BECKINGTON, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Nov. 1342, Reg. Bek, f .  93.
BECOT, Thomas, O.Carm.
Coventry and L ic h f ie ld ,  undated, Reg. S tr e t to n  (1358  
1 3 8 5 ), p . 30 .
-1 4 -
BEDENHAM, Thomas, O.Min.
- Y ork ,.under Thoresby, (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby,
BEDYWYNDB, see  BEDWYN.
BEDFORD, Roger o f ,  O.Aug.
R eplaced by Hamo Heathe fo r  E ly , 2 Nov. 1340, Add. MS. 
5824, f .  44 .
BEDFORD, W illiam  o f ,  O .P.
L in c o ln , archdeaconry B edford, 1 Aug. 1338, Reg. 
Burghersh, f .  151V
BEDMINSTER, W illiam  o f ,  O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318, Reg. D rokensford. p . 16 , 
f .  1 8 .
He was rep laced  on 5 Feb. 1328, i b i d . . p . 297, f .  303 .
BEDWYN, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 23 June, 1300, Reg. W inchelsea . p . 391 .
BEELSBY, W alter o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318, Reg. D alderby, f .  392.
L in co ln , deanery o f  Grimsby and two other d ea n e r ie s ,
8 Jan . 1339, Reg. Burghersh, f .  152V
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 1 March 1334, i b i d . .
f .  473 .
BEER, Henry o f ,  O.P.
.. Bath and W ells , 5 A p r il 1318 , Reg. D rokensford . p 
283, f .  277.m
BEEFORD, Robert o f ,  O.Aug.
. York, 20 O ct. 1350, Reg. Zouche, f .  279^
BEKARD, John, O.Aug. ^
- . York, 20 O ct. 1350, Reg. Zouche, f .  279 .
R eplaced by John Orsay under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ), Reg. 
T horesby.
-1 5 -
BELADGH, John o f ,  O.Min.
E ly , .3 Nov. 1344, Add. MS. 5824, f .  121 .
BELBY, E l ia s  o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350, Reg. Zouche, f .  279 .
BELLINGHAM, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , l im it a t io n  o f B oston , 12 O ct. 1300, Reg 
D alderby, f .  19V
BELTON, John o f ,  O.Carm.
R eplaced for  York, 5 O ct. 1348, Reg. Zouche, f .  278
BENEDICTI, John, O.P.
E ly , 14 Feb. 1341, Add. MS. 5824, f .  43 .
BENET, R obert, O .P.
Replaced fo r  York by N ich o la s de P athone, under Thor 
esby (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby.
BENNINGTON, John o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s te r  fo r  two y e a r s , 2o 
June 1360, Reg. G ynwell, f .  150 .
BENTON, Thomas o f ,  O.P.
York, 11 Feb. 1349, Reg. Z ou ch e ,f278*^
BENYNGTON, see  BENNINGTON.
BERDEMOR, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Feb. 1332, Reg. Burghersh, f . 456
BERFORD, see  BARFORD.
BERGHAM, see  BARHOIM.
BERKELEY, John o f ,  O.Aug.
Bath and W ells for  two y ea r s  22 S ep t. 1333, Reg. R
-1 6 -
S a lo p la . p . 153.
BEHKELEÏ, P e ter  o f ,  O.Aug.
Bath and W ells ,  for two y e a r s ,  22 S ep t. 1333. Reg. 
R. de S a lo p la . p . 153.
BERKELEY, P e te r  o f ,  O.Aug.
W orcester, 1319. Reg. Cobham. p . 275.
BERNEYE, see  BARNEY.
BERTON, Robert de, O.P. ^
Norwich, 30 Jan. 1369. Reg. W it le se y ,  f . 21.
BERWE, see  BARROW.
BERWICK, John o f ,  O.Min. ^
L in co ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 6 .
BERWICK, Walter o f ,  O.Aug.
.E ly , 2 Nov. 1342. Add. MS. 5824, f .  44 .
E ly , 1 Dec. 1345. I b id . . f . 117 .
York, 19 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278. 
Replaced fo r  York, 23 Nov. 1349. I b id . , f . 279. 
E ly , 1354. E.D.R. . 1894, p. 275. .
BEVERLEY, G eoffrey o f ,  O.Min.
Replaced fo r  L in co ln , 18 Feb. 1329. Reg. Burghersh, 
f .  40 2 y
BEVERLEY, John o f ,  O.Min.
Replaced fo r  L in co ln , 3 Nov. 1346. Reg. Bek, f .  99 .
BEVERLEY, W illiam  o f ,  O.P.
York, 1301. Reg. C orbridge, i ,  161.
Replaced (on h is  death) fo r  York, 27 Oct. 1348 . Reg. 
Zouche, f .  27 8r
-1 7 -
BEVERLEY, W illiam  o f ,  O .P.
York, 1351, Reg. Zouche, f .  280 .
BIBÜRY, Thomas o f ,  O.P.
. . H ereford , 9 Feb. 1347, Reg. T r i l l e k . p . 104 .
BILLEBUEY, VbILBOROUGH ? ), John, O.Aug.
  H ereford , 2 S ep t. 1355, Reg. T r i l l e k . p . 21 .
BILLINGHAM, John o f ,  O.Aug.
York, 21 Aug. 1350, Reg. Zouche, f .  279.
BILLINGHAM, Robert o f ,  O.Carm.
, Replaced for York by Andrew o f  S tock ton  under 
Thoresby, (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby.
BILLISDON, (^BIDDLESDEN ? ) ,  W illiam  de, O.P.
L in c o ln , . for  one y ea r . 10 March 1347, Reg. Bek, f .  100.
BIRCHAM, Thomas o f ,  O.Aug.
E ly , 2 Nov. 1342 or 10 March 1343, Add. MS. 5824, f .  44.
BISHOPSTROW, W alter o f ,  O.Min.
W in ch ester , 8 March 1318, Reg. S an d ale , p . 8 4 .
BISSHOPISTRE, se e  BISHOPSTROW.
BLAKESTON, Robert o f ,  O.Aug.
L in co ln , l im it a t io n  o f  B oston , 1 March 1339, Reg. 
Burghersh, f .  153 .
L in co ln , l im it a t io n  o f  Grimsby, 27 Aug. 1339, i b i d . ,  
f .  154.
BLASTON, P e te r  o f ,  O.Min.
L in co ln , 22 S ep t. 1300, Reg. Dalderby, f .  18 .
BLATCHETON, BLASTON ? , P e te r  de, O.Min.
L in c o ln , 20 June 1318, Reg. Dalderby, f .  390 .
“18“
BLATHERWYCKE, Hugh o f ,  O.Carm.
L in co ln , for th e fa m ily  o f  W illiam  de Roos, fo r  one 
y ea r , 10 March 1331, Reg. Burghersh, f .  148V  
L in co ln , 16 S e p t. 1335, i b i d . .  f .  154y
BLETCHLEY, W alter o f ,  O .P.
L in co ln , 27 A p ril 1318, Reg. D alderby , f . 387.
BLETHELE, see  BLETCHLEY.
BLETHESON, N ich o la s  de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318, Reg. D alderby, f . 390.
BLICKLING, John, O.Aug.
. .E ly ,  7 Feb. 1376, Add. MS. 5825, f .  10 .
BLOFIELD, W illiam  o f ,  O.Carm.
R eplaced for  E ly , 11 March 1343, Add. MS. 5824, f .  46
BLOUNT, W illiam , O.P.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby.
BLOUNT, W illiam , O.Aug.
L in c o ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  9 May 1329, Reg. 
Burghersh, f .  416.*^
BLUNT, W illiam , O.Min.
.C oventry and L ic h f ie ld ,  7 O ct. 1380, Reg. S tr e t to n .
p . 8 1 .
BLYCLYNG, see  BLICKLING.
BODEHYSHAM, see  BOTTISHAM.
BOLE, Andrew, O.P.
L in co ln , 26 O ct. 1330, Reg. Burghersh, f . 439
-1 9 -
BOLBMAR, see  BUXMER.
BOLTON, W alter o f ,  O.P.
. L in co ln , 21 Aug., 1331, Reg. Burghersh, f .  450
BONBY, W illiam  o f ,  O.Min. ^
L in co ln , 18 Feb. 1330, Reg. Burghersh, f .  402.
BONEL, Thomas, O.Min.
H ereford , 2 Nov. 1353, Reg. T r i l l e k . p . 21 .
BONEYE, Henry de, O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s te r  and deanery o f  
R otelan d , one y ea r , 10 May 1339, Reg. Burghersh, f . 
154 .
The same, 4 May 1340, i b i d . . f .  155 .
The same, 12 Feb. 1347, Reg. Bek, f .  100 .
BORASTON, Simon o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il 1318, Reg. D alderby, f .  387.
BOSCAWEN, Michard o f ,  O.Min.
Bath and w e l ls ,  25 Jan. 1353, Reg. R. de S a lo p ia . p 
708.
A xeter , 15 Feb. 1374, Reg. Brantingham. p . 322.
BOSCO, Ralph de, O.P.
Bath and w e l ls ,  6 March, 1322, Reg. D rokensford . p . 
199, f .  184 .
BOSTON, H ector o f ,  O.Min.
L in co ln , v i s i t a t i o n  o f  L in co ln , 10 Aug. 1300, neg.  
Dalderby, f .  15 . - , „
,r..'
BOTELER, see  BUTLER.
BOTTESFORD, G eoffrey  o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 J u ly  1300, Reg. Dalderby, f . 1 3 .
-2 0 -
BOTTESFORD, Roger o f ,  O.P.
. .  L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, one y ea r , 13 
March 1343, Reg. Bek, f . 94.'"
BOTTISHAM, John o f ,  O.Aug.
. . . E l y ,  28 Feb. 1351, Add. MS. 5824, f .  121.
BOUDUN, Roger de, O.Min.
. L in co ln , 9 Aug. 1300, Reg. Dalderby, f . 15 .
BOURNE, Alan o f ,  O.Min.
Canterbury, 30 Dec. 1323, Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .
249 r  - . -
BOURNE, Thomas o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318, Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  113 .
BOVENEÏ, Martin o f ,  O.P.
Bath and W ells , 18 Feb. 1339, Reg. R. de S a lo n ia . p .  
347.
Bath and W ells ,  5 Feb. 1344, i b i d . . p . 492.
BOX, Thomas, O.Min.
L in c o ln , .8  March 1347, Reg. Bek, f .  100 .
BRACHEL, Roger, O.Min.
Replaced for  Bath and W ells , 26 Jan. 1322. Reg. 
Drokensford. p . 212, f .  196.
BRACKENHOLM, Alexander o f ,  O.Min.
L in co ln , 8 March 1347, Reg. Bek, f .  991
BRACKLEY, E ustace o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Aug. 1300, Reg. Dalderby, f .  15 .
BRACKLEY, John o f ,  O.P.
L in co ln , 3 S ep t .  1363, Reg. Beckingham, f . 7 .
BRADFIELD, Richard o f ,  O.Carm.
York, rep la ced  by Richard o f  Wh^pelod under Thoresby
-21-
(1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby.
BRADFORD, John o f ,  O.Aug.
•E xeter, except in  the p a r ish  o f  T u n s ta l l ,  18 Oct. 1352, 
Reg. G randisson. p . 1123.
BRADLEY, R ichard, O.P.
- Replaced fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. 
Thoresby.
BRADMORE, W illiam  o f ,  O.Min.
. L in co ln , 31 Jan. 1334, Reg. Burghersh, f .  471.
BRAKELE, see  BRACKLEY.
BRAKENHOLM, see  BRACKENHOLM.
BRAMPTON, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 6 J u ly  1300, Reg. Dalderby, f .  11 .
L in co ln , 2 Aug. 1300, i b i d . . f .  13.'"'
L in c o ln , 10 O ct. 1300, i b i d . .  f .  1 9 y
BRANTINGHAM, Adam o f ,  O.Min.
York, nuns o f  W ilb er fo rce , 2 J u ly  1322, Reg. M elton, 
f .  2 8 7 y
Replaced for  York by W illiam  F i l i o l l ,  16 O ct. 1347, 
Reg. Zourhe, f .  278.
BRAUGEÎING, W illiam , O.Aug.
E ly , l i m i t a t i o n  o f  Cambridge, 2 Nov. 1340, Add. MS. 
5824, f . 44 .
BRAÜNDESTON, Henry de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318, Reg. Dalderby, f .  390. 
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, 20 S ep t. 1331, Reg. 
Burghersh, f .  456V
The same, 5 March 1338, i b i d . .  f .  149V 
The same, 11 Feb. 1343, Reg. Bek, f .  94'
L in co ln , 11 Nov. 1345, i b i d . . . f .  97
-22 -
BRAUNDESTON, Henry de, O.P.
L in c o ln , ,  archdeaconry o f  Oxford, 24 Jan. 1339, Reg. 
Burghersh, f . 153 .
On f .  155 o f  Reg. Burghersh th ere  i s  a l i c e n c e  dated  
9 March 1340 in  which the name, H enrieus de Braundeston, 
i s  fo llo w ed  by a blank in  the MS. fo r  the ord er .
BRAUNS, Robert, O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349, Add. MS. 5824, f .  120.
BRAÜNTON, John, O.Min.
E xeter , one y ear , 18 Nov. 1385. Reg. Brantingham. p .  
594.
BRESSINGHAM, John o f ,  O.P.
L i n c o l n , .27 A p ril  1318, Reg. Dalderby, f .  387
BRESTON, see  BRISTON.
BRICTHE, Roger, O.P.
L in co ln , 3 S e p t .  1363, Reg. Buckingham, f .  7.
BRIDGEFORD, Hugh o f ,  O.Min.
. York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby.
BRIDGEWATER, John o f ,  O.P.
Bath and W ells , 23 June, 1318, Reg. Drokensford. p . 16, 
f . 18 .
BRIDLINGTON, John o f ,  O.P.
. . . . .  L i n c o l n , .27 A p r il  1318, Reg. Dalderby, f .  387.
BRIDLINGTON, P h i l ip  o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 J u ly  1300, Reg. Dalderby, f . 13 .
V,
BRIDLINGTON, Walter o f ,  O.P.
. -L in co ln , .27 A p r il  1318, Reg. Dalderby, f .  387.
A f r i a r  o f  t h i s  name was rep laced  fo r  York by Robert 
o f  Thorne, O .P ., 12 Feb. 1350, Reg. Zouche, f .  279^
-2 3 -
BRIDLINGTON, W illiam  o f ,  O.Aug. V-''York, 20 O ct. 1350, Reg. Zouche, f .  279.
BRIGHTHAMPTON, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 5. Aug. 1300, Reg. Dalderby, f . 14V 
S a lisb u r y , 9 Feb. 1304, Reg. Ghent, p . 865 .
BRINKLOW, Henry o f ,  O.P.
. . Bath and W ells , 16 A pril 1326, Reg. Drokensford. p .  
259, f .  2 4 9 r  , .
Replaced by Robert o f  Taunton, 5 Feb. 1328, i b i d . . 
p . 279, f .  303.
BRINTON, John o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318, Reg. Dalderby, f .  387. 
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton fo r  one year ,
8 Feb. 1328, Reg. Burghersh, f . 411.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton and the nuns f
B. Mary o f  Northampton, 2 March 1338, i b i d . . f .  150. 
L in co ln , nuns o f  B. Mary, 3 Dec. 1339, i b i d . . f .  154 .
BRINTON, W illiam  o f ,  O.Aug.
. . L in co ln , 24 Jan. 1334, Reg. Burghersh, f .  471. 
L in co ln , archdeaconry of Northampton, one y ea r , 10 
Jan. 1336, i b i d . . f .  533.
L in co ln , archdeaconry of Northampton, 4 Aug. 1338, 
i b i d . . f .  1 5 i r
BRISTON, Thomas o f ,  O.P.
E ly , 14 A p r il  1348, Add. MS. 5824, f .  120.
BROCKLESEY, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archd eaconries  o f  L in co ln  and Stowe, 26 Feb. 
1336, Reg. B u r ^ e r s h ,  f .  523.
BROM, John, O.Aug.
E ly , 7 Feb. 1376, Add. MS. 5825, f .  10 .
BROMFISLD, Thomas o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f L in co ln , two y e a r s ,  6 March
1331, Reg. Burghersh, f .  445.
- 2 4 -
BROMHÂM, Robert o f ,  O.Aug.
Bath and W ells , 21 S ep t .  1338, Reg. R. de S a lo n la . 
p. 328.
L in co ln , 29 Aug. 1330, Reg. Burghersh, f .  435V" 
L in co ln , 12 March 1331, i b i d . . f .  445.
BROMPTON, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 4 Nov. 1333, Reg. Burghersh, f .  468.
BROMYARD, John o f ,  O.P.
Replaced by W illiam  the White for H ereford, 27 Oct. 
1352, Reg. T r i l l e k . p . 20 .
BROMY^JD j^^Ro^ert P o n t i s s a r a . p . 764.
W inchester, 17 S ep t. 1307, Reg. Woodblock, p . 203
BROTHERTON, Richard o f ,  O.Aug.
York, 16 Feb. 1348, Reg. Zouche, f .  278.
E ly , 28 Feb. 1351, Add. MS. 5824, f .  121 .
BROÜBY, W illiam  de, O.P.
Replaced fo r  York by E l ia s  o f  B eelby , 12 Feb. 1350, 
Reg. Zouche, f .  279.
BRÜDELYNGTON, see  BRIDLINGTON.
BRUN, Robert de, O.Min.
York, 20 Oct. 1350, Reg. Zouche, f .  279.
Replaced by John o f  Ireby, 7 Aug. 1351, i b i d . . f . ' 2 8 0 .
BRUNHÀM, seeBURNHAM.
BRUNNE, P e ter  de, O.Carm.
Replaced for  E ly , 4 A pril 1343 or 1344, Add. MS. 5824, 
f .  44 .
BRUMTON, W illiam  de, O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318, Reg. Dalderby, f .  392.
-2 5 -
BHJT, Roger, O.P.
. H ereford, county o f  G lo u cester , 18 Oct. 1352. 
T r i l l e k . p . 20 .
BUCKINGHAM, John o f ,  (no order g iv en )
L in co ln , 11 Nov. 1363, Reg. Buckingham, f .  16 .
BUCKTON, Robert o f ,  O.Carm.
York, 20 Nov. 1351. Reg. Zouche, f .  280.
BUGALEYS, W illiam , O.P.
E x eter , 7 March 1330. Reg. G randisson. p . 558.
BULMER, Robert o f ,  O.P.
E ly , 14 Feb. 1341. Add. MS. 5824, f .  43. 
E ly , 20 Nov. 1349, i b i d . . f .  8 4 .
BULMER, W illiam  o f ,  O.Aug.
York, 24 March 1348. Reg. Zouche, f .  278.
BULMER, W illiam , O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
BURCER, Richard de, O.Aug.
Replaced fo r  L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, 
f .  449 .
BURGO, John, O.P.
E x eter , 28 Feb. 1342. Reg. G randisson. p. 954.
BURGO, W illiam  de, O.P.
L in co ln , 1 S ep t .  1337. Reg. Burghersh, f .  549.
BURGUNDY, W illiam  o f ,  O.Min.
. . .  L in co ln , 9 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456 .
BURHEL, Ralph, O.Carm.
. L in co ln , 7 O ct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397.
i  1 '
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BURNHAM, John o f ,  O.Min.
E ly , 6 Jan. 1341, Add. MS. 5824, f .  43.
BURTON, John o f ,  O.Aug.
Replaced for  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. 
Thoresby.
BURTON, John o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, 12 Feb. 1338. Reg. 
Burghersh, f .  418y
BURTON, Martin o f ,  O.P.
L in co ln , 12 O ct. 1300, Reg, Dalderby, f .  19 .
L in co ln i 27 A p r il  1318, i b i d . . f .  387.
BURTON, Richard o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .
BURTON, W illiam  o f ,  O.Aug.
Replaced for York 26 March 1349. Reg. Zouche, f . 278
BURTON, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 31 March 1334, Reg. Burghersh, f .  474 .
BURTON-PIDSEA, W illiam  o f ,  O.Aug.
York, 16 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278V
BURY, John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t .  1337 . Add. MS. 5824, f .  42.
BUSSE, John de, O.Min.
Replaced for York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
BUTLER, G ilb e r t ,  O.P.
Replaced for York by Richard o f  Knaresborough, 8 My 
1348. Reg. Zouche, f .  278.
BYBURY, see  BIBURY.
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BYFLEET, Robert, O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514^"
BYKER, Roger o f ,  O.Aug.
L in co ln , archd eaconries  o f  L in co ln  and Stowe, 24 Jan. 
1339. Reg. Burghersh, f .  152V"
BYRTON, W illiam  de, O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 1 year , 19 Oct. 
1345. Reg. Bek, f .  97 .
E ly , d ea n er ie s  o f  Ely and Wisbeach, one y ea r , 16 Feb. 
1342. Add. MS. 5824, f .  46 .
BYTHAM, Roger o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f . 387.
BYTHAM, Thomas o f ,  O.Min.
L in c o ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
CALVERLEY, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
CAMBRIDGE, Henry o f ,  O.Aug.
L in co ln , in  s i x  d ea n er ie s ,  18 Jan. 1346. Reg. Bek, 
f .  98 .
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford and fou r d ean er ies  
for one year , 11 May 1346. Reg. Bek, f .  98V
CAMBRIDGE, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 9 i
CAMPES, Thomas, O.Min.
E ly , March 1378. E.D.R. . 1895, p . 19 .
CAMSALL, see  CAMPSALL.
CAMPSALL, John o f ,  O.P.
Replaced fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. 
Thoresby.
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CANTEBRIGIA, see  CAMBRIDGE.
CANTERBURY, John o f ,  O.Aug. ^
Canterbury, 1326-7 . Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  249.
CANTERBURY, Walter o f ,  O.Aug.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
CARLINGHOVŒ, Thomas o f ,  O.Carm.
Replaced for  York, 20 Nov. 1351. Reg. Zouche, f .  280
CARLINGHOWE, Thomas o f ,  O.Min.
Replaced for  York, 6 Jan. 1352. Reg. Zouche, f .  280.
CARLISLE, John o f  (order not g iv en )
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
CARLISLE, W illiam  o f ,  O.Min.
York, 6 A p ril 1327. Reg. M elton, f .  168.
CARLTON, N ich o las  o f ,  O.Aug.
•L in co ln , 28 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f .  470.
CARLTON, Stephen o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 3 V
C.ARLTON, Walter o f ,  O.P.
L in co ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15V"
CARLTON, W illiam , O.Min.
L in co ln , nuns o f  Belaugh, one y ea r , 14 Feb. 1338.  
Reg. Burghersh, f .  ISO.*""
The same, 14 March 1339, i b i d . . f .  153.
CAROGAN, Martin de, O.P.
E xeter , 17 June 1309. Reg. S ta n e ld o n . f .  395.
CASTR’ , Hugo de, O.Aug.
L in co ln , 4 Feb. 1322. Reg. Burghersh, f .  304.
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CASTR», John de, O.P.
Replaced for York by Simon de Huston. Reg. Zouche, 
f .  278.
CASTR’ , Ralph de, O.P.
Replaced fo r  L in co ln , 20 Oct. 1352. Reg. Gynwell, 
f .  23.
CASTRO, Henry de, O.P.
H ereford, 1325. Reg. O rle ton . p . 338.
CASTRO, Simon de, O.Min.
L in co ln , 29 Oct. 1319. Reg. Dalderby, f .  427
CASTRO, W illiam  de, O.Aug.
L in co ln , 12 Ju ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392
CASTLEACRE, W illiam  o f ,  O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120.
CASTRO^BERNARDI, W illiam  de, O.Aug.
rep laced  fo r  York by W illiam  o f  M^Wton, 16 Feb. 1348. 
Reg. Zouche, f .  278.'"
CATHERINGTON, W illiam  o f ,  O.Min.
Canterbury, deanery o f  Submall i n g ,  24 March 1302.
Reg. W inchelsea . p . 431.
CATON, Hugh o f ,  O.P.
York, 19 Feb.. 1348 for one y e a r .  Reg. Zouche, f . 278.
CATTERTON, E l ia s  o f ,  O.Aug.
Replaced by W illiam  o f  B urton-Pidsea for York, 16 Feb.
1348. Reg. Zouche, f .  278V
CATTERTON, Thomas o f ,  0 .  Aug.
L in co ln , one year , 20 May 1335. Reg. Burghersh, f .  
498.
CATTHORPE, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg.
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Dalderby, f .  15
12 Oct. 1300, I b i d . . f .  19V
CATWORTH, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  3$0.
CAVE, P e te r  o f ,  O.Min. o-
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh., f .  514
CAVENDISH, John, O .M in .^ ^ ^  ^ ^
Canterbury, 30 Aug. 1373. Reg. V fit le se , f . 62.
CERNE, o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p . 
16, f .  18 .
OESTRE, Roger de, O.Min.
Replaced fo r  York by W illiam  Sturmy, 16 Oct. 1347.
Reg. Zouche, f .  278.
CESTRELADB {CHESTERBLADE ? ) ,  John de, O.P.
W orcester, 25 Feb. 1 3 0 9 . .  Reg. Reynolds (Yforc.). p . 5 .
CESTRIA, Richard de, O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13V
CHAMBERLAIN, Robert, O.Min.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
CHAPLAIN, IMS. CHAPELEYNE), W alter, O.Min.
Canterbury, 30 Aug. 1373. Reg. W it le se ,  f .  62V
CHAPWIK, John de, O.P.
H ereford, 1325. Reg. O rle ton . p . 338.
CHARLES, Edward, O.Carm.
.E ly ,  7 Feb. 1376. Add. MS. 5825, f .  10 .
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CHARY, Robert, O.Aug.
L in co ln , 24 Ju ly  1321. Reg. Burghersh., f .  449.
CHATTERIS, Jtiobert, O.Aug.
L in co ln , 27 Oct. 1333. Reg. Burghersh, f .  469.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  4 J u ly  1336, i b i d . .
f .  533. - .
The same, 4 March 1347. Reg. Bek, f . 99.
crAUMPENAYS, Richard, O.Aug.
York, 23 Nov. 1349. Reg. Zouche, f .  279.
CHAUNTERELL, John, O.Min.
L in co ln , 1332. Reg. Rurghersh, f .  456.
GHEDLK, (CHUDLEIGH ? ) ,  W illiam de, O.P.
E xeter , Lord James Daudley, 4 Ivlarch 1371. Reg. 
Brantingham. p. 239.
The same, 16 Ju ly  1374, i b i d . . p . 334.
CHERTSEY, John, O.P.
Canterbury, 4 Oct. 1371. neg. W itlesey , f .  48V
W inchester, 26 reb . 1400. Reg, wykeham. i i ,  496 
W inchester, 26 Feb. 1401. i b i d . .  i i ,  523.
CHESTERTON, xhomas o f ,  O.iKiin.
ij ly , 13 reb . 135U. Add. MS. 5824, f .  12u.
CHEYLMERS, m a t thew de, c.Aug.
Worcester, 1319. xteg. oobham. p . 275.
CHILD, W illiam c a l le d ,  O.Aug.
..  Rath and W ells , 23 June 1318. neg. ivrokensford. p . 
16, f .  18 .
Worcester, 18 Nov. 1318. neg. oobham. p. 274. 
W orcester, 1319, i b i d . . p . 275.
CRlNwOCK, N icholas o f ,  O.P.
oath  and »«ells, 23 June 1318. ±teg. urokensford. p.
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16, f .  18.
CHIPPEMHAM, John p f ,  O.Aug.
E ly , 2 Nov. 1340 or 10 March 1343. Add. MS. 5824, 
f .  44.
CHIRTON, John o f ,  O.P.
W inchester, 1300-4 , Keg. P o n t is s a r a . p . 764.
CHRISTCHURCH, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 28 Jan. 1334, Keg. Burghersh, f .  470.
CHUDLEIGH, W illiam , O.Min.
EzAer, one year , 29 Jan. 1376. Reg. Brantingham, p 
366.
CHURTON, W illiam  de, O.P.
L in co ln , 9 Jan. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
CIRENCESTER, W illiam  o f ,  O.P.
S a l isb u r y  and nuns o f  Lacock u n t i l  one month a f t e r  
E a ster , 20 March 1 3 03 ..  Reg. S . de Gandavo. p . 860
CLACKTON, John o f ,  O.P.
Canterbury, deanery o f  Booking, 8 Feb. 1369. Reg. 
W itlesey , f .  3 .
CLARE, Henry o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , u n t i l  E aster , 8 Jan
1339. Reg. Burghersh, f .  152V
L in co ln , l im i t a t io n  o f  L in co ln , 1 March 1339, i b i d . . 
f .  153 .
CLARELL, W illiam , O.Aug.
Replaced fo r  York, 26 March 1349. Reg. Zouche, f .  278.
CLAXTON, John o f ,  O.Min.
L inco ln , 22 S ep t. 1300. Reg. Dalderby, f .  18.
CLAY’ , W illiam  o f ,  O.Aug.
Replaced fo r  York by John Hornby under Thoresby 11354-
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13 7 4 ) , Reg. Thoresby.
CLAYPOLE, Adam o f ,  O.P. ^
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 3 .  
L incoln , 27 A p r il  1318, i b i d . .  f .  387.
CLAYPOLE, Hugh o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514.
CLAYTON, John o f ,  O.P.
Replaced fo r  York by John o f  Campsail under Thoresby 
(1 3 5 4 -7 4 ) , Reg. Thoresby.
CLENCHWAHTON, Hamo o f ,  O.P.
L inco ln , 6 Ju ly  1300. Reg. Dalderby, f .  10. 
L in co ln , 12 .Oct. 1300, i b i d . .  f . 1 9 V
CLERICÜS, Roger, O.P.
Bath and W ells, 23 June 1318. Reg. Drokensford. p . 16, 
f .  18 .
CLIFF, Edmund o f ,  O.P.
York, 22 Feb. 1318. Reg. M elton, f .  274.
lie was rep laced  by Robert o f  Malt on, 11 Feb. 1349,
Reg. Zouche, f .  2 7 8 y
CLIFF, John, O.P.
Hereford, 16 Nov. 1356. Reg. L. C harlton , p . 61.
CLIFF, W illiam  o f ,  O.Min.
. York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
Replaced under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
CLIFFORD, John o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
CLIFFTON, John o f ,  (order not g iv en )
L in co ln , 11 Nov. 1363, Reg. Buckingham, f .  16.
CLIPSTON, John, O.Carm.
Replaced for  E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42
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E ly , 7 Dec. 1349, i b i d . ,  f,. 120.
GLOKESWORTH, (CLOSWORTH ? ) ,  Robert de, O.Min.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p 
16, f .  18 .
CLOTHALL, E l ia s  o f ,  O.Carm. ^
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514V
CLYVE, John de, O.Aug.
E xeter , except in  the p a r ish  o f  T u n s ta l l ,  18 Oct 
1352, Reg. Grandisson. p . 1123.
CLYVE, N ich olas de, O.Min.
Canterbury, 30 Dec. 1323, Reg. Reynolds, f .  2 4 9 V
CLYVENYNGE, Simon de, O.P.
Canterbury, 8 May 1318, Reg. R eynolds, f . 113.
CNOUSALE, (GNOSALL ? ) ,  John de, O.Aug.
Coventry and L ic h f ie ld  for two y e a r s ,  24 June 1365, 
Reg. S t r e t t o n . p . 25 .
Coventry and L ic h f ie ld ,  deanery o f  Warrington, 1 Jan. 
1368, i b i d . . p . 32 .
Coventry and L ic h f ie ld ,  d ean er ies  o f  Warrington and 
Manchester, 1368, i b i d . . p . 44.
COATES, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archd eaconries  o f  Stowe and L in co ln , 14 Jan.
1340. Reg. Burghersh, f .  155.
L in co ln , 8 Feb. 1346. Reg. Bek, f .  98 .
COATES, John o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  113
CODDINGTON, Join o f , 0 ,M in.
L in co ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  16V
COFTON, Reginald o f ,  O.Min.
York, 29 Oct. 1351, Reg. Zouche, f .  280.
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COKKB, Robert, O.P.
K xeter, 31 Maroh 1384. Reg. Courtenay, f .  111.
COKYNGHAM, Thomas, O.P.
Canterbury, 21 Aug. 1373. Reg. W lt le sey , f .  62.
COLBY, John o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaoonriea o f  L in co ln , L e ic e s te r  and 
Northampton, 22 Jan. 1545. Beg. Bek, f .  96 .
York, 5 Oct. 1348, Reg. lou ch e , f .  278
COLBY, Walter o f ,  0 ,M in.
H ereford, 2 Not. 1353. Reg. T r i l l e k . p . 21 
E ly , 31 Oct. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
C0LCHSSTÆ, Warinus o f ,  O.Min.
E ly , 13 Feb. 1350. Add. MS. 5824, f .  120
COLE, John, O.P.
W inchester, 23 Jan. 1391. Reg. Wykeham. i ,  157.
COLBSHILL, John o f ,  O.P.
L in co ln , 10 J u ly  1521, Reg. Burgherah, f . 287.
COLETON, (COLYTON or COLATON), John de, O.Min.
E xeter , one y ea r , 26 Feb. 1375. Reg. Brantingham. 
p . 356.
The same, 29 Jan. 1376, i b i d . . p . 366.
The same, 21 Dec. 1378, i b i d . . p . 390.
The same, 22 Dec. 1382, i b i d . . p . 486.
The same, 20 Jan. 1384, i b i d . .  p . 508.
COLEWORTH, Thomas de, O.P.
L in co ln , 10 Aug. 1300. " Reg. Dalderby, f . 15 .  
L inco ln , 27 A p r il  1318, i b i d . .  f .  387.
Replaced by Hugh o f Woodford, 16 May 1321. Reg. 
Burghersh, f .  382.
COLFIS, John de, O.P. ^
L in co ln , 10 June 1333, Reg. Burghersh, f .  464.
COLTHORPE, W illiam  o f ,  0,Carm.
 L incoln* 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397
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L ln co ln , 23 Nov. 1335. Reg. Burghersh, f .  517.
COMBERTON, John o f ,  O.Aug.
L inco ln , l im i t a t io n  o f  L in co ln , 1 March 1339, Reg. 
Burghersh, f .  153.
E ly , 2 Nov. 1340. Add. MS. 5824, f .  44.
E ly , fo r  two y e a r s ,  15 March 1343, i b i d . . f . 46.
E ly , 1 J u ly  1348, E .D.R. . 1894, p . 275.
COMBERTON, Simon o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42.
COMPSTON, John de, O.P.
York, fo r  Lord John de H arrington, one year , 21 Feb.
1348. Reg. Zouche, f .  278.
COMTESON, W illiam , O.P.
York, l im i t a t io n  o f  Doncaster, 4 May 1318. Reg. 
Melton, f .  226.
CONE, Walter de, O.Aug.
E ly , 2 Nov. 1340 or 10 March 1343. Add. MS. 5824, 
f .  44.
CONINGTON, lor CONIflNGTON), John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry of Huntingdon, one y e a r ,  10
Nov. 1339, Reg. Burghersh, f .  154
The same, 29 Oct. 1342. Reg. Bek, f .  93.*^
CONINGTON, (or CONNINGTON), Roger o f ,  O.Min.
. L inco ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  16V
CONINGTON, (or CONNINGTON), Thomas o f ,  O.P.
. E ly , town o f  Whaddon and John o f E lsw orth, 5 March
1349. Add. MS. 5824, f .  120.
CONISCLIFF, Richard o f ,  O.Min.
. E ly , 6 Jan. 1341, Add. MS. 5824, f .  43
CONQUEST, W alter, O.Min.
L inco ln , 20 June 1318, Reg. Dalderby, f . 390
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COREE, Adam o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390. 
L inco ln , nuns o f  Godstow, one year , 1 S ep t. 1338. 
Reg. Burghersh, f .  151V
L incoln , nuns o f  L itt lem o o r , 8 S ep t. 1338, i b i d . . 
f .  151.*^
CORFE, John o f ,  0,M in.
Bath and W ells , 4 May 1318. Reg. Drokensford. p. 11, 
f .  14 .
Bath and W ells , two y ea r s ,  10 June 1338. Reg. R. de 
S a lo p ia . p . 322.
COREE, P h i l ip  o f ,  O.Min.
Bath and W ells , two y ea rs , 10 June 1338. Reg. R. de 
S a lo p ia . p . 322.
COREE, W illiam  de, O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Reg. Sandale , p . 84 .  
W inchester, c e r ta in  lo r d s  in  th e  d io c e se ,  28 No?. 
1322. Reg. A s s e r i s . p . 509.
He was rep laced  for Canterbury by John o f  W lnchelsea  
on 29 May 1325. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  249.*^
CORNWALL, Richard o f ,  0 .  Aug.
W orcester, 1319. Reg. Cobham. p. 275.
COTON, Thomas o f ,  O.P.
E ly , 9 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43
COURT, John, O.Aug.
Canterbury, Romney, 12 Nov. 1384. Reg. Courtenay, 
f .  51.
COVELE, John de, O.Min.
Canterbury, 24 No?. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144V"
COVELISTON, (C oulston  ? ) ,  John de, O.Aug.
L in co ln , one year , 3 c .ju n e  1330. Reg. Burghersh, f  
431V
COVENTRY, Henry o f ,  O.Carm.
Coventry, L ic h f i e ld ,  1378. Reg. S tr e t to n  (1 3 5 8 -8 5 ) ,
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p. 90.
COXFORD, W illiam , O.Carm.
E ly , 7 Feb. 1376. Add. MS. 5825, f .  10.
CRADLEY, Thomas o f ,  O.P.
Replaced by Robert o f  Staunton for H ereford, 3 March 
1356. Reg. T r i l l e k . p. 21.
CRAFT*, Richard de, O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .
CRAKEHALL, Thomas o f ,  O.P.
Replaced for Yoik by Thomas o f  Benton, 11 Feb. 1349. 
Reg. Zouche, f .  278V"
CRAVEN, John o f ,  O.Aug.
Replaced for York by Richard o f  B rotherton , 16 Feb. 
1348. Reg. Zpuohe, f .  278.
CRAUNFORD, Henry de, O.P.
York, 27 Oct. 1348. Reg. Zouche, f .  278V"
CRAWLEY, W illiam  o f ,  O.Min.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
CRAWLEY, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Buckingham, one year , 6 Ju ly  
1345. Reg. Bek, f .  97 .
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one year , 28 March 
1347, I b id . . f .  100.
CREDELEYE, see  CRADLEY.
CRICKLEWOOD, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
CROFT, W illiam  o f ,  O.Carm.
C a r l i s l e ,  24 Feb. 1355. V .C .H .. Cumberland, i i ,  197.
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CROSS, John, O.Min.
E ly , 31 Oct. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
CROWLE, (MS. CROULE), W illiam  o f ,  O.Min.
Canterbury, 21 March 1351. Reg. I s l i p ,  f .  53.
CROXTON, N ich olas  o f ,  0 . Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120
CRUCE, Walter de, O.P.
Canterbury, 12 Nov. 1300. Reg. W inchelsea . p. 399.
CUDDINGTON, John o f ,  O.P.
L in co ln , 20 Oct. 1352. Reg. G ynnell, f .  23 .
CUSTON, P e te r  de, O.P.
Replaced for York by Thomas de Neucychla, under 
Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
DACRE, W illiam o f ,  O.Min.
York, 7 Aug. 1351. Reg. Zouche, f . 280. 
C a r l i s l e ,  1356. V.C.H. Cumberland, i i ,  197.
DALBY, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , custody o f  Oxford, 24 Oct. 1320. Reg. Burgh­
ersh , f .  265.*"
DALLING, John o f ,  O.Min.
E ly , 6 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43.
DALTON, John o f ,  0 .  Aug.
York, 29 Oct. 1351. Reg. Zouche, f .  280.
DALTON, John o f ,  0 . Min.
. Replaced for  C a r l i s l e ,  1355. V .C .H .. Cumberland, i i ,
197.
DALTON, Richard o f ,  O.Min.
York, 2 Oct. 1350, one year . Reg. Zouche, f .  279.
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DALTON, Thomas o f ,  O.Aug,
York, 26 March 1349• Reg. Zouche, f . 278.
DARLINGTON, John o f ,  O.Carm.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  2797 
York, 20 Nov. 1351, i b i d . ,  f .  280.
DARTFORD, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 Ju ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
DAVENTRY, John o f ,  O.P.
E ly , 20 S ep t. 1340. Add. MS. 5824, f .  45.
E ly , 12 Nov. 1342, i b i d . .  f .  46 .
E ly , for  two y e a r s ,  7 Nov. 1344, i b i d . . r .  46. 
Confirmed for E ly , 15 S ep t. 1348.
DAVENTRY, N ich o la s  o f ,  O.Aug.
E ly , nuns o f  Swaffham, 10 May 1338, Add. MS. 5824, 
f .  45.
DAY, R obert, 0 .Carm. ^
Replaced for Yoik, 5 O ct. 1348. Reg. Zouche, f .  278.
DAYNILL, Robert, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
DEAL, Thomas o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  113
DEAL, W illiam o f ,  O.Min.
Canterbury, 23 June 1300. Reg. W inchelsea . p. 391.
DELVES, Jacobus de, O.P.
H ereford, 1346. Reg. T r i l l e k . p . 92.
DEENE, John o f ,  O.P.
W inchester, 20 June 1321. Reg. A s s e r io . p . 406.
DEEPING, W illiam  o f ,  O.Aug.
L in co ln , 11 Nov. 1363. Reg. Buckingham, f .  18 .
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DENE, see  DEENE.
DERBY, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , one year , 13 March 1347. Reg. Bek, f . 100,
DERBY, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
" 15 Aug. 1300, i b i d . .  f .  15X
" 27 A p ril  1318, i b i d . .  f .  387.
Replaced, 26 Oct. 1330. Reg. Burghersh, f .  439.
DEYNECOURT, (or DAINCOURT), Thomas, O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
DEYNECOURT, (or DAINCOURT), W illiam , O.P.
a a r l i s l e ,  1330. V .C .H .. Cumberland, i i ,  197.
DIGHTON, Roger de, O.Min.
Replaced fo r  L in co ln  in  October 1318. Reg. Dalderby, 
f .  411V
DITTON, N ich o las  o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456. 
L in co ln , for the anchoress a t S to c k fo ld ,  24 Aug. 
1338, i b i d . .  f .  151V
DODDINGŒO.N, Robert o f ,  O.Carm.
Bath and W ells , 6 Jan. 1325. Reg. Drokensford. p . 
238, f .  234.
DODFORD, Henry o f ,  O.P. ^
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
L in co ln , 10 Aug. 1300, i b i d . . f .  15 .
L in co ln , 27 A p ril 1318, i b i d . . f .  387.
Replaced by Warnerius de H olland, 7 Nov. 1325. Reg. 
Burghersh, f . 386.
DODFORD, John o f ,  O.Aug.
W orcester, 1319. Reg. Cobham. p . 275.
L in co ln , 24 Jan. 1322. Reg. Burghersh, f .  304.
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DODLESTON, Edmund o f ,  O.Min.
Coventry and L ic h f ie ld ,  p a r ish e s  o f  Heinmer, Bangor, 
and E llsm ere , 19 Feb. 1374. Reg. S t r e t t o n . p . 67.
DOLSALY, P e te r ,  O.P.
Canterbury, 27 Oct. 1361. Reg. I s l i p ,  f .  180.
DONCASTER, Henry o f ,  O.P.
L in co ln , 31 March 1334. Reg. Burghersh, f .  474.
A Dominican f r ia r  o f t h i s  name was rep laced  fo r  York 
by John o f Thoresby, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, 
f .  279.
DONCASTER, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
DONINGTON, (or DONNINGTON), John o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one year , 17 Dec 
1363. Reg. Buckingham, f .  1 7 Î"
DONINGTON, (or DONNINGTON), Robert o f ,  O.Carm.
Bath and W ells, 6 Jan. 1325. Reg. Drokensford. p. 
238, f .  234.
DONINGTON, (or DONNINGTON), Simon o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 J u ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
DONINGTON, (or DONNINGTON), Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
DONINGTON, (or DONNINGTON), W illiam  o f ,  0 .  Min.
. Coventry and L ic h f i e ld ,  12 p erso n s , 31 March 1379. 
Reg, a t r e t t o n . p. 77 .
DORlillNGTON, W illiam  o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43.
DOUWi’ONE, see  DOWNTON»
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uOVER, Thomas o f ,  O.Carm.
Canterbury, £2 May 1350. Reg. I s l i p ,  f .  19.
DOVER, Thomas o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318. n eg . neynolds iC a n t .) ,  f .  113.
oOV<NTON, N ich o las o f ,  o .m in .
w in ch ester , 8 March 1318. Reg. oan d a le . p . 84 .
DRAYTON, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Aug. 1300. aeg . ualderby, f . 15 .
DRAX, a ich erd , O.Carm.
E ly , 9 March 1379. Add. MS. 5825, f .  10 .
Coventry, L ic h f ie ld ,  undated. Reg. S tr e t to n  il358- 
1 38 5 ), p . 30 .
uREFE, A lfred  de, O.Min.
E xeter , 27 Oct. 1328. Reg. Grandis s o n . p . 420. 
E xeter , 18 S ep t. 1331, i b i d . . p . 632.
DRICHE, John de, O.Carm. ^
Canterbury, 31 Dec. 1360. Reg. i s l i p ,  f . 166.
DRIFFIELD, Henry o f ,  O.Carm.
York, 19 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278.
DRURY, Adam, O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
drYNG, John de, O.P.
Replaced for Bath ana W ells, 5 A p ril 1328. Reg. 
Drokensford. p . 283, f .  277.
DUDEFORD, see  DODFORD.
DUtFIELD, N ich olas  o f ,  O.Aug.
. Coventry, L ic h f ie ld ,  d ean er ies  o f  Lapperley, T r e s e l l  
and Tamworth, one year , 16 Jan. 1375. Reg. S t r e t t o n . 
p. 70.
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DULŒ, W illiam  o f ,  O.Aug.
Bath and W ells , 23 Feb. 1335. Reg. R. de S a lo p ia .  p . I S
DUNSTABLE, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, f . 449.
L in co ln , nuns o f  Woodchurch and Markgates, one year ,
1 Oct. 1338, ib id .- ,  f .  151V  
L in co ln , nuns o f  Berkhampstead, one y ea r , 16 May, i b i d . , 
f .  154.
DUNSTABLE, Robert o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390
DUNSTABLE, Walter o f ,  O.Min.
L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .  
L in co ln , 20 June 1318, i b i d . , . f . 390.
DUNTON, Jordan o f ,  O.Min. ^
Canterbury, 1 326-7 . Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  249.
DURANDUS, O.Min.
Bath and W alls , 4 May 1318. Reg. D rokensford. p. 11, 
f .  14 .
DURHAM, P e te r  o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
DURHAM, Ralph o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43.
E ly , 6 A p ril  134 1 /2 , i b i d . .  f .  43 .
DURHAM, R eginald  o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f . 43 .
DURHAM, Richard o f ,  O.Carm.
Replaced fo r  York, 5 O ct. 1348. Reg. Zouche, f .  278
EASTOFT, John o f ,  O.Aug.
Replaced fo r  L in co ln , 28 Jen . 1334. Reg. Burghersh,
f .  470.
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EASTOFT, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Boston, 10 Aug. 1300. Beg 
Dalderby, f .  15 .
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . . f .  1 9 V
EASTON, Adam o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13 
" 12 Oct. 1300, i b i d . .  f .  19V
EASTON, Walter o f ,  O.Carm. ^
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Dalderby, f .  514. 
L inco ln , archd eaconries  o f  Northampton and L incoln ,  
10 Dec. 1338, i b i d . . f .  152V  
L in co ln , 26 March 1347, Reg. Bek. f . 100.
EASTON, Walter o f ,  O.Carm.
E ly , for two y e a r s ,  10 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, 
f .  45.
E ly , 21 Jan. 1340, i b i d . .  f .  46 .
E ly , for th ree  y e a r s ,  27 Dec. 1340, i b i d . . f .  46. 
E ly , for th ree  y ea r s ,  29 Nov. 1345, i b i d . . f .  117. 
E ly , 1354. E .D .R . . 1894, p . 275.
EBBSBORNE, Richard o f ,  O.P.
S a lisb u r y , 9 Feb. 1304. Reg. S . de Gandavo. p. 865
EBELESBORNE, see  EBBSBORNE.
EBRUSTON, (EBBERSTON), W illiam  de, O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one year , 4 J u ly
1335. Reg. Burghersh, f .  502V
The same, 4 J u ly  1336, i b i d . . f .  533.
ECCLESHALL or ECCLESWALL, John o f ,  O.Min.
H ereford, 2 Nov. 1353. Reg. T r i l l e k . p . 21.
EDINGTON, Robert o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 26 Jan. 1322. Reg. Drokensford. 
p. 212, f .  196.
EGGINTON, John o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.
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EGMAMTON, W illiam  o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279
EGMERE, John, O.Min.
E ly , March 1378. E .D.R. . 1895, p . 19 .
EGTHON, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Boston, 10 Aug. 1300. Reg. 
Dalderby, f .  15.
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . , f . 19 .
EGTON, Richard o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f . 397.
EKYNGTON, s e e  EGGINTON.
El,HAM, Andrew o f ,  O.Aug. ^
Canterbury, 1326-7 . Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  249.
ELLERKER, W illiam  o f ,  O.P.
York, 15 S ep t. 1348. Reg. Zouche, f .  278V
ELLINGHAM, G ile s  o f ,  O.Min.
E ly , March 1378. E .D .R .. 1895, p . 19 .
ELM, John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  48.
E ly , for John de W ilton and Walter T r a i l l e ,  8 Feb. 
1347, E .D .R . . 1894, p . 275.
Canterbury, for the deanery o f  Arches u n t i l  the 
f e a s t  o f  S t .  John the B a p t is t ,  10 March 1350. Reg. 
I s l i p ,  f . 13 . .
ELM, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L inco ln  and Bedford, 27 May
1338. Reg. Burghersh, f .  151.
E ly , 9 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
ELMELEY, John o f ,  O.P.
H ereford, 26 March 1357. Reg. L. C harlton , p. 61.
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ELMELY, Thomas o f ,  O.Aug.
W orcester, 1319. Reg. Cobham. p . 275.
ELPIDIO, Antony o f ,  O.Aug.
E ly , 7 Feb. 1376. Add. MS. 5025, f .  10
ELSTOW, Edmund o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
ELTONHEAD, W illiam  o f ,  O.Aug.
Coventry and L ic h f ie ld ,  d ean eries  o f  M a c c le s f ie ld ,  
Middlewhich and Flodsham, 22 S ep t .  1370. Reg. 
S tr e t to n .  p . 51.
ELVESTO’WE, see ELSTOW.
LEY, John o f ,  O.Aug.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  279. 
York, 29 Oct. 1351, i b i d . .  f .  280.
ENMEDE, see  ENMETH.
ENMETH, John, O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74 .
ENMETH, Thomas o f ,  O.Min.
E ly , 31 Oct. 1352 . Add. MS. 5824, f .  120.
ENGLESHAM, John de, O.P. ^
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13. 
L in co ln , 5 Aug. 1300, i b i d . . - f . 14V  
L in co ln , 27 A p ril  1318, i b i d . .  f .  387.
ERBERFELDE, see  ARBORFIELD.
ERCALL, (MS. ERCALEWE), Richard o f ,  O.Aug.
H ereford, 11 Nov. 1356. Reg. T r i l l e k . p . 21
ESCRICK, John o f ,  O.Aug. ^
York, 20 O ct. 1350. Reg. Zouche, f . 279.
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ESSH, see ASH.
ESTERBY, W illiam o f ,  O.Min.
L in co ln , 23 Nov. 1335. Reg. Burghersh, f .  517.
ESTEIELD, Robert de, (order not g iven ; probably a M inorite)  
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
ESTON, see EASTON.
ESTRETE, John o f ,  O.P.
Bath and W ells , for one month a fte r  E a ster , 5 March
1339. Reg. R. de S a lo p ia . p . 348.
EVESHAM, Adam o f ,  O.P.
H ereford, county o f  G lou cester , 14 Dec. 1351. Reg. 
T r i l l e k .  p. 20 .
EWYAS, Robert o f ,  O.P.
H ereford, county o f  H ereford, 3 Dec. 1352. Reg. 
T r i l l e k .  p . 20 .
EWYAS, Thomas o f ,  O.Aug.
Appointed and then rep la ced  for  York under Thoresby 
(1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
EXETER, John o f ,  O.Aug.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p . 16, 
f .  18 .
EXTON, W illiam  o f ,  O.Min.
E ly , 8 A p ril 1345. Add. MS. 5824, f .  121
EYNDERBY, see  AINDERBY.
EYNESHAM, G eoffrey o f ,  O.Min. ^
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  299.
EYNESHAM, John o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, 12 Feb. 1337. Reg.
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Burghersh, f .  148V
EYNESHAM, W illiam  o f ,  O.Carm.
L inco ln  fo r  two y ea rs , 8 Feb. 1331. Reg. Burghersh, 
f .  444 .
EYNESHAM, W illiam  o f ,  O.P.
L inco ln , archdeaconry o f  Oxford, one y ea r , 30 A p ril  
1335. Reg. Burghersh, f .  497 .
F - ,  John o f ,  O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Reg. L i s l e ,  f .  89 .
FACHAM, Robert, O.Min.
H ereford, 2 NqT- 1353. Rea. T r i l l e k . p. 21.
FALLESLEY, Robert de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390
FARLEY, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , 26 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
FARTHEYN, John, O.P.
Bath and W ells , 20 May 1322. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 95.
FASTOLF, John, O.P.
E ly , one y ea r , 14 Feb. 1342. Add. MS. 5824, f .  43. 
E ly , nuns o f  S t .  Radegund, Cambridge, 23 J u ly  1341, 
i b i d . ,  f .  46.
E ly , nuns o f  I c k le to n ,  17 Nov. 1341, i b i d . . f .  46 .
FAUCONBERGE, P e ter  de, O.P.
York, 14 March 1301. Reg. Corbridge. i ,  161.
FAUNELL, Thomas, O.Min.
Replaced fo r  C a r l i s l e ,  1355. V .C .H .. Cumberland, i i ,  
197.
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FAVERSHAM, Robert o f ,  O.P.
Canterbury, 13 March 1302. Reg. W inchelsea . p . 431
FECKENHAM', John, O.Aug.
Hereford, 2 S ep t. 1355. Reg. T r i l l e k . p . 21 .
FELSHAM, John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42.
FERRIBY, Ralph o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A pril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.,^
L in co ln , 26 A p ril  1334. Reg. Burghersh, f .  475.
L in co ln , 31 March 1335, i b i d . . f .
L in co ln , archdeaconries o f  L inco ln , L e ic e s te r  and
Stowe, 11 S ep t. 1336, i b i d . .  f . 539V  
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  28 Feb. 1338, 
i b i d . . f . 148 V
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  27 Jan. 1339, 
i b i d . .  f .  153.
The same, 1 Dec. 1342. Reg. Bek, f .  94 .
The same, 24 Oct. 1343, i b i d . . f .  95 V
The same, 2 Nov. 1344, i b i d . . f .  96 .
The same, 14 S ep t. 1345, i b i d . . f.. 96.
The same, 12 Oct. 1346, i b i d . . f .  99.
The same, 1 March 1347, i b i d . . f .  99 V
FERRIBY, W illiam  o f ,  O.Aug.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
FERRIBY, W illiam  o f ,  O.Min.
Replaced for Yoric under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg 
Thoresby.
FILIOLL, W illiam , O.Min.
. York, 16 Oct. 1347. Reg. Zouche, f .  278.
FILLINGHAM, Henry o f ,  O.Min.
 L in co ln , l im i t a t io n  o f  L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg
Dalderby, f .  15 .
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . . f .  19 .
FLEDHAM, W illiam  de, O.P.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
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FLAMMYLE, John, O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford u n t i l  the o c ta v es  
o f  E a ster , 18 March 1346. Reg. Bek, f . 98 .
FLEET, W illiam  o f ,  O.Aug.
E ly , 28 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  121.
FLORENCE, John o f ,  O.Min.
Oxford u n iv e r s i t y ,  16 Oct. 1320. Reg. Burghersh, 
f .  262.
FLOXTON, (FLOWTON ? ) ,  O.P.
L in co ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15Z
FLOZO, John, O.Aug.
L in co ln , 1 March 1339. Reg. Burghersh, f .  153.
FOLIOTT, W illiam , O.Min.
L in co ln , 5 Oct. 1346. Reg. Bek, f .  99 .
FOLKINGHAM, Ralph o f ,  O.Carm. ^
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514. 
York, 5 Oct. 1348. Reg. Zouche, f .  278 .^
FOLSHAM, Adam o f ,  O.Min.
E ly , 3 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f .  120.
FOLVILLE, W illiam , O.Min.
L in co ln , fo r  Blanche de Wake, 5 March 1366. Reg. 
Buckingham, f .  28 .
22 Jan. 1373, i b i d . .  f .  1 1 5 . ,
FORDHAM, Thomas o f ,  O.Carm.
Replaced for E ly by Alexander o f  Schoreham about 1349. 
Add. MS. 5824, f .  121.
FORNHAM, John o f ,  0,Min.
E ly , March 1378. E .D.R. . 1895, p . 19 .
FORTON, Robert o f ,  O.P.
W inchester, 1 3 00 -4 . Reg. P o n t i s s a r a . p. 764
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üOTBRBY, (FOGKERBY ? ) ,  N ich o las  de, Ü.Aug.
n in c o ln ,  l im i t a t i o n  o f  Grimsby, one y ea r , 23 Nov
1352. Reg. Gynwell, f . 28.
FOTHERINGHAY, Walter o f ,  O.Min.
L in co ln , lu  Aug. 1300. neg . Dalderby, f .  15 .
i'OTHERlNGHAY, a i l l  i  am o f ,  O.P.
L in co ln , 13 march 1331. neg. Burghersh, f .  445. 
Aly, towns o f  ihorney and W itlesey , 12 Jan. 1342, 
Add. MS. 5824, f .  46.
«evoked, 10 Nov. 1342, i b i d . . f .  46.
üOUNDER, u e o f fr e y ,  U.uarm.
Aly, 4 A p ril 1343 or 1344. Add. mS. 5824, t .  44. 
neplaced  ror A ly  by John of Lynn about 1349, i b i d . . 
f . 121.
fOUnNAYS, ^FUrNaAUa ), «obert de, O.P.
rieplaced for lo rk , 12 j e b .  135U. « e g .  Zouche, f .  279.
üOZ'i'ON, W illiam  o f ,  O.P.
«ep laced  for fork by Matthew uower, 12 reb . 1350. 
Reg. Zouche, f .  279.
aRAUNCEYS, John, s e n io r ,  O.Min.
Bath and « le l ls ,  23 may 1332. Reg. « .  de a a lo n ia . p . 
95.
rRAUNOUlS, John, O.Oarm.
Bath and w e l l s ,  6 uan. 1325. « e g . Drokensford. p. 
238, f .  234.
FRERE, Roger, O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 27 Oct. 1333. 
Reg. Burghersh, f .  469.
FRESTON, John o f ,  O.Min.
L inco ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19 .
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FRESTON, Thomas o f ,  O.Min.
Replaced foe York by John o f  S t .  M artin’ s ,  16 Oct
1347. Reg. Zouche, f .  278.
FRESTON, W illiam  o f ,  O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120.
FREVILL, John de, O.P.
L in co ln , archdeaconries o f  Bedford and Huntingdon, 
25 May 1339. Reg. Burghersh, f .  154.
FRISBY, see  FERRIBY.
FULBOURN, John o f ,  O.Min.
E ly , for two y ea r s ,  20 J u ly  1342. Add. MS. 5824, 
f .  46.
E ly , 15 March 1344, i b i d . . f .  46 .
FUNDOUR, see  FOUNDER. 
FYLINGHAM, see  FILLINGHAM.
GADDESBY, Robert o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 J u ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
GAINSBOROUœ, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  299V
GAINSBOROUŒS, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Stow, one y ea r , 30 Jan. 1338. 
Reg. Burghersh, f .  148 .
The same, 1 May 1339, i b i d . . f .  153 .
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
GALMETON, (GALHAMPTON ? ) ,  Walter de, O.P.
York, rep laced  by Richard o f  Rounton, 12 Feb. 1350. 
Reg. Zouche, f .  279.
GARDE, Thomas, O.Min.
Replaced for York by W illiam  o f  H arlaston , 16 Oct.
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1347. Reg. Zouche, f .  278.
GARLAND, Thomas, O.P.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
GARTHORBE, Roger o f ,  O.Min.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
GARTHORPE, Thomas o f ,  O.Aug.
Canterbury, 30 Nov. 1373. Reg. W it le sey , f .  64.
GARTON, John o f ,  O.P.
York under Thoresby. Reg. Thoresby.
GARTON, P e te r  o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Grimsby, 10 Aug. 1300. Reg. 
Dalderby, f .  1 5 .
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Grimsby, 12 Oct. 1300, i b i d . . 
f .  19 V
L in co ln , 20 June 1318, i b i d . . f .  390.
GATECOMBE, Ralph o f ,  O.P.
W orcester, 25 February 1309. Keg. Reynolds (W ore.), 
p. 5.
Bath and W ells , 15 Ju ly  1310. Reg. Drokensford. p. 18 .
GATESHEAD, G ilb ert o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
GAYTON, W illiam  o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one y ea r , 12 June
1338. Reg. Burghersh, f .  151.
The same, 27 Ju ly  1339, i b i d . . f .  154.
GEDDING or GIDDING, Richard o f ,  O.Min.
L i n c o l n ,  9 March 1313. Reg. Dalderby, f .  365.
L in co ln , 2u June 1318, i b i d . . f .  390.
L in co ln , 5 June 1334. neg. Burghersh, f .  487.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, one year , 31
March 1335, i b i d . . f .  495.
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GELSTON, (MS. GEVELESTAN), John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 Ju ly  1331. . Reg. Burghersh, f .  449.
GERLAUNDE, see  GARLAND.
GERLETHORPE, Thomas, O.Aug.
Canterbury, 29 Nov. 1373. Reg. W itle sey , f .  64.
GISBURN, Roger o f ,  O.Carm.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
GLANVILLE, Robert de, O.Carm.
L in co ln , 26 March 1347. Reg. B ek ., f .  100.
GLATTON, Roger o f ,  O.Aug.
L in co ln , 5 March 1323. Reg. Burghersh, f .  338.
GLENTHAM, W illiam  o f ,  O.Aug.
L in co ln , l i m i t a t i o n  o f  Boston, 1 March 1339. Reg. 
Burghersh, f .  153.
The same, 27 Aug. 1339, i b i d . . f . 153. ^
L in co ln , one y ea r , 14 March 1347. Reg. Bek, f .  99V
GLOUCESTER, Henry o f ,  O.P.
H ereford, 31 Aug. 1351. Reg. T r i l l e k . p . 20.
GLOUCESTER, Matthew o f ,  O.Carm.
Bath and Vf e l l s ,  6 March 1322. Reg. Drokensford. p 
199, f .  184.
GNOSHAM, Thomas de, O.Carm.
W inchester, 1325. V .C .H .. Hants. ,  i i ,  1 6 -1 7 .
GOATHURST, Richard o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 4 May 1318. Reg. Drokensford. p . 11, 
f .  14 .
GODALMING, G eoffrey o f ,  O.P.
W inchester, 20 June 1321. Reg. A s s e r i s . p . 406.
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GOLDICAB, John.
Coventry and L ic h f ie ld ,  1378. Reg. S t r e t t o n . p. 90 .
GODMAN, Thomas, O.Min.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p . 
16, f . 18 .
Bath and W ells , 17 June 1333. Reg. R. de S a lo n ia . 
p . 145.
GOLDOR’ , GOLDONERE, Roger de, O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one y ea r , 2 A p ril  
1335. Reg. B u r n e r sh , f . 496.
The same, 14 Feb. 1338, i b i d . . f .  150V
The same, 4 March 1339, i b i d . . f . 153.
The same, 18 Dec. 1339, i b i d . . f .  155.
The same, 16 Feb. 1343. Reg. Bek, f . 94V
The same, 8 March 1347, i b i d . .  f .  99.*"
GOLDSTON, John o f ,  O.Carm.
Bath and W ells , 6 Jan. 1325. Reg. Drokensford. p. 
238, f .  234.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one y e a r , 25 A pril  
1330. Reg. Burghersh, f .  416V
Bath and W ells , 13 Feb. 1334. Reg. R. de S a lo p ia .
P • 162.
GOLDSWAYN, John, O.Min.
Bath and W ells , 10 June 1338. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 322.
GOOLE, John o f ,  O.P.
L in co ln , 28 Feb. 1323. Reg. Burghersh, f .  383.
GORGES, Richard de, 0 .Min.
London, for Hugh de N e v i l l  and h i s  w ife ,  8 March 
1320. K ingsford , The Grey F r iars  o f  London, p . 203.
GOSBERTON, ( GOSEBERKIRK), G ilb er t  o f ,  O.Carm.
L in co ln , church o f  S pald ing , 3 March 1347. Reg. 
Bek, f .  99V
GOSFORD, Roger o f ,  O.P.
Replaced fo r  York by Thomas Garland, 20 Oct. 1350.
Reg. Zouche, f .  279.*^
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GOXHILL, G ilb er t o f ,  O.Aug.
•L incoln , 1 Feb. 1323. Reg. Burghersh, f .  330V
GOXHILL, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392. 
L inco ln , 7 Feb. 1319, i b i d . .  f .  408V  
L inco ln , 3 Dec. 1320, i b i d . .  f .  267Y
GOWER, Matthew, O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
Replaced by Ralph of Louth, and a ls o  by W illiam  de 
M erst, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
GOUSHILL, see  GOXHILL.
GRAFTON, Hugh o f ,  O.Aug.
W orcester, 18 Nov. 1318. Reg. Cobhnm. p.  274. 
W orcester, 1319, i b i d . . p . 275.
GRANSDEN, (MS. GRANTESDEN), John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t .  1337. Add. MS. 5 8 2 4 , . f .  42 .
GRANTHAM, -Arnold o f ,  (order not g iv e n ) .
L in co ln , 8 Feb. 1346. Reg. Bek, f .  98 .
GRANTHAM, E l ia s  o f ,  O.Min.
L inco ln , archdeaconry o f  L in co ln , 4 Oct. 1344. Reg. 
Bek, f .  96.
GRAVENEY, W illiam o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  113.
GREGORY, John, O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Reg. Sandale , p . 84 .
GRELYNGTON, John, O.Carm.
Bath and W ells , 25 Jan. 1353. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 708.
GRENDON, John o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
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L inooln , 10 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f . 15 .  
L inco ln , 27 A p ril 1318, i b i d . . f .  387.
He was rep laced  by Simon o f  Hardwick, 1329. Reg. 
Burghersh, f .  400.
GRIMSBY, Walter o f ,  O.P.
York, 14 March 1301. Reg. Corbridge. i ,  161.
GRIMSTON, John o f ,  O.Min.
Bath and W ells for two y e a r s ,  10 June 1338. Reg. R 
de S a lo p ia . p . 322.
GRIMSTON, John o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
GROSSEBY, Thomas o f ,  O.Min.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390. 
Replaced, 18 Feb. 1329. Reg. Burghersh, f .  402V"
GROVE, Thomas, 0 . Aug.
Replaced for York by Tfilliam o f  Scarborough, 16 Feb. 
1348. Reg. Zouche, f .  278.
York, 23 Nov. 1349, i b i d . . f .  279.
GÜERARDI, Robert, O.P.
Replaced for Bath and W ells , 5 A p ril  1328. Reg 
Drokensford. p . 283, f .  277.
GUILDFORD, Richard o f ,  O.P.
Vfinches t e r ,  20 June 1321. Reg. A s s e r i s . p . 406
GYLYS, John, O.Min.
E ly , 24 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f . 120.
GYLMYN, John, O.P.
H ereford, 4 June 1353. Reg. T r i l l e k . p . 20. 
Coventry and L ic h f ie ld ,  no d a te .  Reg. S tr e t to n  
(1 3 5 8 -8 5 ) , p . 30 .
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HA.CCOMBE, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
T ranslated  and rep laced  b efore  10 Ju ly  1321. Reg. 
Burghersh, f .  288.
HACKNESS, John o f ,  O.P.
Replaced fo r  York by John o f  Kythorpe, 12 Feb. 1350. 
Reg. Zouche, f .  279.
HADISCO, G eoffrey  de, O.Min.
E ly , 23 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f .  120.
HADLEY, Edmund o f ,  O.P.
Canterbury, 28 Feb. 1365. Reg. I s l i p ,  f .  206V
HADLEY, John o f ,  O.Min.
E ly , March 1379. E .D .R .. 1895, p . 19 .
HADSHAM, John de, O.Aug.
Replaced for LinœLn, 24 J u ly  1331. Reg. Dalderby, 
f .  449.
HAKENESS, see  HACKNESS.
HALE, Richard o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Grimsby, 10 Aug. 1300. Reg. 
Dalderby, f .  15 .
 ^ ^  I f  / A  y  S O  O  ^
HALE, W illiam  o f ,  O.Aug.
Replaced for L in co ln , 24 Ju ly  1331. Reg. Burghersh, 
f .  449.
and aga in , 28 Jan. 1334, i b i d . . f .  470.
HALFORD, W illiam o f ,  O.Carm.
L inco ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397V
HALIFAX, Robert o f ,  O.Min. ^
York, one year , 22 Feb. 1349. Reg. Zouche, f .  278. 
York, one y ea r , 2 Oct. 1350, i b i d . . f .  279V
HALOWTON, (HALLOUGHTON ? ) ,  Thomas de, O.P.
York under Ti presby, (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. T orestar.
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HALSTEAD, John o f ,  O.Hin.
E ly , 23 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f .  120.
HALTON, Alexander o f ,  O.Mln.
Heplaced fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) . Keg. 
Thoresby.
HALTON, Hichard o f ,  O.Mln.
E ly , 6 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43.
HALTON, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L inco ln , 26 Feb. 1337. Keg 
Burghersh, f .  148.
The same, 11 Nov. 1342. Reg. Bek, f . 93.
The same, 1 March 1347, i b i d . . f .  99 .
HAMELYN, Henry, O.P.
E ly , 12 A p ril 1351. Add. MS. 5824, f .  120
HAMESAYLE, Walter de, O.Min.
. L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
HAMPTON, Henry o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 Ju ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392. 
Replaced, 22 Ju ly  1331. Reg. Burghersh, f .  449.
HANBY, John, O.Aug.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby.
HANFCKD, Henry o f ,  O.P.
L in co ln , 4 Oct. 1346. Reg. Bek, f .  98ÎT
HANKISLOW, W illiam , O.Aug.
L inco ln , 21 S ep t. 1370. Reg. Buckingham, f .  100.
HARAUDON, Thomas de, O.Min.
York, 10 Oct. 1348. Reg. Zouche, f .  27SV
HARBOROUGH, (MS. HAEBERGH), Roger o f ,  O.Min.
York, 29 Oct. 1351. Reg. Zouche, f .  280.
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HAKBOROÜGH, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 26 Oct. 1330 . Reg. Burghersh, f .  439T
HARDESSHALGH, W illiam de, O.Aug.
woven try , L ic h f ie ld ,  hundreds o f  Derby and S ta f fo r d ,  
16 Jan. 1371. Reg. S t r e t t o n . p . 54.
Coventry, L ic h f ie ld ,  e ig h te e n  persons o f  co . Lancas­
t e r ,  7 March 1372, i b i d . . p . 60.
HARDWICK, Simon o f ,  O.P.
L inco ln , 31 Dec. 1329. Reg. Burghersh, f .  400. 
L incoln , archdeaconry o f  Northampton for  one year ,  
1 March 1338, i b i d . .  f .  149T
L inco ln , nuns o f  Catesby, 3 K al. Aug. 1338, i b i d . . 
f .  1 5 1 y
HARLESTON, W illiam  o f ,  O.Min.
York, 6 Oct. 1347. Reg. Zouche, f .  278. 
E ly , 24 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
HAROLD, Richard, O.P.
Hereford, 6 Jan. 1321. Reg. O rle ton . p . 173.
HARTLEPOOL, Stephen o f .
Replaced by John o f  C a r l i s le  under Thoresby. Reg. 
Thoresby.
HASELBECH, John o f ,  O.Aug.
L inco ln , 28 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f .  470.
HASEWÏK, W illiam , O.Aug.
H ereford, 18 Oct. 1358. Reg. L. C harlton , p , 62.
HASTELEYE, John de, O.Carm.
E ly , 7 Feb. 1376. Add. MS. 5825, f .  10
HATFIELD, John o f ,  O.Carm.
Replaced fo r  York by Henry o f  D r i f f i e l d ,  19 Feb.
1348. Reg. Zouche, f .  278.
Replaced fo r  C a r l i s l e  by William o f  C roft, 24 Feb. 
1355. V .C .H .. Cumberland, i i ,  197.
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HATFIELD, Thomas, O.Min.
E xeter , 19 Feb. 1390 u n t i l  Low Sunday. Reg. Brant-  
ingham. p. 688.
HATTON, Thomas, O.Min.
Canterbury, 30 Aug. 1373. Reg. W it le sey , f .  62.
HAUKESWORD, see  HAWKSvVORTH.
HAWE, Thomas de, O.Min..
L in co ln , for Thomas de Wake, 17 Dec. 1338. Reg 
Burghersh, f . l 5 2 .
HAÏÏKSWELL, John o f ,  O.Min.
York, 27 Jen. 1349. Reg. Zouche, f .  278^
HAWKSWORTH, Richard o f ,  O.Min. ^
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  299.
HAYS, Ralph de l a ,  O.Min.
Bath and W ells , 23 May 1322. Reg. R. de S a lo n ia , 
p. 95 .
Bath and W ells in  the p a r ish  o f  D i tcheat fo r  one year ,  
17 June 1333, i b i d . . p . 145.
HAYTEFIELD, see  HATFIELD.
HAZLEWOOD, W illiam o f ,  O.Min.
Coventry and L ic h f ie ld ,  undated. Reg. S tr e t to n . 
(1 3 5 8 -8 5 ) ,  p . 30 .
HAZLEWOOD, W illiam  o f ,  (order not g iv en )
L in co ln , 11 Nov. 1363. Reg. Buckingham, f .  16 .
HEATHE, Hans o f ,  O.Aug.
E ly , l im i t a t io n  o f  Cambridge, 2 Nov. 1340. Add. MS. 
5824, f .  44.
HEBDEN, W illiam  o f ,  O.P.
York, 29 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  280.
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HEIGHàM, Adam o f ,  O.P.
L in co ln , 31 Dec. 1331. Eeg. Burghersh, f .  454.
HEIGHAM, Andrew, O.Aug.
Replaced fo r  L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, 
f .  449.
L in co ln , 28 Jan. 1334, i b i d . . f .  470.
HEIRDE, P e te r ,  O.Min.
H ereford, 2 Nov. 1353. Rea. T r i l l e k . p . 21.
HEIRDE, Richard, O.Min.
H ereford, 2 Nqv. 1353. Ree. T r i l l e k . p. 21.
HEKYNTON, see HECKINGTON.
HELMERTONE, W illiam  de, O.P.
H ereford, 1325. Rea. O rleton . p . 338.
HRLMINGHAM, Ralph o f ,  O.Min.
L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15.
HELMSWELL, Richard o f ,  O.Aug.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f . 2 79T
HELWEY, Richard, O.P.
Canterbury, 27 Oct. 1361. Reg. I s l i p ,  f . 180.
HELYOT, John, O.Min.
Bath and W ells, 25 Jan. 1353. Rea. R. de S a lo p ia . 
p . 708.
HEMBIR», see HENBURY.
HEMINGBY, (MS. HEMYNGESBY), John o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
E ly , a Aug. 1339, for tw elve  p eo p le , i b i d . . f .  45 .  
E ly , 15 J u ly  1343, fo r  s i x  p eop le , i b i d . . f .  46 . 
E ly , 29 S ep t. 1349, i b i d . .  f .  83 .
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HEMINGFORD, John o f ,  O.Mln.
E ly , 6 May 1351. Add. MS. 5824, f . 120.
HENBURY, Richard o f ,  O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318. Rea. Drokensford. p . 
16, f .  18 .
BENTON, John o f ,  O.P.
Befii and W ells , 16 A pril 1326. Rea. Drokensford. p. 
259, f .  249.
HENTON, Robert o f ,  O.P.
Bath and W alls, 18 Jan. 1337 or 1338 ( ? ) .  R. de 
S a lo p ia . p . 330.
HERD, P h i l ip  de, O.P.
Coventry, L ic h f ie ld ,  bounds o f  Shrewsbury, 16 Jan 
1371. Rea. S t r e t t o n . p. 54.
HERDEWICK, see HARDWICK.
HERICE, Richard, O.Min.
Replaced fo r  L inco ln , 24 Oct. 1320. Reg. Burghersh, 
f . 235 y
HERLESTON, see HARLESTON. 
HERLE'l'HORPE, Andrew de, O.Aug.
L in co ln , 8 O ct. 1322. Reg. Burghersh, f .  320.
HERNINGEESKYE, Simon de, O.P.
L inco ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
HERON, G eoffrey , O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Rea. S an d a le , p . 84 .
HERON, Robert, O.P.
York, 1 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
HERON, Thomas, O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Rea. Sandale , p . 84
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HERSEYE, W illiam de, O.Carm.
.E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42.
HERT, John, O.P.
C o v e n t r y L i c h f i e l d ,  for th e  Welsh o f  the d io cese  
u n t i l  E aster , 26 Eeb. 1366. Keg. S t r e t t o n , p. 27 
For S ir  Roger L estrange , two y ea r s ,  16 Oct. 1367, 
i b i d . . p . 39.
HERTELPOLJÜ, see  KARTLEPOOL.
HERTILBURGH, Ralph o f ,  O.Min.
York, 16 Oct. 1347. a eg . Zouche, f .  278. 
York, 2 Oct. 1350, one year , i b i d . , f . 279V
HERZ, Richard, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
HESSEY, Thomas o f ,  O.Min.
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
HESSEY, (perhaps same as HERSEY, above), William o f ,  O.Carm 
L in co ln , archdeaconry o f L in co ln , one year , 14 Feb.
1338. Reg. Burghersh, f .  1 5 0 X
Replaced by John o f  Walden fo r  E ly , 4 A pril 1343, or
1344. Add. MS. 5824, f .  44 .
HEÜED, Robert, O.P.
H ereford, 31 Aug. 1351. Reg. T r i l l e k . p . 20.
HIDYNGTON, J o c e l in  de, O.P.
E ly , 16 Jan. 1398. Add. MS. 5825, f .  230.
HILIEST, Arnold, O.Min.
. . York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) . Reg. Thoresby.
HINCKLEY, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 31 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f .  471.
HINDON, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 30 June 1388. Reg. Courtenay, f .  69.
—66—
HINGESTON, ( s i c  S a l e ' s  t r a n s c r ip t ;  probabjy KINGESTON 
in  M S.), Alexander de, O.P. . .
E ly , 9 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
HOGMAN, or HOPMAK, Thomas, O.P.
E ly , 4 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f .  118. 
E ly , confirmed 15 S ep t. 1348.
HOGSHAW, John o f ,  O.P.
H ereford, fo r  Ash Wednesday, 25 Jan. 1346. Reg. 
T r i l l e k .  p. 61.
K)KÏTON, W illiam  de, O.Carm.
E ly , 10 Deo. 1342. Add. MS. 5824, f .  44. 
Replaced by Robert o f  Mendham about 1349, i b i d . . 
f .  121.
H0L6EACH, Thomas o f ,  O.Min.
L inco ln , 14 March 1319. Reg. Dalderby, f .  41l'T
HOLCOT, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , 22 March 1322. Reg. Burghersh, f .  457. 
L inco ln , archdeaconry o f Northampton, 10 Feb. 1343. 
Reg. Bek, f .  94Y
..he same for one y ear , 3 Oct. 1343, i b i d . . f .  95^  
L inco ln , archdeaconries o f  Northampton and Buckingham 
for two y e a r s ,  11 May 1345, i b i d . . f .  97.
HOLE, Henry de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
HOLLAND, Warnerius o f ,  O.P.
L in co ln , 7 Nov. 1325. Reg. Burghersh, f .  386. 
L inco ln , 1 S ep t. 1337, i b i d . . f .  549.
L incoln , 1345. Reg. Bek, f .  97.^
L inco ln , nuns o f  Northampton, 3 Deo. 1339. Reg. 
Burghersh, f .  154.
The same, 25 May 1344. Reg. Bek, f .  96.
HOLOND, Richard, O.Min.
Hereford, 2 Nov. 1353. Reg. T r i l l e k . p. 21.
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HOLPRINGHAM, Robert de, O.Aug.
Replaced fo r  L incoln  by Roger de Byker, 24 Jan 
1339. Reg. Burghersh, f .  152.
HOLWELL, W illiam  o f ,  O.Min.
E ly , 1338. Add. MS. 5824, f .  45.
HOBBLING, W illiam o f ,  O.P.
L in co ln , 13 Feb. 1346. Reg. Bek, f .  98.
HORNBY, John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42.
E ly , September 1340, four p erson s, i b i d . . f .  45 .
HORSELEY, see HORSLEY.
HORTON, Thomas, O.Min.
E xeter , th ree  arch d eacon ries , 12 Jan. 1378. Reg. 
Brantingham. p . 385.
E xeter , 5 Dec. 1385, i b i d . . p . 597.
E xeter , 10 Nov. 1389, i b i d . . p . 688.
NORWOOD, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144IT
HOTHAM, Thomas, O.P.
Replaced for York by Robert o f  Heron, 1 June 1350. 
Reg. Zouche, f .  279.
HOTHORPE, Hugh o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390
HOTLYNGTON, John de, O.P.
L in co ln , 31 March 1334. Reg. Burghersh, f .  474.
HOTON, ffiohn o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  Huntingdon, 23 Feb. 1339. 
Reg. Burghersh, f .  153.
HOTON, W illiam  o f ,  O.Carm.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  279*^
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HOUTONE, N icholas de,
Hereford, 26 A p ril 1318. Reg. O rle ton . p . 70.
HOUTON, Walter de, O.Min.
L inco ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19.
HOVEDEN, Adam o f ,  O.Min.
L inco ln , 26 Ju ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13.
HOVEDEN, John o f ,  O.Min.
York for one year, 19 March 1348. Reg. Zouche, f .
278. .
The same, 22 Feb. 1349, i b i d . . f .  278.
HOWARD, Richard, O.Min.
L in co ln , 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  279T
HUGAT, Richard, O.P.
Replaced for  York, by Robert o f  Leverton, 12 Feb. 1350. 
Reg. Zouche, f .  279.
HUGH, O .P ., ( 6 la r  o f  E x e te r ) .
E xeter , 7 March 1330. Reg. G randisson. p . 558.
HULLE, John de, O.Carm.
E ly , 11 March 1343. Add. Ifâ. 5824, f .  46 .
HULLE, Henry, O.P.
C h ich ester , 28 March 1397. Reg. Rede, p. 77
HULLE, Thomas de, O.Carm,
E ly , 11 March 1343. Add. MS. 5824, f .  46 .
HÜMBERSTONE, Robert o f ,  (order not g iven ; probably a 
M inorite ).
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
HUNDON, Richard o f ,  O.P.
. E ly , 14 Feb. 1341. Add. MS. 5824, f .  43.
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EUNDY, John, O.Mln.
E xeter , 8 March 1371. Reg. BrantIngham, p . 9 .
HOWTLEY, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387,
HUNTINGDON, Henry o f ,  O.Aug.
L inco ln , 12 J u ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392. 
Replaced by John o f  Dodford, 24 Jan. 1321. Reg. 
Burghersh, f .  304.
HUNTINGDON, John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42.
HUNTINGDON, Matthew o f ,  O.Min.
L in co ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  16^
HUNTINGDON, Michael o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
HÜRSLEY, John o f ,  O.P.
W inchester, 1300-4 . Reg. P o n t is s a r a .  p. 764.
HURSLEY, W illiam  o f ,  O.P.
W inchester, 1325. V .C .H .. W inchester, i i ,  1 6 -17 .
HURST, John, O.Min.
H ereford, 2 Nov. 1353. Reg. T r i l l e k . p. 21.
HURST, W illiam , O.P.
Hereford, 20 March 1357. Reg. L. C harlton , p. 61
HUSSEBURY, Simon de, O.Min.
Canterbury, 1 3 2 6 -7 . Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  249'T
HUTHORPE, see  HOTHORPE.
HYMESEY, Walter de, O.P.
York, 22 Feb. 1319. Reg. Melton, f .  274.
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HYMKELE, see HINKLE Y.
ILGHESTER, John o f ,  O.P.
Bath and W ells , 14 Oct. 1333. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 155.
ILGHESTER, Thomas o f ,  O.Mln.
Bath and W ells , two y ea r s ,  10 June 1338. Reg. R. de 
S a lo p ia . p . 322.
ILLEE, John de, O.P.
E ly , 9 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43.
ILLEE, Thomas de, O.P.
E ly, 14 Feb. 1341. Add. MS. 5824, f .  43 .  
E ly , 29 S ep t. 1349, i b i d . .  f .  83 .
IPSWICH, John o f ,  O.P.
E ly, May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
IRBY, John o f ,  O.Min.
York; 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  279V 
York, one y ea r , 7 Aug. 1351, i b i d . ,  f .  280.
IRFORD, John de, O.Carm.
York fo r  Christopher Malborrs and o th ers  in  the  
l im i t a t io n  u n t i l  mid-Lent, 21 Feb. 1349. Reg. Zouche, 
f .  278V
Replaced fo r  York by Robert o f  Poppleton , 6 Jan. 1352, 
i b i d . ,  f .  280.
IVORY, (MS. YWORY), Robert, O.Carm.
Canterbury, 20 Jan 1372. Reg. W it le sey , f .  5lV
JAKESLE, see YAXLEY.
JERNEMUTA, see YARMOUTH.
JOHN, O.Aug. (o f  the convent o f  Yarmouth).
E ly , 8 March 1350. E.D.R. . 1893, p. 107.
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JOHN, O.P. ,  Of T ruro).
E xeter , oornw all, 7 March 1330. Reg. G randisson. p
558.
JORDAN^  W illiam , O.P.
York, 15 S ep t. 1348. Reg. Zouche, f .  278V 
York, one y ea r , 6 Dec. 1351, i b i d . . f .  280.
JORZ, E ustace, O.P.
L inco ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15V
JORZ, John, O.Carm.
E ly , 4 A p ril  1343 or 1344. Add. MS. 5824, f .  44 
E ly , 22 May 1347. E.D.R. . 1894, p . 275.
JORZ, O liv er , O.P.
L inco ln , 2 Aug. 1300, Reg. Dalderby, f .  13V 
L inco ln , 15 Aug. 1300, i b i d . . f .  15V
JORZ, Simon, O.Min.
L in co ln , v i s i t a t i o n  o f  L inco ln , 10 Aug. 1300. Reg 
Dalderby, f .  15 .
JORZ, V/alter, O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19V
JORZ, W illiam , O.P.
L in co ln , 18 Aug. 1318. Reg. Dalderby, f .  394V
JUMIERE, W illiam de, O.P.
E xeter , nuns o f  Leigh and P o l s l œ , 26 Oct. 1332 
Reg. Grandisson. p . 661.
KALLOWE, Richard, O.Min.
E ly , 25 u ec . 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
E ly , for the sc h o la r s  o f  Cambridge, 6 A pril 1341, 
i b i d . . f .  43 .
KASALY, John de, O.Min.
E ly , 6 Jan. 1341. Add. MS., 5824, f .  43
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KATEN, W illiam  de, O.càrm.
L in co ln , archdeaconries o f  L in co ln  and Northampton, 
10 Dec. 1338. Heg. Burghersh, f .  152V
KAt | eRINGTON, see  CATHERINGTON.
KEAL, Robert o f ,  O.Min.
York, under Thoresby. Reg. Thoresby.
KEELBY, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconries o f  L in co ln  and Stowe, 10 Jan
1339. Reg. Burghersh, f .  152V
The same, 1 March 1347. Reg. Bek, f .  99.
KEELBY, Robert o f ,  O.Min.
York, under Thoresby. Reg. Thoresby.
KELBROOKE, John o f ,  O.Aug.
Replaced for Yoik by John o f  B illingham , 21 Aug. 1350. 
Reg. Zouche, f .  279V
KELBROOKE, Robert o f ,  O.Aug.
York, for the r e c to r s  o f  Thornton and W hittington  and 
the p roctor  o f  Warton, 19 Feb. 1348. Reg. Zouche, 
f .  278.
KELDEBROKE, see KELBROOKE. 
KELE, see KEAL.
KELLOE, John o f ,  O.Carm.
York, under Thoresby, 11354-74). Reg. Thoresby.
KELLOE, John o f ,  O.Min.
York, d ean er ies  o f  Richmond and O atterick  fo r  one 
year, 27 Jan. 1349. Reg. Zouche, f .  278V
KELLOE, Walter o f ,  O.Carm.
York, one year, 19 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278.
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KELLÛWS, John de, O.Min.
E ly , 25 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43.
E ly , for  the sch o lars  o f  Cambridge u n t i l  the Chan­
c e l lo r  r e tu rn s , 1341, i b i d . . f .  43.
KELSEY, John o f ,  O.Aug.
L inco ln , archd eaconries  o f  Stow and L inco ln , 8 Jan.
1339. Heg. Burghersh, f .  152V
KELVEDON, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 23 June 1300. Reg. W inchelsea . p . 391.
KEMPSTON, John o f ,  O.Hin.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
L inco ln , nuns o f  E lstow , 28 Feb. 1338. Reg. Burghersh. 
f .  148.
L in co ln , th e  same for one y ea r , 17 March 1339, i b i d . . 
f .  153V
The same, 30 March 1340, i b i d . . f .  155.
KENDAL, Adam o f ,  O.P.
York, l im i t a t io n s  o f  Doncaster, 6 May 1318. Reg. 
Melton, f .  226.
Perhaps he i s  to be i d e n t i f i e d  w ith  Adam o f  Kendal, 
who was rep laced  under Thoresby (1354-74) by W illiam  
Tyrwyt. Reg. Thoresby.
KENTON, Robert o f ,  O.Min.
E ly , 31 Oct. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
KERLINGHOWE, see CARLINGHOWE.
KER1ÆERDYN, John, O.Aug.
H ereford, 18 Oct. 1358. Reg. L. C harlton , p . 62.
KEVELDEN, John de, O.Min.
Canterbury, 23 June 1300. Reg. W inchelsea . p. 391.
KEYNOKE, Thomas, O.P.
E xeter , 29 Jan. 1376, s i x  people in  the archdeaconry  
o f  B arn stap le . Reg. Brantingham. p . 366.
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KILLINGHOLME, Simon o f ,  O.P.
York, 22 Feb. 1318. Reg. Melton, f .  274.
KILMINGTOW, Robert o f ,  O.Carm.
L inco ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514.
KINGSBURY, Thomas, O.Min.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
KINGSTON, Henry o f ,  O.Aug.
E ly , l im it a t io n  o f  Cambridge, 2 Nov. 1340. Add. MS. 
5824, f .  44 .
KINGSTON, Jordan o f ,  O .M in.’
W inchester, 8 March 1318. Reg. Sandale , p. 84 .
KINGSTON, W illiam .
E xeter , 19 Feb. 1381, u n t i l  P e n te c o s t .  Reg. Brant 
ingham. p . 441 .
KINGS7/00D, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392.
KININGTON, Reginald o f ,  O.Min.
. York, for th ose  go in g  to  S co tlan d , 19 June 1300. 
Reg. C orbridge, i ,  161.
KIRKBY, John, O.Mln.
. . Replaced fo r  York by W illiam  Crawley under Thoresby 
(1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
KIRKBY, (MS. KYRKEBY), Henry o f ,  O.P.
. . R ly , 1338, s i x  persons u n t i l  Michaelmas. Add. MS. 
5824, f .  45 .
E ly , 12 March 1350, i b i d . .  f .  119.
KIRKBY, Richard o f ,  O.P.
. . . L inco ln , 21 Aug. 1331. Reg. Burghersh, f .  450.
KIRKBY, Thomas o f ,  (o r d e r  n o t  g iv e n ;  p r o b a b ly  a M in o r i t )
. .. York, 14 June 1 3 5 0 .  R eg. Z ouche, f .  2 7 9 .
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KIKKBY, ïa i l i a m  o f ,  O.Min.
C a r l i s l e ,  1355. V.C.H.. Cumberland. i i ,  197.
KIRKHÂM, John o f ,  u.Carm.
n in c o ln , archdeaconry o f  atowe, 10 Ju ly  1368. Reg 
Buckingham, f .  57V
kNARESBOROUGH, R ic h a rd  o f ,  O.Carm.
Replaced fo r  loaic under  fh o re sb y  v l3 5 4 -7 5 ) .  Reg. 
f h o r e s b y .
KNARESBOrOUGH, Richard o f ,  O.P.
York, 8 May 1348. Reg. Zouche, f .  278.
KNOWSLEY, John de, O.Aug.
E ly , 7 Feb. 1376. Add. MS. 5825, f .  10.
KYPIER, Adam de, O.Aug.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zoucbe, f .  280.
KYKEBY, Henry de, O.Min.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
KYMBAMTON, (KIMBOLTON ? ) ,  John de, O.Aug.
Replaced fo r  L in co ln , 28 Jan. 1334. Reg. Burghersh, 
f .  470.
KYTHOEP, Robert de, O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
LACKFORD, Ralph, O.Min.
E ly , March 1378. E.D.R. . 1895, p. 19 .
LAEHO, Ralph de, O.P.
L in co ln , nuns o f  Northampton, 10 Nov.. 1305. Reg 
Dalderby, f .  8 8 V
LAMPORT, G regory o f ,  O.Min.
L in c o ln ,  20 June 1 3 1 8 .  R eg. D a ld erb y , f .  3 9 0 .
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LANEHAM, W illiem  o f ,  O.P.
York, 14 March 1301. Reg. Corbridge. i ,1 6 1 .
LANEHAM, W illiam  o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279T
LANGLEY, Alexander o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
LANGLEY, Robert o f ,  O.Min. ^
York, 27 Jan. 1349. Reg. Zouche, f .  278.
LANGLEY, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 28 J u ly  1346. Reg. Bek. f .  98V
LANGTOFT, N ich o las  o f ,  O.P.
L in co ln , 29 Nov. 1337. Reg. Burghersh, f .  148. 
L inco ln , archdeaconries o f Northampton and L incoln ,  
13 March 1338, i b i d . .  f .  150 .
L in co ln , nuns o f  E lstow . Reg. Bek, f .  99V 
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144V 
Canterbury, 1 Nov. 1368. Reg. Langham, f .  42.
LANUM, see  LANEHAM. 
LANTONIA, see  LLANTHONY.
LATHBURY, John o f ,  O.Min.
Coventry and L ic h f ie ld ,  undated. Reg. S t r e t t o n . 
(1 3 5 8 -8 5 ) ,  p . 30 .
LATHBURY, W illiam o f ,  O.Aug.
E ly , 28 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  121.
LATTON, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 13 Nov. 1322. Reg. Burghersh, f .  324.
LAURENCE, John, O .P .
E x e t e r ,  19 March 1 3 7 1 .  R eg . Brant ingham. p .  9 .
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E xeter , 18 Feb. 1375. Reg. Brantinabam. p. 355. 
E xeter , 21 June 1377, for one year. I b id . . p . 382. 
E xeter , 4 S ep t. 1382, I b id . . p . 484.
For one year , 1 Sept 1386, i b i d . . p . 625.
E xeter , 20 Oct. 1388, i b i d . .  p . 675.
E xeter , 22 Nov. 1389, i b i d . . p . 688.
E xeter , 22 March 1384, Reg. Courtenay ( Cant.), f . 111.
LAUROK, John, O.Carm.
Replaced fo r  E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f . 4 2 .
LAVENHAM, P h i l ip  o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Bucks, 20 May 1336. Reg. 
Burghersh, f .  53lV
L in co ln , archdeaconries o f  B e d fo r d ,B u c k s . , one year ,
5 March 1337, i b i d . .  f .  546 V
E ly , 9 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43.
LAVENHAM, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A pril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.
LAVENT, John, O.P.
E xeter , one year , 6 Oct. 1379. Reg. Brantinaham. 
p. 407.
LAYK, Thomas de, O.Carm.
Replaced fo r  Yoik, 5 Oct. 1348. Reg. Zouche, f .  ZIQY
LEATHERHEAD, (MS. LEDDRIDE), G ilb er t  o f ,  O.P.
Bath and W ells , 1 8 .Jan. 1339. Rea. R. de S a lo n ia . 
p. 329.
LEATHERHEAD, Thomas o f ,  O.P.
Y /inchester, 20 June 1321. Rea. A s s e r i s . p. 406. 
V/inchester, archdeaconry o f  Surrey, 16 S ep t. 1321, 
i b i d . . p . 413.
LEDBURY, Hugh o f ,  O.P.
Hereford, 1 Feb. 1327. Reg. O rle to n . p. 351
LEDBURY, Thomas o f ,  O.P.
H ereford, 1346. Reg. T r i l l e k . p. 92.
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LEDRED, see LEATHERHEAD.
LEE, John de, (no order g iven ; probably a M in orite)
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
LEE, Robert a t t e ,  O.Aug.
E ly , 2 Nov. 1340. Add. MS. 5824, f .  44.
LEEDS, John o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397T 
E ly , 4 A p ril  1343 or 1344. Add. MS. 5824, f .  44.
LEGH, N ich o las de, O.Aug.
Bath and W ells for two y ea r s ,  22 S ep t. 1333. Reg.
R. de S a lo p ia . p. 153.
LEIGHTON, Robert o f ,  O.Min.
L in co ln , 5 March 1324. Reg. Burghersh, f .  376.
LEGYS, W alter, O.Min.
Coventry and L ic h f ie ld ,  no d a te .  Reg. S t r e t t o n . 
(1 3 58 -85 ) , p . 30.
LEICESTER, N ich o la s  o f ,  O.Aug.
L in co ln , 26 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f . 456.
LEICESTER, Osbert o f ,  O.Min.
L inco ln , archdeaconry o f  Northampton and deanery 
Newport P a g n e l l ,  14 Feb. 1338. Reg. Burghersh, f .  1481 
L incoln , archdeaconry o f  Northampton, 2 Jan. 1339,
i b i d . . f .  1 5 2 r
The same, 1340, i b i d . . f .  155.
LEICESTER, Peter  o f ,  O.P.
L inco ln , rep laced  26 Oct. 1330. Reg. Burghersh, f .  439V
LEICESTER, Richard o f ,  O.Min.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
LEICESTER, R ich ard  o f ,  O .P.
L in c o ln ,  27 A p r i l  1 3 1 8 .  Reg. D a ld erb y , f .  3 8 7 .
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LEI CESTEE, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.
LEICESTER, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13. 
L in co ln , 15 Aug. 1300, i b i d . . f .  15V
LENHAM, Roger de, O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 25 Oct. 1337. 
Reg. Burghersh, f .  148 .
LENKENORE, G ilb er t de, O.Min.
L in co ln , 9 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .
X. C U y, . / f ( X -  , ^  7 *'
LENNA, see LYNN.
LEOMINSTER, John o f ,  O.P.
Hereford, 1 Feb. 1327. Reg. O rteton . p . 351
LEOMINSTER, W illiam o f ,  O.P.
L inco ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19V
LESSINGHAM, E l ia s  o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.
LETTEFORD, LETHEFORD, Roger de, O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, one year, 31
Jan. 1344. Reg. Bek, f . 95V
The same, 30 S ep t. 1346. Reg. Bek, f .  98V
LEVERTON, Robert o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279V
LEVESINGHAM, Thomas de, O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 9 T
LEVINGTON, John o f ,  O.Min.
. C a r l i s l e ,  1346. V .C .H .. Cumberland, i i ,  197.
iisx®,
 .— . —  .  ---------------------------------------
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LEWES, Thomas o f ,  O.Aug.
Coventry and L ic h f ie ld ,  archdeaconry o f  Derby, two 
yea rs . 8 J a n .-1371 . Reg. S tr e t to n .  n. 53.
LEXHAM, John o f ,  O.Carm.
Replaced for E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f . 4 2 .
LEXHAM, Robert o f ,  O.Min.
York, 6 Jan. 1352. Reg. Zouche, f .  280.
LEXHAM, Robert o f ,  O.Min.
E ly , 6 May 1351. Add. MS. 5824, f .  120.
LEYHAM, see  LEXHAM.
LIDINGTON, W illiam  o f ,  O.Aug.
Replaced ta r  York by Richard o f  Tynemouth, 
23 Nov. 1349. Reg. Zouche, f .  279V
0 .Aug. ,
LIDLINGTON, W illiam  o f ,  O.Carm.
L inco ln , four d ean eries  fo r  one year , 5 March 1338. 
Reg. Burghersh, f .' 150.
LIMINSTRE, see  LEOMINSTER.
LINCOLN, Richard o f ,  O.Aug.
L in co ln , 29 Aug. 1330. Reg. Burghersh, f . 435 V
LINCOLN, Robert o f ,  O.Carm.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
LINCOLN, Robert o f ,  O.Min.
. .  Replaced for York under Thoresby (1354-74)  
Thoresby.
Reg.
LINCOLN, W illiam  o f ,  O.Carm.
E ly , 8 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  8 4 .
LISLE, Edmund de, O.P.
L in co ln , 5 A p ril 1332. Reg. Burghersh, f . 457.
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L incoln , archd eaconries  o f L inco ln  and L e ic e s t e r ,  
one y ear , 30 Jan. 1338. Reg. Burghersh, f .  148. 
L in co ln , archdeaconries o f  L inco ln  and Stowe, 30 Jan. 
1339, i b i d . .  f .  153.
LITTLEBORN, John o f ,  O.Garm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f . 397V
LITTLEFOHD, Adam o f ,  O.Min.
L inco ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  16V
LLANTHONY, John, O.P.
• E xeter , 26 March 1384. Reg. Courtenay, f .  I l l
LLANTHONY, W illiam  o f ,
H ereford, 26 A p ril  1318. Reg. O rle to n . p . 70.
IÛBENHAM, G eoffrey de, O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
LODERS, Ralph o f ,  O.P.
Bath and W ells, 29 Aug. 1321. Reg. Drokensford. p . 
196, f .  180V
LODUNHAM, John de,
Canterbury, 30 J u ly  1371. Reg. W it le s e ,  f .  45.
IDMBE, Richard, O.Aug.
Replaced by Andrew o f  H erlethorpe for  L inco ln ,  
8 Oct. 1322. Reg. Burghersh, f .  320. -
LONDON, James o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, f .  449.
LONDON, John o f ,  O.P.
Canterbury, 4 Oct. 1371. Reg. W it le se ,  f .  48V
LONDON, Robert o f ,  O.Aug.
Befti and W ells, two y ea rs , 22 S ep t. 1333. Reg. R. de 
S a lo p ia . p. 153.
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LONDON, Simon o f ,  O.Aug.
L in co ln , 13 March. 1322. Reg. Burghersh, f .  308.
LONDON, Thomas o f ,  O.Aug.
C oventry,»"Lichfield , archdeaconry o f  Derby, two y ea rs ,  
11 Nov. 1367. Reg. S t r e t t o n . p . 31 . - 
The same, 13 N@v. 1368, i b i d . . p . 45.
LONDON, Walter o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f . 397V
LONDON, W illiam  o f ,  O.Min.
V/inchester, 8 March 1318. Reg. S an d a le . p. 84 .
LONGSTON, Thomas o f ,  (order not g iven ; probably a M in orite)  
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
LONGSTON, Thomas o f .  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  31 Oct. 1309.
Reg. Dalderby, f .  1 6 8 V
LONGO CAMPO, Richard de, O.P.
York, 14 March 1301. Reg. Corbridge. i ,  161.
LONSEBY, Roger de, O.P.
L indoln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387 . 
L in co ln , eirchdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  1 Jan. 1330. 
Reg. Burghersh, f .  399V
LOPHAM, Stephen o f ,  O.P.
L inco ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  14V
LOURDRINGDEN, Richard, O.P.
Canterbury, 8 March 1372. Reg. W it le se y , f .  59.
LOUTH, Ralph o f ,  O.P.
York under Thoresby, (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
LOUTH, Thomas o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397.'^'
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LOUTH, W illiam  or G ilb er t  o f ,  O.Min.
L inco ln , l im i t a t io n  o f  Grimsby, 10 Aug. 1300. Reg. 
Dalderby, f .  15.
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . . f .  19:
LOVECOK, Richard, O.Min.
Bath and W ells , 22 Dec. 1343. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 482.
LOVENY, see BOVENEY.
LOVET, Bernard, O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one year , 23 A p ril  
1338. Reg. Burghersh, f .  151.
The same, 5 Feb. 1340g i b i d . . f .  155.
LUDA, see  LOUTH.
LUDBROOK, Richard o f ,  O.P.
L incoln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f . 387.
LUDFORD, Adam o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg 
Dalderby, f .  15 .
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . . f .  19 .
L in co ln , 20 June 1318, i b i d . ,  f .  390.
LUDFORD, Richard o f ,  O.P.
York, 14 March 1301. Reg. C orbridge. i ,  161.
LUDLOW, Henry o f ,  O.Aug.
L in co ln , 13 March 1322. Reg. Burghersh, f .  308V
LUDLOW, Hugh o f ,  O.Aug.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p. 
16, f .  18 .
LUFFEWIK, Robert de, O.Min.
. . - L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
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LUGANS, B en ed ic t , O.P.
E xeter , archdeaconry o f  Cornwall, one year , 15 Feb. 
1374. Reg. Brantingham. p. 322.
The same, 23 Feb. 1375, i b i d . . p . 357.
The same, 20 Nov. 1375, i b i d . . p . 364.
The same, 20 Jan. 1380, i b i d . . p . 414.
The same, 11 Feb. 1381, i b i d . ,  p . 440.
The same, for two y ea r s ,  2 June 1381, i b i d . . p . 447. 
The same for one y ea r , 18 Aug. 1387, i b i d . ♦ p. 637. 
The same, 22 Nov. 1389, i b i d . . p . 688.
LUTON, E l ia s  o f ,  O.Aug.
L in co ln , 28 May 1322. Reg. Burghersh, f .  315.
LYDINGTON, see LIDINGTON.
LYNN, John o f ,  O.Aug.
E ly , 10 March 1342. Add. MS. 5824, f .  44.
LYNN, John o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconries o f  L inco ln  and Stowe, 10 Dec. 
1338. Reg. Burghersh, f .  152.''
E ly , in  p la ce  o f  G eoffrey Founder, about 1349. Add. 
MS. 5824, f .  121.
LYNN, John o f ,  O.Min.
E ly , 6 May 1351. Add. MS. 5824, f .  120.
LYNN, Simon o f ,  O.Aug.
E ly , 10 March 1542. Add. MS. 5824, f .  44 .
LYNN, Thomas o f ,  ju n io r ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
LYMBERŒ, Henry o f ,  O.Min.
Replaced for L inco ln , 18 Feb. 1329. Reg. Burghersh, 
f .  402T
LYONS, John, O.P.
Bath and W ells , 14 Ju ly  1344. Reg. R. de S a lo p ia .p .  
503.
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LYONS, Simon o f ,  0 .Aug.
L in co ln , 23 Feb. 1330. Reg. Burghersh, f .  428.
MABLETHORPE, John o f ,  O.Min.
Replaced fo r  L inco ln , 5 Oct. 1346. Reg. Bek, f .  99
MACCLESFIELD, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 12 O ct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19Y
MADINGLEY, John o f ,  O.Carm.
L in co ln , 9 O ct. 1321. Reg. Burghersh, f .  295. 
Replaced for E ly , 4 A pril 1343 or 4 .  Add. MS. 5824, 
f . 44 .
MAIDENHEAD, Hugh o f ,  O.Mln.
L in co ln , 22 S ep t. 1300. Reg. Dalderby, f . 18 .
MAIDSTONE, Richard o f ,  O.P.
Canterbury, 12 Nov. 1300. Reg. W lnchelsea. p. 399.
MAIDSTONE, Thomas o f ,  O.Carm.
Canterbury, 13 A p ril  1 3 6 2 .,  Reg. I s l l p ,  f .  1 8 3 Y
MAKEFIELD, see  MACCLESFIELD.
MALEBRAUNCH, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 26 Oct. 1350. Reg. Burghersh, f .  439.''
MALEMEYNS, Roger, O.Mln.
Canterbury, 23 June 1300. Reg. W lnchelsea. p . 391.
MALERBE, P h i l ip  de, O.Mln.
L in co ln , one year , 8 March 1347. Reg. Bek, f .  100.
MALEWIKE, Richard, O.Mln.
L inco ln , 9 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
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MALMESBURY, Thomas o f ,  O.Min.
Canterbury, 23 June 1300. Reg. W lnchelsea . p. 391.
MALTON, Robert o f ,  O.P.
York, 11 Feb. 1349. Reg. Zouche, f .  278^
MANDEVIT.T.B, Richard de, O.Mln.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
MANDEÎILLE, W illiam  de, O.P.
V/lnchester, 20 June 1321. Reg. A s s e r l s . p . 406.
MAREFIELD, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , 15 S ep t .  1346. Reg. Bek, f .  9&Y
MARSTON, Andrew o f ,  O.P.
Canterbury, 28 Feb. 1365. Reg. I s l l p ,  f .  2 0 6 '
MARSTON, Richard o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397 . 
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514y
MARSTON, William o f ,  O.Aug.
York, 16 Feb. 1348. Keg. Zouche, f .  278Y
MARTEL, John, O.P.
L inco ln , 26 O ct. 1330. Reg. Burghersh, f .  439Y
MARTIN, Richard, O.P.
Canterbury, 6 A pril 1318. Reg. Reynolds iC a n t .) ,  
f .  113.
MARTON, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Oct. 1331. ±ieg. Burghersh, f .  452.
MARTZ, G eoffrey , O.Aug.
Replaced fo r  E ly , 2 im o v .  1340. Add. MS. 5824, f . 44 .
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MASSINGHAM, John o f ,  O.P.
E ly , 8 Nov. 1384. E.D.R. .  1896, p . 14 .
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
MASSINGHAM, W illiam  o f ,  O.Min.
E ly , 31 Oct. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
MADLEVERER, John, O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one year , 26 Feb. 
1338. Reg. Burghersh, f .  148Y
MAYDENHETE, see  MAIDENHEAD.
MELAN, John.
H ereford, 1325. Reg. O r le to n . p . 338.
MELGOMBE, W illiam  o f ,  O .m n .
E ly , 31 O ct. 1322. Add. MS. 5824, f .  120.
MENDHAM, John o f ,  O.P.
E ly , 1 Dec. 1351. Add. MS. 5824, f .  120.
MENDHAM, Robert o f ,  O.Carm.
E ly , 4 A p r il  1343 or 1344. Add. MS. 5824, f .  44 .
E ly , about 1349, I b id . . f .  121.
MERSHAM, W illiam , O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
MERTON, Michael o f ,  O.Mln.
Canterbury, 1300. Reg. W lnchelsea . p . 394.
York, for th o se  go in g  to S co tlan d , 19 June 1300. Reg. 
Corbridge. 1 , 2 3 -4 .
MERST, W illiam  de, O.P.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
MERSTON, see  MARSTON.
MESSINGDEN, W illiam  de, O.Mln.
L in co ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  16 .
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MICHELLE, John, O.P.
E xeter , archdeaconries o f  Totton  and Cornwall u n t i l  
one year from Michaelmas, 11 Ju ly  1379. Reg.
BrantIngham, p . 803.
E xeter , 13 June 1381, i b i d . ,  p . 448.
MIDDLETON, John o f ,  O.P.
Replaced for  L in co ln , 5 Jan. 1347. Reg. Bek, f . 99
MIDDLETON, William o f ,  O.P.
York, l im i t a t io n  o f  D oncaster, 6 May 1318. Reg. 
Melton, f .  226.
A Dominican o f  t h i s  name was rep laced  during the  
ep isco p a te  o f  Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
MILCEI7P, John, O.Aug.
H ereford, 20 S ep t. 1353. Reg. T r l l l e k . p. 20
MILDENHALL, Henry, O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
MILONUM, Edmund de, O.P.
L in co ln , archdeaconries o f  Bedford and Huntingdon, 
25 May 1339. Reg. Burghersh, f .  154.
MILTON, John, O.Mln.
Canterbury, 30 Aug. 1373. Reg. W ltlesey , f .  62Y
MILTON, John, O.P.
H ereford, 6 Jan. 1369. Reg. L. Charleton. p . 50
MILTON, Robert o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 Ju ly  1331. Reg. Dalderby, f .  449.
MINCY, W illiam , O.Mln.
L in co ln , 26 J u ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13.
MINTTELE, Richard de, O.P.
Replaced fo r  L inco ln  by Alexander o f  A lgarklrk ,
29 Oct. 1322. Reg. Burghersh, f .  322Y
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MISSENDEN, O liver o f ,  O.P.
L inco ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
mssENDEN, W illiam o f ,  O.Min.
L inco ln , custody o f  Oxford, 24 Oct. 1320. Reg. 
Burghersh, f .  265V
MODELYOTON, Walter de, O.P.
Bath and W ells, 6 Jan. 1326. Reg. Drokensford. 
p. 254, f .  2 4 5 /
MOGfïOTON, see  MÜGGINTON.
MONINOESHAM, Walter de, O.P.
Canterbury, 12 Nov. 1300. Reg. W lnchelsea . p . 399
MONEPON, Henry o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t .  1335. Reg. Burghersh, f .  514
MONKTON, W illiam  o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514Y
MONT*, Robert, O.P.
L inco ln , 17 S ep t. 1346. Reg. Bek, f .  98Y
MORA, P eter  de, O.Mln.
L inco ln , 18 Feb. 1330 . Reg. Burghersh, f .  402Y
MORA, W illiam  de, O.Mln.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
MORCOMB, Robert o f ,  O.P.
Bath and W ells , archdeaconry o f  Taunton, 1 March 1323. 
Reg. Drokensford. p. 213, f .  197.
MORDEN, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 31 March 1334. Reg. Burghersh, f .  474.
L in co ln , 18 Dec. 1334, I b id . .  f .  488.
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford, 3 March 1337, I b id . ,  
f .  5 4 5 /
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L ln co ln , archdeaconries o f  Bedford, Buckingham and 
Huntingdon, 10 March 1337, i b i d . ,  f .  545V 
L inco ln , nuns o f  Godechurch, 22 March 1337, i b i d . ,  
f .  546V
L inco ln , archdeaconry o f  Bedford for  one year , 3 A p ril  
1338, i b i d . .  f .  150T
E ly , 19 May 1338. Add. MS. 5824, f .  45.
E ly , 3 May 1340, i b i d . . f .  45 .
MORE, Maurice de l a ,  O.Mln.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p . 
16, f .  18 .
Bath and W ells , 24 Feb. 1333. Reg. R. de S a lo p la . 
p . 139.
MORE, John de l a ,  O.P.
L in co ln , 28 A p ril  1330. Reg. Burghersh, f .  4 1 6 /
MOREBY, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 28 Jan. 1322. Reg. Burghersh, f .  304.
MOREBY, W illiam o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 Ju ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392.
MORLAMD, Walter o f ,  O.P.
Replaced for  Bath and W ells , 6 March 1322. Reg. 
Drokensford. p . 199, f .  184.
MORPETH, Robert o f ,  O.Carm.
York, d ea n er ies  o f  D ickering  and Buckrose for  one year  
17 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278.
The same, 9 Feb. 1349, I b i d . . f .  2 7 8 /
MORTON, John o f ,  O.Mln.
L in co ln , 14 March 1319. Reg. Dalderby, f .  41lY 
L in co ln , nuns o f  Legbourne, 10 Deo. 1335. Reg. Burgh­
ersh , f .  518.
L inco ln , nuns o f  Legbourne, 9 Dec. 1339, I b id . . f .  1 5 4 /  
L in co ln , 9 Feb. 1346. Reg. Bek, f .  98.
York, 29 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  280.
MORTON, N ich o las  o f ,  O.Aug.
W inchester, 13 S ep t. 1321 u n t i l  E a ster . Reg. A s s e r l s . 
p . 414.
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W inchester, 4 Dec. 1382 u n t i l  E aster , i b i d . . p . 510
MORTON, Roger o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. ^eg, Dalderby, f .  387. 
Replaced, 26 Oct. 1330. Reg. Burghersh, f . 4 3 9 /
MOULTON, N ich o las  o f ,  O.Carm.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
MOULTON, Richard o f ,  O.Mln.
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  300.
Replaced for York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
MOUNTS, R eginald , O.P.
Bath and 7 /e l l s ,  5 A pril 1318. Reg. Drokensf ord . 
p. 283, f .  277.
MOUSTERS, Hugh, O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f . 279.
M07/BRAY, Thomas o f ,  O.Mln.
L in co ln , 9 Feb. 1332. Reg. B u r ^ e r sh , f .  456.
MOWETON, O liv er , O.Min.
E ly , March 1378. E.D.R. .  1895, p. 19 .
MOYNE, Robert, O.P.
L in co ln , u n iv e r s i ty  of Oxford, 26 Jan. 1345. Reg. 
Bek, f .  9 6 /
P o s s ib ly  he Is  to  be I d e n t i f i e d  w ith  Robert Monachl 
who r e c e iv e d  a l i c e n c e  fo r  L in co ln , 27 A p ril  1318. 
Reg. Dalderby, f . 387-.
MÜGGINTON, Robert o f ,  O.Mln.
■Lincoln, 26 J u ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13.
MtfLTUN, see MOULTON. 
MUNKETON, see  MONKTON.
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MÜEO, Robert de, O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
MURY, Robert de, O.P.
L in co ln , 27 Dec. 1319. Reg. Dalderby, f .  430.
MÜRYDON, Roger de, O.P.
Coventry and L ic h f i e ld ,  deanery o f  C hester, 8 June
1373. Reg. S t r e t t o n . p. 64.
MÜSTHAM, N ich o las  de, O.Min.
York, 1318. Reg. M elton, f .  270Y
MUSTON, Robert o f ,  (no order g iv en )
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
NASSINGTON, N ich o las  o f ,  O.P.
E ly , 12 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43 .
NASSINGTON, Thomas o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  5 1 4 /  
L inco ln , archdeaconry o f  L inco ln , one yea r , 5 March 
1338, i b i d . .  f .  150.
NECKTON, Thomas o f ,  O.Min.
E ly , 10 S ep t .  1337. Add. MS. 5824, f .  45 .
E ly, nuns o f  S t .  Radegund, Cambridge, 23 Ju ly  1341, 
i b i d . . f .  46.
E ly , nuns o f  I c k le to n ,  17 Nov. 1341, i b i d . . f .  46.
NEUBOTILL, see NEWBOTTLE.
NEUCYCHIA, Thomas de, O.P.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby
NEUTON, see  NEWTON.
NEVILL, John de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390
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NEWARK, John o f ,  (order not g iv en )
L in co ln , 11 Nov. 1363. Reg. Buckingham, f .  16.
NEWARK, John o f ,  O.Min.
Replaced for Xork by Halph de H ertlingburgh, 16 O ct. 
1347. Reg. Zouche, f .  278.
And again  by Thomas Barr under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .
Reg. Thoresby.
NEWBIGGIN, D a n ie l ,  O.Aug.
L in co ln , 28 J u ly  1346. Reg. Bek, f . 9 8 /
NEWBOLD, Henry o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318. Reg. Dalderby, f .  392.
Replaced, 21 Ju ly  1331. Reg. Burghersh, f . 449.
NEWBOTTLE, W illiam  o f ,  O.Min.
York, 20 O ct. 1350. Reg. Zouche, f .  2 7 9 /
NEWBURY, John o f ,  O.P.
L in co ln , 15 Feb. 1322. Reg. Burghersh, f .  305.
NEWCASTLE, Thomas o f ,  O.P.
York, l im i t a t io n  o f  D oncaster, 6 îday 1318. Reg.
Melton, f .  226.
NEWENT, Walter o f ,  O.Aug.
Hereford, 11 Nov. 1356. Reg. T r i l l e k . p . 21.
NEWENTON, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 13 26-7 . Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  2 4 9 /
NE'WENTON, P h i l ip  o f ,  O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Reg. Sandale . p . 84 .
NEWPORT, John o f ,  O.P.
For the abbess o f  Elstow (d io c .  L in c o ln ) ,  18 May 1322. 
Reg. R eyn o ld s ,(C an t. ) ,  f .  1 2 9 /
L inco ln , 10 June 1333. Reg. Burghersh, f .  464 /
L inco ln , archdeaconries o f  Bedford, B ucks., and Hunt­
ingdon, i b i d . .  f .  1 5 1 /  23 S ep t .  1338.
L inco ln , nuns o f  E lstow , 8 March 1347. Reg. Bek, f .  99.
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NEIPORT, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
NEWPORT, Roger o f ,  O.Carm.
L in co ln , 7 O ct. 1318. Reg. Dalderby, f . 397.
NEWPORT, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 J u ly  1300. Reg. Dalderby, f .  13 .
NEWPORT, W illiam  o f ,  O.P.
W inchester, 20 June 1321. Reg. A s s e r i s . p . 406 .
NEWTON, Ralph, O.P.
Canterbury, 7 S ep t. 1371. Reg. W it le s s ,  f . 4 7 /
NEWTON, Bhomas o f ,  O.Carm.
York, 20 Oct. 1350, rep laced  by John o f  D arlington  
Reg. Zouche, f .  2 7 9 /
NEWTON, Walter o f ,  O.Min.
Replaced fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
NONY, Henry, O.P.
E xeter , one year , 12 Feb. 1376. Reg. Brantingham. 
p. 366.
NORMANTON, John o f ,  O.Carm.
L inco ln , archdeaconries o f  L inco ln  and Stowe, 10 Dec 
1338. Reg. Burghersh, f .  1 5 2 /
NORTHAMPTON, Ralph o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15. 
L inco ln , nuns o f  Northam pton,.10 Nov. 1305, i b i d . .  
f .  8 8 /
NORTHAMPTON, Roger o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S e p t .  1335. Reg. Burghersh, f .  5 1 4 /  
L in co ln , archdeaconries o f  Northampton, 12 A pril 1340, 
i b i d . . f .  155.
L inco ln , 2 March 1347. Reg. Bek, f .  9 9 /
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L lnooln , l im i t a t io n  o f  Northampton, 17 Feb. 1353.
Reg. C o w e l l ,  f .  40.
For th e  fa m ily  o f  Ralph B asset fo r  one year , 31 March
1338. Reg. Burghersh, f .  1 5 0 /
NORTHBURGH, W illiam  o f ,  O.P.
Coventry, L ic h f i e ld  and wapentakes o f  Blackburn and
Leyland, 8 S ep t. 1371. Rea. S t r e t t o n . p. 58.
NORWICH, Edmund o f ,  O.Carm.
L incoln , for the re c to r  o f  Beckingham, 19 Oct. 1342.
Reg. Bek, f .  93.
NORWICH, John o f ,  O.P.
E ly , nuns o f  Swaffham, 16 Feb. 1394. Add. MS. 5824, 
f .  223.
NOTTINGHAM, Adam o f ,  O.Min.
L incoln , 9 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15.
NOTTINGHAM, John o f ,  O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  31 Aug. 1333. Reg. 
Burghersh, f .  4 6 5 /
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 11 Feb. 1335, 
i b i d . . f .  490 /
A Franciscan f r ia r  o f  t h i s  name was rep laced  by 
Thomas Bedenham fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .
The name a ls o  occurs among th e  appointments made by 
Thoresby. Reg. Thoresby.
NOTTINGHAM, John o f ,  O.P.
L in co ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 5 /
NOTTINGHAM, Richard o f ,  O.P.
L inco ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 5 /
NOTTINGHAM, Roger o f ,  O.Min.
Canterbury, 24 Nqv. 1358. Reg. I s l i p ,  f . 144/
NOTTINGHAM, Thomas o f ,  O.P,
Replaced for  York, May 1347. Reg. Zouche, f .  278.
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OCKHAM, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Beg. Dalderby, f .  390.
OCTON, W illiam  o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514.
OFFINGTON, Edmund o f ,  O.P.
Canterbury, 27 Oct. 1361. Reg. I s l i p ,  f .  180.
OFFINGTON, Richard o f ,  O.P.
Bath and W ells, 23 June 1318. Reg. Drokensford. p 
16, f .  18 .
Replaced by John of Henton, 16 A p ril 1326, i b i d . . 
p. 259, f .  249/
OGBOURNE, John o f ,  O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Reg. Sandale . p . 84 .
OKEBOURNE, see  OGBOURNE.
OKÏNTON, John de, O.Min.
L in co ln , 9 Jan. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
OKYNTON, John de, O.P.
L inco ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 3 /
OLNEY, Henry o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
ORI, Richard, O.P.
Bath and W ells , 5 Feb. 1329. Reg. Drokensford. p. 
297, f .  303.
ORSAY, John, O.Aug.
York under.Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
OSSINGTON, Hugh o f ,  O.P.
. L in co ln , 27 A pril 1318. Reg. Dalderby, f .  387
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OTTELEY, Roger, O.Mln.
Hereford, 2 Nov. 1353. Reg. T r l l l e k . p. 21.
OTTELEY, W illiam de, O.Min.
Coventry and L ic h f ie ld ,  S ir  John Clynton for two years ,  
20 S ep t. 1379. Reg. S t r e t to n . p . 78.
OUSTON, Henry o f ,  O.P.
Hereford, 20 Aug. 1351. Reg. T r i l l e k . p . 19.
OYfSTON, (MS. AUSTON), W illiam  o f ,  O.Min.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
OVER, Hugh o f ,  O.Aug.
E ly , l im ita t io n  o f  Cambridge, 2 Nov. 1340. Add. Ifâ. 
5824, f .  44.
E ly , for two y e a r s ,  18 Feb. 1342, i b i d . . f .  46.
OVER, Hugh o f ,  O.Carm.
E ly, for  two y e a r s ,  2 Nov. 1340. Add. MS. 5824, f .  44
OVER, P e ter  o f ,  O.Carm.
E ly , 9 Sept 1337. Add. MS. 5824, f . 42 .
over, W illiam o f ,  O.P.
E ly , 9 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43.
OVERLONDE, Richard de, O.P.
Canterbury, 12 Nov. 1300. Reg. W lnchelsea. p . 399
OVERTON, Adam o f ,  O.Min.
L inco ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
OVERTON, G eoffrey o f ,  O.Min.
L inco ln , 31 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f .  471.
OVERTON, Walter o f ,  O.P.
W inchester, 1300-4 . Reg. P o n t is s a r a . p . 764.
OWEYN, W alter, O.P.
Hereford, 15 Aug. 1357. Reg. L. C harlton , p. 61
—98—
OXFORD, John o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 4 /
OXFORD, John o f ,  O.P.
Canterbury, r e c to r  o f  B radstead, 10 A p r il  1315. Reg 
Reynolds (C a n t .) ,  f .  62V
OXFORD, John o f ,  O .P .,  s e n io r .
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f . 387.
OXFORD, Henry o f ,  O.Min.
L in co ln , 4 i'Jo'v. 1333 . Reg. Burghersh, f .  468.
OXFORD, Stephen o f ,  O.Aug.
H ereford, 18 Oct. 1358. Reg. L. u h a r lto n . p . 62
OXFORD, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
OXWICE, P h i l ip  o f ,  O.Min.
, E ly , 13 reb . 1360. Add. MS. 5824, f .  120.
OYLE d£ BOEFE, John, u.Min.
W inchester, 8 March 1318. R eg . o a n d a le . p . 8 4 .
PACKENHAM, Simon o f ,  O.P.
. E ly ,  14 Feb. 1341. Add. MS. 5824, f . 43 .
PACKINGTON, John o f ,  O.Aug.
. W orcester, 1319. Reg. uobham. p . 275.
L in co ln , 28 Nov. 1321. Reg. Burghersh, f .  2 9 9 /
PADLEY, Thomas o f ,  O.Carm.
. York, under Thoresby t 1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
PAGE, Robert, O.P.
Bath and W ells . 16 A p r il  1326. Reg. Drokensford.
p . 259, f .  2 4 9 /
- 9 9 -
PAKYNGTONE, see  PACKINGTON.
PARIS, N ich o la s  o f ,  U.Aug.
Ely, l i m i t a t i o n  o f  oambridge, 2 Nov. 1340. Add. MS. 
5824, f .  44.
PAHLEBeNE, xialph, O.Min.
E xeter , 17 Feb. 1371. Reg. Brant ingham, p . 238.
PARVA CESTRIA, R i c h a r d  d e ,  O.P.
York, during th e  absence o f  Hugh o f  Oat o n , O .P .,  
26 Feb. 1349. Reg. zouche, f .  278V .
PATRINGTON, Adam o f ,  o.Min.
E in co ln , 12 Oct. 1300, Reg. Dalderby, f .  1 9 Y 
L in co ln , 20 June 1318, i b i d . . f .  390.
PATRINGTON, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
PATRINGTON, P e te r  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
PATHONE, N ich o las  de, O.P.
York, under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) ,  Reg. Thoresby.
PATTISHALL, Alan o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 S ep t .  1331. Reg. Burghersh, f .  4 5 6 /
PATTISHALL, Ralph o f ,  O.Min.
L in co ln , nuns and monks o f  Gadestowe, L ittlem oor and 
S to d le ,  8 A p r il  1338. Reg. B urghersh ,- f .  1 50 /
Same houses o f  nuns, 26 A p ril  1339, i b i d . . f .  154.
PAYN, Richard, O.P.
E ly , 14 Feb. 1341. Add. MS, 5824, f .  43 .
PAYN, W illiam , O.Min.
E x eter , one y ea r , 27 June 1379. Reg. Brantingham. 
p . 401.
-1 0 0 -
PECHAM, G ilb er t  o f ,  0 ,M in.
VCanterbury, 16 S ep t .  1355 . Reg. I s l i p ,  f .  103.
PEKARD, R ichard.
Coventry and L ic h f i e ld ,  1390 . V .C .H .. L an cash ire ,
i i ,  161 .
PELEVILE, Richard, O.P.
Bath and W ells , 18 Feb. 1339. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 347.
PENKORS, Thomas, O.P.
Replaced by John Lawrence for E xeter , 19 March 1371. 
Reg. Brantingham. p . 9 .
PEMFING, Thomas, 0 . Carm.
W inchester, 3 Dec. 1402. Reg. Wykeham. i i ,  542.
PERCY, John de, O.P.
Replaced for York by Robert de Wetewang, 12 Feb. 1350 
Reg. Zouche, f .  279.
PERCY, Richard, O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one y ea r , 1 Dec.
1339. Reg. Burghersh, f .  1 5 4 /
PERCY, W alter, O.Min.
York, 5 March 1350. Reg. Zouche, f .  279 
York, 22 Feb. 1349, i b i d . . f . 278*'
York, 5 March 1354.', i b i d . . f .  279
PEVEREL, John (no order g iv e n )
E ly , Countess o f  Pembroke, 8 Dec. 1341 . Add. MS. 
5824, f .  46.
PHILBI, G ervasius de, O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43.
PICKERING, John o f ,  O.Aug.
York, for one y ea r , 8 Jan. 1350. Reg. Zouche, f . 279.
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PICOT, John, O.P.
Canterbury, 15 May 1326. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  
f .  249V
PIDSEBURTON, see  BURTON-PIDSEA.
PILTON, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
Replaced, 13 Feb. 1346. Reg. Bek, f . 98 .
PLÜMSTEAD, Richard o f ,  O.Min.
H ereford, 2 Nov. 1353. Reg. T r i l l e k . p . 21 .
POCKLINGTON, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f . 1 9 /
POLE, John, O.Carm.
E ly , 6 March 1376. Add. MS. 5825, f .  10 .
POLE, R ichard, O.Min.
E xeter , archdeaconry o f  Cornwall, one year , 15 Feb.
1374. Reg. Brantingham. p. 322 .
E xeter , 15 May 1390, i b i d . . p .  698.
POLEYE, (POOLEY or POUGHLEY), B ened ict o f ,  O.Min.
L in co ln , one y ea r , 1 Aug. 1329. Reg. Burghersh, f .  
419.
E ly , 6 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43 .
POLLING, John, O.Min.
L in co ln , 22 S ep t. 1300. Reg. Dalderby, f .  18.
PONTE, Richard de, O.P.
E xeter , fo r  the S c i l l y  I s la n d s ,  8 J u ly  1328. Reg 
Grandisson. p. 357.
PONTEFRACT» Richard o f ,  O.P.
L in c o ln , 20 Aug. 1322. Reg. Burghersh, f .  315.
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PONTEREL, W illiam , O.Carm. wYork, 11 Feb. 1349. Reg. Zpuche, f .  278;
PONTESBURY, R eginald  o f ,  O.P.
H ereford, 1346. Rea. T r i l l e k . p . 92 .
H ereford, 11 March 1346, in  the deanery o f  Pontesbnry,  
i b i d . . p . 110 .
POPPLETON, Robert o f ,  O.Min.
York, 6 Jan. 1352. Reg. Zouche, f .  280.
PORTERE, John, O.P.
Coventry and L ic h f i e ld ,  no d a te ,  Reg. S tr e t to n  (1358' 
1 3 8 5 ), i ,  30 .
PO\YER, W illiam  l e
H ereford, 26 A p r il  1318. Reg. O r le to n . p. 70.
PRESCOTT, (MS. PRESTECOTT), W illiam  o f ,  O.P.
Bath and W ells , 5 Feb. 1328. Reg. D rokensford. p .  
297, f .  303 .
PRESTON, Hugh o f  (order not g iv en ; probably a M in o rite )  
York, 14 June 1300. Reg. Zouche, f .  279.
ÇRESTON, John o f ,  O.Min.
E x eter , 7 March 1330. Reg. G randisson. p . 558.
PRESTON, Walter o f ,  O.Aug.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
PRISTON, John o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 6 Jan. 1326. Reg. D rokensford. p . 
254, f .  2 4 5 /
PULHAM, John, O.P.
Canterbury, 28 Feb. 1365. Reg. I s l i p ,  f .  2 0 6 /
PULTON, John o f ,  O.Aug.
W orcester, 1319. Reg. Cobham. p. 275.
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L lnooln , 26 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
L in co ln , 13 June 1333, I b id . . f .  464.
L in co ln , 10 Jan. 1336, i b i d . . f .  520.
L in co ln , archdeaconries o f  Oxford and Buckingham,
9 March 1337, i b i d . . f .  546. ^
The same, 18 Oct. 1338, i b i d . .  f .  151.
The same, one year, 4 May 1340, i b i d . . f .  1 5 5 /  
L in co ln , one y ea r , 2 March 1347. Reg. Bek, f .  9 9 /
PURCHAS, John, O.Min.
Replaced for York by Hugh o f  Bridgeford  under 
Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
PURLEY, Hugh o f ,  O.Min.
L in co ln , one year , 25 Feb. 1332. Reg. Burghersh, 
f .  456.
E ly , 8 A p ril  1345. Add. MS. 5824, f .  121.
PYKENWORTH, W illiam  o f ,  O.P.
Canterbury, 25 June 1375. Reg. Sudbury, f .  3 Y
PYMPERIE, Thomas, O.Aug.
Bath and W ells , 21 S ep t. 1338. Reg. R. de S a lo p ia . 
p. 328.
PYNK, Robert, O.P.
Coventry and L ic h f i e ld ,  end Countes» o f  Warwick fo r  
one year, 15 J u ly  1361. Reg. S t r e t t o n . p . 15 .
QUADRING, Henry o f ,  O.Carm.
L inco ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  5 1 4 /
QUAPPELAD, see  WHAPeAoD.
qUERDRAY, John, O.Carm.
Coventry and L ic h f i e ld ,  undated. Reg. S t r e t t o n . 
(1 3 5 8 -8 5 ) ,  p . 30 .
QVEY, Richard de, O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42 .
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RADCLIFFE, Ralph o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390
RAGLAN, John de, O.P.
Hereford, 28 Jan. 1357. Reg. L. C harlton , p . 61.
RAISTHORP, Henry o f ,  O.P.
York, 22 Feb. 1318. Reg. Melton, f .  274.
A f r i a r  o f t h i s  name was rep laced  in  May 1347. Reg 
Zouche, f .  278.
RAMPSTON, Hugh o f ,  O.Carm.
L in co ln , 26 March 1347. Reg. Bek, f .  100
RAMPSTON, Stephen o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514.
RAYSTHORPE, see  RAISTHORPE.
RAVENSER, W illiam , O.Min.
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  299/
READING, John o f ,  O.Min. '
L inco ln , nuns o f  E lstow , 8 March 1347. Reg. Bek, f .  99.
READING, John, O.P.
W inchester, 18 March 1801. Reg. Wykeham. i i ,  522.
RECTHAM, see WREXHAM.
REDMIRE, {MS. REDEMER, REDMAR, RADMER), N ich o las o f ,  O.P 
L in co ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 5 /  
L in co ln , 2 Aug. 1300, i b i d . f
REDMIRE, P h i l ip  o f ,  O.P.
•York, 14 March 1301. Reg. Corbridge, i ,  161.
REDMIRE, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
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REMMüSBUEY, G ilb e r t ,  O.Mln.
Canterbury, 30 Aug. 1373. Reg. W it le sey , f .  6 2 /
RENAKEL, W illiam , O.P.
Replaced fo r  York by John o f  Aberford, 12 Feb. 1350 
Reg. Zouche, f .  279. .
REPINGHALE, see  RIPPINGALE.
REPPS, Richard o f ,  O.Min.
E ly , 6 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  43 .
REPTON,(ES. REPYNDON), Henry, O.Min.
Hereford, 2 Nov. 1353. Reg. T r i l e k . p. 21.
REPYNDON, see REPTON,
RESSINGTON, Henry de, O.Carm.
L in co ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397.
RETFORD, John o f ,  O.Aug.
Replaced by John de Wyrsop for York, 23 Nov. 1349. 
Reg. Zouche, f .  2 7 9 /
RETFORD, John o f ,  O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  L inco ln , 1 March 1338. 
Reg. Burghersh, f .  1 4 9 /
Replaced, 5 Oct. 1346. Reg. Bek, f .  99.
REYNFREY, W illiam , O.Carm.
R xeter, deanery o f  Plympton, 11 Nov. 1370. Reg. 
Brant ingham. p . 234.
E xeter , archdeaconry o f  Devon, 20 Aug. 1378, i b i d . . 
p . 388.
RIBLI’S, W illiam , O.Carm.
. .D in co ln , l im i t a t io n  o f  Boston, one y ea r , 31 Jan.
1353. Reg. Gynwell, f .  38.
RIBOROWE, see  RYBURGH.
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RICHARD, O.Mln., {guardian of G lou cester )
W orcester, 15 Feb. 1304. Reg. Gainsborough, p .  6
RICHARD, O.P.
H ereford, 25 Oct. 1380. Reg. G i lb e r t , p . 20
RIDYARD, John, O.Min.
L in co ln , 4 Nov. 1333. Reg. Burghersh, f .  468.
RIKHALE, see  HYHALL.
RIMS'WELL, Robert o f ,  O.Min.
Replaced for York under Thcr esby {1 3 54 -7 4 ). Reg 
Thoresby. j,:.
RIMINGTON, John o f ,  O.P.
York, nuns o f  W ilb erforce , 4 J u ly  1322. Reg. Melton, 
f .  2 8 7 /
RINGSTEAD, Robert o f ,  O.Min.
E ly , 23 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f .  120
RINGSTEAD, Thomas o f ,  O.P.
Confirmed for  E ly , 15 S ep t. 1348. Add. MS. 5824, f .  
119.
RIPON, Richard o f ,  O.Min.
York, 20 Oct. 1350. Reg. Zouche, f .  2 7 9 /
RIPPINGALE, {MS. REPYNGHALE), John o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t .  1335. Reg. Burghersh, f .  5 1 4 /  
E ly , 9 S ep t .  1337. Add. MS. 5824, f .  42.
E ly , 12 J u ly  1346, i b i d . .  f .  118.
L in co ln , .1345. Reg. Bek, f .  97 .
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 10 March 1359 
Reg. Gynwell, f .  1 5 /
RISTON, Richard o f ,  O.P.
E ly , 5 Oct. 1344. Add. MS. 5824, f .  121.
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ROBEHT, O.Carm.
L in co ln , 13 S ep t. 1324. Reg. Burghersh, f .  383.
ROBING, W illiam  o f ,  O.Carm.
S a lisb u r y , 13 Ju ly  1304. Reg. S . de Gandavo. p. 145 
L in co ln , 24 May 1327. Reg. Burghersh, f .  3 9 2 /
ROMES’ , Robert de, O.P.
W inchester, 1 300-4 . Reg. P o n t is s a r a . p. 764.
RONGETON, see ROUNTON.
ROSEMELIAN, Roger, O.Min.
E x eter , one year , 17 Feb. 1390. Reg. Brantingham.
p. 688•
ROTHWELL, Roger o f ,  (order not g iv en )
L in co ln , 8 Feb. 1346. Reg. Bek, f . 98
ROTHWELL, Thomas o f ,  (order not g iv en )
L in co ln , 8 Feb. 1346. Reg. Bek, f .  98
ROTHYNG, see  ROBING.
ROUNTON, Richard o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
ROUS, W illiam , O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.
RUDBY, P e te r  o f ,  O.P.
Replaced fo r  York by Hugh M ousters, 12 Feb. 1350. 
Reg. Zouche, f .  279.
RUSSELL, John, O.Min.
L inco ln , 9 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .  
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  21 S ep t. 1305, 
i b i d . ,  f .  8 7 /
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RUSSELL, John, O.Mln.
E ly , 25 Deo. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
RUSSOK, Thomas, O.P.
H ereford, 31 Aug. 1351. Reg. T r l l l e k . p . 20
RUSSTHEDENE, W illiam  de, (no order g iven )
L inco ln , 11 Nov. 1363. Reg. Beckingham, f .  16
RÜSTON, John o f ,  O.P.
York, 1347. Reg. Zouche, f .  278
RYBURGH, Thomas o f ,  O.Carm.
E ly , 7 Feb. 1376. Add. MS. 5825, f .  10 .
RYHALL, Alan o f ,  O.Min.
L in co ln , 27 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  16 .
RYHALL, N ich o las o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  1 May 1339. 
Reg. Burghersh, f .  153.
RYMESWELL, see  RIMSV7ELL.
ST. ALBANS, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 28 Nov. 1321. Reg. Burghersh, f .  2 9 9 /
ST. ALBANS, John o f ,  O.Carm.
Replaced fo r  E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42 .
ST. ALBANS, John o f ,  O.P.
L in co ln , 28 Ju ly  1346. Reg. Bek, f .  9 8 /
ST. ALBANS, Robert o f ,  O.Aug.
L in co ln , 13 Nov. 1322. Reg. Burghersh, f . 324.
ST. ALBANS, Robert o f ,  O.Min.
Canterbury, 30 Dec. 1323. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  
2 4 9 /
-1 0 9 -
ST. AMOUR, W illiam o f ,  O.P.
Replaced for  Bath and W ells by Robert Page, O .P .,  
16 A p ril  1326. Reg. Drokensford. p. 259, f . , 2 4 9 /
ST. EDMUNDS, Henry o f ,  O.P.
L in co ln , 16 Feb. 1322. Reg. Burghersh, f .  305.
ST. EDMUNDS, Simon o f ,  O.Aug.
Replaced for L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, 
f .  449.
ST. FIDE, (or FFEY), W illiam  de, O.Carm.
E ly , 9 S ep t .  1337. Add. MS. 5824, f .  42. 
E ly , 4 A p ril  1343 or 1344, i b i d . . f .  44 .
ST. LIZ, Roger de, O.P.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Stamford, one year , 31 Jan. 
1353. Reg. Gynwell, f .  38 .
ST. MARTIN, John de, O.Min.
York, 16 O ct. 1347. Reg. Zouche, f . 278.
ST. NEOT’S, Thomas o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514
ST. NEOT’S, John o f ,  O.Min.
L in co ln , one year , 7 Oct. 1327. Reg. Burghersh, 
f .  395.*^
SALFORD, John o f ,  O.P.
L in co ln , for S ir  John de Molyns fo r  one year , 1 Aug. 
1338. Reg. Burghersh, f .  1 5 1 /
SALFORD, Roger o f ,  O.Aug.
L in co ln , 28 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f .  470.
SALISBURY, N ich o la s  o f ,  O.Min.
. W inchester, 8 March 1318. Reg. Sandale . p. 84..
SANDWICH, Henry o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318. Reg. Reynolds ( Cant . ) ,  f .  113.
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SANDWHICH, Laurence o f ,  O.P.
Canterbury, 8 May 1318. Keg. Heynolds (C a n t .) ,  f .  113
SAMDWHIGH, N ich o la s ,  O.Min.
Canterbury, 30 Aug. 1373. Keg. W it le se ,  f .  62.
SANTOKD, Robert o f ,  O.Carm.
la c e d  for Bath and W ells , 6 March 1322. Reg. 
Drokensford, p. 199, f .  184.
SANUBT, John de, O.Carm.
Replaced fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg 
Thoresby.
SAUCM, W illiam
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 5 March 1338. 
Reg. Burghersh, f l 5 0 .
SAUNDBY, John o f ,  O.Min.
York, 6 Jan. 1352. Reg. Zouche, f .  280.
SAUVAGE, Richard, O.Aug.
E ly , 1350. Add. MS. 5824, f .  121.
SCALEBY, Simon de, O.Aug.
W inchester, 1325. V .C .H .. H ants. ,  i i ,  1 6 -1 7 .
SCARBOROUGH, John o f ,  O.P.
L in co ln , nuns o f  Woodchurch, June 1338. Reg. Burgh­
ersh , f .  151 .
Replaced for York, 12 Feb. 1350 by P eter  de Speeton  
Reg. Zouche, f .  279.
SCARBOkOUGH, John o f ,  (order not g iven ; probably a 
M in o r ite )
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
SCARBOROUGH, W illiam  o f ,  O.Aug.
York, 16 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278. 
Replaced 26 March 1349, i b i d . . f .  278t
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SCARCHLINGHâM, N ich o la s  de, O.Aug.
L inco ln , 12 Ju ly  1318. Reg. Dalderby, f . 392.
SCHOHSHÂM, Alexander o f ,  O.Uarm.
E ly , about 1349. Add. MS. 5824, f .  120. 
Canterbury, 27 O ct. 1359. Reg. I s l i p ,  f . 152V
SCHÏRBURN, see  SHIRBURN.
SCREVETON, John o f ,  O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford, one year , 12 Dec. 
1342. Keg. Bek, f . 94.
SEE, John a t t e ,  O.Min.
Canterbury, 16 S ep t. 1355. Keg. i s l i p ,  f . 103^
SELBOURN, John o f ,  O.P.
v a n terbury, 6 March 1350. Keg. I s l i p ,  f . 13 .
SELBY, Henry o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Aug. 1300. Keg. ualderby, f . 15 .
SERSETTE, John de, O.Aug.
n in c o ln ,  8 June 1333. Kgg . Burghersh, f . 464 r
SETON, Yfalter o f ,  O.Carm.
York, 5 Oct. 1348. Keg. Zouche, f .  278T
SHALSTONE, Walter or W illiam , O.Carm.
L inco ln , archd eaconries  o f  Oxford, and m c k s . ,  8 
March 1340. « eg . Burghersh, f .  155.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one yea r , 10 March
1347. Reg. Bek, f .  100.
SHARHBROOK, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 31 Jan. 1334. Keg. Burghersh, f . 471.
SHEEPY, G eoffrey o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f . 15 .
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SHEFFIELD, John o f ,  O.Min.
Replaced for York by John de Haraudon, 10 Oct. 1348. 
Reg. Zouche, f .  278Y
SHELTON, Richard o f ,  O.Min.
L in co ln , custody o f  Oxford, 24 O ct. 1320. Reg. 
Burghersh, f .  265Y
SHERBOURN, P h i l ip  o f ,  O.P.
Replaced fo r  Bath and W ells  by Ralph o f Loders, 29 
Aug. 1321. Reg. D rokensford. p. 196, f .  180
SHELLINGTON, John o f ,
L in co ln , 15 Jan. 1335. Reg. Burghersh, f .  490Y
SHIPTON, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 29 Aug. 1330. Reg. Burghersh, f .  435^
SHIPTON, John o f ,  O.Aug.
H ereford, deanery o f  Ludlow, 23 March 1384. Reg 
G ilb e r t . p . 44 .
SHIPTON, W illiam  o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318. Reg; Dalderby, f_. 392.
SHIRBURN, John o f ,  0 .  Ivlin.
Coventry,'5^ L ic h f ie ld ,  undated. Reg. S t r e t t o n . p . 30.
SHIRBURN, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 3 Nov. 1346. Beg. Bek. f . 99.
SHIRWOOD, John o f ,  O.P.
York, May 1347. Reg. Zouche, f .  278.
SHIRWOOD, Robert o f ,  O.Min.
Replaced fo r  C a r l i s l e  13o5. V .C .H .. Cumberland. i i ,  
197.
SHREWSBURY, Roger o f ,  O.P.
H ereford, 11 Jan. 1321. Reg. O r le to n . p . 173.
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SHRIVMHAM, John o f ,  O.Min.
. H ereford, 21 Aug, 1368. Reg. L. C harlton , p. 47
SHRIVEHHAM, Walter o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. 
p. 16, f .  18.
R eplaced, 26 Jan. 1 3 2 2 .,  i b i d . .  p . 212, f .  196.
SIBTHORPE, Henry o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Nqv . 1342. Reg. Bek, f .  93.
SILBY, Thomas de, O.P.
Replaced for  York by W illiam  o f  Fledham under 
Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
SILVESTON, John, O.Min.
Replaced fo r  York by John o f  Nottingham under 
Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
SIMON, O.Carm., ( f r ia r  o f  Appleby)
His l i c e n c e  for C a r l i s le  was revoked in  1341. 
V .C .H .. Cumberland, i i ,  197 .
SKEFFLYNG, Willieun o f ,  (order not g iven ; probably a 
M in o r ite )
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
SKEYTAN, Robert de, O.Aug.
L in co ln , 24 Ju ly  1331. Reg. Burghersh, f .  449
SKIRViTITH, Thomas o f ,  O.P.
C a r l i s l e ,  1356. V .C .H .. Cumberland, i i ,  197.
SKYTTA, W illiam , O.Carm.
E xeter , 6 S ep t .  1328. Reg. Grandisson. p. 394
SLYKEBORN, (SLEEKBURN ? ) ,  Richard de, O.Min.
S a lisb u r y , abbess o f  S h aftesb u ry , 10 S ep t. 1302. 
Reg. S. de Gandavo. p. 89 .
i.____
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SNâlTH, John o f ,  O.Carm.
. Replaced for York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
SOCLALTHO, O.Min.
L in co ln , fo r  fo r e ig n e r s  in  the d io c e s e ,  9 March 1366 
Reg. Buckingham, f .  28''.
SOCTON, Robert de, O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387.
SOCTON, Thomas de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
SOLIHULL, John o f ,  O.Min.
Coventry and L ic h f i e ld ,  t h i r t y  persons u n t i l  Pente  
c o s t ,  15 Feb. 1380. Reg. S t r e t t o n . p . 80 .
SOMERSHAM, W illiam  o f ,  O.Min.
E ly , 24 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
SOMERTON, Hugh o f ,
Bath and W ells , 23 J u ly  1350. Reg. R. de S a lo n ia . 
p . 638.
SOREL, Stephen, O.Min.
L in co ln , one y ear , 14 Feb. 1330. Reg. Burghersh, 
f .  4 2 7 r
SPALDING, Richard o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, f .  449. 
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 30 Oct. 1333, i b i d . . 
f .  468.
SPALDINGTON, W illiam  o f ,  O.Aug.
York, 29 O ct. 1351. Reg. Zouche, f .  280.
SPEETON, P e te r  o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. “ e g .  Zouche, f .  279.
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SPERSHALT, W illiam  de, O.Aug.
Bath and W ells , 21 S ep t. 1338. Reg. R. de S a lo p ia , 
p . 3 2 8 .
SPETON, see  SPEETON.
SFONDON, John o f ,  O.Min.
Coventry and L ic h f ie ld ,  undated. Reg. S t r e t t o n , 
(1 3 5 8 -8 5 ) , p . 30 .
SPRATTON, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 31 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f . 471.
SPRATTON, Jordan o f ,  O.P.
L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f . 15.
SPROTTON, see  SPRATTON.
SPROUTON, (SPROSTON ? ) ,  Richard de, O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42 .
STAINDROP, John o f ,  O.Min.
. Replaced fo r  Yodc by Robert o f  Lexham, 6 Jan. 1352. 
Reg. Zouche, f .  280. - .
STAINES, John o f ,  O.P.
. L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
Replaced on 10 J u ly  1321. Reg. Burghersh, f .  288.
STAINTON, W illiam  o f ,  O.Aug.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
STAMIFORD, Henry o f ,  O.P.
E ly , towns o f  Thorney and W itle sey  during h i s  s ta y ,  
8 Jan. 1343. Add. MS. 5824, f .  46 .
STAMFORD, Hugh o f ,  O.P.
L in co ln , 11 Feb. 1347. Reg. Bek, f .  99.
STAMFORD, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 21 Feb. 1334. Reg. Burghersh, f .  471.
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L in co ln , deanery o f  Codeeton, one year , 27 Aug. 1337, 
Reg. Burghersh, f .  549.
L in co ln , archdeaconry o f  Bedford, 25 June 1344. R@g. 
Bek, f . 95r
STAMFORD, John o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f . 387.
STAMFCED, N ich o las  o f ,  O.P.
E ly , one y ea r , 10 Nov. 1342. Add. MS. 5824, f .  46. 
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  1 March 1347. 
Reg. Bek, f .  99X
STAMFORD, Robert o f ,  O.Min.
Replaced for  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
STAMPTON, W illiam  de, O.P.
Replaced for  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thctresby.
STANDISH, Edmund o f ,  O.P.
Coventry and L ic h f i e ld ,  p a r ish  o f  S tan d ish  u n t i l  
E a ster ,  15 Feb. 1370. Reg. S t r e t t o n . p. 48 .
Coventry and L ic h f i e ld ,  hundreds o f  Derby and Leyland, 
17 Feb. 1370, i b i d . .  p . 48 .
STANDLAKE, John o f ,  O.Min.
L in co ln , archdeaconries o f  Oxford and Buckingham, one 
year , 17 Feb. 1338. Reg. Burghersh, f .  148Y
STANDLAKE, John o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
L in co ln , archdeaconries o f  Oxford and Buckingham, 
13 Feb. 1338. Reg. Burghersh, f .  148Y.
STANDLAKE, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconries o f  Oxford and Buckingham, one 
year , 14 Jan. 1337. Reg. Burghersh, f .  544.
The sa m e ,.13 Feb. 1338, i b i d . . f .  148Y
The same, 3 March 1339, i b i d . . f .  153.
The same, 23 Ju ly  1339, i b i d . . f . 154T
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, 24 Oct. 1342. Reg.
Bek, f .  93 .
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L ln co ln , archdeaconry o f  Oxford, for one year , 28 
March 1347. Reg. Bek, f . 100.
STANDLAKE, W illiam o f ,  O.Min.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one y ea r , 1336 
Reg. Burghersh, f .  328Y
STANFORD, see  STAMFORD. 
STANLAK, see  STANDLAKE.
bTANLEY, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
STANSHAWE, Thomas, O.Min.
Bath and W ells, 1 Nov. 1342. Reg. R. de S a lo p ia . 
p . 478.
Bath and W ells , 11 Feb. 1343, i b i d . . p . 493.
Bath and W ells , 21 Jan. 1344, i b i d . . p . 512.
Bath and W ells , deanery of ^ e d c l i f f e ,  6 Feb. 1346,
i b i d . . p. 524.
STANTON, Henry o f ,  O.P.
L in co ln , 16 Feb. 1322. Beg. Burghersh, f .  305.
E ly , John Dengayne and h is  w ife  fo r  two y ea r s ,  6 A p ril  
1341. Add. MS. 5824, f .  43 .
E ly , for W illiam  de Lynebergh, 17 Nov. 1341, i b i d . . 
f .  46 .
STANTON, Henry o f ,  (no order g iv en )
York, for G ilb er t  and Robert o f  S in g le to n ,  8 Jan. 1349 
Reg. Zouche, f .  278Y
STANTON, John o f ,  O.P.
L in co ln , 6 O ct. 1346. Reg. Bek, f .  99.
STANTON, John o f ,  ju n io r ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
Replaced on h i s  d eath , 29 June 1319, i b i d . . f .  420.
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STANTON, Robert o f ,  O.Min.
L incoln  and fa m ily  o f Thomas de Wake, 17 Dec. 1338.
Reg. Burghersh, f .  152.
E ly  for two y e a r s ,  6 Jan. 1341. Add. MS. 5824, f .  45 .
STANTON, Robert o f ,  O.P.
H ereford, 3 March 1356. Reg. T r i l l e k . p. 21.
STANTON, W illiam  o f ,  O.Min.
D incoln , one year , 13 March 1347. Reg. Bek, f .  100
STAPELFCED, Richard o f ,  O.Carm.
E ly , 13 Dec. 1341. Add. MS. 5824, f .  45 .
Beplaced by Edm. de Warham, about 1349, i b i d . . f .  121.
STAPLETON, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
STARLING, John de, O.Min.
Replaced by G eoffrey Founder for E ly , 4 A p ril 1343 or 
1344. Add. MS. 5824, f .  44 .
STATHERN, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390. 
L in co ln , deanery of Grantham, 28 J u ly  1339. Reg. 
Burghersh, f .  154.
STAUNDENE, John, O.P.
Coventry and L ic h f i e ld ,  undated. Reg. S tr e t to n  
(1 3 5 8 -8 5 ) ,  p . 3 0 .
STAUNTON, see  STANTON.
STAUPES, John, O.Carm.
E ly , .7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120 .
STAYNTON, see  STAINTON.
STEDHAM, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconries o f  Oxford and Buckingham, one
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year , 3 Aug. 1338. Reg. Burghersh, f .  151V 
The same, 6 Dec. 1339, i b i d . ,  f . 154 i'
STEETON, W illiam  o f ,  O.Min. _
York, 11 March 1349. Reg. Zouche, f .  278.
STEGEWYLE, John de, O.P.
York, 22 Feb. 1319. Reg. M elton, f . 274.
STEPHEN, O.P. ( é ï a r  o f  Oxford)
To ab so lve  th o se  persons excommunicated fo r  in fr in g in g  
the p r i v i l e g e s  o f  the F r ia rs  P reach ers , 24 Nov. 1373. 
Reg. Sudbury, f .  63T
STEPHENS, John, O.Min.
E xeter , archdeaconry o f  Cornwall for one y ea r , 20 Nov. 
1376. Reg. Brantingham. p . 374 .
The same, 20 Aug. 1376, i b i d . . p . 388,
The same, 24 S ep t. 1381, i b i d . . p . 453.
STICHEWELL, John o f ,  O.Aug.
E ly , 2 Nov. 1340 or 10 March 1343. Add. MS. 5824, 
f .  44 .
STILTON, Henry o f ,  (no order g iv en )
L in co ln , 11 Nov. 1363. Reg. Buckingham, f .  16
STISTEAD, John o f ,  O.Min.
L in co ln , custody o f  Oxford, 24 Oct. 1320. Reg. 
Burghersh, f .  265Y
STOCKTON, Adam o f ,  O.Aug.
E ly , 7 Feb. 1376. Add. MS. 5825, f .  10
STOCKTON, Andrew o f ,  O.Carm.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thcr esby .
STOCKTON, John o f ,  O.Carm.
Coventry and L ic h f ie ld ,  1378. Reg. S t r e t t o n . p . 90.
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STOCKTON, Reginald o f ,  O.P.
W inchester, 1300-4 . Reg. P o n t is s a r a . p . 764.
STODHAM, see STEDHAM.
STOKE, John o f , 0 .P .
Coventry and L ic h f i e ld ,  archdeaconry o f  S ta f fo r d , two 
y ea rs , 4 June 1361. Reg. S t r e t t o n . p . 14 .
The same, 18 Nqv. 1366, i b i d . . p . 31.
P a r ish e s  o f  V /hitchurch ,»-Ightfield , 29 Jan. 1367, i b i d . . 
p . 33 .
STOKE, John o f ,  O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p. 16, 
f .  18 .
STOKE, W illiam o f ,  O.Min.
L in co ln , deanery o f  Grantham, one year , 30 March 1338 
Reg. Burghersh, f .  1 5 0 T
L in co ln , archdeaconry o f  L inco ln  t i l l  Michaelmas,
6 March 1346. Reg. Bek, f .  98 .
The same, one y ea r , 23 Oct. 1346, i b i d . . f .  99 .
STOKES, Adam, O.P.
W inchester, for John de L i s l e ,  28 NqV. 1322. Reg. 
A s s e r i s . p . 509.
STOKES, Andrew o f ,  O.Min.
E ly , 13 Feb. 1350. Add. MS. 5824, f .  120.
STÜKESBY, John o f ,  O.Min.
E ly , 31 Oct. 1352. Add. MS. 5824, f .  120.
STON', W illiam  de, O.Aug.
York, 26 March 1349. Reg. Zouche, f .  278^  
E ly , 28 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  121.
STONES, V/illiam o f ,  O.P.
Bath and W e l l s , . 6 March 1322. Reg. Drokensford. p. 
199, f .  184 .
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STRATFOHD, John o f ,  O.P.
L in co ln , 28 Nov. 1328. Reg. Burghersh, f .  398.
STRATFORD, W illiam  o f ,  O.Min.
E ly , March 1378. E .D.R. . 1895, p . 19
STRATTON, N ich o las  o f ,  O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19 . 
W inchester, 1325. V .C .H .. R ants. ,  i i ,  1 6 -17 .
STRATTON, P h i l ip  o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13. 
L in co ln , 5 Aug. 1300, i b i d . . ~ f . 14T
STRELLEY, Walter o f ,  O.P.- ^
L in co ln , 11 S ep t. 1330 . Reg. Burghersh, f .  437.
STUHMY, John, O.Aug.
York, 16 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278^
Replaced by Walter o f  P resto n  under Thoresby (1354- 
7 4 ) .  Reg. Thoresby.
STURMY, W illiam , O.Min.
L in co ln , 5 Oct. 1346. Reg. Bek, f . 99 .  
York, 16 Oct. 1347. Reg. Zouche, f .  278.
STYLTON, see  STILTON. 
STYVETON, see  STEETON.
SULDROP, W illiam , O.Aug.
E ly , 4 S ep t. 1337. Add. MS. 5825, f .  10 .
SÜORRINGE, Roger de, O.Min.
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144^
SURFLEET, Richard o f ,  O.P.
. L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 3 Ju ly  1335. Reg. 
Burghersh, f .  502^
“122“
SUTTON, Bartholomew, O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
SUTTON, G eoffrey o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Jan. 1347. Reg. Bek, f .  99 .
SUTTON, G eoffrey  o f ,  O.P.
E ly , towns o f  Thorney and W itle sey , one year, 10 Jan
1347. E .D.R. . 1894, p. 275.
SUTTON, Henry o f ,  O.Carm.
E xeter , 17 Jan. 1375. Reg. Brantingham. p. 352.
E xeter , 26 Nov. 1376, i b i d . . p . 374.
E xeter , 20 O ct. 1377, i b i d . . p . 384,
E xeter , 6 Nov. 1379, i b i d . . p . 409.
SUTTON, John, O.Carip.
E xeter , archdeaconry o f  T otton , 13 Nov. 1384. Reg. 
Brantingham. p . 357.
SUTTON, Osbert o f ,  (no order g iv e n )
Coventry, L ic h f i e ld ,  1322. Reg. Norbury. H is t o r ic a l  
C o lle c t io n s  o f  S ta f fo r d s h ir e ,  i ,  246.
SUTTON, Robert o f ,  O.Min.
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144;
SUTTON, Thomas o f ,  O.Aug.
Bath and W ells , two y e a r s ,  22 S ep t. 1333. Reg. R 
de S a lo n ia . p . 153.
SUTTON, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , 31 Jan. 1334. Reg. Burghersh, f .  471
SUTTON, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19'T
SUTTON, W illiam  o f ,  O.Min.
W inchester, 1525. V .C .H .. H ants. ,  i i ,  1 6 -1 7 .
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SWAFFHÂM, John o f ,  O.Aug.
' i L inco ln , l im i t a t io n  o f  Boston, one y e a r , 27 Aug. 1339 
Reg. Burghersh, f .  154.
The same, 1 March 1339, i b i d . . f .  153.
SWAFFHAM, John o f ,  O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. ISS. 5824, f .  120.
SV/ANTON, John o f ,  O.P.
Canterbury, 12 Nov. 1300. Reg. V /inchelsea. p . 399. 
Canterbury, 8 May 1318. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  
113.
S7/ATHFIELD, Richard, O.Min.
E ly , March 1379. E.D.R. . 1895, p. 19
8WINEF0RD, W illiam o f ,  O.P. ^
L in co ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .  
L in co ln , 27 A p r il  1318. I b i d . . f .  387.
SWINESHEAD, Richard o f ,  O.Min.
C a r l i s l e ,  1355. V .C .H .. Cumberland, i i ,  197 .
SWINESHEAD, Tfilliam  o f ,  O.P.
L inco ln , 17 March 1332. Reg. Burghersh, f .  456 
L in co ln , 8 March 1347. Reg. Bek, f .  99.
SVflNHOE, John o f ,  O.Carm.
York, d ean er ies  o f  Nottingham and Bingham, 23 Feb. 
1348. Reg. Zouche, f .  278.
Replaced by W illiam  de Hoton, 20 Oct. 1350, i b i d . . 
f .  279X
SV/YNESHEUED, see  SWINESHEAD. 
SWYNHOWE, see  SWINHOE.
SYKTON, Adam de, O.Aug.
L in co ln , archd eaconries  o f  L in co ln  and Stowe, one 
y ea r , 5 March 1347. Reg. Bek, f .  99%
L inco ln , one y ear , 4 March 1348, i b i d . . f .  100.
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SYMON, O.Carm., ( of  Appleby)
His l i c e n c e  was revoked in  1341. VI:.E ., Cumberland, 
i i ,  197.
SYHETON, John de, O.Aug.
H ereford, 2 S ep t. 1355. Reg. T r i l l e k . p. 21
SYRTONE, John a t ,  O.Min.
E xeter , 8 March 1371. Reg. Brantingham, p . 9 .
TADCASTER, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t io n  o f  Boston, 10 Aug, 1300. Reg. 
Dalderby, f .  15.
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . .  f .  19%
TAKILLIA, R ob ert®  de, O.Aug.
. L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , one year , 3 S ep t.
1337. Reg. Burghersh, f .. 549.
T.AREHTE, see TARRANT.
TARRANT, Robert o f ,  O.P.
Hereford, 1325. Reg. O rle ton , p. 338.
TATTHEBÜRY, John de, O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  Buckingham, 28 Ju ly  1352 
Reg. Gynwell, f .  27.
TATWICK, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  19V
TAUNTON, John, O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. 
p . 16, f . 18 .
TAUNTON, Robert o f ,  O.Min.
Bath and W ells , 4 May 1318. Reg. Drokensford, p . 11, 
f .  14 .
Bath and W ells , nuns of Carrington, 16 A pril 1326,
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I b l d . . p . 259.
TAUNTON, Robert o f ,  O.P.
by Henry o f  Brlnklow, 
16 A p r il  1326. Reg. Drokensford. p . 259, f .  249%
TAUNTON, W illiam  o f , O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318. Rsfi« ETokensfprd,
p . 16 , f .  18 .
TEMEDEBURY, see  TENBURY.
TEMPSFORD, Simon o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconries o f  Bedford and Huntingdon, 
10 Dec. 1338. Reg. Burghersh, f .  152% .
TENBURY, Osbert o f ,
H ereford, 26 A p ril 1318. Reg. O rleton . p. 70.
TENTCIEN, John de, O.Min.
C h ich aster , 5 May 1325. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  249%
TEWKESBURY, Simon o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  14%
TEYNTON, Walter de, O.P.
Replaced for Hereford by Roger Brut, O .P ., 18 Oct.
1352. Reg. T r i l l e k . p . 20 .
THAME, Richard de, O.Aug. ^
L in co ln , 6 Jan. 1320. Reg. Dalderby, f .  431.
THANET, Thomas o f ,  O.Carm.
Canterbury, 22 May 1350. Reg. I s l i p ,  f .  19 .
THANET, W illiam  o f ,  O.P.
Canterbury, 13 March 1302, Reg. W inohelsea. p. 431.
Canterbury, 8 May 1318. Reg. Reynolds ( Cant. ) ,  f .  113
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THETFOHD, John o f ,  O.Carm.
E ly , 4 A p ril  1343 or 1344. Add. MS. 5824, f .  44.
THIRNYNG, Henry de, O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f . 387
THIVERCURT, Ralph de, O.P. ^
L in co ln , 15 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .
THOLMIER, W illiam , O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120.
THOMAS, O.P.
W inchester, archdeaconry o f  Surrey, 17 Feb. 1306 
Reg. Woodlock, p . 87 .
THOMAS, John, O.P.
Canterbury, 9 Feb. 1350. Reg. I s l i p ,  f .  13 .
THORESBY, John o f ,  O.P.
12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
THORESBY, John o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  3 8 7 .^  
L in co ln , 11 S ep t. 1330. Reg. Burghersh, f .  437. 
L in co ln , f iv e  d ea n e r ie s ,  25 May 1339, i b i d . . f .  154
THORESBY, Richard o f ,  O.P.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
THORESBY, W illiam  o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconiy o f  L in co ln , one yea r , 20 Sept 
1344. Reg. Bek, f .  96.
THORNE, John o f ,  O.P.
Replaced for  York by W illiam  of W akefield under 
Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
THORNE, Robert o f ,  O.Aug. ^
York, 20 O ct. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
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THORMTON, John o f ,  O.Min.
L inco ln , archdeaconry of L in co ln , one y e a r ,  A p ril
1338. Reg. B u r n e r  ah, f l .  150%
Replaced by Richard P ercy , O .M in., 1 Dec. 1339, 
i b i d . .  f .
THORNTON, Thomas o f ,  O.Aug.
E ly , 1350. Add. MS. 5824, f .  121.
rep laced  for  York by Thomas de Warkop under Thoresby 
11354-74). Reg. Thoresby.
C a r l i s l e ,  1365. V .C .H ., Cumberland, i i ,  197.
THORNTON, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t i o n  of Boston, 10 Aug. 1300. Reg. 
Dalderby, f .  15 .
L in co ln , 12 Oct. 1300, i b i d . . f .  19:
THORPE, John o f ,  O.P.
L in co ln , 28 J u ly  1346. Reg. Bek, f .  98%
Replaced for York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) . Reg. 
Thoresby.
THORPE, N ich o las  o f ,  O.P.
L in co ln , 26 Oct. 1330. Reg. Burghersh, f .  439 
Replaced, 6 Oct. 1345. Reg. Bek, f .  99 .
THORPE, Richard o f ,  O.Aug.
L inco ln , 13 March 1322. Reg. Burghersh, f .  3Q8. 
Replaced, 24 Ju ly  1331. Reg. Burghersh, f .  449.
THORPE, Robert o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
THORPE, W illiam  o f ,  O.P.
L inco ln , 28 Ju ly  1346. Reg. Bek, f .  98%
THRAPSTON, Simon o f ,  O.Carm.
L inco ln , 7 Oct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397%
THÜRGINTHORPE, John de, O.Min.
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  299%
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THÜHLBY, Robert o f ,  O.Carm.
L inco ln , 7 O ct. 1318. Reg. Dalderby, f .  397%
THV7EYT, John, O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74 .
TICKHILL, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 27 Aug. 1339. Reg. 
Burghersh, f .  154 .
The same, 10 S ep t. 1343. Reg. Bek, f . 95 .
Deanery o f  H olland, one year , 1 Jan. 1347, i b i d . . 
f .  99 .
The same, 2 March 1347, i b i d . . f .  99%
TICKHILL, Robert o f ,  O.Aug.
L in co ln , 29 Aug. 1330. Reg. Burghersh, f .  435. 
L in co ln , archdeaconry o f  L inco ln , one year , 27 Jan. 
1339, i b i d . . f .  153.
L in co ln , one year , 2 March 1347. Reg. Bek, f .  99%
TICKHILL, W illiam o f ,  O.Min.
L in co ln , p a r ish  church o f  In g o ld m ells ,  one year ,
8 A p ril 1338. Reg. Burghersh, f .  150%
L in co ln , archdeaconry o f  Stowe^and In g o ld m e lls ,  15 
Dec. 1336, i b i d . . f .  153%
TILNEY, Walter o f ,  O.P.
E ly , 14 Feb. 1341. Add. MS. 5824, f .  43.
TILTONSEMGIS, Robert de.
Replaced by W illiam  Waldek for York under Thoresby 
(1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
TODDINGTON, P e te r  o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
TODDINGTON, Thonms o f ,  O.Min.
23 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f . 120 .
TOITTON, Robert de, O.Aug.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
TORRE, G eoffrey , O.Min.
E xeter , one year , 4 A p ril 1389. Reg. Brantingham.
p . 682.
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TOUBNEY, Augustus de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
TREDAECK, Ralph de, O.P.
E xeter , 17 June 1309. Reg. S tan e ld on . p . 395
THEETON, Hugh o f ,  O.Min.
York, 29 Oct. 1351. Reg. Zouche, f .  280.
TREFRUTHKEN, John, O.Carm.
Bath and W ells , 25 Jan. 1353. Reg. R. de S a lo p ia . 
p . 708.
TREKELADE, Adam de, O.Min.
. E xeter , 27 Oct. 1328. Reg. G randissen . p. 420. 
E xeter , for Cornwall, 7 Inarch 1330, i b i d . . p . 558.
TRENCHARD, Henry, O.P.
W inchester, 1300-4 . Reg. P o n t i s s a r a . p. 764.
TRENGE, John de, O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
TRETON, see  TREETON.
TRIKINGHÂM, John de, O.P.
York, 14 March 1301. Reg. Corbridge, i ,  161.
TRILLEK, Thomas, O.Min.
Bath and W ells , 6 Jan. 1326. Reg. Drokensford. p 
254, f .  245%
TRURO, Thomas, O.P.
E xeter , archdeaconry o f  Cornwall, T otton , and Barn­
s t a p le ,  18 Oct. 1381. Reg. Brant Ingham. p . 455.
TULYET, John, O.Aug.
E ly , 1350. Add. MS. 5824, f . 121.
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TUEYHA, Thomas de, O.P.
E xeter , 14 S ep t .  1371. Reg. Brantingham. p. 9
TUXFORD, Simon o f ,  O.Min.
>. L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
TY, Alan de, O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120
TYDD, W illiam  o f ,  O.P.
E ly , nuns o f  S t .  Radegund, Cambridge, 31 May 1346. 
E.D.R. . 1894, p . 275.
TY1ŒÎILL, see TICKHILL. 
TYLNEYE, see TILNEY.
TY1ŒM0UTH, Richard o f ,  O.Aug.
Replaced for E ly , 2 Nov. 1340. Add. MS. 5824, f .  44 .  
York, 23 Nov. 1349. Reg. Zouche, f .  279^.
TYNTON, Thomas de, O.Min.
L in co ln , 14 luarch 1319. Reg. Dalderby, f .  411^.
TYRELLE, Roger, O.P.
E x eter , archdeaconry o f  Cornwall, 30 Aug. 1371. Reg. 
Brant ingham. p . 242.
TYRV/YT, W illiam , O.P.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
TYÏYFORD, Simon o f ,  O.Min.
L in co ln , 9 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  15 .
UFFORD, John o f ,  O.Min.
. . .L i n c o ln ,  2 Jan. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, 24 Feb. 1338.
I b id . . f .  148'v.
L in co ln , archdeaconries o f  Bedford and Huntingdon, 11 Feb.
1339. I b i d . . f .  153 .
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L in co ln , archdeaconries o f  Bedford and Huntingdon, 
for one y ear , Reg. Burghersh, f .  154%
ULÛALE, Adam o f ,  O.Carm.
York, 19 Feb. 1348. Reg. Zouche, f .  278.
UBFEDAIE, see ULDALE.
UXBRIDGE, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 30 June 1388. Reg. Courtenay, f .  69
UXBRIDGE, P e te r  o f ,  O.P. ^
L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13. 
L in co ln , 5 4hg. 1300, i b i d . . f .  14%
UXBRIDGE, W illiam  o f ,  O.P.
W inchester, 1 300-4 . Reg. P o n t i s s a r a . p . 764.
VALOYHES, Anselm de, O.P.
Canterbury, 22 Feb. 1350. Reg. I s l i p ,  f .  12.
VALOYNES, John de, O.P.
Canterbury, 10 A p r il  1350. Reg. I s l i p ,  f .  18 .
VAVASOUR, W illiam , O.Carm. y,
L in co ln , 16 S ep t .  1335 . Reg. Burghersh, f .  514.
VENABLE, W illiam , O.Min.
Canterbury, 30 Dec. 1343 . Reg. Reynolds, f .  249.
VERATZ, Eugramus de, O.P.
H ereford, 1325. Reg. O r le to n . p. 338.
WACHET, John, O.Carm.
E ly , 7 Dec. 1349. Add. MS. 5824, f .  120.
WADLYNGTON, (WADDINGTON ? ) ,  Simon o f ,  (no order g iv en )  
Replaced fo r  York by Robert Muston under Thoresby 
(1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
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WAINFLEEP, Alexander o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
YTAINFLEET, P e ter  o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  Huntingdon, 3 S ep t .  1337. 
Reg. Burghersh, f .  549.
WAKEFIELD, W illiam  o f ,  O.P.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
WALCOT, W illiam o f ,  O.Aug.
E ly , 10 March 1342. Add. MS. 5824, f .  44.
WALBY, Simon o f ,  O.Aug. ^
York, 26 March 1349. Reg. Zouche, f .  278.
WALDEK, or BALDEK, W illiam , (no order g iv en )
York, under Thoresby, (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
WALDEN, John o f ,  O.Carm.
E ly , 4 A p ril  1343 or 1344. Add. MS. 5824, f .  44 .
WALDEN, ivalter o f ,  O.Aug.
L in co ln , 13 Nov. 1322. Reg. Burghersh, f . 324.
WALDEN, W illiam  o f ,  O.Min.
W inchester, 8 March 1318. Reg. S an d a le . p . 84 .
V/ALDINGFIELD, Adam o f ,  O.Min.
C a r l i s l e ,  1355. V .C .H ., Cumberland, i i ,  197 .
WALFORD, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  14%
WALLEYS, Edmund i e ,  O .A u g .
W orcester, 18 Nov. 1318. Reg. Cobham, p . 274. 
W orcester, 1319, i b i d . . p . 275.
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V7ALLEYS, John, O.Min.
E ly , March 1379. E .D.R. . 1895, p . 19 .
WALLEYS, N ich o la s ,  O.P.
E ly , 3 June 1351. Add. MS. 5824, f .  120. 
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p  f  144v. 
WALLEYS, Robert, O.Carm.
Bath and W ells , 25 Jan. 1353. Reg. R. de S a lo n ia . 
p. 708.
WALLEYS, Robert, O.P.
York, l im i t a t io n  o f  L ancaster , one year , 21 S ep t.  
1350. Reg. Zouche, f .  279%
WALLEYS, Thomas, O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderby, f .  387.
WALLINGFORD, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , 5 S ep t. 1346. Reg. Bek, f .  98.
WALPOLE, G eoffrey o f ,  O.P.
E ly , 5 A p r il  1346 . E .D.R. . 1894, p . 275.
WALPOLE, G eoffrey  o f ,  O.Aug.
Canterbury, 30 Nov. 1373. Reg. W it le se ,  f .  64.
WALPOLE, Richard o f ,  O.Aug.
E ly , 10 S ep t. 1337. Add. liîS. 5824, f .  4 5 .
E ly , for two y e a r s ,  23 J u ly  1339, i b i d . . f . 45 .  
E ly , for two y e a r s ,  24 J u ly  1341, i b i d . . f .  46 .  
E ly , nuns o f  I c k le to n ,  17 Nov. 1341, i b i d . . f .  46 .
WALSH, John o f ,  O.Min.
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144.
WALSHAM, John o f ,  0,M in.
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144%
WALSHAM, Robert o f ,  O.P.
E ly , 14 A p ril 1348. Add. MS. 5824, f .  120.
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WALSOKEN, John, O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
WALTON, John o f ,  (order not g iven ; probably a M in orite)  
York, 14 June 1350. Reg. Zouche, f .  279.
WALTON, Richard o f ,  O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p. 16, 
f .  18.
WANDRI, W alter, O.P.
Bath and W ells , 4 Nov. 1338. Reg. R. de Sal o n ia . 
p . 342.
WANTAGE, John o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f l  14%
WANTAGE, R eginald , O.P.
L in co ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  14 .
WANTAGE, Thomas o f ,  O.P. ^
L in co ln , 10 J u ly  1321. Reg. Burghersh, f . 287-8 .
WANETING, see  WANTAGE.
WARDON, Henry o f ,  O.Carm.
L in co ln , 16 S ep t. 1335. Reg. Burghersh, f .  514%
WARFIELD, John o f ,  O.P.
. Canterbury, fo r  the king and queen, 3 March 1315 
Reg. Reynolds (C a n t .) ,  f .  113.
WARHAM, Edmund o f ,  O.Carm.
E ly , about 1349. Add. MS. 5824, f .  120.
WARHAM, John o f ,  O.P.
L inco ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  3 Aug. 1345
Reg. Bek, f .  97 .
WARKOP. see  WORKSOP.
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WABMÏÏSBÏ, Hugh o f ,  O.Mln. . .
York, Lady M arjorie H astings for one year , 16 Nov
1348. Reg. Zouche, f .  27SV
WARNER, O.Min.
S a lisb u ry , 1320. V.G.H.. B erks. ,  i i ,  90.
WAR’WIOK, John o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  31 Jan. 1334 
Keg. Burghersh, f . 571.
WARWICK, Laurence o f ,  O.P.
M n co ln , 28 Nov. 1328. Keg. Burghersh, f .  398.
WASHBOURNE, W illiam  o f ,  O.Min.
E xeter , 7 March 1330. Reg. Grandisson. p . 558.
WATERBEACH, John o f ,  O.Min.
E ly , 3 March 1379. Add. MS. 5825, f .  10.
WATTON, P h i l ip  o f ,  O.P.
York, 14 March 1301. Reg. Corbridge, i ,  161
WAVER', Henry o f ,  O.P. y,
L inco ln , 2 Aug. 1300. Reg. DalderW , f . 13. 
L inco ln , 5 Aug. 1300, i b i d . . f .  14 .
'WEEING, WEKYNG, (WEeTING ? ) ,  John o f ,  O.Min.
E ly , 25 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
E ly , 8 Aug. 1339, nuns o f  C h a tte r is ,  i b i d . . f .  45 
E ly , 9 Dec. 1342, i b i d . . f . 46 .
E ly , 31 Oct. 1352, i b i d . . f .  120.
WELBOURNE, W illiam  o f ,  0 . Aug.
L inco ln , 8 Oct. 1322. Reg. Burghersh, f .  320.
WELDE, Richard de, O.Aug.
Hereford, 20 S ep t. 1353. Reg. T r i l l e k . p . 20
WELL, John o f ,  O.P.
L in co ln , 2 Au^. 1300. Re . Dal derby, f . 13 .
“136-
WELL, Richard o f ,  O.P.
L in co ln , 28 Ju ly  1346. Reg. Bek, f .  98.
vraXLESTiilYK, Roger de, O.îÆLn.
L in co ln , fo r  John o f  Mowbray. Reg. Dalderby, f . 460.
V/ELLIA, John o f ,  O.Min.
. L inco ln , 9 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
ÏŒLTINGTORN, Roger de, O.Min.
L in co ln , 9 Feb. 1332. Reg. Burghersh, f . 456
’JELTON, Roger o f ,  O.P.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby
YJELTON, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
WELWIGK, John, O.Garm.
Bath.and W ells , 25 Jan. 1353. Reg. R. de S a lo n ia . 
p . 708.
WENLOC, Richard, O.Aug.
Coventry and L ic h f i e ld ,  25 Feb. 1383. Reg. S t r e t t o n . 
p . 90 .
WENT*, John o f ,  O.Min.
V York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
WERRINGTON, John o f ,  O.Aug.
•Replaced fo r  L in co ln , 28 Jan. 1334. Reg. Burghersh, 
f .  470.
Y/ESENHAM, Thomas de, O.P.
L in co ln , 26 O ct. 1330. Reg. Burghersh, f .  439.
Y7ESENHAM, Thomas de, O.P.
L in co ln , 26 O ct. 1330. Reg. Burghersh, f .  439Y
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WESTBUEY, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 26 J u ly  1300. Heg. Dalderhy, f .  13,
VŒSTON, Henry o f ,  '
W inchester, 1 300-4 . Rea. P o n t i s s a r a . p . 764.
WESTON, N ich o las  o f ,  O.Carm.
Coventry and L ic h f i e ld ,  1378. Rea. S t r e t t o n . p. 90
WESTWELL, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 29 June 1319. Reg. Dalderhy, f . 420. 
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, one year , 2 A p ril
1338. Reg. Burghersh, f .  150.
WETWANG, Richard o f ,  O.Aug. ^
L in co ln , 4 S ep t .  1337. Reg. Burghersh, f .  394. 
L in co ln , d ean er ies  o f  Huntingdon and L eytonstone,  
26 Feb. 1338, i b i d . .  f .  148Y
L in co ln , archd eaconries  o f  Huntingdon and Bedford, 
23 Jan. 1339, i b i d . . f .  153.
WETWANG, Robert o f ,  O.P.
York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
YTETWANG, W illiam  o f ,  O.Aug.
Replaced fo r  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
WEYNFLET, see  WAINFLEET.
WHAPLODE, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderhy, f .  390
WHAPLODE, Richard o f ,  O.Carm.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby
WHAPLODE, Robert o f ,  O.Min. ^
L in co ln , 1321. Reg. Burghersh, f .  299.
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WEABTON, Robert o f ,  O.Mln.
L in co ln , custody o f  Oxford, 24 Oct. 1320. Reg. 
Burghersh, f .  265''
WHATELE, see  7/HEATLEY.
WHEATLEY, John o f ,  O.Min.
E xeter , 7 March 1330. Reg. G randisson, p. 558.
WHEATLEY, (WHATELE), Thomas o f ,  O.P.
Coventry and L ic h f i e ld ,  4 S ep t. 1379. Reg. S t r e t t o n . 
p. 90 .
WHITBY, John o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderhy, f .  390.
YYHITBY, W illiam  o f ,  O.Carm.
L in co ln , p a r ish  o f  Claypole for one year , 7 March 
1346. Reg. Bek, f i  98 .
York, 5 Oct. 1348. Reg. Zouche, f . 278Y 
York, one y ea r , 27 Feb. 1352, i b i d . . f .  280.
YfHITE, W illiam  th e ,  O.P.
H ereford, county o f H ereford, 27 Oct. 1352. Reg. 
T r i l l e k .  p . 20 .
WHITEFIELD, N ich o la s  o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderhy, f .  390.
VmiTEWELL, John o f ,
L in co ln , archd eaconries  o f  Northampton and Leicester , 
10 A p ril  1340. Reg. Burghersh, f .  155.
YHHTHAVEN, John o f ,  O.P.
. . .Y o r k  under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
WHYN, Richard, O.P.
Canterbury, deanery o f  Pageham, one y ear , 11 Feb
1362. Reg. I s l i p ,  f .  182 .
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WHYTEBY, see  \THITBY.
WICKHAM, John o f ,  O.P.
L in co ln , n u n s .o f  Belaugh, 20 May 1340. Reg 
Burghersh, f .  15SY
WIGEKHALL, R eginald  o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril  1318. Reg. Dalderhy, f .  387
WILEBY, N ich o la s ,  O.Carm.
E xeter , 31 Aug. 1334. , Reg. G randisson. p . 763.
WILLESDEN, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  L e ic e s t e r ,  one y ea r , 14 May
1339. Reg. Burghersh, f .  154.
WILLINGHAM, Thomas o f ,  O.Min.
L in co ln , archdeaconry o f  L in co ln , 11 Feb. 1343. 
Reg. Bek, f . 94V
WILLOUGHBY, Hugh o f ,  O.P.
Replaced for  L in co ln , 27 Dec. 1319. Reg. Dalderhy, 
f .  430.
WILLOUGHBY, Richard o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderhy, f .  390.
WIMBOTSHAM, Thomas o f ,  O.Min.
E ly , 23 Feb. 1347. Add. MS. 5824, f .  120.
WINCHELSEA, G ilb ert o f ,  O.Min.
E ly , 27 Dec. 1338. Add. MS. 5824, f .  43 .
WINCHELSEA, Hohn o f ,  O.Min.
Canterbury, 29 May 1325. Reg. Reynolds (C a n t .) ,  
f .  249Y
WINCHESTER, Adam o f ,  O.P.
W inchester, 1 3 00 -4 . Reg. P o n t i s s a r a . p . 764.
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WINCHESTER, Robert o f ,  O.P.
W inchester, 1 300-4 . Reg. P o n t i s s a r a . p . 764.
WINCHESTER, Stephen o f ,  O.P.
W inchester, 1 3 00 -4 . Reg. P o n t is s a r a . p. 764.
WINDSOR, N ich o la s  o f ,  O.P.
L in co ln , 5 Aug. 1300. Reg. Dalderhy, f .  14 .
WINDSOR, Robert o f ,  O.P.
D in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderhy, f .  13 . 
L in co ln , 10 Aug. 1300, i b i d . . f .  15 .
WINONE, John o f ,  O.Carm.
E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42 .
WINTERBOURNE, Walter o f ,  O.P.
H ereford, 1325. Reg. O r le to n . p . 338.
WINTERBOURNE, W alter o f ,  O.Aug.
E ly , 1350. Add. MS. 5824, f .  121 .
WINTHORPE, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, 4 Ju ly  1335. Reg. 
Burghersh, f .  502Y
WINTHORPE, Robert o f ,  O.Min.
L in co ln , nuns o f  S t a i n f i e l d ,  26 Feb. 1322. Reg. 
Burghersh, f .  306Y
WINTHORPE, Robert o f ,  O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300 . Reg. Dalderhy, f . 19 .  
L in co ln , 27 A p r il  1318, i b i d . .  f .  387.
WINTHORPE, W illiam  o f ,  O.Min.
L in co ln , 18 Feb. 1330. Reg. Burghersh, f . 402.
WINTRINGHAM, Richard o f ,  O.Aug.
L in co ln , 12 J u ly  1318. Reg. Dalderhy, f .  392.
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WIMTRINGHAM, Robert o f ,  O.Aug.
L in co ln , 20 Jan. 1322. Reg. Burghersh., f .  303.
YVINTRINGHAM, Robert o f ,  O.Min.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f .  390.
WIRKESWORTH, John o f ,  O.Aug.
Coventry,>■ L ic h f i e ld ,  two y e a r s ,  15 Ju ly  1361. Reg. 
S t r e t t o n . p . 15 .
C o v e n t r y L i c h f i e l d ,  l i m i t s  o f  S ta f fo r d ,  16 Nov. 1373, 
i b i d . . p . 66 .
Coventry, p a r ish e s  o f  Wirkesworth, C h e s te r f ie ld ,  Derby 
and Nantwhich, one year , 23 Feb. 1375, i b i d . . p . 71 . 
Coventry, archdeaconry o f  Chester t i l l  octave  o f  
E a ster , 3 March 1379, i b i d . . p . 76.
WIRKESWORTH, Robert o f ,  O.Aug.
Coventry and L ic h f ie ld ,  d ea n er ie s  o f  Tutbury. A ire t on 
and C astler jie , one year , 23 Feb. 1375. Reg. S t r e t t o n . 
p. 71.
For the same and the churches o f  Mugginton and 
D u ff ie ld  u n t i l  the oc ta v e  o f  E a ster , 29 March 1378, 
i b i d . , p . 74.
The same u n t i l  the octave o f  E a ster , 3 March 1379, 
i b i d . . p . 76.
D eaneries o f  A lre ton  and «/  9 Jan 1382, i b i d . ,
p. 8 4 . •/
WISBEACH, Adam o f ,  O.Carm.
E ly , 4 A p r il  1343 or 1344. Add. MS. 5824, f . 44.  
E ly , 7 Dec. 1349, i b i d . , f .  120 .
WISBEACH, John o f ,  O.Min.
York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. Thoresby.
WISBEACH, N ich o las  o f ,  O.P.
E ly , May 1386. Add. MS. 5825, f .  74.
ViflSBEACH, P eter  o f ,  O.Aug.
L in co ln , 13 Nov. 1322. Reg. Burghersh, f . 324
E ly , 2 Nov. 1340. Add. MS. 5824, f .  44 .
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y/ITCHINGHAM, John o f ,  O.Min.
E ly , 24 Feb. 1352. Add. MS, 5824, f .  120.
WITCHINGHAM, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , 27 A p ril 1318. Reg. Dalderby, f .  387. 
Replaced by Henry o f  S tan ton , 16 Feb. 1322. Reg. 
Burghersh, f .  305.
WTTELE, see  YYITLEY.
Y/ITHEBROK, Henry o f ,  O.P.
■ L in co ln , 27 A p r il  1318. Reg. Dalderby, f .  387
WITHINGTON, John o f ,  O.Min. ^
Canterbury, 24 Nov. 1358. Reg. I s l i p ,  f .  144 .
WITHINGTON, N ich o la s  o f ,  O.P.
Replaced fo r  Hereford by Henry de Wyrley, 9 Oct. 
1351. Reg. T r i l l e k . p . 20.
WITLESEy, W alter o f ,  O.Aug.
Replaced by Hugh o f  Over for E ly , 2 Nov. 1340. Add. 
MS. 5824, f .  44 .
YYITLEY, John o f ,  O.Min.
R och ester , 21 Feb. 1325. Reg. He t h e . p . 368.
WODEFORD, see  WOODFORD.
WOLF, G r i f f i t h ,  O.Aug.
H ereford, 18 O ct. 1358. Reg. L. C harlton , p. 62.
WONERSH, John o f ,  O.P.
W inchester , archdeaconry o f  Surrey, 22 Feb. 1368 
Reg. Wykeham. i i ,  23 .
WOODFORD, Hugh o f ,  O.P.
L in co ln , June 1321. Reg. Burghersh, f . 282.
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WOODFORD, Luke o f ,  O.P.
L in co ln , 12 Oct. 1300. Reg. Dalderby, f .  1 9 .
WOODFORD, Thomas o f ,  O.P.
L in co ln , 29 Jan. 1332. Reg. Burghersh, f .  456. 
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, one year , 17 
Dec. 1339, i b i d . .  f .  15lY
L in co ln , archdeaconry o f Northampton, one y ea r , 2 
Feb. 1340, i b i d . .  f .  155.
WOODFORD, W illiam  o f ,  O.P.
L in co ln , archdeaconry o f  Northampton, one year ,  
19 June 1339. Reg. Burghersh, f .  154.
WOODHAY, Ralph o f ,  O.Min.
Canterbury, 23 June 1300. Reg. W inchelsea . p . 391
WOODROW, Roger o f ,  O.P.
Lincoln, archdeaconry o f  üintingdon, one y ea t, 26 
Feb. 1338. Reg. Burghersh, f .  148Y
WOODSTOCK, W illiam  o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, f .  449.
WOOTTON, Simon o f ,  O.Min.
L in co ln , 6 Ju ly  1300. Reg. Dalderby, f .  11%
L in co ln , 26 J u ly  1300, i b i d . . f .  13 .
L in co ln , 23 Feb. 1313, i b i d . .  f .  364.
L in co ln , 20 June 1318, i b i d . , f .  390.
WORCESTER, John o f ,  O.Carm.
Bath and W ells , 25 Feb. 1353. Reg. R. de S a lo n ia . 
p. 708.
WORKSOP, Robert o f ,  O.Aug.
York, 23 Nov. 1349. Reg. Zouche, f .  279.
V/ORKSOP, Thomas o f ,  O.Aug. ‘
Replaced for  York under Thoresby (1 3 5 4 -7 4 ) .  Reg. 
Thoresby.
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WORKSOP, W illiam  o f ,  O.P.
Replaced fo r  York, 12 Feb. 1350. Reg. Zouche, f .  279.
WORLE, W illiam  o f ,  O.Min.
E xeter , 24 Feb. 1377. Reg. Brantinmham. p. 375.
WORSTEAD, John o f ,  O.Carm.
Replaced for  E ly , 9 S ep t. 1337. Add. MS. 5824, f .  42
WORTHYN, (WORTHING ? ) ,  John, O.P.
Carterbury, 24 March 1350. Reg. I s l i p ,  f .  13 .
■WRESTLINGWORTH, G eoffrey  o f ,  O.Min.
E ly , 8 A pril 1345. Add. MS. 5824, f .  121.
WREXHAM, John o f ,  O.P.
H ereford, 6 A p ril 1318. Reg. O r le to n . p . 70
raOXHAM, W illiam  o f ,  O.Aug.
E ly , 31 March 1352. Add. MS. 5824, f .  121.
WUXBRUG», see UXBRIDGE.
YÏYCHYNG, Roger de, O.Carm.
L in co ln , 7 O ct. 1318. Reg. Dalderby, f . 397.
WYCOMBE, Alan o f ,  O.Aug.
L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Dalderby, f .  449.
liTYGGENBR', John o f ,  O.P.
Bath and W ells , 23 June 1318. Reg. Drokensford. p. 
16, f .  18 .
WYE, P e te r  de, O.Aug.
Bath and W ells ,  23 June 1318. Reg. D rokensford. p . 
16, f .  18 .
WYLBIES, N ich o las  o f ,  O.Carm.
L in co ln , archdeaconry o f  Oxford, 14 Dec. 1345. Reg
Bek, f .  9 7 Y
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WYLIES, Lawrence o f ,  O.Aug.
. L in co ln , 24 J u ly  1331. Reg. Burghersh, f . 449.
WYLIKGHAM, see  WILLINGHAM.
WYMONDHAM, John o f ,  O.Min.
E ly , 24 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  120
Y/YMONDHAM, Robert o f ,
L in co ln , 11 Nov. 1363. Reg. Buckingham, f .  16 .
WYNBOTESHAM, see  WIMBOTSHAM.
WYNTHROP, see WINTHORPE.
WYRLEY, Henry o f ,  O.P.
H ereford, county o f  Salop , 9 O ct. 1351. Reg. T r i l l e k .
p. 20.
WYRSTEDB, see  WORSTEAD.
V/YSETE, Adam o f ,  O.Min.
E ly , 24 Feb. 1352. Add. MS. 5824, f .  120 .
WYSSENDON, Richard o f ,  O.Mln.
L in co ln , 20 June 1318. Reg. Dalderby, f . 390.
WYTB, see WHITE.
WYTH, John o f ,  O.P.
. L in co ln , 2 Aug. 1300. Reg. Dalderby, f .  13l^  
L in co ln , 5 Aug. 1300, i b i d . . f .  1 4 Y
V/YIEAM, Roger de, O.P.
York, 22 Feb. 1319. Reg. M elton, f .  274
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YARMOUTH, John o f ,  O.Aug.
E ly , 0 March 1350. Add. MS. 5824, f .  85 .
YAXLEY, John o f ,  O.Aug.
L in co ln , 28 J a i .  1334. Reg. Burghersh, f .  470
YAXLEY, W illiam  o f ,
L in co ln , 11 Nov. 1363. Reg. Beckingham, f . 16 .
YORK, John o f ,  O.Min.
L in co ln , l im i t a t i o n  o f  L in co ln , 10 Aug. 1300. Reg. 
Dalderhy, f .  15 .
L in c o ln ,12 Oct. 1300, i b i d . .  f .  19Y
YTHENE, Thomas de, O.P.
L in co ln , 9 Jan. 1332. Reg. Burghersh, f .  456.
YWELLE, John, O.Aug.
E xeter , one y e a r ,  12 A p ril  1381. Reg. Brantingham, 
p. 445.
YÏÏORY, see  IVORY.
The fo l lo w in g  are l i s t s  o f  f r i a r s  p resented  to  John Dalderby 
Bishop o f  L in co ln , 1300-1320 and r e je c te d  by him.
26 J u ly  1300. F ran ciscan s from Oxford. Reg. Dalderby
(L ib . Mem.), f .  13 .
Johannes de CODYNGTON.
Adam de BOVEDEN 
P h il ip p u s  de BRIDLINGTON 
Johannes de STAPLETON'
Adam de COREE.
P etru s  de TODWOETH 
W illelm us d e . SHIREBURNE 
P etru s  de BALDESWELL 
M artius le  ALNWICK -
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Johannes DOUNS 
W alterus BOSEVILE 
Robertus de COUTON 
Rogerus de ALNEITICK 
Johannes de HORLEY. 
Ricardus de COKYNGTOW 
Thomas de PONTEFRACT
9 Aug. 1300. Franciscans from Northampton. Reg. Dalderby
(L ib . Mem.), f .  15 .
Radulphus de IÆEDBURN 
Johannes de BAMBUR*
Alexandrus de STAUNFORD 
P etru s  de BLASTON 
Simon de TYTYFORD 
Ricardus de GEDDING 
Johannes P e tru s  .
Robertus de Northampton 
Robertus de LEYC 
W alterus de Oxon.
N ich o las de CARLTON 
Ricardus de SAXINGDALE 
G alfr id u s de BYFELD 
W illelm us de CORBY.
9 Aug. 1300. F ran c iscan s . Reg. Dalderby (L ib . Mem.), f .  15
. Robertus de DUNSTAPLE 
Johannes de ENGENHO.
Rogerus de THJRSHEYE 
R eneieus de HOLT 
H enrieus de EASTERTON 
Robertus de SCALDEFORD 
Johannes de UEMK.
W illelmus de HERLESTON 
Thomas de COLEWORTH.
Johannes de TYRINGHAM 
Ricardus de GLEN'
Rober tu s  de Brunham 
N ich o la s  de THURLEBY
27 Aug. 1300. F ran ciscan s from Stamford. Reg. Dalderby
(L ib . Mem.), f .  16 .
N ich o las de OTLE 
E l ia s  de TYNGDEN
tw .
Losje*;»,®,
■tp ■ 
A
? (' 
i S ' - j
33 m'
. j . . :  
....
.-•- r  'f i - :
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Rogerus de LINDON 
Ricardus de DOWINGTON
W illelm us de .Sanoto HedaSd Y-; M;
Henricus de OKHAM 
Rogerus de ASSEWELL
Roger LORENG . . . ' ' S
P etru s  de MERTON
B I B L I O G R A P H Y .
A. MANUSCRIPT SOURCES. RECORDS.
CAMBRIDGE. U n iv e r s i ty  L ibrary  MS. Gg IV 32 f f  125-129 .
A p e t i t i o n  from the r e c to r s  o f  London to  the  
Archbishop o f  Canterbury a g a in s t  the M endicants, 
c . 1309.
LINCOLN. D iocesan  R e g is tr y .  E p iscopa l r e g i s t e r s .
Reg. S u tton  (1 2 8 0 -1 3 0 0 ) .
Reg. Dalderby, L iber Memorandorum, (1 3 0 0 -1 3 2 0 ) .
Reg. Burghersh (13^0-40)
Reg. Bek (1340- 47)
Reg. Oynwell (1347-1362)
Reg. Bockingbam (1363-96)
LONDON. B r i t i s h  Museum.
Tdd. MSS. 5824 and 5625. (T ran scr ip ts  from the E ly
e p isc o p a l  r e g is t e r s  by G ele .)
Add. MSS. 6065-6071. ( In d ic e s  to  the Canterbury 
a r c h ié p is c o p a l  r e g i s t e r s  by Dr. D u ca re l) .
LONDON. Lambeth Palace L ibrary . A rc h ié p isco p a l r e g i s t e r s ,
keg. Reynolds (1313-1327)
Reg. I s l i p  (1349-1366)
Reg. Langham (1366-1366)
Reg. W it t le s e y  (1366-1374)
Reg. Sudbury (1375-1381)
Reg. Courtenay (1361-1396)
OXFORD. B odle ian  L ibrary .
S od l. MS. 156 f f  1 4 2 v  - 145 (Documents concerning a
case in  the d io c e s e  o f  Durham, 1 3 6 0 ) .
WELLS. D iocesan  R e g is tr y .  E p iscop a l r e g i s t e r s .
Reg. Drokensford (1309-1329)
Reg. R. de S a lop ia  (1 3 2 9 -1 3 6 3 ) .
YORK. D iocesan  R e g is tr y .  A rch iép isco p a l r e g i s t e r s .
Reg. Melton (1317-40)
Reg. Zouche ( 1342- 52 )
Reg. Thoresby (1354-74)
MANUSCRIPT SOURCES. CONTROVERSIAL WRITINGS.
LINCOLN. Library o f  the Dean and Chapter.
E?. I l 4  f f  1 0 3 -llO v  (T r e a t is e  by Jean d'Anneux a g a in s t  
the M endicants).
i l
LONDON. B r i t i s h  Museum.
Royal MSS. 6 E Vi and Vxl (Omne Bonum, an 
en cyclop ed ia  by James the C is te r c ia n )  .
Lansdowne MS. 393 (Sermons by Richard F l t z r a lp h ) . .
Royal MS. I I  c XI (^ u o d llb e ts  by Henry o f  Ghent).
Royal MS. 7 E IX f f  63-71 (a copy o f  th ree
q u a estlo n es  from Ghent*s sev en th  q u o d llb e t ,  probably  
made by nenry Crump).
Royal MS. 6 E X f f  263-265 (uthredus Boldon contra  
f r a t r e s ) .
OXFORD. B odle ian  L ibrary .
Rodl. MS. 52 f f  140^-146 (a q u a est lo  by Thomas de 
Wylton) and f f  160-202 (a second t r e a t i s e  by Jean 
d*Anneux).
Bodl. MS. 240 f f  646-650 (a sermon by N ich o las  H ereford ).
B. PRINTED SOURCES. 1 . RECORDS.
Acta capltulorum  genera Hum o r d ln ls  Fra t  rum B.V. Marlae de 
Monte Carmelo 1316-1593 , ed . B. Zimmerman, 1912.
Acta capltulorum  genera Hum S. O rdlnls Predlcatorum,
1220#-1303 , ed . bTET -----
R eic h e r t ,  O .P .,  Rome, 1696.
Acta capltulorum  generallum  S. O rdlnls Predicaterum ,
1304-1376 , ed . B.M. R e ic h e r t ,  O .P .,  Rome, 1699.
Acta capltulorum  p rov ln c la llu m  1259-1302 , 
ed . C. D ouais, T oulouse, 1694.
Bullarlum  0 .  Erem. S. A u g u s t ln l , ed . L.
Empoll, Rome, 1626.
Bullaritun granolacanum, ed . Sbaralea and Eubel, Rome, 1759; 
Quaracchl, 1696-190 4.
Bullarlum  S. O rdlnls Predlcatorum , ed . R lp o l l  and Bremond,
Rome, 1729-40 .
ca lendar o f  Close R o l l s , Edward I ,  Edward I I ,  Edward I I I ,  
Richard ^ i ,  London, 1692-97 .
111.
Calendar o f  E n tr ies  In the Papal r e g is t e r s  r e la t in g  to  
Gt. B r ita in  and I r e la n d . "
papal L e t t e r s ,  1902 f .
P e t i t io n s  to  th e  Pope, 1696 (V ol. 1 . on ly  p u b lish e d ) .
Calendar o f  P aten t R o l l s . Henry I I I ,  Edward I ,  Edward I I ,  
Edward I I I ,  Richard i l ,  London, 1691-1916.
Charters and Records o f  Hereford Cathedral, ed . W.W. Capes. 
1908.
Cha r tu la  rltun Ualv e r s l t a t l s P aris  len s  I s ,  v o l s ,  i  and i i .  
ed . D e n i f ie ,  l8 b 9 -9 7 .
C o n c ilia  Magnae B rltan n iae  e t  H ib ern iae , e d . D. W ilk in s ,  
London, 4 v o l s . ,  1757.
Corpus lu r i s  C anonici, ed . P ried b erg , 2 v o l s . ,  L ip s ia e .  
1 5 7 y " 1 8 HT :---------------------------
L it te r a e  E n cyo licae  Magistrorum Generallum, ed . B.M. 
R eic h e r t ,  O .P .,  Rome 1900.
L i t t l e ,  A.O. "Measures taken  by the p r e la te s  o f  prance 
a g a in s t  the P riars  ( c .  A.D. 1269-90) S tudi e t  Test%
39 (M isce llan ea  p. Ehrle) 192 4.
Monumenta h i s t o r ia  ca r m e lita n a , ed . B. Zimmerman, 1905-7 .
Regesta p ontificu m  Romanum, e d . A. P o t th a s t ,  2 v o l s . ,  
B e r o l ln i ,  "lb74-''/5-.------------
Raine, J . ,  H is t o r ic a l  L e tter s  and Papers from Northern  
R e g is t e r s , (R .S .)  1673.
R ash d all, H ., "The P riars  Preachers v .  th e  U n iv e r s ity " ,  
C ollec tan ea  (Oxford H is to r ic a l  s o c ie t y )  l l ,  Oxford 1890.
R eg is te r s  o f  B ish op s.
Bath and W ells .
John o f  Drokensford (1309-1329) ed . E. Hobhouse, Somerset 
Record S o c . , London 1687.
Ralph o f  Shrewsbury (1329-1363) ed . T . s .  Holmes, i b i d , 
London, 1696.
IV.
Canterbury.
John Peolo^m (1276-1292) Canterbury and York S o c ie ty ,  1906- 
1910 ( incom plete )
Registrum Epistolarum  Johannis Peckham A rc h ie p isc o p i  
Cantuar i e n s I s , 3 vo ls*  ed* R.T. M artin, R .s .  1662-6*
Robert w in ch e lsea  (1296-1313) ed * R. Graham, Canterbury 
and York Soc. 1916-36*
C a r l i s l e *
H is t .  MSS. Comm. Rep. DC. 176 f f*
John de a a lto n  (1292-1304) ed . T.p* Tout, Canterbury and 
York S o c . , 1907-13 .
C o v e n t r y  and L i c h f i e l d *
Roger de Norbury (1322-56) Ed* E. Hobhouse, W illiam  S a l t  
A rc h a e o lo g ic a l  S o c ie t y ,  C o l l e c t io n s ,  Birmingham 1661.
Robert de S tr e t to n  (1356-65) Ed. R*A* W ilson Ib id ,  new 
s e r i e s ,  London, 1905, 1907. ^
E ly  D iocesan  Remembrance^^, 1690-1902.
Durham .
The r e g i s t e r  o f  Richard de He 1 1 a w e ,  ed* T.D. hardy, R.S. 
v o l .  I l l  (1 6 7 5 ) ,  v o l .  IV. (1 8 7 6 ) .
L e t te r  Book o f  Richard de Bury, calendared in  Hist* MSS. 
Comm. Rep. IV.
E x e te r *
W alter Brones combe (1257-60) and P eter  Q u iv i l  (1260-91)  
and W alter S tap eldon  (1 3 0 7 -2 6 ) .  London, 1669, 1692.
John de Grandisson (1327-69) 3 vo ls*  London 1694-1699*
Thomas de Brantingnam (1370-94) 2 v o ls  * London 1901, 1906*
A l l  e d ite d  by P.O. hingeston-Randolph*
V.
H ereford»
Thomas o f  C antîlupe (1275-62) ed . R.G. G r i f f i t h s ,  and 
W»W. ca p es , London 1907.
Richard o f  S w ln f le ld  (1283-1317) ed . W.W. Capes, London 1909
Adam o f  O rlton  (1317-27) ed . A.T. B a n n is ter ,  London 1908.
Thomas Charlton (1327-44) ed . W»W« Capes, London, 1912.
Thomas Charlton (1327-44) ed . W.W» Capes, London, 1912.
John de T r i l l e k  (1344-61) ed . J.H. Parry, London 1910, 1912.
Lewis Charlton (1361-69) ed . J.H. Parry, London, 1913.
W illiam  Courtenay (1370-75) ed . W.W. Capes, London, 1913.
John G ilb er t  (1375-89) ed . J.H. Parry, London 1913.
Issued  j o i n t l y  by the C antllupe S o c ie ty  (H ereford) and th e  
Canterbury and York S o c ie ty  (London).
London.
Ralph Baldoc (1 3 0 4 -1 3 );  G ilb er t  seagrave (1 3 1 3 -1 6 );
Richard Newport (1 3 1 7 -1 8 );  Stephen Gravesend (1318-38)  
ed . R.C. pow ler, Canterbury and York S o c ie t y ,  London, 1911.
Simon Sudbury (1362-75) ed . R.C. Fowler, I b id , 1927.
R och ester .
Hamo de Hethe (1319-52) e d .  C. Johnson, I b id , 1914-35  
( In c o m p le te ) .
S a l is b u r y .
Simon de Gandavo (1297-1315) Canterbury and York S o c ie ty ,  
London 1915-34 .
W in ch ester .
John o f  Sandale (1316-19) and Rlgaud de A sse r lo  (1320-26)  
ed . P .J .  B a ig en t, Hants. Rec. S o c . , London, 1697.
W illiam  o f  Wykeham (1366-1404) ed . T .P . Klrkby, Ib id ,
1896, 1899.
VI.
W orcester .
Godfrey G iffard (1266-1301) Ed. J.W. W l l l l s  Bund, 2 v o l s .  
WOres. K ls t .  s o c . ,  Oxford, 1902.
W illiam  o f  Geynesburgh (1302-7) ed . J.W. W l l l l s  Bund, Ib id ,  
1907-1929 . -------
Thomas de Cobham (1317-1327) ed . J . H. Pearce, i b i d , 1930
Sede vacante (1301-1435) ed . J.W. W l l l l s  Bund, I b id ,
Oxford 1693-97 .
York.
W illiam  o f  Wlckwane (1279-65) e d . W. Brown, S u rtees  S o c . ,  
Durham, 1907.
John de Romeyne (1266-96) and Henry o f  Newark (1296-99)  
ed . w* Brown, I b id ,  1914, 1917.
Thomas o f  Corbrldge (1300-4) ed . A. Hamilton Thompson,
I b id ,  1925, 1928.
PRINTED SOURCES. 11 . CHRONICLES.
This Is  a s e l e c t i v e  l i s t ,  and con ta in s  o n ly  th o se  ch r o n ic le s  
which have proved most u s e f u l .
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TWO MEDIAEVAL NOTES
( i )  LOCAL CHANCERIES
T h e  work of those who spend their days laboriously researching among original 
records occasionally meets with scornful comment or a patronizing commenda­
tion as its sole reward : we do not readily advance upon the eighteenth-century 
comment that ‘ it is for inferior workmen to dig the clay and to embody it. 
To light the Promethean torch and to infuse soul into composition belongs to 
those of a far higher order.’  ^ Still, we have many illustrations of the ease with 
which theories, undoubtedly attractive, have been erected upon ‘ facts ’ which 
a glance at the original documents quickly reveals as nothing more than fictions.
There is a danger that an argum ent advanced by Dr. Bolland for the existence 
of local chanceries may come to be generally accepted. The mediaevalist must 
often wonder how men living in distant parts of the country could obtain their 
writs from a chancery which was always on the move. Several suggestions 
have been put forward to meet this difficulty,^ among them that of Dr. Bolland, 
who contended that writs could be bought locally because there was a ‘ tem­
porary establishment of a local branch of the chancery in a county wherein an 
eyre was sitting, or was going to sit, where writs were purchasable.’  ^ This 
statement is founded upon a bill, presented in the Shropshire eyre of 1292, in 
which the complainant appears to have asserted that, whereas he had arranged 
for another man to procure three writs on his behalf by ‘ applying ’ {demande) 
for them at Shrewsbury, his opponents had contrived that they should not be 
purchased.'* Now, since the chancery at this time was with the king in the 
north of England,^ it would seem to follow that it was doing a little local branch 
work, at least during an eyre. This is, however, a startling deduction : the 
existence of local chanceries does not square with what we know of chancery 
practice and it is certainly surprising that such institutions should not have 
left traces of themselves in the revenue accounts. Research inculcates at least
 ^ Francis Hargrave’s preface to Hale, Jurisdiction o f the lords' house  ^ p. ccxxv.
2 See, e.g., G . H . Fowler, * Rolls from the Office o f the Sheriff o f Beds, and Bucks., 1 3 3 2 -4 ’ 
(Beds. Hist. Record Soc.), pp. 11, 79, and my forthcoming ‘ Select Cases in the Court o f King’s Bench 
(Selden Soc.), ii. p. Ixxxvi, f.
 ^ Bolland, Select B ills in Eyre (Selden Soc.), p. xliv. Dr. Bolland later repeats that ‘ there is some 
good reason ’ for believing that local chanceries were established {General Eyre^ p. 9), but Professor 
Powicke was evidently uneasy and raised one serious objection to this contention {Eng. Hist. Rev.j 
XXX. 331).
 ^ Select B ills in Eyre^ p. 27 et seq.  ^ Henry Gough, Itinerary o f Edzvard / ,  ii. 93 seq.
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one high virtue, that of going in times of perplexity behind the prin t to the 
original document and m aking sure of the facts before theorizing upon them. 
In  this case the m anuscript showed that unnecessary difficulties had been 
created : it does not contain the word ‘ dem andé.’ Instead it reads ‘ dedenz ’ 
and merely states that]the writs were to be at Shrewsbury ‘ within ’ the next six 
days. W ith  that correction the theory of local chanceries m ust be abandoned.
G. O. S a y l e s .
( i i )  THE A U T H O R S H I P  OF BRITISH MUSEUM ROYAL MS. 7 ,  E. X, FOS. 63—7 1
A late fourteenth-century English m anuscript in the British museum, 
Royal M S. 7, E . X, contains, on folios 63-71 , three quaestiones on the inter­
pretation of the bull Adfructus uberes  ^published by M artin  IV in 1281. They 
deal with points raised in the schools of Paris in consequence of the issue of the 
bull.^ T he first discusses whether friars or curates have the stronger canonical 
right to preach and hear confessions ; the second considers whether there is 
ever any obligation to confess the same sins twice;  ^ and the third asks whether 
those who have confessed to friars are bound to confess the same sins to their 
parish priests. All conclude against the friars, with a wealth of argum ent.
These quaestiones are tentatively ascribed to H enry  Crum p, an Irish 
Cistercian, in the Catalogue of Royal M anuscripts, and dated c, 1383, and this 
is accepted by D r. Owst.® T he object of the present note is to suggest that 
they are an abbreviated version of the twenty-first, twenty-third, and twenty- 
fourth quaestiones of H enry  of G hent’s seventh Quodlihet^ given in Paris at 
Christmas 1282. Ghent,® an eminent doctor, wrote a Summa and fifteen 
Quodlihets.^ but though the latter were printed at Paris (1518) and Venice (i 608 
and 1613) none of these printed versions is to be found in the British
P.R .O . assize roll, 155 2 /9 8 . 2 Butlarium Franciscanumy'm.
3 For this discussion see generally P . Glorieux’s ‘ Prélats français contre religieux m endiants’ 
{Revue d'histoire de l'Eglise de France^ x. 3 0 9 -2 9 , 4 7 1 -9 5 )  ; P. Gratien, ‘ Histoire de la fondation 
des frères mineurs,’ p. 349 ; ‘ Chart. U niv. Paris.,’ ii. no. 539. T h e  views o f Geoffrey o f Fontaines 
are contained in the seventh and eighth quaestiones o f his third quodlihet, printed by D e W u lf and 
Pelzer in ‘ Les Philosophes Belges,’ ii. See also P. H ocedez, ‘ Richard de M iddleton,’ and P . Delorme, 
‘ Quaestio disputata de privilegio Martini papae IV ,’ both o f  which contain valuable introductions. 
For later and more radical discussions, see J. G . Sikes, ‘ John de Pouilli ’ {Eng. H ist. Rev.^ xlix. 
2 1 9 -4 0 ). P . Glorieux’s ‘ La Littérature quodlibétique ’ is valuable for these and other disputants.
 ^ See ‘ Chart. U n iv . Paris.,’ i. no. 510 for a discussion o f this by a gathering o f Paris masters, and 
‘ R eg. E p . Joh. Peckham ’ (Rolls Series), iii. 878, for Peckham’s comments on this.
® Preaching in M edieval England^ p. 76 .
® For Henry o f G hent, see particularly D e W ulf, ‘ Histoire de la philosophie scolastique dans les 
Pays Bas ’ and P. Ehrle in ‘ Archiv fur lit. und kirch.’ 1885. For his influence in England as a 
philosopher, see D . E. Sharp, ‘ Franciscan Philosophy at Oxford,’ passim.
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museum or the John Rylands library.^ Père Glorieux  ^ has found five 
manuscript copies in England,® and my conclusions are based upon a com­
parison of the copy in Royal MS. i i ,  C. X, in which the quaestiones occupy 
folios 122—9, with the manuscript under discussion.^
T he differences between the two are considerable, but none is of such a kind 
as to invalidate any of the arguments. The copyist seems to have been guided 
by no general principle except that, finding it difficult to summarize the subtle 
and fine-drawn arguments, he preferred to omit quotations, whole arguments, 
or parts of arguments which could be inferred by anyone familiar with the 
subject. The only addition is a short preface formulating the three quaestiones 
without comment.® In a discussion at the beginning of the first quaestio of 
whether ius spéciale derogates ius generale^ a sentence is omitted which refers 
the reader to the third quaestio.^ Then after the omission of a short illustrative 
quotation from St. Gregory’s ‘ Pastoral Care ’ the first quaestio corresponds 
with H enry of G hent’s twenty-first excepting a short passage distinguishing 
the cases in which ius spéciale derogates ius communed
The third and longest quaestio has suffered most from its copyist. In the 
full version it occupies nineteen folio columns ; the abbreviated version lacks 
all the matter contained in the last five, but as it ends abruptly at the foot of a 
page, the omission may be due to loss.® The earlier part is very much shortened ; 
practically all the introductory phrases are omitted,® though a phrase at the 
beginning of the second, and repeated before the fourth, argument against the 
friars, secundum argumentum meo iudicio bene procedit^ is retained. Parts of 
the first, second, and fourth arguments pro fratribus are omitted, and the fifth 
and eighth are left out entirely.^®
* La L iu . quodl.y p. 177. Père Glorieux prints lists o f these quaestiones and discusses their date.
2 There is a copy o f the 1613 edition in the Bodleian library.
® B .M . Royal M S. 11, C. X ;  W ore. M S. F. 7 9 ;  Durham M S. B. i ,  2 6 ;  Balliol M S. 213 ; 
Lincoln college M S. 109.
 ^ This is adequate for purposes o f comparison, though it seems unlikely that this was the manuscript 
actually before the abbreviator.
® Beginning * Occasione privilegii concessi fratribus a domino Papa Martino tria principaliter 
quaerebantur.’
® * Ad istam quaestionem quia principaliter pertinet ad iuristas et tangit virtutem et efficaciam 
privilegii concessi fratribus respondere intendo in solvendo terciam quaestionem sequentem.’
 ^ Beginning ‘ in casibus in quibus tenent et in quibus non.’
® T h e copy ends on f. 71 : ‘ et sic dico quod circa tales fierent uberiores fructus si confiteretur.’ 
T he original goes on ‘ solum sacerdotibus bonis et ydoneis quam solum fratribus.’ (Royal M S. 11, 
C. X , f. 128.)
® E.g. ‘ circa tertiam multipliciter arguantur ; primo ex parte confitentds ; secundo ex parte 
sacramentis confessionis ; tertio ex parte confessionis . . .’
T h e numbering o f the arguments in the copy runs straight on, so that the fifth in it is the sixth 
in the full version, and so on.
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TW O  M EDIAEVAL NOTES
I have found no evidence to prove the identity of the compiler, but H enry  
Crum p  ^ may have been responsible even though he was not the author. T he 
m anuscript was certainly compiled about 1383. In 1381 Crum p was in Oxford. 
In 1385 in Ireland, and again in 1392 in E ngland he was condemned for heretical 
teaching on the friars’ rights of hearing confessions. H ostility to the friars 
was not confined to him in the years 1382—5, but possibly special conditions in 
Ireland raised in this connexion a more acute problem than in England. H enry 
Crump may have copied views with which he would sympathize, and used them 
as batteries for his own attacks, but the opinions attributed to him in the 
' Fasciculi ’ were m uch more radical than G hent’s. For instance, the second 
article of 1385, that ‘ those who confess to friars . . . are eternally damned 
unless they repeat the confession to their own priests,’ ® is a statem ent which 
Ghent was careful to avoid, nor did he ever say, as did Crum p, that even if the 
parish priest were in mortal sin he had more power to absolve than any friar, 
however holy. T he influence of other anti-mendicant writers is apparent in 
C rum p’s views, for instance that of John of Pouilli (or Poliaco) and Fitzralph 
of Armagh.® But both sets of articles, those of 1385 and of 1392, bear a 
general resemblance to the views expressed in the quaestiones.
Two other small points seem to connect H enry  Crum p with this manuscript. 
Immediately preceding the three quaestiones are several decretals and constitu­
tions relating to the m endicant orders, one being Vas electionis (1321), in which 
John of Poliaco’s anti-mendicant argum ents were condemned.'* Poliaco is the 
only writer m entioned by name in the brief report we have of C rum p’s views, 
and it is clear that his influence on the Cistercian was very great.® Secondly, 
among these constitutions are four which were appended to the Modus Proce- 
dendi o f  the French clergy in the late thirteenth century; and from their headings 
D r. L ittle concludes that ‘ the compiler of Royal M S. 7, E . X  had before him a 
version of the manifesto of the French prelates or part of it.’ ® T he Modus was 
known to Fitzralph and his followers,’^ and thus most probably to H enry  Crum p.
J e a n  L. C o p e l a n d .
 ^ D .N .B .  by R. L. Poole; Workman, John W y c lif  y ii. 124; and Fascic. Z /z . (Rolls Series), 
pp. 3 4 3 -5 6 . According to Bale {Script. B rit. Cat. xiv. 98 , pt. 2, p. 246), he wrote two treatises 
against the friars, Contra religiosos Mendicantes and Responsiones ad obiecta.
2 Fascic. Z i z . y  p. 351.
® Ib id .  p. 345 ; cf. Fitzralph, Defensorium  in Fascic. Rerum y ed. E. Brown, 1690, ii. 466  et seq.
 ^ Corpus J u ris  Canoniciy ed. Fried berg, E xtrav. Comm. L ib. v. tit .  3, D e censibuSy c. i ; B .M . 
Royal M S. 7, E . x, f. 48 .
® T h e  first article o f 1385 was ‘ Papa Johannes X X II  male damnavit tres conclusiones Johannis de 
Poliaco contentas in isto statuto Vas electionis ’ {Fascic. Z i z . y  p. 344).
® ‘ Measures taken by the prelates o f France against the Friars,’ Miscellanea Francesco Ehrle  III 
(Studi e T esti), xxxix. 4 9 -6 6 .
’ It occurs in conjunction with two o f Fitzralph’s sermons in Bodley M S. 865.
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